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ABSTK&GT
The purpose of this thesis is to compile a glossary of 
those words and expressions in currant use in the French 
speech of Terrebonne Parish that differ from standard French*
Baeh word and expression in the glossary is reproduced 
as closely as possible in conventional orthography* transcribed 
in phonetic symbols* grammatically explained as to construe** 
tion, fora, and use* and defined in English* Then follows a 
French sentence containing the word or expression in question* 
and next the standard French of the word or locution* Where 
a Standard-French word or expression Is the same as in the 
Terrebonne Parish French insofar as the spelling and pronun­
ciation are cunearned* but has a different meaning* that word 
or expression is Included in the glossary.
In the introduction are given brief outlines of the 
grammar and phonology of the French of Terrebonne Parish* 
synonyms* syllabic permutations* Standard-French words diverted 
from their proper meaning and English words that have become 
established as French words. Following the glossary there Is 
an appendix of popular beliefs, superstitions, medical pre­
scriptions and cooking recipes* which are given in the 
Terrebonne dialect just as the author heard them*
adj.- - - --- ----- adjective.
adv.- - - -  - -  - -  - adverb, adverbial*
art. -  ---- ----- article.
Can. Fr.  ----- Canadian French.
coat. - - - - - —  - contracted*
conj. - - -  - -  - -  - eon j ixnc t ion.
d e f - - - - - - - -  definite.
demon* - - - - *• - ~ demonstrative, 
der.- - - - - - - - -  derivation.
mg.  --- - - - - mulish*
ax*- - - - - - - - -  -explanation.
exp.- - - - - - - - -  expression-
t ----  - - - - - - -  feminine.
faa.- - - -------- familiar {form).
Fr.  - - - - - - -  -French.
Ind.-    ---  indirect.
indef.- - - - - -  --  indefinite.
imp.-     - ---- impersonal*
imper.- - - -  --- imperative.
int.- - - - - - - - -  interjection-
inter.- - - -   interrogative.
La. Fr.- -  ----- Louisiana French
{as expressed in Terrebonne Parish)
lit*-  ------------literally.
m.-    -------- masculine*
n.- - - - - - - - - -  noun*
0. F.~ - - - - - - -  old French.
ono-- - - - -   onomatopeia.
p.- - -- - -  - -  - -  person*
part*-   -   participle.
per s.- - - - - - - -  personal, person.
pi.-    -- ------- plural.
Pop.- - - -  - -  - -  - Popular (French).
prep.- -  ----   - - preposition.
pres. Ind.- - - - - -  present indicative.
proa.- - - - - - - -  pronoun.
ref.- - - - - - - - -  reflexive.
g*- - - - - .----- - singular.
S p . -  -  - -  - -  - -  - Spanish*
St. Fr.~ - - - - - -  Standard French*
subj.- - - - - - - -  subject.
tr.- - - -  - -  - —  transitive- 
v*— - - - - - - - - -  verb.
var*-     ------- variant.
TO® PHOMBTIC SYMBOLS
TO® symbols here used are those of the International 
Phonetic Alphabet, plus a few not contained in the aforemen­
tioned*
VOWELS 
C as la dit. 
e as In ete*
£. is more open than the French ( £ } ; as English at in fair* 
a as in la*
^ as in pas* (rare]
is different from French (^ ; it approximates aw in flaw*
o as In mot* 
u. as in poule*
 ^as In du.
 ^as in pen* 
a as In de*
as Is peur, but more open*
% as in brun*
£ as in fin*
5 as in bon*
^ as in dans*
SFMX-COKSQNAHTS OR SSMI-VOW&LS 
j as in pled* 
as in lui. 
ur as in nolr*
vli.
J  «« ehaque.
^ as in
fj as is Inglish chat* 
as la English job*
7/ as in English kins*
IBS 01HB C0H30HAHTS AKK THE 3AMI AS THOSE OF THE REGULAR
asphabst.
/> as la p&re.
as la bois.
as la ton.
as in dit*
K as in eafd.
1 as in gout.
* as in facile
H as in ▼eir*
J as lit son*
Z as in chose*
T as In rond-
/ as in Xu«
*? as in mon«
y\ as in non*
viii
Th© Frenoh spoken la Terrebonne Parish varies In many 
respects tram standard French* It shows a close vocabulary 
kinship with the dialects especially of Morman&y* Picardy* 
and Sain tonga* It has a large contribution of words from th© 
English and a few from the Indian, Africa an* and Spanish 
tongues. The Terrebonne speech differs from standard French 
also in syntax and pronunciation* Hence the author has deemed 
it wise to introduce this study by giving a short resumd 
of the grammar of the dialect and its phonology* This is 
immediately followed by a study of scone of th© outstanding 
vowel and consonant differences* Hext, there are lists of 
variants from and synonyms for Standard-French, words to which 
different meanings are applied rather than the accepted stan­
dard meaning* and finally Saglish words that have so estab­
lished themselves in th© dialect that they have become an 
Int egral part of the language*
grammar
The following are the most Important grammatical rules 
governing the Freneh-Acadian dialect spoken in Terrebonne 
Parish* which differ from the Standard-French;
I* T m  ARTICLE;
Definite; m. «• - le, at th© beginning of a sentence*
el, within a sentence* C*est sue el 
bloc*
ix*
f* 8* ** X&
9U and f * * !©»«
Indefinite: au a# • im* In hois*
f* s* - elnxts, einne maison*
Contractions; k 1* - au, a lf * Ir lfai donii^  a lf garpon,
a la - a la*
JL lf - k 1*
k las * 4 lee* k X m  ©nfants*
a© la * 4a, &Tel* II a parld d*©! pr&tr®* 
da la - da la, d*Ia# da* Paries &fla feme*
Met© da musaade*
de 1* - de 1'+
de lea - de lee. On parlait de lea Thlbodaux*
II-THE ADJECTIVES
A« Some masouline adjectives do not change for the feminine* 
such as, see, franc, etc.
Ylee versa, some feminine adjectives sire need for the 
masuliae, such as, legbre, fr&iche, etc*
2U Demonstrative adjectives; 
m. a* ee - o', c'g&rqon.
m* s. cot * e*t, cft home,
f* s. eette - eftef ©*te maisen*
p. ces * cea, oes enfant©•
C. Interrogative adjectives:
a* s. quel - queul before a vowel * Queul homme c*est?
queu before a consonant -* Q,ueu beau ohevall
B* Indefinite adjectives:
Tout Is used for both the masculine and feminine singular: 
einne etoffe tout barrde; tout la gargoulllo.
Tons is used for both the masculine and feminine plurals 
tous ces blouses volantes-la*
bx. Toute and toutas are not used*
E* Partitivess
The partitive de is used only In negation, and not 
otherwise*
J*ai pas &fargent, but , un ta® de® carenoros; 
des mauvaises habutudes*
III* THE NOUH;
A* In some eases there is a change in gender from th©
x*
Standard French:
in eouris , is seine, eiime bol» el sue bona© ige, 
la poison*
B* la some oases the plural of nouns ending in al is 
formed by adding a rather than changing el to aux: 
ehevals, canals, m&ls, etc*
C. We note apecojmtioa la van! for vanille, quinl for 
quinine, tourte for tourterelle, traverse for tra* 
versde, grenade for grenadille, purge for purgation* 
far for farce, casque for easquette, gasp!lie for 
gaspillage, etc*
B* On the other hand, we note suffixation in d^touras for 
detour, cendllier for eenelle, criquette for erlquet, 
verglasse for vergles, gohdatte for gobelet, etc*
the YBmams
A* Subject pronouns:
1*
tu - 
11
alls -
nous
vous
11s
almost always becomes ©j; Ej te die* 
tu, ti; Ti v&s fairs qa* 
il before a vowel: II a*
i before a consonant: I vieat*
alls before a Vowel: Alls a* 
a or e before a consonant: A vieat* E
commit nager* 
nous, noua-*autrea* 
vous, vous-autres*
Is before a vowel: Is en out*
1 before a consonant: X vcrnt*
eux-autrea is very commonly used; Eux~autr®& 
l*a fait* 
eusse: Buss© commit pas fairs qa*
B. Object pronouns:
L© and la following th© verb in the Imperative^&f** 
firmative become le: Knwoie-1© *
Le before the verb ^becomes el* I va el fair©*
Lui become 1; Jfi donxi© deux sous.
Leur becomes leu before a consonant: Bj leu dirai
bien vite, mon*
leus before a vowel; Ej leus a tout &lt* 
les before a vowel: Ej les a dit d© mealr*
Cm Demonstrative Pronouns:
«ft«4 *- fa-i«i*
©ela * qa-ld*
m* a* celui-ei - qu-ld-ici, Xmi-©i*
©alui-lit ** ©u-lft* QU-Xa~Xi!» Xui~l3u
f* a* ©alle-ci - ©8tte~l&-iel # eeut©~l&~i©i» eeula- 
l&~iel*
eeUe-li ~ ©atte-Id, eaute~la* ©eule~Xa*
©©tie-lik'-lil 9 ©0ut©^ls~lik9 ©aula— 
lh~lk*
»* p. eeux~oi - eex-la~i©i, oum^ lik-iei. ©eu2~lik~iei* 
ceux>l& - cex~l&, eux~l$., ©eux-la*
©ess-ld-lh* 0U2-1&~1&* oeus«*l&~X&«
f • p* celles-«i ana ©alles-llt have the same forms as 
th© masculine*
Possessive Pronouns:
M- B*
le slea 
le ties 
le sien 
le n6tr© 
le vdtr© 
le leer
- el sienna
- el tl«aas
- el slenae 
** el nSte
- el vdt©
- el leer
P* S+ 
la mienne* 
etc*
M« and f* pi* 
les mienmes 
les tien&es 
les siennas 
les notes 
les v6t©s 
les Xeurs*
Indefinite Pronouns:
The use of a double negation with the omission of me 
is prevalent with the pronouns rien, ancum* and per­
sonae* J*ai pas tu persona* J#ai pas aucufc* Jfai 
pas rlen.
quel quo ©hose - qubque c hose*
quelqu*un - qubqu*unf quSqu*im*
quelques - queques*
chaeum - ©haqua *
Interrogative pronouns:
Quit - Qni~ee quit C^ ui-oe qul vientt 
qua? - qul-ce?
qufest-ce qua? - qul-©e? Q,ui-©e tu die?
Lequel, laquelle? - Equal, ©quell©? lequeulj Xaqueulle?
Equel dans vous autres est h 
hiamer?
Xesquels, lesquell©a? - 6 quel a , equelles? laqueuls,
lesqueulles? Equals out partis?
GU Relative pronouns:
qui —  qui loses Its final vowel before a vowels 
LvhO£sse qu*est m'nu* 
quo * quo Is sometimes omitted# but this Is rare* 
les chevrettes Is ont trapes sont dans #1 
bateau*
teat - quo: Lfbourne que sa malson a br&Le*
THE VERB:
A* The present indicative is most often expressed by 
the combination: present indicative of *etre* ♦ 
apr&s ♦ the infinitive of the verb in question:
II est aprbs travaillar*
B. The past descriptive Is expressed by the combination: 
past descriptive of *etr«* ♦ apr&s ♦ the infinitive 
of the verb in question:
XI dtait aprhs travailler*
0* The future indicative Is most often expressed by the 
combination: present Indicative of alier + the
infinitive of the verb in question:
II va m*air t*a l*heure«
J>* In the compound tenses all verbs are conjugated with 
•avoir*; none with*litre**
n  & restd troia semalnes* 1 sfa fait tromper*
Zm Singular verbs are used with plural subjects:
Qa ef ®st des enfants qui pent pialller * 
les oeufs de lapln est tous pigarlds.
F. *If* clauses take the conditional instead of the 
past descriptive in the contrary to fact type of 
conditional sentences:
Si tfaurals pas berlan&d si longtemps, ttaurais 
pdt-£tre pu finir*
0* The present indicative is usually used in place of 
the present subjunctive:
Donae-mon o’te pints pour qufej bo is*
X faut qufej mfen va.
H* In the third person plural present indicative, the 
ending oat replaces ent:
X dozmont* I chantont. Les ponies piquant*
xiii*
X* In the third person plural past descriptive, the ending 
lent replaces elect* X tournioat*
X* The pest Indefinite of *§tre" Is used to replace th® 
past indefinite of "slier*1* XI a en villa*
K« The verb ending "alller" denotes continued, or pur~ 
poseless action:
attirailler, coupailler, ddcoupalller, &or~ 
mailler, devinailler, lutailler, marehaiXXor, 
mdlailler, poussailler, ro&aiiler, roulailler, 
touraailler, trainaille'r*
D before i or u become palatalised i^ y) t
Meu t J| diable { g/j *6 )j gmeule { ) J
guep© ( <*J )*
Initial h is pronounced in honteuac ( 4 } honte
( / it hate { Acit }% haut ( A° ), hash® { / */ }, 
ate, and Is prefixed to many words such as: algre 
{ / £ j }, aigrir
Aspirate h is sometiiaes lost: les haricots
1*haricot { )*
Initial "Js* has retained its English sound in words 
borrowed from the ^gliehs lob t^y^}9 jug 
Qu sometimes becomes { ij ) * queue ( **j  $ }, querelle 
C /jarfc: / j# Ti sometimes becomes ( ~ tien ( 4/ * } * *
ti in tl&de and tiSdir become { & J: tibde { # 2 ^
tiddir { /(edS'r ). Final tid becomes { J - amitld
{3>J£^ j'©)f moltid [?nw2. •
& e  sound { £ J ia rare and is replaced by the sound ^
« « It
Final ate, alt, aient become ( ® ) - fait ( f & )•
eat becomes ( e } «
Pinal et and ©s become { e, J - jouet ( J we }% apr&e
I C } •
f* In certain worfis the sound { -> ) is replace# by the sound
(o }* Joli ( j*h }f poll ( />*//' )| soimcr C s *>»e> )s
Conner { </<???« }; aural ( }| home { o w  );
a s r e m  Jj obligor oreillc If
©relller { o r Ejv )m 
8*  Similarly, la certain words the sound ( ^  5 la replaced
by the sound ( o )t ©bos© ( J'^ z- ); rose ( ^Jz- ); pauvr©
I )l Jaune C J j * }; autre { ^  }*
P* rbe last element of the article or demonstrative adject 
tic© la often agglutinated to the noun- noncle ( n 5 d ) * 
note (2^3 }; zoiseau ( zeronc® { zc*~3s)*
in *ein gros t home* { z *n ) the t probably is
fro© the t of ©*t home*
18* Words ending in "re" in Standard-French drop this "re”:
^Attendre (  6L~t £  d 1 prendre [ p ' r  £  d ); vendre ( i/ a* d  J
comprendr© ??7 p - r Z d i entendre |  Cud a* d h rendre (? Z d  )
deseendre </ e  J  £> c l  ’ s joindre ( j U >  i d i ; quatre (  d a d  )
entre *8 ©ypre ( S / f h marbre |  7n & J|
propre p  ~rj> p ; livre ( ! * ' * h saattre ( ^sd j
fenfctre p  7^ £ d •* Stre ( c  :~£ it autre { ?d )
dartre d  3 •» jabgre ( ^ ^ Jf it gendre ('-r&.d )
xv*
IX* liaison is seldom made except between the article and
Its nouns and between the subject pronoun and the vowel 
of its following verb*
?owa owmam
The following vowel manifestations are observed in the 
dialect of Terrebonne j 
nasalization:
ohanaaillar for efcam&iller; ammer for amer; azivaler for 
a velar; renohausser for rechausser, reaspirer for respirer; 
TanmsMser for nm&sser*
Denaailisat ion : 
eeeesne for coneombre; dj amber for an j amber | ©mpr&ter for 
eaprunter; patalon for pantalon*
Agglutination of the definite article: 
dcarde for earde; Scopeau for copeau; dpelure for pelure; 
dronee for ronee. Beards influenced the verb and gave 
®carder.
Prosthesis:
esquelette for squelette; estation for station*
Suppression of the initial vowel: 
squif for esquif; pinchar for eplucher; tonnant for Itonnantj 
center for dcouter; trill©r for dtrillerj chalotte for 
Scbalotte; eraser for dcraser.
Assimilation:
xvi*
boueoup for boaucoup; charitd for charitd; oigaritte for 
cigarette; eapaka for eopahu; ourouXex for circular; circula­
tion for circulation; d&viaer for deviaer; future for figure; 
gaudronner for goudromaer; habutude for habitude; hypothlquer 
for hypothdquer; jombcrn for jambon; macanlcien for mdeanlolen 
smsure for assure; musurer for meaurer; uettdyer for nettoyer 
nettdyage for nettoyage; munute for minute; pinioke for pe~ 
niche; pitit for petit; pumile for pilule*
Bissimilat ioa:
artolaa for ortolan; bigarneau for bigorneau; ^grandir for 
agraadir; licher for ldcher; mdnuit for minutt; bdnifloe for 
bdmdfiee; risable for risible*
Spentkeel8s
attrape k moucke for attrape-mouehe, cimibl&re for cimetX&re; 
sieau for seau; tafcfiLier for tablier*
Syncopation:
racaodage for raccomodage; r&omoder for racoomoder; serpent 
sonnettea for serpent 4 sonnettes; acmoder for accomo&er* 
Unclassified changes 5 
th# mate e ( a } becomes ( e } in dithers for dehor©* 
the mute e (a ) becomes { \ } in ehumlmde for ehemixn&e, 
fumelle for femelle*
ou ( ) becomes { o) in oblier for oubller* ©ragaa for
ouregea; poaon for poumoxu
Likewise# the rowel ( o } becomes { u* ) routir for rdtlr; 
routi for rdti; tourticolis for tortioolia*
xrii.
¥te m m *  Is unrounded la eapiehom for c&puekea; eommiiilon 
for eosaomlon; dlfint for defunt; htmeur for humeur; in for 
wa; gradier for gra&uer; lindi for lun&i; ti for tu*
On to© ether hand, the vowel is rounded in buboron for blberon 
eorauohe for eeruiehe.
1?h© combination ar often gives ©r, as la cherbon for eharbon; 
©heritable for charitable, olertefor elartd; d&elbrar for 
declarer; perdon for pardon; perdonner for pardonner*
( C } replaces i a } la drifler for drafler; erlflur© for 
draflure*
Th© differences in consonants are also marked* We 
observes
Apocopatioa:
As la antiseptic for aatiseptique; artisse for artiste; 
catechism© for catechism©; ehdti for ehdtif; cribe for eribl©; 
ensembe for ensemble; fab© for fable; gdan for gdante; trSfe 
for trbfle, trisse for triste.
Syncopation:
As Xnt&Kjfc for avoir; coaien for combien; dewcar for devoir; 
ostination for obstinatlon; s’ostiner for s’obstiner; souier 
for souller; pule for plule* 
jBpen thesis;
As la ©hardron for chardon; crouston for crouton; dr£s for 
dbs; eselopd for dclepd; espeler for ©paler; esplnard for 
dplaard; dbouriffld for dbourlffd; dcorohe for decree;
xviii.
jalouserle for jalousie; souilloaer for aouillerj pintarto 
for piatad©; tardser for tarter; tdlephora© for t&j&ou* 
Prosthesis:
As in ddbouler for Abouler; ©rconsoler for consoler; erfouler 
for fouler; rengr&lssar for ©ngraisser®
Saffixation of a final eonsenant:
As in aussit for aussi; ioit for lei*
Suppression of an initial eon sonants 
As in nir for tenir, eattll© for lentills*
Teleings
As la riganer for rioter; segret for secret; as niger for 
so sieh er.
Unvoicing:
As fatique for fatigue; fatiquer for fatiguor*
Metathesis s
As in ohesser for s&oher, chousse for s erne he; croup ion for 
eourpion; eafr&aer for enferaer; erliglon for religion; 
ergarder for regarder; frAmer for femer; frobir for fourbir; 
froai for fourmi; garlie for galerle*
Ass imilation t
As in rabourer for labourer; raboureur for laboureur; margrd 
for «algr£-
M s  aimilatlon;
As la lilthxe for art Are; armenaeh for almanach; carcul for 
ealenl; eareuler for oalouler; oareuieur for caluleur; chisse 
for ehiehe; onvalla©r for envenimar; plairi© for prairie;
xlx«
saolerie for araererie.
Denaallizations 
As la gregnor ( grogaard ( J r j
Interchange of consonants;
X beooses a as la eane$on for e&leqon-
p I>emd8 c a# la reseonsabl© for responaabls.
r becomes a as ia menir for veair; demenir for deve&ir.
a becomes^ as ia ohaarago for sausage; cbauragesse for
sauragesae; grincher for grineer*
BmZ TAHIAMtB FROM AHB SYHOHYMS FOR STAIfBARO-FHEMCH TJS3D IN
PARISH 
Terrebonne French 
&se$ s<mf f Xe-eonrt» 1*oppression, 
sectifida* s&ssafida* sertifida» 
ajordfhui, ajourd*hui, jord’feui. 
masicaln, masieain* raeraicatn. 
bis en goin, bis tfea coin, 
rarer!* ravet* 
altaeapa, altapa 8 atacalpa. 
eapabu* eaparu. 
colidor, passette. 
eriehet, oriquette. 
deoloter, deolouter* 
dgrafigner, grefigner. 
leavers9 rearare.
Standard French 
Asth&e
Assafoeti&a - 
Aujourd*hui - 
Balsamine —  
Blais (de) ~« 
Blatte —  
Catalpa — —  
Copah\i —  
Corridor — - 
Criquet — — • 
Deolotier — —
I&Ttrs
XX
rdsipere, rysip&r©*
faillard, fail!©*
Gioher ~ - ~ g&chonier, g&eliGuiller.
G&Io gratteile, grattlne*
Labourer —™ ~ — - rabourer* rabcmler*
L&boureur ~ ~ ~ . — Baboureur» rabmileur.
L&t&ln-- ---- befcisse, lea©*
MEeber — ~ aftefeiller* macfeouiller*
Mal-^tabill4 — — mal-ag©ntr£9 jaal-arguente*
Mentos-- ~ — --- - m&ton, sgmtom®
Mosure ---- --- susiire, ilstire*
Mlette — — — -- grist* gre&ill© , gremilloa-
Miefeet — — ---- siebot, nioque*
Noabrll --- --- -- bourrique, lambouri*
petrol© — -— ~ gasoline, gaz.
pilule---- — — pinule, punul©.
Pistade----- — - pintaille„ piatale, piatards®
Ployer — -— — — -- plaier, pldier*
Pint© :-------— ■PJHI ■>! pul©* plu©«
S&parer --- --- -- rafletoler, raiaaiieher, reparer*
Reprimand© — — bourgal©, pourgal©-
Rlprlmander --- -- bourgaler, pourgaler.
Hone© ------ eronoe de m&rea* oronce de m&res®
Salaeparoille ~ --- ehaesepareille, sassep&reille*
Sassafras — -- ■> m sacafrae, sassafras*
Seeouer — —— -- mmmm++ saboter, sagoter, aouclller, soueouer
xxlo
I)
S©1 &*%S0fft 
Soird© (party) 
Squelette 
Sat* stupid© —  
Taie d'oreiller 
Taper —
Tdter — - ~
Tdrdbenthiae 
Tdtanos 
Torticolis
Traverses 
Yaeams ™  
Terras — ~  
Yllebrequin
sel df Apsoa* sal df Opsom- 
F&p&ille* paurde* 
aaqmaletta* esquilette.
- dvargar&d, dvargondt* dvargoimd9 evargud*
- socille d’orelller* souille d’oreiller.
- talocher, tapoeher* donner einne touche»
- tdtonner* bftouaer* 
t&rebeathime, turbenthine* turmenthine * 
tatanas* tatanos*
tarticolis* tourti colls* iourticoulis* 
tatlcolls-
cross-talas* grosses-tale© * 
saeaquol* aassaquoi* seraiX* pataraphe* 
vdrure (m»)* vdrure (f»}9 porreau. 
vilevaquin, virebaealn, virebraquin* 
virevaucain-
Some Standard-French words used with a different meaning
in Terrebonne French - 
Terrebonne St&•-French Terrebonne Std.-Frsi
adoueir sucrer connaitre savoir
attendre entendre ddpfit gar©
champignon molsi©sure esperer attendre
chassis f©netre lancer battre
ohausson chauseette limon citron
chdne arbre mdcher dcraser
xxil-
Terrebonne Std.-French Terrebonne Std.-French
marier dpouser quitter Xaisser
mends gens honn^tes ramasser ©uellllr
aoueher iasulter rdner conduire
mouiller plsuvoir rector demeurer
molsl ffioisisaure rideau store
office bureau salad© laitue
opposer object©r savane dcurio
pouaser gran dir savate panteufla
pousser conduire toucher conduire
quitter peraettr© train bruit
Bern English words that have become established as
bakerie hall rof© (rough)
baking (powder) hay fever set
biH keg shade (window)
boss leggings shed
brown lousse (loose) show
eaiohe (cash) steppe (map} smart
can BUfti 7 man soda
chop© (shop) mis&ile(misdeal} scute (suit)
correct mistake stand
feed mop stauvetstove)
fern oven switch
gang peve (pave) ticket!© (ticket)
grin© (green) press top
gyp** ride trawl
xxlll*
French words
track
vest
watchman
1A (a.) per* pro* f«, 3rd. sing, before a consonant.
She* Hals, a sort d'arrlvcr la.
st*~*r. m s .
A {*4 prep*
Of ( possessive). Lionels & Marie lTa Alt* 
st.-tr. m *
ABATARDIR (dia.^^ir) v. tr*
To graft. Is oat abatardi ee rosier avec in autre*
St— Fr* GBAFFBR.
ABO STB (aiws.^) B.f.
Fisblng bait. La, on a tout oblii notre abotte.
St.-J*. APPXT, AilORCS POOR IA PSCHE.
ABOSTER (a^yv£^e) T. tr.
So bait. U  eat apr&s abetter sea lignes & crabes. 
St— ?r- APPJfras, AMORCBR.
ABOlTK (a -b w /a t l  n - t .
See abobte.
ABOlTEB (a-ivYa/c) r*tr.
See abobter.
ABRIER (a^r/ye) v.tr.
To cover. Abrie - tol.
St— Fr. COUVHIR.
ABOTER {a. 6 y/e) v.tr.
To uphold, to prop. Abutez le boia.
St— Fr. SOUTBHXR, AFFTJYER*
ACCOXHTBR {a.x w£i^) ▼. ref.
To become familiar (with some one). A s’acoointe vlte 
avec el ffionde* St— Fr. SB PAMILIAJRISJ£R*
ACCROC {a-KroK) n.m.
Tear, rent* LA, ti lfas fait in vllain acoroc dans ton 
eapot* St— Fr. AGGROC. (<3./cro )»
nACHALER At) Y.tr-
»  M v ,  to tiro, to distort, to orexwhelm* Qa t’ achale- 
st.-5T. aiiimi, dSrahgbr, fatigues.
AOMQggR (a.K M C X^ r .  t r .
Te team (a chicken). X Taut que j'acmode ma volaille 
ponr domain. St.-Fr. ACCOMMODER.
AOTL03BS |a Ky/war) *,*.
Breeching of harness. On a cased l’aeulolre del choral. 
St.-Fr. AVALOIBE.
ABOmtAJfCS ipidjTiaS ) a.f.
Chance. (meeting, occurrence)* Coincidence. Gfdtait 
pas elnne adonnance qu’aUe dtait Id. St.-Fr. COINCIDENCE.
ABQN8SR (a</o7?e } ▼. ref.
CD To fit together. Ces deux moroeaux s'adonnont pas. 
St.-Fr. Sf AJ05TER.
(2) To agree. Ca sfadonne pas ensemble. st.-Fr. ACCORDER. 
St.-Fr. S^ADONNER - to be addicted to.
ADOPTS {3-do pie.) ▼. ref.
To lire together although not married. Dans le monde 
de eouleur yen a pleln qui s*adoptont. St.~Fr. SfUNXR 
IIXICT^DSST.
Aaeptea. o*es* un enfant adoptd; c* est pas el slea. 
St.f-Fr. ADOPTIF.
AD00C1B y . tr.
To sweeten. Tfas trop adouci mon oafd.
St.-Fr. SUCKER.
ABBESSES ia.Jrs.se.) T. tr.
To address. Le prStre a adressd el monde.
St.-Fr. PRONONCBR UN DISC OURS •
ADROITE (ac/rwai) adj. m. and f.
Skillful» clever. II est adroita & tout, qu-lIU
St.-Fr. HABILE, MALIK.
3AHTOBLIH { a. f- /ir ) Y.tr.
10 wsakaa. Qa m*a aasaz affeubll j*t» garantia. 
St.-Fr. AF7AIBUR.
AFF1BE (<£ t-J &  ) r.ref.---- &.
T© trust, to rely upon. 3© paux pas a'affier & alia. 
st.-Fr. ss rim A.
XOB (a.* ) a.f.
Age. Alla a la atma Sga qua son marl- D  -- , old,
aged, Cast aln&e fsame d * Sge, mala a va toujours aux 
bale. St.-Fr- M S  (HAS.)
AKLOH (a g. /3 ) a.m.
Eagle, in general. Mala oui, on use le mot aiglon pour 
le grand et aussi pour le petit; on use pas le mot aigle 
du tout. St.-Fr. AIGLE.
AIGRETTE (fc g re 4  ) a.f.
(1) *— - bleue Little Blue Heron (Florida caerulea eaeulea 
L.)
( 2  ) --- -- - blanch 1, Snowy Egret (Egretta thula thula
aoll&a).
(3 ) -- noire. American Egret (Casmerodius albus
egrstta). L’aigrette bleue c'eat pas bon; X*aigrette 
noire o*est pas bon; mala lfaigrette blanche est bien 
bon; ef0st 1 tmeilleur fur dans le South.
atlx ( £,/ ) n.f.
To be tired. I en a dessoua de l'&ile.
St.-Fr. ETRE gREINTS, FATIGUE.
AINMER ( 8 m  e. ) T.tr.
To like, lore. II ainmait pas fair© g&« 
St— Fr. AIMER.
AIOTGCEST - E ( <£ 7? o ^ ~ ^  ) adj. m. and f.
Innocent. Qu-l'a lfair alnnocent.
3t.-Fr. INNOCENT-
4air (8 r)
(X)* Ka 1*— , high, above. Ruapoign© o« pauboa ©a Xtair-
(&}. ‘JL Xf , bar©, united. Alls avalt lee brae & I’&Ir.
St— Fr* AIR (U)l (1) * HAOT, EN HAUT. (8 ). W3«
AIECOCHXH ( f .  r A 'o J f  ) a .a .
Cocklebur (Tanthius aaericanum Walt*) In aircochin 
©•est road avec plain dea pi quants et $a ©oils.
St— Fr. SORTS DB BARDAHS D’AMRRIGNE.
AJORHTgpi f a > or Ju») adv.
Tofday. Ej viens pas ajord*hul. 
St.-Fr. AUJOURB’HUI.
AJODKD'HOI (a.5.« r</y / ) adv.
See aj©rd*ttui.
AJOOTSBSHT n.f.
Addition. Male tTappellee pas ga einne ajoutemant? 
Hals, ©•est pas plus grand qu'avant. St.-Fr* AJOOTA&E, 
ADDITION.
AL (<i/ ) cont. art.
Of the* Le char al docteur est arrbtd an avant d© la 
porte de ©our* St.-Fr* 33U*
ALAIS ie } n.m.
Alma* Mets-toi de lfalaln sue ton doigt*
St— Fr. ALTO.
A12NTOUBS (a.  ^tt.-q adT.
About, in the vicinity of* I sont dans les alentou© 
d*i©i. St.-Fr. ENVIRONS.
a s a k  (a. lf-a.f-3.) a.m.
Alfalfa. On plante de l*alfafa pour nos anlmaux* 
St— FT. ALFALFA (MEDIC AGO SATIVA).
ALUS / ) pars. proa. eubj. f.3rd. sing.
She. Alla a la aSrae maladie que raon* 
St.-Fr. BLUB*
5ALU5R ) v. intr.---- & id trappe,----a& pi&ge.
96 go trapping* 1 vont & la trappe (au pi&ge) tous lea 
ana. St.-Fr. ALLER PRENDRE LES B®MS ATJ PI&3E.
ALUfBB (a/y:r) a.f.
Appearance. $a o’est elnne allure que t'as avec cette
robe. st.-?r. apparance, mine.
ALTACAPA (a./ ^ aw|f.n>a.
Catalpa tree. On a in altaeapa dans la cour d*en arrl&re. 
St— Fr. CATALPA.
ALTAPA (a./-£<3.f*3} n .a .
See Altaeapa•
AX.TSRX (a. /f r) n.f.
Artery. Qa e'est lea alt&rea.
St.-Fr. ARTfiHE.
AXABCH5R (a.w£je ) v.tr.
To put together. Je l'ai amanehd.
St.-Fr. RAPPROCHER, RETOOK, JOINDRE, ASSEMBLER.
AMARINSR ia.'ma.r'me^  v.tr.
To aarinate. Papa anarinait tonjours lea huitres.
Mawan anarinait la vlands. St.-Fr. MARZNBR.
AMARRE ( A w a r j  n.f.
String, strap, band. La, t’as eaaad tea amarrea de 
aouliers. St.-Fr. LIEN, CORDON.
AMARRSR re) V-t.
To tie, bind, attaeh, knot. Amarre-mon paa qa trop 
serrd, non. St.-Fr. ATTACKER, LIER, N0UE8.
AMRdaiLLB {asmsda.-.j ) n.f.
Tonail. J’al dtd opdrd pour mea amedalllee 
St.-Fr. AMYGDALE-
©m m m  j v.tr.
To carry. Is sat amend In baquet d*eau au pibg©. 
St— Fr* APPORTER, AKBOTS - TO BRUfG, TO LEAD.
ASS3XB (a.wr?/rj VmTet.
To some. Sax autres s^amenaient come ©inn© band© df 
aaim&ux* St.-Fr. VKKIR.
ASCASSS (a *7ar<2.j
To tie, to knot* Asmarre-aon ma cravate. 
St.-Fr. HER, If ODER.
AKMARRSUR ;r} n#BU
Binder of bundles, sheaves* etc* Mon fr&re est ammar- 
rear de bagasse. St.-Fr. LIEOR.
A1QOK (a.7nar ) adj.
Bitter. C’est amaer ga.
St.-Fr. m m *
tmaoisst {dLrhjole.} v.tr.
To flatter, to coax. II est tout le temps aprda les 
asKioler. St.-Fr. FLATTER, CAROLER.
AiaUOLSOR-euse {arnjoloe.:r~<mz ) n.m. and f. 
Flatterer. C*est in vrai ammioleur*
St.-Fr. FLATTEUR, FLATTEOSE.
AM0OR (a>w^r) n.m.
Btre en — , to be in love; i sont trop ©a amour, cos
deux-la. Tomber an -- , to fall in love; on va tomber
en amour aussl, eepdre. St.-Fr. KTHB AMOUREUX; BETCOTR 
AlfOURSOX.
ANQCfUXLLS {a-ou -j ) n.f.
Large Intestine of pig, stuffed with tripe, intestines, 
and meat of the pig and then smoked. Defint mama, a 
bouillait tous ces tripes et Id, a fourralt tous oes 
tripes la dans elnne gross© tripe et a boucanalt gt» 
e'est fa qu*on appall© des andouilles. On en faleait 
du gombo.
Asncssms izliztpii} n.f.
Antiseptic. De l’antiseptie o’est bon pour oa. 
St— Fr. AHTISBPTiqOE.
AHTALBS (Z va. U  ) v.tr.
To swallow. J’a anrald elnne boss® de sucre. 
St.-Fr. AVALEH.
AHSI2DX- (£ 5 j V  ) adj.
AHSIX08K (£sj^-'Z )
Worried. II a l’alr bien ansieux Id. 
3t— Fr. INQUIST-E.
AGO (au. ) adv.
Where, l^is, aed e’est qu*i faut qu’a va? 
St.-Fr. o t r .
AOOCS (a. }
See aed.
apEnaihe (a.b<zr>a-r) B.f.
Sweet potato leaf. Dans el vleux temps on falsait eulre 
les apsnalree. St— Fr. FEUILLE DE PATATE.
API8 S0 IH  fra. p &:r5 W^ r Y.tr.
To see, notice, perceive. Je l ’a fait sans aperqoir- 
St.-Fr. AP2SC3V0 IR .
APOUIIOA1SE {3/>o^/ Kfcsr J B.m.
Drug store. II a <Std a l’apothloaire ohercher la mAdet- 
eins. St.-Fr. APOTHICAIRERIE,
AFFLICAHT-E {a.p//'/<■£■ ) n.m. and f.
Applicant. I y a trop d*applicants pou la plaoe.
St— FT. DBiiAHDEUR, PETITIOHHAIHE.
AEPLICATKW {apn'/caSJJ) n.f.
Application, request. Fairs — to apply. 5ur — , 
on request. I l’a requ mr application. 3t.-Fr. 
D3KAHDB, RBQUETE; FAIRE tJHE DEMANDE; SUE DEMAND®.
aAnexnramr {d.pw£:^ma.) B#m.
nomination. X sort de reeevoir lfappoint©- 
m t .  St— Fr* NOMINATION, BlIpLOX*
To appoint* mam* Mala oa l*a appoints pour fair© caJ 
St— FT* H0JffiSH,D3!S IGNBH.
APFB0FKX3R {a.f>rot>r/j<z ) T.te,
To appropriate. Is oat appropri€ 4© 1 *argent pour b&tir
la  aaisoa d’ ^coie- s t—F r. nmmvm {m l*a rgbn t) A OT
0BXST SPECIAL.
AFhte {<3. pre.) prop*
About, concerning. Sj r$v© apr&s des chases quf ©J 
va© fair©* St— Fr. SSS, A PHOPCS m*
APRES^ {sip re.) prop*
Etre/ followed by the infinitive, to b© in the act
Hais 11 est apr&s 1© fair© asteure-la. St— Fr* tTSE 
m  TEAllf BE.
APRI& (a-pre.) Prep.
Oa* J*&1 mis les pastures apres mss portes. 
St.-Fr. A, SOT*
ABCAJOu <ar/<ajw} n*m.
Mahogany. 0 ft© table est en area Jon.
St— Fr. AGA3Q.&*
AECETTB (a.rjs£:-l } n.f.
Recipe. Cfte arcette qua ma tante m*a donnee est biea 
beame* St.-Fr. HECETTB.
jaerlcamim Talt.). les arcoohins 
qa coll©* St.-Fr. PLANTE APABWNAOT A LA FAMILLR DBS 
BARDANES.
Beggar Lie© (genus lesmodium or Meobeomia). In airt 
cochin e'est rond avec piein des piquants et lvareolant« 
Cfest Juste cozame elnne tite feullle plat© et qa ooll© 
UUSSl* St.-Fr. PLANTE LEOOMINMJSE DS L fKSP$2GE DE3MODX0M 
00 MEOBEQMIA.
APPGIHTKR (d./>W£.^e) r-tr.
9ARGOT | a.-r f o ) UmMm
Spur (of fowl}. On appall e qa 1* argot dm coq. 
St*-7r. ® got.
ARISH { a £ ) Indef* pron.
nothing* X*ai arien a fair© - efest sur in miracle, 
dt— Fr* RXEB.
ARIGtiSE ( 3 7 - ^ e  } a.f.
Spider* 711 d'&rlgnde, spider web- Fais elnne palette 
are© dee fils d'arignd© et mats ca sue la coupure. 
St.-Fr. ARAIGMFE; TOUS D'ARAIGHER.
ABM^ACH ( f. Tar. i ARMSNA { a.'r»ie»a,\*
Calendar, almanack. Personne a pas df excuse pour pas 
aoir dee armdnaehs e’t'annde. St.-Fr. CALEUBBXER, 
A1MAHACH.
ARPBST ( ) n. a*
Measure of land, 198 feet* XI a dlx arpents de terre. 
St.-Fr. MESTJRE DE 192 PIED3, EMPLOYEE PAR LES ARFENTBURS. 
St— Fr. ARP ENT, MEASURE 07 LAUD EQUAL TO ABOUT Oil ACRE 
AMD A HALF*
ABRSTB { &'*-£:£) imper of at ten dr©. 
Walt* ArrSte In Alan*
St.-Fr. ATTENDS.
ABRXSKB ( a.'rje.'r') a .
Raster de 1f — — , to b© In arrears* II a restd six 
aols de I’arri&re. St.-Fr. m  ARRIME.
ARTXSS5 ( } n. m.
Artist. Lfartisa© a peinturd un portrait de guerre- 
St.-Fr. ARTISTE.
ARTOLAN ( <2 'r-t*
Black-throated bunting (ornith.). (Dickcisael-)- L’artolan 
evest In boa pftit oiseau $a; mon j’aime les manger;
X sort plain quand 1 mouille.
10
ASS {a.z.) B.m.
Artbsa. Kale X’aae Coat quand lea tubes ae bouoheat; 
oa appelle qa;- 1‘aao. St.-Fr. A5THMS ( a.sm }.
ASMATXH ia.57rta.te) a «▼.
Tfc 1« morning. Asmatin 1 falseit bien froid.
St— Fr. CE MATIK.
a
ASSASSIN H 5 d 5 ?  ) a.m.
Assassination. I dit qu’il dtait droit Id pour l*aa- 
sasstn mtee- St.-Fr. ASSASSINAT .
ASSSYSR (<i 5 <s j<2 ) t* tr. and intr.
To try. Ob va assdyer da fair© ga bleu.
St.-Fr. ESSAYER.
ASSIB (d 5 i.r} v. of -
To sit, sit down (eoaj. as flair). J'aime m'assir. 
St.-Fr. S'ASSEOIB.
ASSOIR (a.5W*-r) adT^
To-nigkt. On va aller la assoir*
St.-Fr. C© soir.
ASTTORE (a.s/tfC-'i'') adv.
Nenr. Pars pas asteure.
St— Fr* MAIHTENANT.
ATACALPA Kalpa) a-m.
Catalpa trsa/ On a plain de bois dfatacalpa.
St.-Fr. CATALPA. SEE A1TACAPA.
ATTE8DRE <*■£*:</ ) v.tr.
To boar. Male, Jfa attendu ga aussl, oul.
St.-Fr. EST3SDKB. SEE 38T3Ifl>RK.
ATTIHZR ta-r/7t<s. ) v.tr.
To tease, to provoke. Arrfite done de 1’attiner- 
St. -Fr. FROVOQtnSR, NAROTER.
ASTHUBiER (a/zraje ) v.tr.
To attract, to draw* La viande est tout apr&s atti- 
railler lea mouohos. St.-Fr. ATTIKER.
ATflSOHSa (a-f / 5 5 e )  v.tr.
To poke (a fire). ArrSte d’attisoner 1© feu comma 9a* 
St*—Fr* ATTISSK.
ATHtAPE {a_-f rd^5) n.f.
— ~  & soucheo, fly trap; large mouth•  -& souris,
mouse trap* Frame ton attrape a mouche- 3t*-Fr. 
AR3AHS HOUGHS, GRAHUS BOUGHS; SOUHIClMSo
ATTHAPBE (aira&e) T.tr.
%> tote, graep, seise, capture. XI a attrapd son chapeau. 
St.-Fr. PREHDRS, SAISXH, OAGKER, CAFTIYBR. ATTOAPER - 
TO SATRAP, XSSAHS, TAKE XN.
ATTRIOOS (d.-ff//C<2 } adj.
Stre — — , to be dressed up. Bj te dis il est tout 
attriqud; tu devals el wolr. St.-Fr. UTRE BIE& HABILLfi.
AUBSLS (o ^£ • / } &.Q.
Sapwood. X faut oter l’&ub&Le.
St.-Fr. AUBIER.
ADLIEOH DE ifiJjoe.:rda ) adT. loo.
Instead of. Aulieur d»aller c't'apr^s-midi Je vas aller 
e'matin. St.-Fr. AD LIEU DE.
AIXS3Z {a/S } edT.
Where. Alisse qu'est Paul? 
st.-Fr. Otr. SEE - AOtX, AOtfSCE.
AUSSI C010CS KS>TT1 j adT  ^owttj.
as....as. I aont aussl pauvrea comma nous. 
St •—Fr • AUSSI. . • • . Q,UE •
AD HAS m  {o ra. d 3  ) prep.
Near. Mets-ld au ras de ma berceuse. 
St.-Fr. FBlS DE, AUFR25 DE,
XI
ATTIKAILLSR ( J o  ) v. tr.
To attr&et, to ^ draw. La viande est tout apr&s atti-r 
railler les mouches. St.?Fr. ATTIRER.
ATTISONER ( a ■£ S * 5 & ) Y. tr.
To poke (a fire). ArrSte d*attisoner la feu comme qa. 
St.-Fr. ATTISER.
ATTHAPE ( <2 -tra-p ) n. f.
 a mouches, fly trap; large mouth. -— a souris,
mouse trap. Fr&me ton attrape a mouche. St.-Fr. 
ATTRAPE MOUCHE, GRANDE BOUCHE; SOURICI&RE.
ATTRAPXB ( , v. tr.
To take, grasp, seize, capture. II a attrape son chapeau. 
St.-Fr. PRENDRE, SAISIR, GAGNEB, CAPTIVES.
ATTBIQ.DE ( 3't'y-iKZ' ) adj.
£tre —  — , to be dressed up. Ej te dis 11 est tout 
attriqud; tu devals el woir. 3t.-Fr. ETRJS BIEN IIABXLLE.
AUBlELE {oks:/ ) n. m.
Sapwood. I faut 6ter 1 •aubele. 
St.-Fr. AUBIER.
ADLIEDH DE ( olj£'r-Js ) adv. ioc.
Instead of. Aulieur d*aller c*t’apres-mi&i je vas aller 
cvmatin. St.-Fr. AU LIEU DE.
AUSSE ( ^ ) adv.
Where. Ausse qu'est Paul? 
St.-Fr. OU/. See Aou, Aouce.
ADSSI COMME ( o 5 i K  ) adv. conj.
As.......as. I sont aussl pauvres comme nous.
St.-Fr. AUSSI..... Q.UE.
AD BAS DE { o ~r a- d & ) prep.
Near. Kets-ld au ras de ma berceuse. 
st.-Fr. PRES d e , auprEs d e .
12
AtPFAHT COMfX (of a K D ~ m  j adT.
As much as* J© peux bien te dir© qu@ 4© voux autant 
comae toi* st— Fr* AOTANT QUB.
ATJTES'OIS &*t .
Foawrlf’ Oa faisait <;a aussl autefola- 
Sf-yr. AWHtSFOISi
AUTOOB OS \o4r U K J*  ) Prep-
About* All© a autour d© quiazs ans. 
St— Fr. ENVIRON*
AUYRS } iadef. ad^. or proa*
Other. L*autre arrive asteure.
St— Tr* AUTKE { o:tr )
ATSuASS* («a v' ’ /a.s j n.f.
Heavy shower of rain. On lfa eu elnne gross© avalasse 
hier. St.-Fr. AVALAS33, A TOHR'JSNT THAT DI^CSNBS FROM 
m A  MOUNTAINS.
AVANT ) a.
Stre do lvavantt to be advanced. II est de I’avant avao 
son outrage* Sf-Tr. ETHE AVANCfi*
AVIEMt {*3 Vj £ } v. pres. Ind. 3rd p. sing*
tee* Cftfargent afavlent a mon.
St.-Fr. REVXSNT*
AHOIR {aw<£ r } v.tr*
To have. Ej peux rien awroir d© lul. 
St.-Fr. AVOIR.
A-YA-YAIE idj a j 2. j ) into J .
Suchl Oh* Ahi A-ya-yaIep <ja me fait assez de mal 
je t*assure. S^.-Fr. Ale.
IS
'SABA ibaba) n.m*
Hater (011114*3 vocab.). PIcure pas, J'vas t'doxmer 
un pea de baba. St«-Fr. KAU.
BABICHS iba&if ) n.f.
Strip of rawai.de* Les bablohes o'est <ja qu'on se ser- 
▼ait poor des oordes. St.-Fr.- LANISRB m  CUIR BRUT.
BABXLLSR lbal>fj &  } v.t* and lot.
To reprimana; t© grumble, growl. I babille tout le 
tsaps. St.-Fr* GRGRDSR; GRQMMELER.
BABXHE (ki/?l ) f.
hong face, pouting expression. Va sus el hdcher et 
hnrle - mon in morceau de bois at viens pas iei avec 
eunne bablne. Faire la — to pout; a fait la bablne 
la, ej voulais pas qu'a sort assoir. St.—Fr. FIGURE 
qUI BXFRB£E LA BQUDERIE; BOUDSR.
SABOoniSH (ba.ouj<e. j v.tr.
Vo dirty, to work cmreleesly, to splash. All. l'a tout 
batouillS, saloparie- St.-Fr-- SA1IR, TRA.TAlLT.igR .
IfSGLIGBMMSHT , BARBOUILLER.
MCLfiE (ba.K/e.) n.f.
Bdeide d'enfante, group of children, large family of 
children. Alle a einne vraie b&clde d*enfants. St.-Fr. 
GRANDE FAMILL2 D'ENFANTS.
BACUL ibdKY) n.a.
Single-tree; double-tree. Va i Danaander in bscul# 
St.-Fr.- PALONNIER.
BAGUECJLKR (bag**’^ ) v-intr.
To babble, Jabber, to speak against.
Qa s'assit aus la galerie touts I'apr&s-taidi It bagueuler. 
St.-Fr. BAVARDER, DEBLATERKR.
bail {ba~-j ) adj.
Bay-colored (of horae). In cheval ball c'est comm© 
?a qu'on appelle in eheval jaune* St.-Fr. CHEVAL DE 
PELAGE JAUNE.
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sjams {ha. -j ) B.f.
!1) Tub. I faut qua j’ach&te einne bailie lu®6ro deux. 2) Bailie & laver, waah tub* 1*61 besoin d’elnn© ballle 1 laver. St.-Fr. (1) COTE; COTTER. (2) COTS 
X LSSSIVK-
i&iBE ibe’-r ) B.B.
Mosquito bar* SI tu t’ssoadnes pas in baira, ©j sals 
pas cosnaont tu vas dormir. St.~Fr« MOUGTI(;UAIHE©
bakbbxb ck > a . K r t } B.f.
Bakery. Oa a sang4 dee teas gSteaux de la bakerie. 
St.-Fr. BO0LANGSRIE.
.BALASCB {ha~I* -s ) a.f.
Remainder, balaace. la, j’aurais pas besoia de tratail- 
ler la balance de sa vie. St.-Fr. H3BT2, BKL1QOAT M  
COUPTE-
BkLSCSS (As/j/’Z) n.f.
Dancer. Alls est einne grande baleuse.
St.-Fr. DAHSSUSS.
BAilAGE {ha/jaj) n.nu
Act of swooping* «*al fait In grand baling© dans la 
nelson ea matin. 3t*-Fr. BALATAGS.
fiALli® \baJj<2. ) v.tr.
To swoop* Tu peux bleu bailer la malson tous les matins 
avant dfallax a l’doole. St.—Fr. BALATSR*
-BAlIStTSg n.f.
Sweeper* T res pas einne fameuse balieuse tol*
St.-Fr. BALAYSUSS.
' BALLODHE { /><2 /«■ ^ ) n.f.
Sbort, stumpy woman. On appelle einne femme comme qa 
einne balloune. St.-Fr. FEMME COUBTS ET GROSSE.
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BAS©0CHES lLa.bof&) v. iatr*
%  indulge la iSBddar&ts amusements, to become ImtoacI-* 
Sated* H  ast tom jours apres bambocher* St.^Fr* FAIH1 
BAMBOCHS.
JMJQ8EWB lI)£/<£'~£ ) n.f*
Sidewalk* On to pdt-Stre avoir einne banquette bien vite* 
St.-Fr. YROTTOXR; BANQtfBMR M&AMS A SMALL BEHCH OH A 
SMALL FA*m BY TE3 JSXLH OF A CANAL, RAILWAY, BTC*
SAQPJ& (£><a ac } n.m.
Task* Is out amend in baque dTeau au pltge* 
St— Fr. BlCHB, CTJTC*
BARAQOS (iara<) n.f*
Anything old and dilapidated* Qa c * est elnne grande 
baraque* St.-Fr* 3ARAQJ7S, "EUT," "BABBAGKf 
Tom C2  qpi 2ST VIISUX RY SR B^LAPIBATIOM.
BARB^J adj.
Bearded* II est tout barbeu*
St.-Fr. barbu.
•bahbus ( A a  r  b y  j  a.f.
Catfish. I* aim© pas beaueoup les barbues - cf est in 
poiseon qul a de© piquanta et quand qa te pique, c'est 
mauvais q&- St.-Fr. ESPSCE Big PQISSOH XMDXJ&8 S A Lf 
AMgRlQgE (ICYALOHUS FURCATOS j .
bakdassnr i ^ a r ^ s e )  v. intr.
To do light work, to trifle* «Psuis asses bien pour 
bardasser autour dfm& cusine. St*-Fr. ^RAVAILLiSR PH0,
s'occtoir m  umus xhayaux*
BABOTIHS \b<2.rj[/n ) n.m*
Bargain* XI a fait in barguiae.
St.-Fr. MARCH* # CONTRACT.
BARGAINER { b a r g i n g  v.tr.
To bargain, exohang.* la homme a barguin£ sa femae 
poor elnne pirogue. St.-Fr. TROGUER, FAIRE MARCH®.
Id
BABXAKDSR (l?3.r/<Lc/&) r.±n%T.
To neglect one's duties, to waste time, to Idle* La 
Tills a si tellsme&t barlandd qu'alle a perdu sa place 
dans 1* of flee. St— Fr. PSRBR3 SON TKPS ,FAINfiAMTER -
^BLOQSS {&a.r/jK ) a.f.
Parler & la ----, to tee dellroua, to rave. A parle.a
la barloqoe. St -Fr- AVOIR LH DELIH2.
''^ ABLOTSR (b&r/obe.) v.iBlp.
To be just able to get about, to be able to work a little* 
Comment 9a ra: Ob, 9a barlotte in peu. St— Fr. FOUTOIR
TfiAYAnxm TO PEU, S#0GEUPER DE MENUS TRAYA0X.
'-'BAHOOSS'B ) a.f.
Carriage. Is oat ride dans la tearousse.
3t— Vr. VOITORE, BBRIiIHE.
U>*r £ ) adj.
Striped. C'est elnne jolie dtoffe tout barrde. 
St— Fr* RATS.
v^ASRSAOTm {bs. ro£-e. j v.tr.
To enclose with rails or bars* C’dtalt dee fenStres 
tout barreautees• St— Fr. GRILLE, BARKER.
BARKER l£a.ir<2 } v.tr.
To loek* Alle a barrd sa raaison. St.-Fr- FERMER A CLEF- 
St— Fr* BARBS - TO BAR, TO OBSTRUCT.
baeriSre lla.rj£:r) n.r.
Enclosure, fence. La raohe a cased la barri&re.
St.-Fr• GLOTBRJS*
wBAROOSTTE B.f.
Wheelbarrow. 2j mfa fait einne barouette pour rentrer 
le bols. St— Fr. BRCTOTTK.
BARBS {b<2r ) n.f.
A*la — — du jour, at the break of day. On a ltd p&che 
a*la barre du jour. — —  du lit, head of a bed; la barre
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to lit est eased. — dfor, golden rod (bot.), oes 
barres d*or sent jolies dans 1 f champ asteur© 9 out.
St— Fr* AUBE; CEEYBT D’UN LIT; HERBS BE LA FAMILL1 
SGLIDAGO, L.
o*£ASKLIG //>c ) n. a.
Basil plant (Qcyum basilieum] . Du baselle on fait du 
tbd arse q& et on se sert pour saissoner le manger* 
St.-Fr. BASILLICUM.
^BASOH* ( ^ S J e .  j afij.
Freckled. All® est boucoup basonde. St.-Fr* TACHETf
m  rqusseurs.
*ASQH0BES { I s s Z y r  J n. f. pl.
Freckles. Alle est pleine de basoBures.
■ St.-Fr. TSCHES DE HOUSSSJH.
' BASSIH ( 6 3. s s ) n. a.
Any kind of tin plate or vessel. 11 a rsaipli le baasin
do l’eau. st.-Fr. VAISSEAU qDELCGHqTJE DE FERBLABC.
^ass:IHE {A* 5/ ^  ) n. f.
Orea. Quand c’est tous pard, mets ga dans in cass® bien 
graisse et euls-ld dans einne bassine. St.-Fr. FOUR*
vBATISSE ( Aa.A-/s ) a. f.
Building. C'te batissa-la eat belle.
St.-Fr. BlTIMENT-
v^ATXSTAZBE {6& J-/'s-te :r } n. m.
Baptismal aartificate. T'ae amend ton batlstaire asmatin? 
St.-Fr. RBGISTRE DE BAFTSUE.
MTOH ) n. m.
3 tea (of a plant, leaf). I faut couper ces plus petite 
bitons * St.-Fr. TIGB.
^ BATTKRXE { 6 a. r / } n.f.
x a
Kettle used for making syrup In a sugar-house. On cult 
le strop to caane dams einne batterie et el strop on 
lfappalls e o m  $& lelt strop de batterle. St.-Fr.
Part of the shore ©f a stream or bayou which has been 
thrown up by the current whleh is subject to being over-* 
flowed at times* Tu marches sue la batture 1A. St.-Fr* 
PAHTTE V'Vm RIVE D*UN COUHANT V'UXf QUI A tlEYtE 
PAR-DS33U3 IS HIVSAU BE 1*EAU PAH LfACTION OT COUHANT*
7BATOC I JY ) n. m.
Natural stream, smaller than a river.
I sent tons A bord du bayou aprbs p$oher. St.-Fr.
FSTITB RIVIESS.
jateSLLB ( n.f.
Toy. La bebelle Au b3be eat jolie. 
St.-Fr- JOUST.
v&se-i-cissAUX ( 6t x a s / 2  o j a. m .
Skimmer, a bird whose bill has the upper part shorter 
than the lower part, les becs-A-ciseaux a ramassd les 
petite poisson qu’on a jetd dans la mar. St.-Fr* BBC- 
KM-CISEAUX.
BEC-A-LAJIC2TTZ { h £ K -a. / 3. S £ :-£ J n. Jt.
Big black bird, "negro goose". J*ai vu In bee A lameette 
sms 1 * bayou*
-Bac-CEOCHX { I £ X /f -r ) n. a.
Bird with crooked bill, which feeds on crawfish. (Guara 
alba L*). On fait du goad)© avec dee beos-croches.
BfCBC llefe ) adj.
Poulet , ehlek that has just pierced Its shell
before hatching. J*ai trourd raes p'tlts poulets tous 
bdohds dans l'nlque. st.-Fr. POULET Q.U1 VXSNT US PERCER 
LA COQUILLE AYAHT D'fiCLORE.
^BATTUBE { b a * [:>- ) a. f.
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_ l*oeil, to squint. Gar coasts il eat toujours apr&s
bdeler l’oeil. st.-Fr. LOUCHSR.
-6»-S0IS {6&K-si ) a.».
Buck wbose teeth in its bill resemble the edge of a saw$ 
American Merganser (Mergus americ&mis Cass.). In bec- 
selet sals ©ui e’est boa a Manger qa; y & plusleurs 
quatitds sals on volt pas qa souvent*
^CSASSS {£>£03.5 ) a.
Snipe. --- de mars is, snipe* black-necked stilt #
de aer* sea snipe* red-breasted snipe (Maerorhampers 
grlseus grlseus* Gael}* Les b&gaases d© mer sont pins 
gres quo les bdgasse de m&raia. St*-Fr. BtCASSINE; 
BSCASSMJ DE MARAIS; b:£cassxne BE MIR.
Jj^GuES (b<2g<s ) Volntr.
To stammer* Qa c*eat la personae qui pent b&guer*
St.-Fr# BdGAYIR#
 ^BBgDEUR, mSE {b<sgoe-:r, 0 'z) n.m* and f#
Beggar# Le bdgpeur et la bdguense sf ont fait tuer*
St.-Fr. MSSSIAOT* K#
/bEguSUSE ib&gtfz-) a.f*
Person Wa© stutters# Bj comp rends pas c’t© b&gueuse* 
bob* St.-Fr. BEGUB*
'/BSL3BW* {/>/£\-£ > n.f.
La# Blab (Putorlus vision vulgivagus Bangs}* Eux-autree 
diems qua les belettes vaudront de 1 *argent eft'annde. 
St.-Fr. 'VISON.
^ BKLLS-HBS-JOUR {be/da 3- u - r j n.f,
Kerning glory (toot.). On a einne belle liana de belle 
de jour de-rant de la ran Ison. St.-Fr. LISERON. BELLS- 
IE-JOUR - TZLLOW DAY-LILY.
bn.i.v: DM SUIT {£&■!A  3 nt/i ) n.f.
Four o’clock; common evening primes© (Ononothora biennis 
L*)* Coupe paa oea belles d© nuit non! St*-Fr. PHIMEVfiSRB-
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d f e m i m  Kb&/za.7>}in\ B.r.
S*le aftln* (hot.). Ma bell© soeur a Sea belzamlnes dans 
sa tew* St.-Fr. BA1SAMINK.
/B&HFICE {b£ 7)>f 'iS) n.a.
Profit. T a pas gros bdniflce a fairs avec les groceries 
astear®. st.-Fr. B&r$TICS, PROFIT.
(be/<& ) v.tr.
To kiss. Tiens jsa'bdquer* 
st.-Fr. m m & s s m .
^B&OTLLSS {beK*j ) n.f* pi*
Stilts . Les bdquilles est yienque bom & easser el oou» 
St.-Fr.
^ H b s  {betefn ) B.B.
Baking powder- Fa woir an segasin me charcher du bd- 
quine. st.-Fr. LBVAIH.
bescsh {be rse.) v.tr.
   SOB &ne, to rock in a rooking ©hair all day long.
Hals qn’alle aim© beroer son &&e* St.-Fr. SE BEHOEE DABS 
js m  CHAISE A BASCULE TOUTS LA TOURNEE.-
5 rBZRCSD3E (bet's 4 :Z-\ n.f.
Rooking obair. Male prenda al berceuse. 
St.-Fr. CHAISE k BASCULE.
BSBLAKB® ( h e r/aOG. j v.lntr.
See barlan&er.
-SEE32 (be r-s ) n.f.
Rocking chair- T a einne berse dans la chambra k grand- 
p&re. St.-Fr. CHAISE A BASCULE.
^BBSSOH, US {0J5 5jbjsjn) n.m. and f.
Twin, (&e oes bessons sont mignons I 
St.-Fr. JfflDSAU, JUMELLE.
El
( b e t a ./'} f.
Insett, monse deb<§£aiXXe v&J  a'mille pattes,
centipede. las betailles & mllle pattes sont pas m&u~ 
valses. St— Fr* INSRCTE, BRSTXOLIj CEHYIF&BR* &C0LO- 
PSH1BB,
iSS^SSS { A £ /<J: 5 ) adj. f.
Poolisli, stupid. Si alls est betasse oeute-la-l&. 
St.-yr. BlTE.
-^SHB (bsi)n‘t.
^1) — ~ .ft chandelle. JUn© bug* T av&it plain das bites 
4 chandelle alentour d© la lumiere hier solr*
(2) — —  i mill* pattea- Centipede* Les bites 4 
isllle pattes sont pas mauvalses.
^ S ) r o u g e .  Red bug* (Leptus irrltaas Riley).
Y a plein de bites rouges dans les herbes. st.-Fr. (X} 
HAMK3YDN. {2} Ci&mFlBE. {3) LSFTOS XRRATAHS«
L^BZrE (bat ) adj.
£tre aussl bite que la Inns eat haute , to be very stupid. 
Yfes aussl bite que la lune est haute. St.-Fr. 1TRR 
TBfiS BBY3, STOFIM. TO SS TH&S BtTE.
'^Saosm (betiz-Q) T.intr.
To joke. Alle alme bdtiser.
St.-Fr. PLAISAHTRR.
/BSDBBS. (bo&rdal) n.a.
Cursed. Sapri beur&el, va-t*en. 
St.-Fr. KAOTIT.
BXDHHUtf (b<fir in<2-j adj.
Dirty, soiled. Le p*tit est tout beurrind de manger. 
St.-Fr. SALS.
-glGABHE&U (big^-rno) n .w .
Periwinkle (mol.). Sj mangeral pas dee blgameaux 
quand mime tufm lee dounerals. St.-Fr. BICrGBHRAU*
"'BIGOTE (big^t j n.f.
Dlppor, ladle* false aoir einae blgote pour servir 
BOB lait. St.-Fr. CTJILLEH A POT.
zz
BXGOTE {bicfo't' J adj. m. and f.
Stupid. AULa est^bigote et 11 ©st bigot© aussl . 
St— Fr. BSTE, IMBECILE.
IXBHJL (/>£:/} a.m.
Bill, a«ocmat. II a payd son till a la grooerie avant- 
hler. St.-Fr. BILLST, COMFTE.
>^ IHA.CLS (£>/ F7<3- /C ) a.a. and f.
Offspring of negro and Indian, negro and white, or 
white and Indian. T await de ees binaeles & la danse 
au grand Gaillou hier au solr. st— Fr- KNFAHT BfSRLTAT 
OT CROISBSEMT BE HfcGRE ET D'INDIEN, BE SEGRR ET BE BLANC, 
OB BE HLANC FT D'INBISH. SEE SABINE.
"binbih { b e  t> £  ) ady.
Tory isueh, very well. A s'seat pas binbln ajord'bui. 
St— Fr. BEAUCOBP, TKES BIBN.
BIOQUE (bj 3 K J adj. and a. m. and f.
Stupid, foolish* Espdoe de bioqu©I 
St— Fr. BtTE, feOT, BmSCUE. SEE BX0RQ$£.
BIOQBEH { b j o x e )  ▼» intr-
To sit, to squat. Alle est bien bloqud Id* 
St— Fr. S 9 AC CROUP IR, SB TAPIR, SE BLOTTIR-
'^ JIORQ.UB {t j O f K } a.a.
Bittern (ornlt.). C,est qa qua t’ersemble* in blorque. 
St.-Fr. BUTOR. SEE BIOQNS-
v MS-ffl-CGOT {biz a KW£L) adv.
f Diagonally» on a bias. Cutoff© est ooupde bla-en-eoin* 
St— Fr. BE BIAIS.
J3ITZR T.tr.
To surpaaa, to defeat. I m'a bltd a qa.
St.-Fr. SURPASS SB, VAIH0R2-
*
JBIT5R {/>/■£«= ) v.ref.
To become intoxicated. I s'a bln bite bier au solr. 
St.-Fr. S’BHIVBKR.
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* r a  ibi.H «4j.
Intoxicated. II 4$ait bin bite bier au solr. 
s t . - F r .  r r a a ,  k hxthS .
l/ilTOKB {biij:r\ a.f.
State cr being drunk. Bonner einne biture k qu&qu*un -
to sake some one drunk* Je,lva donnd einne bonne biture.
St— Fr, mCkS m  BOISSOK. ETAT1 DfBTEIS IYRE.
B^LaCaIE (£>/aKa:j } n.B.
Black eye* Tu paries 4*in blacate quri sfa empolgnd*
St * -Fr * OEXL POCS^«
^BLAHC-Bac lb la. be: K) n.m.
Braggart, boastful person. Qa c*est in blanc-bec, sf1 
yfen a in. St.-Fr* VAOTAED.
*6lsu ibid ) B.ffl. and f.
Person of ubite and negro blood* Mais, oui, va, $&
a*est in p*tit bleu. St— Fr. MffiPIS.
^BLKJZE ib/<j: Z) adj. f.
Blue. Cfest elnne robe bleuze qu*a s’a aebetd.
St.-Fr. BliBDB*
/BLOC 6 1  DK) n.m.
Block; block used as a pillar. Mets-Xe sus el bloc. 
St.-Fr. BILLOT; PILXEB m  BOIS*
■'BLOTT cb l o b  ) T . t r .
To bluff. ?a pent se bloff & eux-autres mais pas a mom. 
St.-Fr. BUPER, TROMPER.
•^BLOQUEB r.tr.
(1 ) TO place blocks under a bouse to serve as pillars*
XI a bloqud aa malaon*
(2} To obstruct, to bar. Ils ont tous bloqud le chemin 
public. St— Fr. (1) MSTTRE DBS BLOCS DB BO IS SOTO TOR 
HAISON POUR SERVXR BE PILIERS. (2) OBSTRUER, BARKER*
BLOUSE VOLANTE (tluz. I/O/a/) n-f.
Loose dress coimonly known as a "mother hubbard." Marney 
to! tu psux tven rappeler tu falsai.s tous oes blouses 
YOlantes-11. St— Fr. ROBE YOLUMINlTOE.
£4
{bo&Q\ n*a.
(X) Sqm* Cfest in vilain hobo*
(g) de fiivrs* Fever 'blister* 9& fait mal ces
bobos de fibvre* 3t*~Fy* (1) PLAX®, ULCB8S* {£}
m m & &  tm fxbtob*
£/4$Q&aOT (boKO ) a.m*
Water barrel, any huge container for water* Va charoher 
to l*eau dans el boeaut* st— Fr* BAEIL, CUV®* BOUCAOT. 
HOGSHSAB* CASE*
C b>rv£t) n*f.
Sox* C*est drbte Id dans al bolte* 
5t— Fr. BOITE*
viJQJEUFS {b&£ f~ } n*m« pi*
toon* Ces boeufs out l*alr f&tiqud* 
3t— Fr* BQBBFS { 6 <t> ).
t / w m &  i b o f / o )  B.a .
Buffalo* T a pus de boflos aleatours. 
St— Fr* BUFFLE*
fg&S (bw<2-) a*m.
Tree* Tons ces bole eont trop grands; 1 faut les tailler* 
St— Fr. ABBRE*
>"£bxs cohsu {bvV# KJnti) a.m,
Haekberry* tticoculier de Virginia (Celtis laevigata 
wild)* First called ’’bois iaeomra** ?a cfeat In bole 
eonnn drolte la dans la cour, la. St-~Pr. MICOCOULIER*
■"BCIS D'ABC (Aw*2da.r K) a.m.
Osage orange tree (Toxyloa pourperum Baf*}* On a vu in 
loll bois d*arc dans el bois*
^BOIS DE FL3CH8 {bw<zd /•/<? - J ) n.m.
Dog-wood troa. {Cornua Florida L.}. Lea bole da fl&che 
l&Temt pas par iol. St— Fr. ARBRE amSRICAXH DE LA FAM- 
TT.T.It Bss COHHOUILLEBS.
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v-H&DIS BS FHUIT ( b W<1 cJaf-riji )
Fruit tree* Nos hols de fruit out blsn rapportd ©ft* 
aaaSe* St— Fr. AfiBHS FRUITIER.
^BQXS qb HABAXS (bwadma-re. ) n.a.
Sutton-bush, button-tree. (Cephalantus oocidsatalis Z*)* 
Lea bo la de serais — Qe fait das p^tites bouies blanches.
~fi6is m  ramkaux (b wa.d r& m o  } n ^
Magnolia tree (Magnolia grandiflora I..). Hals t*a pas 
to ee Joli boia de ramsaur t St--Fr. BaMSAU, BRANCH OF 
A THIS- St.-Fr. MAGNOLIA.
‘ bozzobs {bwaz-y-t)
Vary thick wood* or shrubbery- Q,uand tu passes an avant 
de chez » •  Kelly tu vote pas aa maisoa a force qu'alle 
eat daaa elnne boizure. St.-Fr. ARBRiS OH ARBUSSKAUX 
TBSS BROS.
BOX. (b J I ) n.f.
Wash-hand basin. La hoi eat toujours sale apr&s que lui 
11 a fial de ae la.er. St.-Fr. BOX. M.’ "BOWL”.
{ W w / ) n.f.
Kitchen kettle. J'ai rempli la bonbe d'eau.
St--Fr. BOHILLOIHS OS CUISINE.
CS (ifjW) n.f.
Boom. Dans el bayou y a einne bSne pour tchienne las 
herbes du bayou. St— Fr* ^STACABE, BARRAGJU
./BONRIIN {bs rji ) n.f. and f.
Good-for-nothing; scamp. II a jamais travaill^ at i va 
Jamais travaillir , ofost in bonrlen et a s&valt ?a quand 
a lfa marls; tent plre pour elle, astours. St.-Fr. 
YAURIEN.
'/BORD { bj r ) n.m.
Side, opinion* On nfsst pas tout du mams bordt non I 
St — Fr. COT#, OPINION*
'bmasm {b^^go} n . m .
Whlstlo* Zm borgeau vient ds slffler la.
St.-Fr* SIFFLET
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\bo3K3rt) H . f ,
Short* deformed woman. G’est einneftit# boacot© 
St— Fr*
(bj^s ) n.m.
Boss, master, superior. 
St— Fr. MAtTRR.
Mon boss lfa dit ajord’hudL
( bos a ./ j a.m.
Belter {for horses end other animals }* In bossal on 
met qa 1 in eheval pour quf i so it aisd a attraper. St. 
Fr. LICOU.
('^ SOSSABB {bosa-ry B.a.
fimld. I fallu quron met in bossard sus not re ehien* 
St. -Fr.
} n.f *
(11 Large amount, large serving. X a*est foutu einne 
besse.
(2) T© treat oneself* to feast. Rj mfa pris einne bonne 
bosse. St.-Fr. (1) GRAH12R ^UAKTXTF, {2} SI 
MAUSER AYBO AVXBirRfi.
[bo5~£&) T. intr.
To break forth. II a boste de rire dans sa figure. 
St— Fr. FCLATRR.
■^OUCAHI {bLA-K. n.f.
Rinse boucana eat joilment bon quand i y & des 
naringemlss. St.-Fr.
^BODCAHl (bu.Kar><$ aaj.
Gleeay i oyercaot (of weather) J'aiae pas o'temp a bou- 
ean«. St.-Fr. BBUME0X.
wmcAinsa. {bu. i<a.T>e. j v. intr.
To smoke. Lc at&uve boueane.
St.-Fr. FEMER.
^BOUCHSRIB ifaujri ) f fair. — .
Ta kill a pig for heme ase. On a fait boucherie ajourd’ 
hul. St.-Fr. TUSH US POHC ST W  PREPARER LA VIANDS.
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^Biracxams xbu.Kte-.-tj a.f.j>i.
Carls* Oar, voir, oes joliea bouolettea qufalle a* 
St.-Fr- BOUCLSS.
bXBOCCOOP {bu-KU.) a4,„
Vary sasch. Is aisxmt bouooup Is pals de boulanger. 
St.-Fr. BKAUCOOT { ).
^BOOBZ (bu.-d) n.f.
Porting, sulkiness * Ifm fait de la boud© dempuis hler. 
St*-Fr. BOUBffiXB.
vbquxs*b&ot {b u  J /a g  ) v.tr. and int.
T© bootlegg alcoholic liquors* Is out fait leur argent 
A boudlegg© eux-autres. St.-Fr. FAIRS LA CONTRABANDS 
m  B0ISSONS ALCOLIQPES.
u/^BOOOAILLOB {/>LLgajS ) a.m.
Small, stunted ear of com with fevr grains. On va tons 
mettre les bougaillons dans el coin* St.-Fr. EPIS DE 
MATS AVORTS.
BOUGEE { b u : g  ) n.m.
Fellow, individual* C*est in bon pftil bougre qa. 
St.-Fr. GAR50B, IHDIVIDU.
BGUGBESSN {bugrS.S) adj. and n.f .
Cunning, allok, sly. Afci esp&ee da bougrasset 
St.-Fr. 3O0RHO1SS, RUSE1 , HALIUHK.
^bunais {bu.j& ) n .r.
Bush, plant, cluster. N'oncle a vingt-cinq boullldes 
de fevea-plats dans el jardin. Sf-Fr* POUSS E, TOUFFB, 
GROUFPS m  PLANTES.
x^OOLDOOZK {bcc/etuz.) v.tr.
To bully. I peut pas'ra'bouldouze afmoi, ej te garantis* 
St.-Fr. IHTIiaDER.
SOULS-l-HAHA. {bu. /a yi£ 7?2. j n.f. Var- c/t )
mud ball pinned on a stick and then thrown at a 
distance. Variant:boule-A-ndnaine. Les enfants a sail 
la oaison avee des bcmlee-a-nana. St.-Fr. BOULE DE 
BOOT FXdi AO BOUT DfUN BATON CJJI SERT A LA LANCER AO LOIN.
SB
Boaunoflr (bu/&3r j B-m.
fwe-wheeled cart. T a ainae roue do casaer sus al bouleton. 
Sti-Fr. CHAHRSffTS.
•^OUUSTTX { b u /£:■&) n.f.
Boulette 4© genou , toe cap* Mes boulettes de genoux 
me fait aal. St*-Fr* S0TULE.
t/fiOXM {bu*r>) ono.
Faire — -—• to fall down* Fats anteatioa, tu ras falre 
bow. St.-Fr. TOMBEH.
t^ BoOBBSS [bu-rbej y> r0f.
To gat muddy. 1 root tous so bourber, la.
St.-Fr. SE SALIH DE BODE.
'^ODHOALE {burg a./) n.f.
Scolding, reprimand. Jo les a tous pasa^e a elnne bonna 
bourgale asaatln. St.-Fr. GRONDERIB, a3PRH£AHDE.
^BODHOAIER (bur O'a. /<s.) v. tr.
To seold, tor reprimand. Je les a bleu bourgaleshier.
St.-Fr. GRONDHi, H2 PRB4AKDER.
vB^HRiSSE (bura. 5 ) a.f.
Squall- II a a*mi ainae bourrasse de Tent qu’a oapot£
Isa cabanas- St.-Fr. B0UHRASQUE-
hJDBBI5S (burjo.) B. a.
Speck, minute particle* J*ai in bourrier dans X’cello 
St.-Fr* PETIT M0RC2AU DE BOURSE.
BODBHIQDE ( bu. r ' K  j a.f.
Navel. EJ sals qufon l^ppelle la bourrique mala ej sals 
e’est pas bien. St*-Fr. HOilBRIX..
BQUSCOUYO ibus KU) 0 ) a.m.
Conical outgrowth tv<m th© root of the cypress tree, 
cypress knee. Tu oonnais - quand 11 a sort! du bayou 
tous les petites ehousses nolres que tu wayals cfobalt 
tous des bousoouyos qa. St.-Fr* I2XCR0ISSAHCE SUR LSS 
EACIKES W  CYFRE.
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•^BODSXUJUJE { 6 u s  /'/* :y ) a. m.
ilxtur© of moss and mud used in the place of wood or 
bricks in the const ruction of walls# chimneys# ©to*
Z sont aprfcs fair© le bouslllage. St.-Fr. MELAJKSE BE 
MOUSSE OT BE BOBK Qp’Ofif MP10IE A LA CONSTRUCTION BE 
MURS# GHEMXI&ES# ETC.
^BOOSH-LBR { 6 u s  t'j'e* ) f. tr.
To construct walls# chimneys# ©to. by means of "bouslllage* 
I a boasUld I'ehumnde. St.-Fr* COHSmriBE PAR IE
m r m  m  bobbiixagel {g.v.}.
^BOXn t i> ) &. a. Tar.: ( 6 u. ).
In bon —  f an indeterminant distance# a long distance; 
an Indeterminate length of time# a long time. J’ai 
marohd in bon bout; Jral rest* In bon bout de temps. 
St.-Fr* DISTANCE Oil TUMPS INDRTERMINE# A3SBZ GRAHDE 
DISTANCE, ASSEZ LONOTEMPS.
■^srauttio® { £ )  a. m.
Piece, end# bit. Rammasee ceo boutalllons de pleux pour 
nettoyer la coer. St.-Fr. BOOT.
,BOUTIQUE ( 6  u*-£ i -K ) n .  T .
Sort of wardrobe or closet. C*te boutique est pres que 
tout la temps rouwert. St*-Fr« AHMOIEE.
/sfidSOKMS ( A'r *■ a. f.
Opening In the front of a pair of trousers; the flap of 
trousers. Z’ai que la braguette h finlr sur men pantalon. 
St.-Fr. BRAYBTTE.
hujUJBL
To ery, weep. I 
St.-Fr* PUBEffi*
EBAHXB0R ( 6-rSSe:'r‘ ) b* *•
Child who cries much* Tfas deux brallleurs, la; ej te 
plains. st.-Fr. FXJSBREUR.
BRAI.IWZlit ( 6 -T a // >>e) »• tr*
T© 9lm.li cloth«. In the sun. All. est apres toralln.r 
1'lings 4'enfants. 3t.-7r. BLANCHIR AU S0LS1L, METTHE 
(IE LXNGE) AU SOUBXZ..
$0
'tiK&qps ( 6 t-3.k  > adj.
Silly. Tu croia qua c’est braque I 
St.-Fr. SOT, B&TB, WIOAOD.
JffiAS BE SI BRAS OS SOUS ( b v a. J si 6t a. J su. ) adj. loo> 
On friendly terms, arm in am. Cea deux-l& sont bras 
de si bras de sous mais qa ra pas dursr longteape. s t . -  
Fr. BRAS DSSSTJS ST BRAS D3SSSOTJ3.
IBS { S r a s & ) y. tr.
To beat, mix, stir, kneed. Brasae blsn les oeufs arant. 
St.-Fr. BATTKB, MfLEB, REMUER, PfiTRIR.
-bremi (t-y e-.*, j n. t.
Eggplant. J’aime asses qa des brimas. 
St.-Fr. AUBERGINE.
'SRSqUE SB BRAQUE c K  fr 6 t s. At ) adj. m. and f.
Silly. Mais, t’es brdque en braque.
St.-Fr. SOT, SOTTB.
X  'V
^/BKfellE { 6 -r e 2./ / ) n.f. Tar.: \6~r e z t /j s ).
Caseabanana (Slcen odorifarum)* Las brdailes c’est la 
ndme chose qua lea casse-b&nanes. La vigne da br&siles 
court deseus in hols*
J&BZTSR ( i> *r £ ^  & J ym tr •
an*lee tu brutes lei? Why are you here? What are you 
doing hare? st.-Fr. $J'EST-CE qtJE TO FAIS IC1?
^BSIC-BRAC ( 6->->K & >a/0 n. f.
Cl) Fatre & l a    To do In a hurry* Tfes apr&s
fairs e*te eouverte k la brie brae.
(£) D e  at de —  — . Adv. Up and down, here and
there on all sides* Qa se braase de brio et de brae* 
St.-Fr* (1) FAIRS A LA HtTE, DE COT& ST D* AUTRE, FAR 01 
FAR LA* (2) DE COTS ET DfAUTRE.
JR1GAHD {6-r c f <% ) adj. m. f.
Haughty, mischievous. Q,ufil est brigand, qu-ld* 
St.-Fr. HALFAISANT, MfCHANT.
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i/SHHi (brs } Ba p'tlt *•-— , a small amount. Pren&sde la 
far ine, da isse, an ptlt brin du sucre et du sal at 
m£le blem qa assemble. St— Fr* BN P®0 B®.
k BAIHS (bria.bs : r ) n.m.
Mosquito netting (Tor mosquito bar)* Alle est tout 
usee, el brin a bair®. St— Fr* FILET DE MOUSTXQpAIRE.
i b r s . g  ) u . t .
Worthless, good-for - nothing, lasy girl* Qa sfen est 
4« belles bringues- St— Fr* JETN® Fill® SANS M H^XTE, 
TIL®, Q.UI BS TAUT Rim.
i^sbiki ( b r is l in  )
Etre on ~ —  de, to be in the act of* *Tit Nor© dt&it 
sa brisbine de ddloger pour deux semaines. St.-Fr*
STE£ si train bb.
BR23MER { b r iZ A<£; K") adj .
Baring a tendency to break everything, extremely care­
less* Gfpftit garqon est tr&s brise-fer- St.-Fr. 
qUI A TENDANCE I BRISKR TOUT*
^bhobags {broda.K) n.a.
Embroidery. Cfest du brodage qa i 
St— Fr* BRODBRIE.
BfiCKS ibrOK) adj.
Without money. I va bisn vite St re broque Id; i s’en 
flche pas ms de qa qu’i fait avec son argent- St.-Fr
ftms bspobbvu m  fonds.
y BHOuILLASSE {brOLJ<ZS ) n.f.
Fog. T aTsit de la bro Ul&eee o’matIn aussi.
St.-Fr. BHOUILLARD.
'^raoonxsR ibruje.) T.intr.
To get dirty. L’eau brouillait.
St.-Fr. S3 TROUBLER.
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Hatturs ibry// ) not.
Land which has been cleared by burning after the harreet. 
Apr&s que les habitants swalent entaase el foin et ferfild 
si reatant, is brQlis dtalt grand et large. St.-Fr. 
THREE «8D*0H A N2TT0TS-PAR LE MOYEN DE FEU.
'ism#* {bry/o ) n.».
fiat. Les brulots sent terribles assoir.
st—nr. moucheboh.
*/mam \broe.\ &•
Fair* — . To get dark* I cojBmengait A faire brun et 
1*enfant n^arait pas encore remenu- St.-Fr. FAIBB H0IR, 
FAIBS HIXIT.
^SBffiOS {byb-arj) B.K.
Bottle nipple. Forte in aifcre buberon pour le pftit* 
St.-Fr. TCTIHS.
’BfiOtUSBH DE BOIS {byj^ ■'r '^a ^ wa- ) n.m.
Voo4*eiiOpper * Son p&re eat in bdoheur de bole. 
St.-Fr. OTCESRON.
BBYZH (/>//•£) n.m.
Household furniture. J*a aehetd ee butin qnand je m’a 
■IHe. St.-Fr. MSUBLSS, MOBILIER.
f^eUTYE {by:-t\ n.f.
— -—  g rat;  --  de rat musqud* Muskrat bill. II a
eased la butte a rat. St.-Fr. AMAS B’HSRBBS, BHAKCEES 
ST BOBS DAHS L^QUSL leSS HATS MES $J-1§S FOHT LW&KCVB*
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5* C 53 J per-pro* m. and f * 3rd sing.
(1) He* aha, It; mais qa travail!© jamai©.
(2) It takes the place of ce* e© qua* connals qa 11 
a fait* St— Fr* (1) XL, BLLE; (3) CS qpB.
j&BXLSI (A'a^.s/e) v.tr.
%  convince. II a »fnu & boat a la cabaler.
St— Fr. PERSUADER, CONVAINCHE*
^ CABAHB (A'a 6a », ) a*f .
(1 ) --- — a laver, wash-house* All© est sou© la caban©
A later*
{2 ) de ohien- Ya former la eabaa© de eklen.
St— Fr* (X) BUANBERIE (3) 1*1CHE.
/ CABASES SB {s**a Sd. e ) Vm ref*
To remain at one*© home, to remain in on©*© room, ©to*
Qa se ©abaneat tout le temps; on le© wo it jamais* St— Fr.
sssrm cesz sox^ b pas sohtir de chez sox.
€AB0®2 {XaSoJ) n.f#
Head, skull* Ta eaboehoMa© craquer au soleil. X;
St*—Fr• CR^HS*
y CABOSSER ( M a 6 o S & )  T. tr.
To drat* II a tout cabossA 1© ferblane* 
St— Fr* BG33ELES.
/dABSX {/i'aiw) n.n.
Goat* Le© cahrla sont I’aute cdtd du bayou. 
St.-Fr. 50HQ m* CE^VHS f*
^CABOTSSS 6u*:$ ) n.f.
Small rota or addition to the back of a house; sort of 
extra quarter©; caboose (railroad). Ej vas el ^ettre 
A couchsr dans la cabousse ee aoir* Bj lfa pas vu dans 
la cabousse quand le char a passd. St.-Fr. PETXViS CHAMBRE, 
FBTITE CHAMBRS AIGUTfiE A L’AHRItRB D'UNE MAXSON; LE 
FOT7RGON DE QUEUE.
CACBB-CACHB (A'ej'fej ) n.m*
Snipe (Gallinago dellcata Ord*). In cache-cache c * est 
in bon oiseau gris avec in bee* G'est le meilleur oiaeau 
pour mon, qa* St.-Fr* BBCASSISE*
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/GAflKSR ) v.ref.
Cacha-toi- (T do not believe you. St— Fr. JENS GKOlS 
PAS CKQBE TU BIS.
''CAOISIJ < Xa / } n.m.
Term used sarcastically is referring to persons of lower 
classes or to these from the oountry. Mais o'est 
qa. St.-Fr. TERMS D'APPROBE ftUI DESIGNS UKE PER30NNE 
BS BAS6S CLASSE, OU QUE D5MEURE A LA C JfiPAGNE.
(i FAXT {Safe ) adv.
Therefore. 5a fait, ej l’a fait aussi.
St.-FT. ALOES, PAE CONSEQUENT.
S'
^  CAFE-AU-LAIT { Xa-p-o /e } n.m.
Coffee with mine- Pape a*fait du cafe an leit tone les 
matins. St .-Fr. CAF$ ATJ LAITe
CAGASSER (^3 j asej w.intr.
9a eaekle. La. poule faisait qtte eagaaser et quand jfai 
4te woir, elle await pondu. St*~Fr. CA^UOTSRe
/
CAGOU (A'dju) adj.
laaotlve, lifeless, sickly. Mais il a I'air eagou; 
St— Fr. INACTIF, SANS VTGUEDR, MALADIF-
/CACOUSTTE ( /<& cvz -rt j n*m*
Baelc of the head* Ton cagouette est sale* 
St• *"Fre Hl?QpS»
CAICHE ( ) n.».
Gash* %i i’asehetd au caiche-
Ste-Fr. AR03RT COMPTAKT-
/ 3AHLS ( X. a :/) ad j.
Spotted. C'est einne vache caflle droite la dans la 
serene. St— Fr, TACHETfi, KOUCHET®.
x CAILL3TTB ( 4 n.m.
Same given to a cow with spotted slcin. C’est mem&re qu’ 
await einne vaohe qui s’appellait cfiillette. St.-Fr- 
m u  DQHBt A UHK VACHE TACHISTfiEe
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Z ^ I U S  1600$8 (fta.Je eyute. ) a,a.
cbeese. Ob a eu du oaill§ Sgoutfi pour dinar 
Sjord'htti. st.-Fr. FEOMAGK A LA cr2h b.
-^AUiOT < **//<> ) a.m.
Verbena {hot.). Male les calllots seat jolis.
St.-Fr. YSEmHB,
^AXMAK *.*„
Alligator* la caiman cfest la m§me chose qu’in oocodLril* 
St.-Fr. CROCODILE.
-<§A-XCI } Demon. proiw
This. Vellle-woir ej veux t'montrer ca-iei* 
St.-Fr. CEGI*
QA-IA ( -Ts /<? ) demon* pron.
That* Va*m charcher in tourn® d*avis qufej davlsae 
$a—la* St*—Fr* CELA*
^  } &*B*
Fried bread dough# cooked in the same manner as dough­
nuts. Bin, ouiy on fait des oalae; on aime tout ga lei. 
St.-Fr. PlTSDE PAIH FRITS*
CAtAB&OSSS {/(aU&VL-.s) ».*.
Prison, especially with reference to loafers o r  drunkards* 
Os lfa mis dans el ealabousse; 11 dtalt sou* 3t*-Fr. 
PRISON.
xyeiLSR { # a /© )
(1) T. tr. and 1st* To sink* Qa calait presqu’aux 
gesoux ej te dis.
Jz) y . ref. To drink* I s#a cald in verre d'eau* St.-Fr* 
25FGHC3R, COOLER, ALLSH AU FOND* (£} BO IRE*
^CAUMAQOK (A'a /;?nes5) n .m.
Boa11. Les oalimaqonB sent bien vendus.
St.-Fr. C01IUAQ0N.
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m a r  (/j/f ) n.m.
Loafer. II est in fameux ealin, qu-la la.
St.-Fr. BADAUD, 0I5IF. CJSUH - WHEEDLER, CAJOLSR.
GALLIF5QN (/Uhf>s5 ) a.H.
Fellow, bad egg. Va-t'sn, eap&cs do callipgon, vaI 
St--Fr. MAUYAIS GAHNiiMEHT.
CALog&KR \ttal wete. j v.intr.
To wink, to twinkle, to blink. XI est aprfes oelou eter 
les yeux. St.-Fr. CLIGH0T3R, CLIGU-S.
-^CAMOKTHS (fa *y,o »?'>,) n.f.
Camomile (amthamis nobilia). On fait da thd de eamomine. 
St.-Fr. CAM (MILLS.
CAMPER K/i&P« ) V.ref.
To remain, to establish oneself, to 3 it down. X s'a 
bien aeape la. St.-Fr. SK FIXER, 0* JITABLIR, S’ASSEOIR.
CAH {t( £ h) T.tr.
To can. M'nez domain, on Ya can des haricots de faeterie. 
St.-Fr. HETTR2 a? BIDON, METTHK EN BOITE.
CAHAILLE (/iHJ.j ) adj.
Clewer, tricky. XI est canaille, vaI 
St.-Fr. KDS£
"CjUfAILLSR (>Va >7aj e ) v.tr.
To fool, to deceive; to play tricks on someone. X
..jn’a canaille. St.-Fr- TROUPER; XOUEUR DE MAUYAIS TOURS 
A QUELQU’UN.
CAHA2LL2RIE ( fa -n a J a -r£ ) n.f.
Deceit, dirt. 5a c’eat de la canaillerie. 
St.-Fr. TROUPERIE, FOURBKRIE.
1 CANAL (/r'a W )  n.m*
Pitch, canal ; pi- canals* II a sautd *1 canal* On a 
navlgu.6 dans tous les canals* St»—Fr* FOSS$; CANATDC*
3?
CANARD BRANCHtJ < Ate a &  Jf }
Wood duck (so called because It perches on branches of 
trees)* (Aix spouse L.}. Oh, oui, 11 y en a qa dec 
canards branches* St.-Fr. CANARD INDXG&NB A LA LOUISIANS 
OCX FAIT UN NIB DAKS LES ABBESS.
'CANAHD CHETAL /) n.m.
Canvaa-baek dude {Marlla valieineria Wlls). In canard 
choral ofest In gros canard bon A manger*
B*XIKSR -n & '?- ) n*m*
Muscovy duck CCalrlna moachata L. }• Asseye wolr de 
m* avoir elnne pairs de canards d’inde pour samsdl*
/CAHAHD FBAB$AIS [A'a ^  f r &  S o } n.m*
French duck; greenhead mallard (Anas platyrhyaohos L.)*
On a plund' des canards fr annals pour mdm&re.
/CAKARD GRIS fyf^c} a.m.
"Gray duck", Gadwall (Chaulelasmus streperis). II avait 
plus do canards noirs qua de canards grig.
/ CANARD NOIR ar n wz:*} n.m.
' "Black duok", (Marlla eollaris Donov.}. La 11 y a 1*
canard nolr oui et aussl 1*canard gris.
/ CAHARD HOIS D*^T^ (*a tj& ru/a </e /© ) n.m*
•Summer black duck% (Anas fulvigula RIdgw.)* Le canard 
nolr d*6tb ^a godt d fhuile quand tu cuis qa ; e'est pas 
fameux*
-CAHDI n.m.
Candy. Tu vas aoir 1fIndigestion tt& 1 fheure; tu manges 
trap de candi. St •—Fr. BONBON.
CJMDJA {rf&JjD n.a.
Magic spoil. Y a du monde qui croit dans les eandjas, 
oui. S t F r .  CHARME.
I CAHDJAmOR-ZDSE {/!& J j s.'tx.'r -/z) m. and f.
Person who bestows "eandjas" , soceress* Elnne oandjateuse 
cfest qub qufun qui donne des oandjas* st»-Fr* SQRCX22RE9 
MAGICIENN35.
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/turnwsm
' Bnwera (underwear) . Sj mfa fait des ©amecoiis.
Sfc*-.Fr. CAL5QQW*
/ CAMXQUS J n.f.
Marble (toy)* Ces p’tlts gargens a* accordant pas du tout 
^sa&d 1 jouent aux eanlques. St.-Fr. BILLS.
/CAWBS (A'e^v.) B-f.
Sttgar cane. Lea Cannes sent tonnes c,ttannde; lea 
planteurs va fairs plain d*argent. St«~Fr. CAKBB A SUCRE.
jCAHOOHS n.t.
Wild cane reed. XI est grand oonse ©inn© canuch© » 
Me la tall and thin. St.-Fr. CANHE.
CAP-CAP n.m.
(1) Small heron (Butorides vires cans virescene L.} .
X* do malt et 1 rlait dans son rdve— ©fdtait quAqu’un qui 
▼oulait 1 vendr© in cap-cap pour trente-cinq sous.
(2) Person of low social scale; low-born * Mais ef est 
in cap|cap qa. St.-Fr- (1) BUTOR (2) PERSOKHE BE BASSE 
MAIS3AHCE.
APAHU {A'a/'sf) n.m.
Gapalba. Apr&e, tu mats einne goutte de ©apahu* 
St•—Fr• C APAHU.
^AVtm.Te {Ha.pa. 6 )
St r e  1 to he able, can. X*serai pas capable d9arriver
& traps. St.-Fr. POUVOIR.
1 CtfiRU {A'a/>s'rY)
See eapahu.
-'6aPKAU ( A1 a po ) n.m .
7(1} Coat, overcoat. X faut quo je ra’aoh&t© In capeau 
neuf. \
/ (2)   elrd. Raincoat. Ej vas mettre c© capeau elrd*
/{3) Doaner in — — A* To jilt. Ta fill© tfa donnd 
ton capeau. St.-Fr. (1) VE3TQH, PARBE3SUS. (2) IMPERME­
ABLE. (3) LAX3SER LA, BELAISSER.
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CHON ( A } n.m.
Hat, hood, aaytbiagworn on the head. Ote-*r©ir c'capiehon- 
la- St.-Fr. CHAPEAU; TOUT C2 QU’ON PORTE St® LA T®TB.
CARABINE adj.
Excellent. Ub diner carablnA , an excellent dinner.
$a c’etait 1*diner earabini, hein, name? St.-Fr. UN 
DlHSH EXCELLENT, UN BOH DlMKH.
/
CARACOLES s Xo/e) x.intr.
To itauwr, to he on the point of falling down. XI est 
teat apr&s oaraoolar dans la me. St.-Fr. CKANCELER.
CAHATABS {/Cs-r & u ao) n.f.
Stay, visit. Alle a minu sus einne caravans, she came to 
spend a fee days. st.-7r. sEJOUR, VISITS.
CARCAH ) n.m.
Wooden yoke placed on animals to prevent their going 
through fences. J'ai arraagd In cardan sus la vaohe parce 
fB*a oassait & travers les barrlhres. st.-Fr. SORTS 
BE JOUG HIS AUX ANIMAUX POUR SERVIR D’ SNTRAVB. CARCAH, 
IRON COLLAR FOR PUNISHMENT, YOKE, NECKLACE.
CARCASS! Past part, of Casser. \
Broken; feeble. C’est tout earoassd.
st.-Fr. CASS&; FAIBLS, KXTEKUS.
CASCDL n.m.
GaXeulation, oomputetion. C'est in pauvre oaroul Qa. 
St— Fr. CALCUL-
CASCULJgR i A ' a - y v.tr., intr.
To Calculate. J*ai tous oarould les ddpenses. 
St.-Fr. CALCULER.
n  B.
Appearana e, resemblance. Alle a in earaete d'einne 
no gresse. st.-Fr. RESSiMBLABCE, apPARANCE.
/
CARCXJLEUR B.m
II eat bon eareuleur- 
St.-Fr. CALCULATSUR.
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'OARDIHAU ROOOE ) B. m.
Bod bird. All* ersemble un cardinau rouge avec o'te robe*
st— Fr. carsehai..
IjARJKCRO (A-L/-<£/<ro ) a. m.
Buzzard. T avait la tas dee oarenoros la-bas. 
St— Fr. BUSARD (M), BUSS (7).
CAR0US~3 {/<a.rats. ) m. and f. and ad j.
Person who la very areot, with shoulders thrown back, 
▼ory ereet. I'marshe eoans la DAalrd eargud. st.-Fr. 
PSRSOSHI QUI SB TISRT TRIES DROITSJ TRlE DROIT.
^OABIOATORB (*a. ri /c 3. '£~y r)
Cbaraoter. Quaile oarioature qufil a I 
St.-Fr. CARAQTSHE.
^ABXASB (/iirnit.) a. a.
Boise, uproars Arr8te wolr ton oarnage.
St.-Fr. BRUIT, TAPASS.
"CAHPB {KA.r o ) a. f.
Buffalo flah (Faa. Ictiobus). Ah, oui, y a des po Is sons 
«ul s'appelont des oarpos. St— Fr. SSPfiCS US POISSON 
QUI BBBSSMBIJt k LA CARPS EDROPfigHBE.
CaHRKAU (Ka.ro ) a. a.
Qallt plooa of any shape or size. I*a eousu mes oarreaux 
k aourorte hler. St— Fr. FSTIT MORCEAU D’fiTOFFE DS 
H*IMPORTS QUKLLS FORMS POUR FAIRS DSS OOUVERTORES.
/CARRSLST (K3. r /& ) n. m.
Saall orab or fish net fixed to a handle. PrAte-aon toa 
earlet la Alan. St— Fr. *FUISSTTB.
q^HTB {K3.r-& ) a. f.
Perdre la ---, to go arasyj to beoome orazy. Mande-1
»fll art aprfes perdre la o&rte* St*-*Fr« DEVENIR F0T7.
,GARTROK (Kar/rj ) a. m.
Pasteboard. Donne-mon in oartron pour guYej mats o# 
gftteau daasuB. St-~Fr* CARTON*
4 1
(K a, s ) a,a*
Cap. I faut qu© j*&ch$te in casque it mon pf tit -
St— Fr. CASqUOTTg.
CASSB (/<<a.:s ) a.m.
Baldag pa*. M«b casses & pain aont trop grands; i faut 
qn'aj a’an ash%t« d'eutes. St.-Fr. CASSKROLS-
/6assb-bahahb (A a. s b<a. a . j  n#f.
Cassab&nana (Sican ©dorifera). Lea casse-bananes c#©st 
ben pear fair© einne esp&ce da confiture.
^GAS5B50RG0T (A-aLS^roo ) n.isu
Sheepshead (Pis) (Arehosargus probatocephalus Walbaum). 
In casseborgot e'est in poisson qu'est pas trop plat*
SSER (Kase. ) T.tr.
Xl) To change (money). Ej'peux pas casser oe cinquant© 
sous.
/(S') To gather (fruit, etc.). 1 s*a lev© de bonne hour© 
/pour casser les merises.
/13) To plow. I faut casser la ten*© pour les planter.
/|4) Se — (of weather). To clear. EJ croia qu©
8t Ta se casser.
Se — —  lfeou. To get married. Bn vfla in autre 
qui to bien Tit© se casser I’oou. St.-Fr. (1) (MANGER 
(E) CUSTL1.TR (3) LABOURER (4) S’ECLAIRCIR (5) SI MARIBR.
^ A S S B - T S ®  ( / C A S  ) B-IU
Hatchet. Ej afa achetd in casae-tSte neuf. 
St.-Fr. HACHETTE.
-Castor
Huile d e  , castor oil. I faut que jfy donne dVhuile
de castor domain matin-ld. St.-Fr. HUILE DE RfiCIH.
fiATACHBtSS I W ^ a ^ J ’S) n.f.
Old gossiper* Ej peur pas n’affier a ell©. C’cst rien 
qu * einne catachrese. St.—Fr. VIEILLS COMWERB, BABIXLARBR®
CATAPlJt&E (a’A-Za o/a:M) n.m.
poultice. Das cataplames cfest bon pour 1*oppression. 
St.-Fr. CATAPLASMS.
3:,
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'^GAT&GHXSSK { k. a.-£ £./' i s ) a.m.
Catvohlaa- I faut qu'oa tu au catechiese tous les samsdia. V
St — Fr. catSghisms.
/emit {Ka.*-& ) n.m.
Sail* Pdp&iw m'a do and In oat in.
St— Fr. POUPXS.
A&KSLLItR \s»c./jc. ) B.m.
©ae of the varieties of tow (Crataegus L*)* Le produit 
d*in bels een&Uler tu'l manges; on appelle Qa des 
eeadlles. St.-Fr- UKE 0KS VAHX&Hfis D*AUB$PBns.
/CJBttXfXS {se.r-£/ £j ) n.m.
Salsify On fait du thd avec du certlfis.
St— FrL 3ALSIFIS.
y^BBSHUL (s <s 2. /a. } demon* pron. m- and f. pi.
Aooe. the ones. Casel&~ici sont asses bona mais eese-lA 
(ee^-la-la} sont trop sees. St*-Fr- GLUX-lA, CKLLKS-LiU
/a. /\s / ) demon, pros* m. and f. pi.
These. Mais eese-la lei sont les meilleurs. St.-Fr.
CBOX-CI, C3LL3S-CI.
/ GSTTK-Ul (S£ */ /a- ) demon, pron. f. a.
The one, that one. lion, © j veux pas oette-llt, non.
St.-Fr. CiULE-LA.
/CSTTS-LA-ICI {sa-£/a. ) demon, pron. f.s.
This one. Alle a ses yeux pour cette-la-lA mis men 
j’aimerais mieux aoheter ©ette-lA-iei. St.-Fr. CSLLF-CI*
v^SDUB-LA 13 //a. ) demon, pron. f.s.
The one, that one. Cfest ceule-ld qu’a voulait.
St.-Fr. CSLLS-lX.
/cEDLE-I*A-ICI {see//a./*' ) demon. pron. f.s.
This one. Tu peux i donner oeule-li-ld mais ceule-ld- 
id est pour .Annette. St*—Fr. CELLhj**CX
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■^KfaB-UL {Sf( z- /a- } demon. proa, m. and f. pi.
Ik* w w , those. Ceu*e-la. je las ai mis en haut de 1* 
« e « l n .  St.-Fr. CBOX-LA, CELLBS-UU
yOjSJSE-XJl-ICI {s & z. /a. s; ) demon .pron* hi* and f«pl. 
These. 0m a plela assez pour asteure; ej vas garder 
pou einne autre fols* St.-Fr. C&EXE-CX,
CmLSS-CI.
C3S0TE-L& {Sf£-£ /-a. } daman. pron. f. a.
The erne, that one. Fas ceute-lli (oeute-la-XA) cfest pas 
la boaas. St.-Fr* CELLB-LA*
l/OSDTB-LA-ICI. { 5 / / / a / s y  ) demon. pron. f. s*
This oae* Ceute-lA-ici est plus jolie.
St.-Fr. CELLE-CI.
/CHABABUJHS (/.£ A o  /y r ) a. f.
Maple, blot eh* Alle a la figure pi ©in© de ohabaulures - 
St.-Fr* ECHAXJBO0L0BE.
CKABRAOTB (j 3-br<£ : k  ) n. f.
Dilapidated building. 11, 1 faut que je va me mettre 
tout l*aprAs-iaidi dans ©fte chabraque-ll. St.-Fr. 
BteBlfflT W  KOINES, EK DILAPIDATION.
/®AC0T3SB {f3-Ko 4-G. } y, tr.
To chop, h&ek, whittle wood. SI tfarr@te pas de chacoter 
©ft j *ai balld, tu vas wolr. St.-Fr. TRANCH3SB, COUP®, 
CHAHCTJT2E.
/CHAIGB t) £ - S' ) B. f•
Chair. tsJ nets mom matiade sus cfte ehaige pour quand 
ej m^lAve. St.-Fr. CHAISE.
-^ HALOTZ ( i d  /or£ ) n. f .
Shallot, eschalot. Ej va essayer de me planter des ohalotes 
ajord’hul* St.—Fr. CHAL0TO5»
z CBABEffiB {J<*- ^ )
(1 > l baima, bathroom. Tu peux aller asteure$
alle a flal dans la ehambre 1 bains*
(3 ) . 1 lit, bedroom. On a deux chambres A lit*
St.-Fr. (1) SALLE DE BAINS. (2) CHAMBKE A CGUCKEB*
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/^SMOttlLUSR {/<£ ma-je. ) v„ latr.
To oqaabbla, to wrangle. Cast pas das tis enfants oui 
ohasswlllent. st.-Fr. ChamaHXEH.
s & U M P J G M a  { / a  P / ' /v j ) a. a.
Mould growing on plants or matter.
Far. { } • La riz 4talt plain de champignons.
St— Fr* MGISISSURE.
'CHAMCK (/a .• -s ) n. f.
Opportunity* Si aeuleaent j*aural la chance de’l rendre* 
St— Fr. OPPORTUNITY, OCCASION.
-'fjHAHZIK {fci z-<2. ) v. tr. and intr*
To change# to change clothes. Ya chanser ta rote avant 
q «  tu tvla sails. St.-Fr. CHANGER.
^CHAOUI t^ T<2..iV/ } n.m.
Baeeoen. Les chaouis roudront rien c*t’annde* St— Fr* 
BATON, CSAT SAUmGB.
Automobile; train. Tante Merle a in char neuf. Le 
Aar arrive a dix ho urea. St.-Fr. AUTOMOBILE; TSAIN.
ytSgAB A BAGAGE (/<£ fa.
Baggage ear. Ce char a bagage a lfair plain. 
St— Fr. FOURGON.
-daASAqos {)3.ra. K ) a. t.
Senseless or meaningless talk. 
St— Fr. BABILLAGE, GALIMATIAS.
Qualle charaqu©I
mtsacm if& r £ j ) t. m.
Huile de — — . n. f. L4, tfas oblid lfhulls de oharbon; 
A  bien tu peux bien retourner au magasln encore einne 
autre Fols. St.-Fr. HUILE DE pETHOLE.
/CHABCHBH (j  •a. rf<s ) ▼. tr.
To look for. Va m'oharoher la bassln. 
St.—Fr. CHHRCHKR•
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^CHA&QROH {Jare/rS ) n. ».
Thistle. &  r«toumaat de l’eoola on mangaait dee ahardrons 
St.-Fr. CHARDOH.
^CTARABOOCHK ( f a  r a  f  } n . m .
Dtaov loecxaotive that pulls ease ears. Le charabouehe a 
paase darrldra la aaison arec des Cannes. st.-Fr. 
LOCQHQfXTB EMPLOYS dabs LE8 GRANOES F]
LBS CABBB3 A SUCRE.
FOUR TRANSPORTER
• /  rCHASQSR Uj-rz <2 ) T. tr.
TO charge, to ask, claim a certain price* X m*& pas 
charge pour sou ouvrage. St.-Fr. DJaMANDRR, RECLAME, 
FAIRS FAXSR.
/CHABXTARI (Jar/VaW j a.m. Tar.: {far/oar/ j.
Reception given to a newly wedded couple * IT either has 
been previously serried* The participants to the ac­
companiment or noise made by tin pass, etc* demand an 
invitation to refreshments, etc; loud noise, tumult*
On va leur denser in grand charivari* St.-Fr* CALIBRATION 
m  l'hohneur ds nouveaux-mariIs dont l*un a deja it!
HARH- CETTE ClLlBRATION EST ACCOMPAGNlE DE BRUIT DE 
CLOCHES, DS POlLES, DS CHAUDRQNS, ETC; GRAND BRUIT,
TOMDLTB*
'DHARPKHTTOR {fa-rpS-i-ae/r} a. m.
Carpenter* Aprfes avoir flnl de charpenter, le chsrpenteur 
a brdld les ripes. St*-Fr. CKAKPENTISR-
&UHBZB_  (fcS^ rG. } v. int.
To ehat; to coo, as a baby* I'sont aprbs charrer sus 
l'galerie. St.-Fr- CAUSER, GAZOUILLER.
''CHABEXBH {f&- rJ e  ) ▼. tr.
To carry, transport. Charriez qa en arrlbre; Je veux 
nettoyer la sour. St.-Fr. APPORTKR, TRANSPORTER*
CHAS3EPAHKXLLE (f^-:s p a r £ . y  ) n. f.
Sarsaparilla • La cnassepareille fait du bon thb. 
St.-Fr- SALSEPAREXLLE•
/ CHASSIS {J <3. s / ) n. m.
Window. Ouvre ee chassis. 
St.-Fr. FEHSTRE-
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fmiS C/a- ) q. m.
. d» einne aiguille, ©ye of a needle. On dit que 
quand an TOlt la feu follet si on plant© ©lime aigulll© 
dana einne patate le feu foliat va passer dans 1’chat 
de 1’aiguille. St.-Fr. THOU D’UNS AIOTILLB.
CHA.T-TIOBS ( )  a. a.
Wild Mt, bob cat. II a tad la chat tigre dans l'bois. 
St.-Fr. CHAT SAUVAGS.
/
/
CHABBIiEB Uex/j'e.r ) n.f.
(X) Pet, boiler. Faia bien eatentioa; capote pas o*te 
eit&udl&re.
{8} Fairs — ensemble* to get married. BJ pens© 
qu#i font paa tarder & faire ehaudibre ensemble. St.-Fr. 
(I) M&SBXTS, GHA0DROH. (8) SB MARIER*
/CHAHDIffiffi \) oc/j3 re ) n„ f.
Large pot full. X*ai fait einne grosse ohaudierde d© 
soupe. St.-Fr. CSAUISRO^te.
-^HADDIH { J o  c/£  } a. m-
Stomach of an animal. Le ©haudin dfin cochin est pareilX© 
comae el gigier dfin Tolaille. St.-Fr. PARSE, BSTOMAC.
?HAIJ-LAU (/«/" ) n. B.
I d k  coffee. 9b c’eat du bon chau-lau.
St.-Fr. CAF2 QJJI H’SST pas fort.
/CHADSSQB { J O S S  , B. B.
Sock, llee oheussons sont sales.
St.-Fr- CHAU3S2TTE.
CHAOFAGX KJ° v'a- ) a- a* and adj.
Savage. XI erasable aux chauv&gesu 
St.-Fr. SAUTACrE.
CHAFVAGSBSE {Ja y *-j'£;'5 ) n. f-
S&T&ge* uncivilized female; scolder. Ofte calotte I1a 
fait ©rs©abler einne chauvagease. st.-Fr. 5AUVAGES3E* 
GHOHDEUSE.
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.WELER ov tc. ) tr.
To »h9T«l. XI a ehauvela les Arises aveo la ehaxrrelle 
St.-Fr. RAMASSHR AVEC LA FELLSj JETER AVSC LA PSLLE; 
jflttSSffi.
/ 4 u m u t  {fove./ ) n. f .
Shovel. XI a ehauveld des Arises arec la ehauvelle. 
St.—Fr. PKLLE.
-'(wftnt ( S& • ^  ) B* S«
y (i) vert. Live oak (luercus Virginians mill-)
La chine gris perd tous sea feulllea lfhirer mais pas 
el chda© vert*
(S)-- —  gris, any deciduous oak.
(3) Any tree* $a cfeat in ehSne d’altaoapa; nous autres 
en appelle tous les bois des ehSues* st.-Fr* <1} K8P&CB 
BS CHEHE TO0J0QB3 VERT; CHfcKS-VERT, HOLM-OAK (Q,tXERCUS 
USX) (2) CH2HE X FEUXLLAGE CABSJC; CHJte 1*301 OT (3) 
ABBKE.
/CHSHIlSS (Jinjt:r ) n. f.
Oak grove. Oa a 6t6 »a proaener & la chenifcre- 
St.-Fr. CBSRAX2.
CHSRAET Z- ) adj.
Expensive, high-priced- who sells at a high price* Oes Y
affaires sont asses cherants. 3t*-Fr. CHER; QUI THU) 1
CH2&*
CHJ2RBOK {fer-&5 ) n. s.
Charcoal, coal* Mets du eherbon dans lv feu®
St.-Fr. CEARBOH.
^HERITABLE {j er/ */a J> ) a&j. ffi. and f.
Ghaitable. II est pas du tout charitable; 11 est chisse. 
St.-Fr. CHARITABLE.
/CBM.VTt ) a. f.
Charity- X parle tout le temps da ehdritd.
St.-Fr. CKARITE.
CHESECHAH ) a. a-
Idea, opinion. C9est mon oh&sechan k moru 
St.—Fr* IIXSS-
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/
CH8SBH (/esc ) T„ tr.
9s J’ai rdussi & tout chaser non Ilnge ajord'hui.
St.-?r. SSCHSR.
/CHSS3H«5SSS rs s  ) n. f. v
Drought. Z derralt bien pas fairs einne ahesaeresse
e't'annde. St - -Fr. SECHJSRESSE.
4at& i ( / e ^ ' } adj. m. and f .
Weak:, frail, delicate. II a l'air oheti.
St.-Fr. CHSTIF-VB.
) prep*
At, at the home or* Jfa dtd cheu meraere»
St.-Fr* CHEZ.
^®SFAL DE DJXABLS } a, m.
Deril Horse, praying mastId, (Stagraomantis Carolina 
Johannson)* In choral de djiable cfest einne bdtallle 
mortelle Qa. St.-Fr* XNSECTK D£ L'iSSP&Cl D$ MAKTIDE.
^6h37AL5T (^ /^ p k-2 } n* a*
(1) Ssnll grasshopper* Y a plein de ces p*tits chevalsts 
dans el champ de mats*
(£) Andiron* Le vieux oajin appelle qa des chevalets* 
St.-Fr. (1) SAUTERELLE, CIGALE {£) CHBHW.
‘'CHjgTAlS (f & Y & /  ) plural of chevaux*
XI a rendu tous ses chevals*
St— Fr. CHEVAUX.
GBxnuarrs \,j‘e.vr£- -£ ) n. r. /
3hriJ«p. On eat dans la saison d’chevrettes asteure- 
St.-Fr. CBEVETTB.
Iptfim OB COTB (fj £ :?? (/ *3^ J a. n. and f.
Person who goes from house to house. Qa c’est in ohien 
de cdte. St.-Fr. B0D2UR, ii03S; U3NDIANT, MSNDIAKTE.
/^HIEHDSBT {Jj 2 da )
Tall Paapalum, couch-grass or switch-grass (paspalum 
dIlataturn Poir.)* On fait du fotn avec du chien-dent.
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mtst BS TB8BB {//£ J  ie.r )
Mttls-ciloket, ground puppy (Gryolotulpa borealis)*
C*est mortal qa In ohlen do terre* nt*~Fr* TAUPS-ORILLONa.
c w b m l i s r s .
/CHIQJJHCAHiaS (//AT 77ay<2. ) v. tr.
To eat unevenly. A lie a tout ohlquenalll<5 ce morceau 
d*dtoffe. St.-JT. COtlPim, TAILLSR TRSS MAL.
/eaisss (/'« ) adj.
Stingy* XI est aaaez chisse*
St.-Fr* AVARS*
-4jhqsb (/^ 2 ) a.f.
Thing* Male ej veux pas toua cea ©hoses-la.
St*—Fr* ( jj'c?; z. ).
'"taos® U-? -2 ) n. f.
Avoir quatre cant, cinquante ndlle---a Mre . to have lots 
to do* Moi, je peux jamais m’assir apres diner^ j’ai 
tout le temps quatr© cent, cinquante mi lie chose© & faire* 
St.-Fr. AVOIR BSAUCOUP A FAIRS*
^esouj ) excl-
Expression used to drive away chickens, dogs, etc- Tu 
peux bien crier choul choui i s’en iront pas* 3t*~Fr* 
SXCLAMATXON TJSITSS POOR CHASSJSR LES CHIEHS, LES POULES, 
3PC*
'/movcaoxrsrs ) n. t.
Coflus pat endearing nickname for a girl. Mama m’appelait 
tout le temps chouchoute* St.-Fr* HOM CARESSAOT DGNHfi A 
XJHE PETITE FILLS-
P<m0U3TTB ) n.f.
Screech owl* night owl (Otus asio florldanus Rldgw*)*
Cea chouettes le faieaient aasez peur la nult- St.-Fr* 
CHAT-HUAHT.
^  CHOU GRAS ) n.m*
Pokeweed (Phytolacca decandra L-)- Chou»gras, c’est 
poison qa* St*-Fr. HERBS A LA LAQJJH*
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w o r n *  if* t;j ) n. f.
Ankle, peg. C *est la ohoullle du pled.
St.-Fr. CHSTOLLE.
^aogPlqug {fu/?s*c ) n.m*
Bswfln* grin&l© (Asia oalva L.). Lea ohouplques on a 
. pleia d« qa sus Bayou Bleu.
CH0U8S* { / ^  S ) a .  f .
Strap* J’ai eulbutd aus slims ehcmsse- 
3t.-7r. SOUGHS.
J^HOU-VEHT i f  u  v  £ :  r  )
Tariety of cabbage with curled leaves (Braasica oleracea 
Tar. aeephala D.C.). On plant© beaucoup de qa les choux- 
Tflrts.
'-^— —*2 (fy ™  * ) a. f.
Chinney. On lva txotnrd en dessous de la maleon, auras 
da la ehusnde* St.-Fr. CHEMIIlSE.
(S y  Intr.
To fall* Tu vas chuter laf vleux, t'ea pas tout le 
teaps jeune, non I St.-Fr. TOMBES, CHOIR.
CIBLIM* (s/Z/'-w) n. n. or f.
Sqrash. Les enfants alaaont pas les clbllmes.
St.-Sr. TAHlfT* m  COURGE COMESTIBLE.
i ,
CIOALS i 9 f g * / )  n.f.
Mosquito hawk. Tu wois sus ce bSton-la, on appall© 
alnne cigala. St .-Fr. LIB3LLBL&.
IGAL2 m  NUIT i^fga./^ ” 9" ) n.f.
Cicada or locust (Cicadiaae Fam*)- La clgale d© nuit 
eTa dee alias parellle comme cfte cigale-la raais Xz out 
lee alias qui suit le dos. St * -Fr. UHS BES VAHIilTSs 
m  CIOALE.
CIOALSHE \S r~ ) n. f.
Tobacco pouch. Mon papa arait toujours elan© clgalore 
pour settee sen tobac en dfdans. St.-Fr. BLAGUE a TOBAC*
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/
CmrEOBHS (* i r»ifj£.r) a. a.
Oaaeteiy. Le einltidre eat assez jell pour le jour dea 
aorta. St.-Fr. CIMBTISRE.
/
CIPE {St P  ) B. a.
3 pres* tree, eypress wood. C'te nateon-la eat tout v tie aree du cipe. St.-Fr. CYPRUS AM2RICAIN.
^oIBXER {s/rjG. j a. a. Cedar bird (Bombycilia oedrorum 
Vieille.). In airier e*est Is tout p’tit oiseau gris at 
/ i’a range quand i fait froid.
v
CITAXK5 {5 i fe.~n. ) B. f.
Cistern. Pape va l&ver la el tain© ajord’hui. t
st.-Fr. c i r m m *
[/t/sr ) adv. Tout Si — ■— - distinctly, clearly*
Ob peat l*attendro teat a ©lair.
St.-Pr. MSTINCTaCBIST.
'exjoaxi {ic/erfe. ) B.f.
Light, dearness. Aahae ga woir k la clalrtd.
St • *Fr • CUBde
y
CIAHIFEOSK {K/a. r / foe: * ) n.f.
Clarifying tank (sugar house). Le via de eanne est passd 
dans eiaae clarifeus© pour ertlrer la xaarre dedans el 
via de eanne. St.-Fr. CLARIFICAT2UH.
CLASSB {k /s-s  ) n. f.
Basse-classe, lower class of people. Ceux-la aont la 
erSue de la ertme mals eeux-la sont la basse-classe. 
St.-Fr. CAKAHAE.
x. 60CABSB (KOKarc/ ) n. t,
Rlbbo*. QuaUe belle eooarde rouge t 
St.-Ft . HDBAH.
•/ COCHON (!<of * ) B. a.
Porte seat. J*avals in grand routi de coobon pour diner. 
St.-Fr. VOSS.
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COCBGH BE GARDE (MO J~Sc/g  a. r d  ) a. m .
Beer. J,#alm© edr pas <ja, ca grand ooahon de garde dans 
*a sew. St *-Fr. VRKEAT.
^COCO { K O A O  ) n. m.
Species eF grass so-called because it has small round 
bulbs at the roots resembling & eoeoanut. 1 faut arraeher
tout ee coco-la. St.-Fr* SSSPSCK D'HSRBK {fam. GHAMINSAE) 
SORT LBS RACINES VI®NENT D’UNE PETITE MOIX.
g^iOCO {Ko/<^ } n. m. and f *
Cute, cunning, mischievous child. Kspboe de coco, vie&s9 
*' bdquer. St— Fr. MIGNON, MIGHOOTE*
/  eOCOBAIXBS {KOKO^e- :^  j n> p ju
Freekl®a- Sa figure eat pieine de eocodaines.
St.-Fr. TACHES OS ROUSSBOH.
•OXKOBXL \f(oKo</r/ j a. B.
Alligator. Lea eocodrila aont in bon prix e*t*annde. 
St.-Fr. CROCODILE.
"COCCUS { K O K  or*  } a.
(1)Cueunber. Jtaiae bien Qa, des eo commas.
(2)Son — ■—  eat mdr, he has about reached the end of his
prosperity. St.-Fr* (1) COWCOMBHE; (2) XL ESV ARRIVE 
I LA FIS DS SA PROSPERITY.
'COOTS J Vw
To knock, strike. Cogne pas <ja; c'est pas solide.
St.-Fr. FEAPPSR.
^COLAHT (K  0 /a. ) a. m.
See areelant.
/COLIPOE a. a.
Corridor, hallway. J*aiae pas eixme maison qufa in 
eolldor. St.-Fr. CORRIDOR, VESTIBULE.
/COIXSCTSR ( /< J//£ ■' ^  ) ▼. tr* and int.
To eolleet. Le garden a pas m'vu collector pour le papier
c*te senalne. St.-Fr. PKHCEVOIR, FAIRS LES ■ —
D'ARGBHT-
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^CGIiSCTBUH { M s / e - a  r ) a. a.
Collattor- L. oallcstaur vlent tous les semaines. 
St— Fr. PKRCSPTBUR; HOMME DE RKCETTB.
^OQiiBCTia*I {Ks/e .-Anj/'j) a.f.
ClllNtlOB* 14 prfit* a fait bonna collection ajord'hui. 
St.-Fr. PERCEPTION; qu£tE ' , RENTBfiE HE F0HD3,
^CGUJR (Ko/<s. } ▼. tr.
!1) glT» (a blow}* SJ Taft cellar eixrne bonne tape. 2J To catch* SJ seller in polssen. St*-Fr. (1) donnsr (xm goto), (e) aotraper-
^CUUIBR (*o//<s ) a. a.
Wlleoa plover (Ochthodromus Wilsonius Wilsonius Ord)t 
which has a black band around the neck* Out, 11 y en a 
de $a dee colliers; jfen a to souvemt.
-"'6 0MBIH (/co-m be ) B. B.
Bay* date (of the month) * Qud eombln du mois c * est ajord5hul? 
St— Fr* qUAHTIklfS*
C m X m  {/<5 rrjj £ ) adY*
How many* Male, comien I t’en taut? 
St.-Fr* CGNBI8H*
sdoma QA {K S <2- ) AdT.
So so. Comment sent les affaires? Comae $a» 
St— Fr. HI TROP 31HN NI TROP MAX..
COlfflJS QA ICI (/< ? W  5 a. / C. / ) AdY.
Thus, so, in this way. II a dtd malade; ceas&e aa Ici il 
a pas pu aller. St— Fr. AINSI, DONC* ALOES.
fa
^OMME-CIf C0lfl€2 QA (K P?*? 0 } /< ) Adv.
So, so; not so well but not so bad. Comment cfest 
ajerd*hui? Comae—oi, come ga* St.-Fr* Nl B1M, NX 
MAL, M2DIOCRI2HFNT*
See comae $a.
yc.nuumm QA OB FAIT (/< ? ~ry? 3* s f<s> ) Adv. claua.
Why? ttals, comment qa oe fait, je wols pas, mon«
St.-Fr. P0ORQPDX?
Cd&CtNION rr? m  j $ } a* f.
Communion. Ifal dtd a la masse 4® cinq heures at deml© 
pour frendre ©oaminlono st— Fr. COMMUNION-
CQKFESB0SB {/-jTb yr ) nm f*
Ifederstandihg, intelligence* All® a pas la bona® comprenure. 
St— Fr. COUPRSHSKSION, INTELLIGENCE•
-'COSttlTBS {K^y7 €. ^  } ▼ , tr.
To know* know how* J’aimers is bien oonnaltr® nager,
BOB S S-fc• **Fr* SAVOIR*
y6oGK {k u .:k  ) b. m.
Oook9 chef* La eook fait in bon macaroni*
St.-Fr. cuisiniSrs, chef.
■/C©CI*SB {KU Je ) n. a.
Cooler. I*ai obi 16 de mettre de l^eau dans el cooler*
St— Fr. RAFRAICHISSOIH.
/ COPAL (KoP^' ) n. au
Sweet—gus tree (Llquldaabar styraciflua L*). I*ai In X 
copal dans ma eour*
/COMMODB ) a. *.
Water-closet; out house. Tu peux lf jeter an commode 
St.-Fr* WATER-CLOSET, CABINET B*AlSANCK SITU® A V m  
DISTANCE m  IA MAISON.
/CQMPBBIABLE {(c 5  p  <r a n  * ■ k ) afij
Comprehensible * le wo: 
are© ©e Yieux honme-ld 
CQSFRjgHKNSlBLE*
is pas mon quo fair® a veut aller 
I * Cfest pas comprenable. St— Fr
g ©up* I* aim® pas boire de lfeau dans elnneDrinkin ’ ine r< 
aoppe* Sf-Fr. COUPE* TIMBALE
x/CORAIL (Kora-J ) n* f.
Yard, enclosure. Iffa eorail eat sdr pas bonne; all© 
est plain© de boue. St.-Fr* ENCL08*
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CORCHE {/orf ) B. a.
Slit » «ul, gap* Tala la eoreke d&ns el boia at a musure 
qu'el boia grandlt, 1*enfant grand!t avsc* St*-Fr*
COCHE, COUPUHS*
^ VOOHBE {tord } n.f.
■"" 2 souiller, shoe string. Ddnis a dispute touts
la seaaino pour dee eordee 2 soulller. St.-Fr. CORDON 
DE SOULIER.
GGBX2BR {/or</<s.) T. tr.
To pila up, to plaoa close together* X faut eordar tone c* 
beis -la- 3t*-Fr. EMPILER, HAPPHOCHBR LfOT CGIffRE L*ATOE*
QG8JAXE { K o r j Z s  j R. f.
Ctelae da ~ — , coriander seed (Coriandrum sativum) * A 
raaassalt las gr&ines da oorlance. Alla avait ga dans 
las bouteilles et a falsalt du thd da corlanee- St.-Fr* 
ORAJKH m  CORIAH0RS*
v/COSSAB£ (/^r ^ i r )
Jamestown or Jimson-weed (Batura stramonium L*)« Du 
eorn&rdl Oh oui 4fal attendu parler de c*te plante-laj 
on sfen servalt a la maisom- On use les boules pour fairs 
la grains© et e*est bon pour la fibvre et les mis*
♦fwrimICHE {K3r-r>y& J n. t
Mutel piece. Uet-le la sus la cornuche
St.-Ft . MANTEAtr BE CHraSIHfflS.
^/COSUSSS {H o r y . s  ) B. *.
Rooster- Ca gros eorusse s’a fait tuer par I’ehar*
St **Fr• COQ.
^CCSSAHBK {Kosa.rd j n„ f .
Chicken hawk (Circus hudsonius L*} * CTte oossarde a 
navigud tout© la journde pardessus mas poulas* St.-Fr* 
TAHlfES DE BXJSE AMBBICAINE.
^COTS (Kod<3- ) J».
X — —  de, in the vicinity of, near; at the home of. 
Cette aadaas Duprd-la a rest6 & oSt6 de L'oau 31eue. 
J’ai 6t* 2 eOtd de m  tante. St.-Fr. PRES DE, AUX 
ALENTOURS DE; CHSZ, X.
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' W B  (/cjx1- j B. t.
(X) Fair© la «*t to go from house to house, to e&ava&s* 
Alla a fait la e$te pouf la fair*
(2) ISaa* la — ™>, in the neighborhood. XI est qudtga* 
part dans la edte. at— Fr* (1) FAXfUS LB QOftTE, sOLLICIxm 
12) ABX AL^TOOTS DAKS LB VGISIHAGE*
COTES ( AT JJT4- J n. f. pi.
Arotr les ---  en long, to be lazy. <Ja e’en est in qui
a las cdtes an loag. St— Fr. ETRK PARESSKUX.
COTOB 1 MAIS { A j ' « j  w a /  ) B.a. Tar.: { k o £5 w'dL/j 
Csrneob• Pais l’feu avec dee ootons & male.
St— Jr. BALLS DE MAIS, RAFLB
v'COTOIWXSK ) n. ».
Sycamore tree. In cotonnier fait plain du train avec 
las fentiles dans l’vent. St.-Fr. SYCOMGRS, E&AHLE BLANC
^  /  ■CO0AC X SOLBZL K a. *o/e:j j B. a.
iasrieas Bitten or Son-Gazer (Botaurus lentiginoeus
Bontag.). Coat auaai vilain qu* in eouae & solail.
^COOCm-CODCHE (K.M-/K u. f  ) a.m.
Cora-seal dough sweetened with sugar and fried bacon and 
oaten with milk or coffee. 9a e’ast bon out, du couohe- 
eoucha. St.-Fr. PATE DE PAWNS DE MAIS SUCRES QU’ON FAIT 
FRIES ST CffJ'ON MANGE AVEC DU CAPE OU DU LAIT-
/COU-CROCHE {k u . ( t n f  ) n. m.
Cushaw (Cucurbits mosohata Duchesne). Les giraumonts 
S. con eroche fait des bonnes confitures. St.-Fr* UNE DBS
YARIEtEB DE COURGS3 COMESTIBLE; SORTS DE POTIROH.
/COUDU {K u</y) Past part, of coudre. 
Sawed. J'ai eoudu c’te robe. 
St.-Fr. COUSU.
/  CGUKNKS ) B. f.
Skin. I va aaesaorer sa couaine. He will give him a good 
beating. St.-Fr. COUANNE, RIND, PIG-SKIN.
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(l)Sfl of hair. On ramass&it des efceveux et en feiaa.it 
eiuae poloto avec et pus on mettalt ga en-deesous dee 
autrea eheveux pour qua ga fait ersambler qu1On a plus 
de eheveux et ga c*Atait elnae eouette* 
t2) Ticking; cover, case of a pillow or mattress* Ifvas 
laver la eouette de men met alas* S t - C O U T I L  .COUTMITOHI 
SB MATBLAS.
COUILLOH {Kit j ? ) Adv-
Stupid, foolish.* T*es trop eouillon pour fairs ca to I* 
St— Fr* Bias.
oOUUS {/c u./<e- } n*a*
Steam teller, sugar pot, or vat used as a water tank*
Ta ehareher de lfeau dans I'eould. St.-Fr* OHAUBlMi A 
YAPSOR* GHAUSXSKB D2 3UCLERIF Q.UI SiOT 1 RSCOTILLIB 
L B  EAUS m  TO IT BE LA MAISOH*
^COCLS-s£A.CAHOSI ) a. a.
Colander. Donne-mon woir el coule-maoaroni- 
St.-Fr. FAS30XHB.
^CODIXKK {k u /Sv? ) n. f.
Stream of water, pond. Les ooulines & od les ra% 
musquds va est sees. St.-Fr* 30URCB, &TAHU*
^dcnPAHLS \KUpa.6 ) Adj. a. and f.
Able. II eat pas ooupable del fairs.
St.-Fr- 2TR2 EN M ai VS.
-/COUPAI1I.SH (KU.^S.JG. J v. tr.
To cut. I sTavait tout coupaille.
St.-Fr. COUPSB.
./COUP D’OBH. (I<ud *e.:j ) n. m.
Avoir in — —  sus qu&qu,un, to like someone* C*te 
fllle a in coup dfoeil sus ce gargon. st.-Fr* AIMER, 
®TRS AMQUREUX DB.
LOJBCB (/ca j d r> <* 
To fool, to deceive* 
St.-Fr. TROUPER*
) v. tr*
I sfa fait oouillonner
Zoom's ( A U p  ) n. f.
Avoir la do flgurt do qu&qu'mn, to resemble nosm*
one* XI a la soups do figure de eon pane* St*-Fr . 
R^ fc^RMRL X*
ZGQXXPER {KUPG- ) V. tr.
Xmm gage®, to lower wages* Male il a d&jl coupd 
lee gage*. St— Fr. RHETORS LES GAGES*
i/fii
{Kur a.j <2. } v* tr. and intr..
$o run about from place t© place, to gad about. Qa fait 
rien quo courailler les rues de matin au soir, cos trois 
p,tits Id. St— Fr. COtmiR* COURXR LA FR^TENTAINE.
{/< u r~ s <E- ) y* tr.
To chase, chase away. Gar, gar les volailles dans la 
cour j va vlte les courser- St— Fr. CRASSER.
/eOBBSBQOJIiCB { K u r - i u . j S '  ) n.m.
Fish star, generally made of red fish, le polsson rouge 
ga fait le bon oourtbouillon. St.-Fr. SORTS DE MATSLOTTE 
FAITE US PLUS SOUVEHT DE POISSOH ROUGrB-
CCCTBTE DS POIHTE ( Ku r /</=>f> & T ) B. f.
Bed spread, counterpane. J’al arrangd mon lit et j'ai 
nia la courte de pointe- St.-Fr. COURTSPOINTK.
y  COmAGS {ku z ag- ) n- m.
Swlag. Qu*Xsse qu*a fait ee cousaga-ici?
St.-Fr. C0D7DHS.
COOSSIH {k u  s & ) n. a.
Pillow. Si ob net in raorceau de gateau de noses sous 
son eoussin oa to rdrer & gu-la ll qu’on ra marler. 
St— Fr. OEKXLLER.
U/COOTBB ( )<u-~^ <s- ) ▼. tr. and intr-
To listen, to listen to. Coute bien, asteure.
St.-Fr. SCOOTER.
v CQBTUaiOTSE {Ktu--* / •" J  /  Z-) n. f.
Seamstress. A va Jamals fairs slnne bonne couturleuse; 
alls est trop nerveose. St.-Fr. COUTURIERS.
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(* u. v <a ) v. tr.
la rhuae, t« be in the act of catching cold. XI
•at aprfta couxer la rkuae. St.-Fr. 2TRE EN TRAIN UE
{ K u v e . r  j H.m.
Oor.r, lid, bookcover. Le couYert da boullloire eat 
juste bon. St— Fr. COOTEBCLE, RKLIUHS.
'WHTOSRTB (AT«.K£:r/j a. f.
Quilt. Deux eourertea dtaleat joXlarat bon hler a« aoir 
St.-FT. COUTSRTURE PlQtJEE-
vO€RmanmB [Kui/£ rifyr^ n tm
Bwf. La «ouverture de la malson coimene© a mfnir bien 
Tlellle. St— Tr. TOIT.
(Kr<a. ;/c } Adj. or a.
Foolish, crazy. II est ©rack $u-l&. 
St.-Tr. FOUf ETOXJ0I.
\K r < z s } v. tr.
To cruah, to squash, to mash. Frauds les fieurs du 
et erase-les bias. Cvest bon pour les clous™ St.-Fr. 
BCBAS3R.
^RXP.ASD {K r«af>o j a- a.
Short, atuspy ui, smart aleo- o 'est in crapaud s*i 
en a 1b . St.-Fr. HOMME THAHJ, fiQOISTE.
_ {Kra.K. ) n.f.
Crack, opening. I faut lalsaer elnne p’tite craque 
St.-Fr. F2NTS, INTERSTICE.
t^RA<lUB-BIKX {I<r3. K. b /: ?z } Adj.
Very stupid, very silly. Alls est bien oraque-bine 
St.-Fr. SOT, 3TDPIDK.
'//CRaqPBTTK {Kra.M £ ■ -^  ) n. f.
Cracker. U&mbre alme dee craquettee avec eon lalt - 
Cveet qa q«*a prend toue lee solre pour eon souper. 
St — Tr. BISCUIT SBC.
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<sb*on.ASSS ixren a s  ) n. t.
S’olX bead or hair. Alla a einne crign&sae de cheveux
celle-lal-ld. st.-Fr. CHE73LUH2 SPAISSii.
A LA QLACS {Kr8 a. /a-g/a.:S ) n. f,
lee ereaau Mals i fait trop froid pour fair® d© la
erltes a la gLaee ajord'hui. St.-Fr* CR&ME SLACl!la 
GLACE*
y
CRRPB {Kre:p } n. f.
Fritter. Kaae savait bien fair® les cripea* £
St* -Fr. 13SI GrNST *
CRFqjEB-COKOSSE < r / s  } B. f *
G©ekr*s comb (bot.}. Dee crdq^ues-eorusses e’eat des 
belles fleurs. St.-Fr. CB&PE DE GOQ.
'cHSvra ( k  re- ^ s  } v. intr. \
Tb die. Mals ga ra faire erSver mon oheval.
St*-Fr. CREVTSR.
y  / /
CKIBE { K n  i } n. a*
Colander. Va charcher cTcribe-la- 
St.-Fr. PASSOXRB*
y  - rCRICH2T [Kr/Jd ) n. m.
Cricket. T a In crlchet dans l’bois- See Creqttette. 
St.-Fr. CRIQUET.
^HI^USTTE (xr/'tf.’f  )
See eriehet*
/
eBISKOS (*r/s-»ys) a.m.
Chrlstnas. Criemas to .'air bisa vite 1&.
St.-Fr. JOUR OS KOEL-
^CRISTIHS \K.r> s+f” ) n.f.
Sauta claus• EJ erois pas que la Crlstine v& menlr pour 
Crisaua. St.-Fr. FkRE NOEL, SAINT NICOLAS•
^CEOCCROC (/< ¥~ok k  rjK) n. m*
Old, lopsided, badly fitting shoe. Lee souiers q\n 
tchlsnt plus aux pieda on appelle ga des orocorocs. 
3t.-Fr. VI30X SOULIER DSLAPIDE.
ex
’'esoeaxa ( , K r o f / r -  ) T. tr. and Intr.
To band. Durant le maurais temps, les deux bo is oroohissaiemt; 
le etaieat lourda et le Tent etalfc froid# St*~Fr.
CO0HBSR, PLGT&B, FlSCHIR.
/cBOCSraXUJSa { K r  j /y<2j T. tr.
-- lea dents, te grate one's teeth. Tu wois eomme 
1 eroohtille see dents; i fait ca souvent* St.-Fr.
GEJSCTR L^S DENTS.
1 CHOCSIGMOL3 (/< z> / ) n .  m .
Doughaut. Ibotaa a’a fait das crocsignolas pour ma 
f*te. St.-Fr. CROQUIGBOLE-
{* r wa. :r ) r. ref.
¥t» be proud, to consider oneself above others. 1 so
eroie aasez <ju-la. st.-Fr. S*2STIMSR PLUS Q.UE L3S AUTRES.
v^BOXSCB (A: z'* /v <£ ) am. m.
Partition. 1 vont casser tons lee oroisons dams la maisoa. 
St.-Fr. ClrOISON.
0f30X3-S£X5 (Arn/5 .5 -^ } n. m.
Swollen gland as under the arm. Mais, a oommaft traitor 
pour In eroie-sein; a m9a ddja traitd k mom. St— Fr. 
GAUSDIOH KSFLF COmB DANS 13 CREUX DE L'AISSE.
,/CB0a8-TIjS \K.ns-ta.:j ) n.f.
Cross-ties. X soat aprfts mettre des cross-ties*
St.-Fr- TRAVERSES DE CHBKHJ DE FES.
CBCUSTOH ( A r « ^ i  ) a. B.
Crust (of bread). J’aime le eroustoa. 
St— Fr. CEOOTOH.
/CHOW-BAH a . m.
Crowbar. J'ai ddtaofcd les pleaches avec ia crow-bar. 
St.-Fr. PIED-DE-CHiVHE.
. /  CUBE ( ;< / ^  ) B . f-
C Is term. Lee doualles de la oube aont tous pourries* 
St • -Fr. CXTERHE.
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CTIITS (KLf / : -t ) n. f.
Sugar can© Juice cooked almost to the point of eryst&ll- 
satioa. La suite qua tfa» fait eat bien ton- St— Fr. 
Masse suite*
cnrrs {/cy/V ) n.m.
Brass* Cfest in argannean en calve. 
St*~fr* CHITRB JAUHE.
y$H-LA {5 / /a_ ) demon, proa*
The one, that one* Mon, Je veux qu-li la-bas- See 
eette-la. St.-Fr. CELUI-1&.
y^ tr-lA ICI (s//a /'s/ } demon, proa. ». s.
This one. Kj veux pas gu-la ici; tu psux 1 ’prendre 
St. -Tr. CEUn-CI.
/*CULTIVSOR {X/ /V/ r*e:-r) B. m.
Floater* C*est in cultiveur de mats c*t hoB8»e~l&* 
St— Fr. CXJLTITATEUR.
CakAGl k^y r'3- 3') a. a.
V Water pepper* (Persieari punctata Small). Du enrage
cfest bon pour les rheumatises qa* St.-Fr. FOITRE D*EATJ 
OH PERSIC AIRE-
QOSCULATIOH (s’y r  K y  /a. sy c) n.f.
Circulation. Si e'e.t trop serr6 , Cast pas ton pour la 
qurculation. St.-Fr* CIRCULATION.
QBRGULEB {syr^v/e. ) y* tr* and intr*
To circulate. Male, le sang curcule. St.-Fr. CIRCULISR*
Q(SJg~Ljl ' {s y jl /^u ) demon, pron. m. pi.
The ones, those. Asteure, quae-l& ont bonne mine. See 
Ceuse-lA. St.-Fr. CFSJX-LA.
jetoaaA (/< ^  ) n. m.
Cashew (Cucurblta mo sc hat a Duchesne). Ifal in cushaw 
pour culre pour domain; on aim© tout 1’cushaw Iol; o#est 
bon pour manger avec les f&ves* St.-Fr. ESPjSCE DE COUECE 
COMESTIBLE-
as
jpa> »J m t i  dans la eu&lne tout l*avant~mi&jU 
sfc»«te* cmamE.
m m t a m  c$*/>rij£:r% »* *.
|El t e a m  #tam pt^uO’H&iqu© dans la cyprl^re*
$&) teaw* 1  mat apros eouper 4u tola dana la eypri&r©* 
St— U) FOSBS*; (£} mab£caoe.
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M. (aa } Coat, of do and f. s. def. art. f the- 
Some- Fals da p&tte & pain.
St»—F3T* IIS LA*
•'"daub (</a:/ } a. f.
Gutter. Cost la dale qui coule.
st.-Fr. ootmms.
DABB-JAU5E (da.wj.j-n. ) n. f.
erotic. Ta dans l'.office so charoher do la viands salde 
daas la dame-jaune. St.-Fr. CR0OH2, POT D5 T3RRB.
MSB (d  S. ) Prep.
Among, between. Kquelle dans rous-autres est & blaaer? 
St— Fr. PAHMI, SSTfflt.
(da r *ij e ) adj.
Last. I va m'nir pour 1 'daraier du aois.
St.-Fr. DKRHXSH.
~MBTS (c/a r / ) n.f.
Ring-worn. A s'a fait traitor pour einne darte.
St.-Fr. DARTRE.
'^DSHAGAGFR (d&bag*#*2} ▼. intr.
To more away, to pack off. Qa va pas durer bien long-
tenps; i va bien vite ddbagagd Id. St.-Fr- DjSmBnaGER,
KS&U3HPIR.
jgtBAEisra {t/e i a r A  ) n. t,
Landing, landing place. cjuand ils oat arrivd S la 
ddbarque ils oat tous ddbarqud. St— Fr. DfiBARCADSHE.
•^DSBAMQPSR (de i 2 rKG. ) v. intr.
To get down, to stop. U&is ddbarquez in dlan t'as 
le tenpa. St.-Fr. DESCZBDHE.
IitBXSBSS. (de. Joar<S. ) T. tr.
To tralaefc* I faut d^barrer la port©*
St.-Fr. OUVRIB.
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/BaSATJOHS
Tbs aot of stopping work at noon and at night.
. n  a arriTsS & 1 *heure de dibancho. St— Jr. ACTION DE 
CESSER DE TRAVAILL2R k MIDI ST AU SOIR.
/BfiSADCHHB (</e / « f &  ) t . intr.
To quit work at midday or in the evening. I d&bauchont 
£ oisq heure©. St.-Fr. CESSER DA TRAVA1LL1R k MIDI 
09 AU SOZR.
^££B0f&§& (</<s/u. /e J v* tr. and int.
To fall down, to tumble, to unload, to spill. Le mala 
a tout ddboule par terra. St.-Fr. EBGULER, FAIRE £SOULm
U  ) v. ref.
To clear up, a matter, to straighten things out in one’s 
mind. Hier soir Jfai essayd de me dabourbor. St.-Fr.
SB TIHSE DfI3£BAKRA3, SU TIRBR D’AFFAIRES*
^1)£CARCAH3H (J<z Ka. rKS.'tn^ v# T^m
To remove the "earoaa" ( g. t. ). L’hoinme a ddoarcand 
le baeuf parce qu’l pas salt plus dans la barrier©. St.- 
Fr. OTER LE C ARC AN { g.v.) k. UN ANIMAL.
-^reCHARGSR [dej~&r*e- } v. tr.
To dismiss or discharge (a servant, an accused).
(1) On sort de ddoharger I’couque, la* V
\z) Le juge lea a to us dechargds* St.-Fr. CGHGlDIER, 
UBffiUSE.
^KiCaESSEa {d<sf<f 3  £■ } v. tr.
To dry ap. II a ddchaasd dans son lit 
St— Pr- DBSSlCHER.
"^ DSCHIHER (disS> rG ) ▼ . tr.
— —  la converte, to quarrel, to separate. Eh bi©n,
2 vast bln vlte d&ehirer la couvert© la. St*-Fr. QOTRELLER, 
SB SBPAREB.
/W 8CLJKER {</&/</ere. ) v. tr.
To declare. Oui, et il a dtd pour le d6cl$rer devant 
•1 luge auesi. St.-Fr. DECLARER.
es
''SftSLGBTSB {</e*7«/e. ) v. tr-
To un&all. Variant: Bdolober { K 1 o £& j. is oat 
d&eloutd les planches de sus la malson- St.-Fr. MCLGOTE*
/UECOMFTKR { d & K S d e  ) *. tr.
— — —  quAqu’un. To lose hope for some one's recovery, 
he doeteur l'a ddoomptd. St.-Fr. PERDRE ESPOIR POUR 
LA VIS DE Q,tTKLCiU'UII.
J  a W B B B  i d e  K i r  </<2 )
To undo a pile of corded wood. Is m’ont tout d&oordd 
aon hols. St.-Fr. USFAIBE UNE PILE DE BOIS.
< D*COBPAILLER {de k  u. toa. ,j <2. ) T. tr.
$e eut la nail pieces. Jfa d&coupaill& la rian&e de 
sus les os. St.-Fr. 0SC0CPBR*
/&§C08V8B {dexu-ve. J v. tr.
To make a hen quit setting. X Taut qua jvddoouTe mes 
praise. st.-Fr. FAIRS PASSHR L'WVXE 01 COOTIE 1 OTS 
FOULS.
yfflfc00VSRTK {de K u v e r &  } y. tr.
To unroof. la ont ddtourd la naisen avant de la decouverte. 
St.-Fr. ESLEVER LE TOIT (D'UKE MAISOH)-
v^SSnUSBt {ded'/oP<2- ) Adj.
Worn out, unraveled. Le bas de ma. robe est tout ddfllopd.
St — Fr- USE, EFFILQCHER.
XbEFIHT { d e t d  ) adj.
Deceased. Ton ddflnt pire me l'a dit asset souvent. 
St.-Fr. DEFOBT.
^DtFOHCKR {def 5 S<S- ) v. tr.
To to too one* a v&y in, to break in. Mala, Ils ont manque 
de ddfoaeer la porte* St.-Fr. BKFOMCER.
' DgPOXCEUR {deP j-5ae :>r ) a. m.
— de portae ouvertes, braggart* Tu peux bleu Ven 
aller rrai ddfoneeur de porte ouverte, rai St.-Fr. 
YASTARB, FAKFAEOH.
mS T & i m m  } v. ref.
To hurry. Hals, ddgage-toi S
s t . - F r .  s s  is 6>sc hb r .
/ ESSO Kdeg’o ) n. rn.
ltalu>» C’eat des Ddgos qui tiant oe magasln & I’eaoolgnura 
St.-Fr. ITA1IEH.
"HteOtJTBR {de^u-fe. j v, tr.
To ohange a parson's mind or opinion. A ra'a dAgoSt* et 
•j ra paa 1'Taira. st.-Fr. FAIRS CHAHGKR D'ATIS.
^nasODTTlXHS «-d-/£.:r  j n. f.
Sutter; leak. Apr* a to lea enterres en dessous einne 
ddgouttidre. St.-Fr. GOOTTHSREj TOIS D'EATJ.
-'EteRABOTBR \ d & £  rabo-^& j T> tr>
fto remove seeds from the pod- Pou planter les grain©s de 
" leers 11 a fallu que sees les degrabote* St.-Fr*
sc o sser .
) v. tr.
To remove the furnishings from, to unfurnish. XI lfa 
bin trite degrdyde. Bdgrdyer St. Paul pour grayer St.
Pierre, {f© take a button from one dress to put on another). 
s t . - F r .  b& ie u b l ^ ,  dSg a h h ir .
'^ssmsst. {de/ru-ftz. ) T. tr.
To lay down, to put down, to take down. II a ddgrueh* 
sen fusil. St.-Fr. KETTRE FAR TSRKE; DESCKNBRE.
/wtBCms {d<2 o r  ) adv.
Outside. Hets qa ddhors, ej veux pas qa9 lei.
St.-Fr. DSIOR8 ? )
-itfclOIJiTER ( J e j w i r d )  ▼. ref.
To dislocate, to disjoint. Bn tombant en has du lit 1 
s'a Adjoint* el eoude du bras. St.-Fr. DI8L0Q.UER.
XDB LBS (do/<s. )
Of the* Oe does not contract with the definite article 
On parlalt de les Thibodaux* St.-Fr. BBS.
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'/WZLQ&BL \d&/ a?£ / ) inter* proa-
0 f of which one? Mais delquel quo p£p&re p-arle?
St*-$*r- UIJqtSSL?
^D&tACOHHEH {(/<s»?jsa?7<2.) v. tr.
9» tnr flown aa scary. EJ we ddaagoimer votre chumnde 
poor WBs a«trse el voas me doaae bob manger tous les 
Jours. St.-Fr. DSMGLIK UNE MA.QOKNERXK.
^HjHAIKHSa ) v. tr.
*e take apart, to undo. II a tout d&nanchd l*ruall.
st.-Fr. jmtsssm, isiFtxas.
^mwnam. poor Y. iatr.
To ask for. Pour traiter 1b coup de solell, le traiteur 
deaaade pour in bassin. St.-Fr. DSMAKBER.
« * « » »  {de. 7”a- re- j v. tr.
To uatie, unfasten. Ddmarre-mon b o b  tablier. 
st.-Fr. HftEACHBB, BtiLXSB.
y^ltaKuB < </<£?"£ /a- ) v. tr.
To six together, to dilute. Casse l»oeuf dens ta ferine 
et dda&le |a bian. Apr es, prends de l'eau et ddm&le 
to pate a s m  nolle peu pas qu'a oeule. St.-Fr. MELSB; 
DBLAYEH.
'^BBBFOIS ( d Z  p<jf ) prep. x
Siaee. Hais 11 est la-bas dempuls deux aeoaines. / 
St— Fr. DEPTHS.
'i V tS lq.V S S . {</<? « / x  <£ ) ▼. tr.
To take out of the mat or niche, to turn out* On lee
* toos ddalqudft eJ te die* St••tr* DllHIGHISR*
/rasrassx («/u-//.s j n. m.
Dentist. BJ va an dentisse.
St.-Fr. DEHTI3TK.
/ DgPAKZTULS (</<?/> *'"‘£/<2 ) adj.
Unmatched, of sanjr colors or designs, etc. Alls a ohoial 
dee dtoffes pour fairs einne converts tout ddparelllde. 
St— Fr. DXSSBHHLABLE, DE DIFFfiRiSNTES COUIEURS OH DE 
DKSSEIHS, ETC.
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jafePAKUBt {<=/*/>«/-/e } y. tatr.
Te be 4allrloii8} to rave* A dparle presque r6gl&*
St.-Fr* BiLIRBH.
(c/e/? <T *- ) v„ intr*
• sus, to count on, to depend upon* X mfa quittd 
depen&re sus $a, & arrlver & la demi&re asunute. St.-Fr. 
COMPOSE SUB*
<4&PLSm 6/&/<&. }
uafola. II a dtd tout ddpX&ld men lings le pfbit
salopri. St.-Fr. DSgFLXffi, B&PLOY®.
w/HSHlT \</e.f>o } n* m*
Railway station. 1 sent tons partis au d£p6t l& pour 
rsncontrer l*ehar. st.-Fr. GABS.
ijSQBILOTTKR \J&Ki/oTf<s. ) adj.
Having one's shirt tail out. IX est tout le temps tout 
d&guilottd* st.-Fr. AXAH7 LA CHEMISE HORS DBS FANTAL015S.
k/BfiRAX.XHQ08H {e/e ra./cg<z. ) y. tr. ana intr.
To tear, to put out of order* La seine a dtd ddralingude 
quaad l'hone l'a aecrooh&e dans l'fond de la mer.
St.-Fr. EOSCHSRER, BFMANTIBULER.
\</&r£7?e~ ) t. tr*
To release the bridle reins of. Bn arrivant je l*a 
ddrSnd. St.-Fr. RSLXCHBR LBS B M E S  BB.
bBboBFR {c/ero^e. ) T. tr.
Bdrober le male, to shuck corn. Mon ouvrage de tous les 
jours et. de ddrober du mats. St.-Fr. B&POUILLBK L®
2PI m  SBS FANES-
^aSSAMAUf }
Au — —  9 ineonveniant, difficult. Cost au desmain 
de passer la. St.-Fr. INCOMMODE.
^ BfiSATTXLBK {e/e z <3.-//<e. ) y. tr.
To unhamees, unyolc.• On a d6sattel6 lea mulets a midi. 
St Fr. USTKLBH.
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S^teCtJTKR { d & s  k  y/s. ) v. tr.
To disouss. Sj defends aux enfants de descuter ces ohoses' 
14. St.-Fr- DISCOTSR.
/,B&E8TSRRER ic/ea^d s r<s. \ v#
To unearth, dig up* Mais tu  sals, 1* p’ t l t  ohien l*s 
ddsenterrd. St.-Fr* SgTEEHER.
j t3N
Bdsdrer la terra, to clear the land. la oat tout ddsdrd 
la tarre en dour aois. St— Fr* DtFRICHXR LA TKBBS*
t//BSSSAIM {eftsZ ) n.m.
— —  da mouchest swarm of bees. Le pftit garden a 
attrape el dessaim da mouohes dans In panler et les a 
Mis dans la ruche. St— Fr* BSSAIM D’ABLXLLES.
j&ssm { </ * / )
Au -- de, sore than* Mala, a eodte au dessus de
halt cent aille piastres. St— Fr* PLUS IM*
/s&ABDER (</e7^ r  </e. } tr.
To retard, delay* I afa as sex ddtarde dans mon ouvrage * 
St.-Fr. R2TARD5SR.
/>b£tasssr \d&d^s& j tr.
TO eeatt.r. Le Teat a deta»s6 les feuilles qu’alle avalt 
tttaHiM. St— Fr. . tPARPILLEH
'EBSTOUggB \dedu-r& j v. tr.
36tourer elnne aaison, to remove the weatherboardtng.
Lea hoiaaes a ddtourd la saaison avant de la dedouverte* 
St— Fr.- DOURER.
i^xSTOURHS (de-/U rrt. j n# f
Detour. Is ont fait elnne grande dstounte aupr&s de ma 
aaison• St.-Fr * DFTOUH.
/max ( d /  )
Se isettre e n  , to bend over, to bow, to stoop. I
«fa tola en deux tellement qu#Il avait dos douleurs. 
St.-Fr. SS CGURBEH.
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•’TOEOZ \dfta. ) Cent, of ae and les.
01 t|«* I*e gang deux enfants a parti an catechise 
St— Fr. BBS*
/EfTASTf {de ras /&. ) aflj.
Broken, In raise. C*te chaise est tout d£vaat£e.
St— Fr. STBB BN RUINS, SSffiB CASSS.
•''DtFXHMXiSK { d < s r a j c .  ) tr-
To guess* DdYine, d&vinailXe qua tre merchants, quatre
tirants, in Tire * mouehe et deux bat - ehiens. (iSInne 
Taebe). See ddviner. St— Fr. B^YINSR*
''v&nxm \Je */■»*■ ) r. tr.
ffe guess* Bdrlne woir oe quo j ai. see d^Tinailler* 
St— Fr. DEVXKKR*
y BJSVIR5R ) t* tr*
To turn away,to change route; To cause someone to change 
his mind. B3 l*a ddTlrde d’elnne calotte* St— Fr* 
BtTOUHKBR, EsVIEH; FAIRS CHARGER 2>B SKRTXMEHT, BTC*
t * tr.
To owe* Bj vas vous dewar trois piastres encore.
8t— Fr. DBTOIB*
^DOUSPB {J}£: f  J n.f.
Hasp. To* c'te 4gu6pe-l&. 
St.-Fr. GUSPB.
j BINDS {de ■ ^  ) n. m.
(1) Turkey ooek (also hen). Mais gar done les gres 
diodes-
(B) Fool, imbecile. Espbee de dinde, tu peux fairs mieux 
que qa* St.-Fr- (1) DBfDON. (S) IMBECILE. )
J
BISBAHDER ) t * tr*
To disband, disperse* Aprbs lfshow i s’ont tons disbandds* V 
St— Tr. DISPERSBR.
 ^SISCOMPTE {<//s/c * :^  ) n.m*
Disoount- Jfai eu IMiscompt© sus qa. 
St— Fr* B8C0MPTB.
BESCOMPT3SB {dts k 5 ; +  £ } ▼. tr.
To ilscwutta I so l'a disoomptd 
St.-Fr. ESCOSCPTKR.
'BISHJTAILLKR (<'-'5/>y^jfi ) ▼. ref.
To quarrely to dispute. Qa as disputalllent tout le 
hasps. See disputar. st.-Fr. SS qUBHHELEH.
■'BISPUTSH ispyle. ) T. tr. Var.: ( J e p vt o \
To seold. Tar. ddaputer. 3e l'a bleu disputes la. 
St.-Fr. KfiPRIMAHDSR.
'iarscnrs j B. ».
Detectire. Mais IX est &itectire, ©ui*
St— Fr* AGENT DE LA POLICE SECR3ETE; DETECTTTE.
(</ v\/a_ ) n* me
Dmtx dalgts de qu&quechose, a email amount * Q,uofalre 
le prdtre tient le calice comme <ja? Cfest pareequ’il 
veut pae qu*oa role coabien de Yin 1 prend* PXutdt deux 
dolgts eemme g&, e*est detur doigts en Xf air. St— Fr- 
UHE PETITE qUANTITt.
QOHBOOHB (</a ) n. f.
Big eoaan* C'est elnaa groese donbouae <ja qui passe dons 
l'ohealn public. St.-Fr. GROSSE FK&ME.
''iJORHAIXJ.ffi (J s<ryr>aj & } v. intr.
T© sleep* II est apres do naailler­
st-Fr- DORMIRe
pbHURBS {d&ry r ) f. pi.
Jewelry. Comme el qu*alle a besoin de tent de dorures* 
St— Fr. JOAILLERIB, BIJOUTERIE*
/DOS OBIS {d ) n. m.
Gray duclc, Lesser Scaup duok (Marila affinis}* Le dos 
gris afl dos grla et In peu noir. St.-Fr* UNE VARI^T# 
DE CANARD 3AUVAGE.
/boTMUX { d u * /  ) n.f.
Stare. Les doualles de la citaine oont tout pourries* 
St.-Fr. BCU7K, MERAIN.
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m m m  {</*</ j *.
Dwady, fellcw who is all dressed up, sort of smarty. 
Qa e’est in doude. St.-Fr. FARAtJD, SlSgahT.
► J&mxsus \d a.6 j adj.
Doubtful. C’dtait bien doutable qufl.l allait m’nir. 
St— Fr- DOCTEOX.
BK*S ( d  re } prap.
As soon as. On l*a fait dr&s I’lendemln. 
St.-Fr* SSSe
D BM S-LA  { d red /a. ) ad v .
Kiere, right there. La femme a dit de atettre la table 
drdte-la. St.-Fr. LA, SXACTKUENT LA.
-iEIQAIL { dr// &■'/ } He m. and f*
Rubbish, trash; things scattered about; rascal; immoral 
woman. Brlle tone ces drigailS'l&. Oar o*te drigall X
qul passe dans la rue, la* 3t.-Fr* CHOSiSS m  RBBOT; 
FRSTDi; FHXPON; TOUR D3 MAUVAISB FIB.
</W3a& ( d r ) n. f.
Drain. 7a nettayer lea drines- 
St.-Fr. PSTIT FOSSf D*5C0UL^ 3ffiNT.
^DfeoiTS {drws: d ) adj. m.
Right. I sra cassd son bras drolte. 
St.-Fr. DROIT>
/HBOHK-LA {dru/a.:-*/a- ) adv.
Tn this particular place, here. Hals gars o'est droit® 
14. St— Fr. EZACTKMENT A GST iSNDHOIT, ICI.
— rfiOH (dyr ) adj.
(1) Difficult. C* est trop dur, mon «Je peux pas fair© 9a*
(2 ) PARLSR---- » adv. To speak aloud* I f&ut 1 parlor
dur* St.-Fr. (1) DIFFICILK. (2) PARLER FORT-
S  DURAHC2 ( dy r a s } n.f.
Duration. La durance de la aaison de plue a ermar^ude \ 
par tone. St.-Fr. DURSK. 1
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|<// r e  ) ?. latr.
He pawoir T*
8 4  voutoala 
St* «^P»
unable to 
%u*1 se
“  m m
or wait 
; Jo peux 
OE ATTmDRE.
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BJACviUKR {dpa. k g  j T.  t r .
So prleX. 7tl* intention 1 vs *t djacquer.
St.-Fr. PIQJTKR.
M X J U U  { s ® } a. «.
(1) BeviX. C’est des vrais *tlts dJtables* Ces enfants 
Xij gi of est brigaadsI
{2 } Devil-fish (l£anta birostri© Wall*). In' djlable 
o’est pas in poisson qufon mange* (1) BIAHLB.
(&) UHB DSS BSPECES DS LA FAMILLE m  PQULPES*
DJIBU id p. d  J n- a.
Sod. Je vas a 1 ♦dglise prior le bon djleu* 
St.-Fr* DIOT.
DJOB i<dz.?6) n. f.
Job, work. ^*ai elnne bonne & 1oh asteure. 
St.-Fr. TRA7AIL, OBVBAGK.
DJOGUS i d 3- ) n. m.
Jog. ‘C’sot mon dJogue & hulls 9a. 
St.-Fr- FOT, CROCKS.
DJ0ZO1E {ds- / ) a. f.
Face, month. Ej va te oasser la djueole* 
St.-Fr. FIGUBE, BCTTCHE.
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I I e ) subj. proxu 3rd p. a* before a consonant. 
Site* 5 cennalt nager.
St— FT* 38LLK.
*5AUDAN01i. i o </sl » J J a. f.
Laudanum* L'eaudamaa qa c 9 est bon pour la mal d* or ©ill© 
ou la M l  au ventre* St *-Fr. LAUDANUM.
^D-HAOTB { oAon* ) n. f „
Flood, Inondation. On n*a pas yu I’eau haute pour plusleurs 
eaaSea. St.-Fr. IHOHD&TION-
y^BAHT (  e 6 a. / J Adj.
Dizzy, weak. Ea merchant dans ce soleil chaud j'al 
desa’au dbahi. St.-Fr- fiTOBRDI, FAIBLE.
✓ i roimmK - SB ( * W <2 j adj.
SIth dlBheveled hair. Qjuand a a'lfeva, aUe est bleu 
dfeourifflSe. St.-Fr. 2B0URIBF2 - SB.
/tGOJL (tf/r-a/ ) n. f.
— ——  da poissen, fish scale. Les deales de poisson sent 
pas dnrs a Star* St— Fr* SCAZLLB.
I^SCAREQB { <s K 2 rJ ) n. f.
Card for carding wool. Eoardez 1© coton avec des doardes* i 
St— Fr. CARDS.
{//tCASXBSB {e/c&rt/e. j ,
To card (wool, cotton, etc.). Scardez le coton avec des 
deardes. St— Fr. CARDER-
^fCARTE {<*/< a r/ j n# f.
See 6oarl«.
^BCARTER ) Vw tr.
See dearder*
/IGHAEPKR ( <?/<£/> <2. ) ▼* tr.
To let fall, drop. Li, J9al tout dohappd les bassine. 
St.-Fr. LAISSER TOMBER.
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H&5HAHM8 } n .  f .
Splinter. I s#a enfoncd elnne vllatae d'echarpe dans 
sen pled. St.-Fr. fiCHAKOE.
‘^ KHAKPlUiEa [ e / a r y s / / d  ) T . tr.
To toko apart, io break to pieoae. Le beb£ a 3eharpill£ 
lea fleure sus le plaaehea. St--Fr. CAS3ER, M3TTRE 
St PZSOBB .
V'&BXQBS ( .ft A  ®- ) adj.
Tired-lookiag, frail, weak. Mais 11 a l'air 6obig&6 » 
St.-Fr. FAIBLE, FH2LE, SCHINS.
■^ fiCLAISClH ( ex/crst r ) v. tr.
~ — —  le terre, to clear the land. Ils oat tout Aelalrei 
le terre de leur grand mere. St.-Fr. BtoBIOBlR LA TERBK.
w^CLAIB DU JOtJH ( * U:,r) n. m.
Dawn, daybreak. Ej m'leve 1 I1 delair du jour tous lee 
matins. St.-Fr. AUBE.
[ex/a. i n. a*
Kindling wood. Rent re woir des delate pou demain matin, c 
St.-Fr. BOIS DE FAGOT.
•s^eouma \c*o/*■”>!> j n. n.
Overseer. II est aeolombe de lfhabitation.
St.-Fr. SURVEXLLANT.
'/icOPEAD {e.KOf>o ) n. m.
Chip, shaving. I faut mettre leg eeopeaux dans I’bodte. 
St— Ft. COPEAU.
/SCORCHS { e / o r S  j f.
Bart: (of a tree). Si fl nombril dfin bdbd gudrit pas, 
sets el pled du bdbd oontre lfdeorohe dTln lilas et fais 
1vimpression du pled et quand l*ecorche pousse ensembe, 
le nostril va se gudrir. St.-Fr. ECQRCE.
</SCROfHOlL£R ( e K r d ™™'*  ^  j t. tr.
To smash. EJ l fa dcromolld & la terre.
St.-Fr. ECRASHR.
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“/ J f r m o j p ®  /o/} <2. J T . ref.
T© ravelout* Ca s*dffilepe tout*
St.-Fr. S*jS?FILOCI£SR«
i/^SALXR ( '# /s*r j v* tr*
To reader even, smooth* IX est apr&s dgallr lfpl©neher* 
St.-Fr* t&ALIsm*
t^GOVXSCB. ( Gg VV s >l J n* f#
Bend aaw. Va ae charcher aoa Agouine.
St— FT. SCIE A UAZH.
u^SGBHBBS {*£'“ r ^  ) n» f.
Inflasniation of the throat in animals; glanders. Le 
walet a les dgourbes* St.-Fr* GOTTRROT#.
c^aUKKatf® [e^rjA/xs.) ▼. tr-
To scratch• Fais attention que 1 shat t'6grafigne paa 
1&. St.-Fr. 3GHATIGHEH.
‘/AGBAJTGHUES (<sJ> ra £'/>/■ r  ) n. f.
Scratch. L'agrafignure faisait asssz ™»* ej te Ais. 
St— Ft. egratighukk.
^ORAWDIR (eJ’* ' ». tr-
To enlarge. I ,vont 1'dgrandlr. A
St.-Fr. AGRAKDIK.
^ s a a fn .T .T O  \ e g  r £  * * ' / &  J y. tr.
To crumble. J'ai tout 6grfeaill6 mon pain grille. 
St.-Fr. SMISTTEH.
Sttarnmsx ) n. f.
Small pieces of broken glass or earthenware* Rammasse 
les dgrlailles asteure* St*-Fr. TLSSON-
{& A 3- ) inter J *
Oh myt Alas! Eha»ej sals pas qui oe qufon va falre* 
St.-Fr. HfiLAS
i/RIRRE ( ^ r/ ) indof. art* fern*
A, an. Aeh&te-moi einne p§che»
St.-Fr* UNK-
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'/ t m s  c e j  U. } adT.
Where* Met, Aiou efeat? 
st*-Fr. otr.
/s* { ^ * 7  ) pers- proa. let. pers* a*
1 * SJ te dial 
st.-Fr. re.
^SUMBSS {eja- be } v. tr.
To step over, straddle* Cfest pas rlen dfdjamber in 
choral some <ja- St — Fr* M3A1CBER. y
v^uAW {<?/* } n* m*
Moment, short while* Ej to m Tairs esp&re in dlan*
St.-Fr* M0&HBT* IlfSTAHT*
v^LOHOSB { e 5 •=- } V. reflex.
To rest, lie down, stretch out. I faut qu'ej m’dloage In 
dlan arant de lever les vaisselles* St.-Fr* SB KEPQSBR, V 
SS COUCHES*
t^BBABQPSB {dro-zrAts. ) intr. y
To get In* Male, embarquos dans el char*
St.-Fr. WQtiVm.
■^BUUBBATBOBE, BOSS i> a. r a ^  ^ ) a, and f.
Foolish, silly, fussy, troublesome. Toi, t’es trop 
eabarrateuse. St.-Fr. 3SNHUYAUT, ENNOTAHTE.
/mBASRSR { &  b a r <s ) T. tr.
To loch. II a embarr6 la porte*
St*—Fr. FiSRhLiSR X CLEF*
m 6ubaUCH2B ( * & 6 J ^  intr.
To go to work at regular hours. Les charpentiers embauehont 
a aept heures et la d&bauchont k cinq, heures. St.-Fr*
ALLER ATT TRAVAIL A UHE HBURB FIXE* See dSb^ucher*
To soil badly, be smeared. Mais, II s'©mberne tout en 
mangeant. St.-Fr* SALIH, COUVRIR OB 3AJJBTS.
ao
i'BBOBCHXR ( a i u. J  <=. ) T. tr.
To stop op, to fill. XI est la apr&s ambouoher in trou 
dans I'planohar du sallo & manger. St— Fr. EOUCHKR.
/jSeoUFTSR ( * iu-f-Je. ) v. tr.
To stop up, to fill. On a tout erabouftd lea craquea de 
la naisob aveo du papier* St.-Fr. BOUCHER.
i/inasttjfflt ( o W /  O /<£ ) tr.
TO smash, to omnble. XI a tout <5m±aule ca par terra. 
st.-Fr. EGRASSR, StCaTTER.
</famjax (*rp/aS- > n.
Awkward, slew person* Mats t’es eraplate a fairs ga.
  de bred de Bourgonne, awkward, slow person* 11 est
ample te de bred de Bourgonne. St.-Fr. PEBSOMHE MALA8R0ITE* 
I R S  BS MOUV33SBNT.
</WOCBaa ) V. tr.
te take, to stoal. X so l'a eapoehS.
St.-Fr. PRENDRE, DEROBER.
■^IPOOSES ( a p  * /• <2 ) y. tr.
To get, contract, catch* *Tfai pas empognd la mauvalse 
picote. 3t.-Fr. ATTBAPSB,
^ag gggEB ( ?  P r£ ) V. tr.
To borrow* Essays wolr de afen emprdter* 
st.-Fr. mpmmTSB.
V/^BH BAS ( ^ ^ <2 ) prep, and adr*
(1) Below, under* Meta pas ca on has de la maison*
(g) Down the bayou* XI a Ate en bas aj5ord*hui, et domain 
va aller su haut. St*-Fr. (1} B1SS0UB (2) TEES LB SUB, 
VSBS LfBKBOUCHURB DU BAYOU*
^BKAXUX  ( * 'j ) n. f.
Oar look* Y a des eneailles b u s  l’bord des skiffs A
ramer pour mettre des rames pour pagayer lfbateau* St.-
Fr* TGLOT*
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&I0&Y3R (4/ca-^ ) t * tr*
To sink, press an object Into another or into the gro»md«
Ma bague est trop petite; alls est cncavde dans son doigt* 
st.-Fr. enfohcer.
l/|5HCHAHtH5B { * /<a >-^  <£ ) v. tr-
To charge, to request, to entrust, to reoommend* X ®fa 
eneharge de T fairs quand il a parti* St.-Fr* RECO&M&TOER, 
CHARGES.
/
AstDSBAHS ( ^  </. ) prep.
(1 ) In, into. EJ lfa mis endedans la boCte.
(2 ) Inside (adv.). Va voir eadedans; il a qu&que chose 
k t*dlre. St.-Fr. (1) DAHS. (2) PBBAHS.
>/ h i D ffloss ( < ?  ° ■'r  )
Outdoors. Xette ga en dehors.
St*~Fr. BSEORS.
1/®H-D8SS0US (a " ^  ^  ) adj.
Sly, tricky, hypocritical. I taut lTguetter; 11 est 
ea-dessous. St.-Fr. SOTJRNOIS, FOORBE.
^S-D®3S0US { & s ^  ) prep.
Ubdar. II eat en-dessous de la m&lson. 
st.-Fr. SOUS, DJSSSOUS,
v/OTX>RMITOIHE </or n. m.
Sleep, state of being overcome with sleep. A dix heures
1 *endormitolre a 4a pris* St.-Fr. SOMMEIL, ACCABJJ& BE 
SOIMEIL.
ISHFIBBGASSB {a ^ J g  ) n. m.
Rascal, worthless fellow. 5a, cet enfidegasae, y a rien 
de plus ddteatable que $a* St.-Fr. COQJJIH.
‘-iaiaxKR (S  £;/<e ) ▼. tr.
To sharped. BJ aula parti enfller ma ploche.
St.-Fr. AFFU*BR.
v W o u u m s  ( /x ^ ) n. t.
Sprain. Tu faia in eatapl&ae et tu 1 met a sue 1 * enf oulure»
St.-Fr. FOULURE.
SB
vfea&gHBH ( £  fre >” e ) T. tr.
To eacloee, look up, shut is. I a*a eafrdsie dans 1* 
chambr*. st.-Fr. KNFERMER.
) a. ».
Hired person, aisployeo, aerraat. Les eugagds ddbauchoat 
a six heures- St— Fr. 2MPL0YS!, SJ®VIT2UR.
'JS800TSH ) v. ref.
To choke. Le ehat s'a engotd avec eiune queue de ehevrette. 
St— Fr. S'SNGOROER , S'fiTHANGLSR.
KHOKOCHABS \a g ry fad j n> f>
Roost* Tu f’ras mieux d? solider cft© engrucha&e*
St*-Fr. PSRCHOIR*
^mssoKsi (£ g  )
Stre , to to perched* La, il est engruche dans lf x
to is* Sf-Fr- STRR PERCHS, JUCHS. X
^gSQHOCHER ( r/ S ^ ) ▼* tr*
To hang, to hook, to place, to put* Va mf©ngruoher <ja oh 
ej pourrai pas l'empoigaer* St— Fr* ACORGCHER, METTRE*
HAST ) prep*
!1) Above, over, on* II est on haut de l*6tag&re*2} Direction opposite to the mouth of a stream} north*Aprbs quTon avait tout fini, j fai m’nu en haut- St • -Fr-
(1) SDR, D2SSTJ3* (2) DIRECTION OPPOSES X I» * EMBOUCHURE 
J>fm  COSES DfEASi NORD.
\£r}  are. j v. tr.
To can, jmt in Jars, preserve• Jfai ©njarrd des tomates 
hier et encore ajord’hui* 8t*~Fr* MSTTRS EX'! JARRE* 
C0J3S2HVER-
l/3BH0E®TSE (d  *v *•/<£- ) y. tr.
To eead. Kj l’ai anoudyd au magaaln.
St— Fr. ENVOYBR.
XJSX { - s ccj y : r j n. f.
—  d’orelller, pillow ease. C’dtaieat des belles 
ensoulllures d’oreiller qu’a m’a doimdes. St.-Fr. 
TAI2 D’OHEILLBH-
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9I S  C ) prep*
Between* Tu was l*trouwsr dans l*coI» ante I 9ormoire et 
1'dresser* st-~Fr- BOTHE*
‘d a m e t B *  ^  ) ». f.
A M « I  ion. M s  done entention, Pierre.
St.-Fr. ATTENTION.
{£jef<2- ) T. tr.
9b (It* a headache to. Saris que J*ente, dans elans office 
de deeteor 1•odour a'entSte. St.-Fr. DONHER X.E MAL KB v 
T *W A. M
adT.
In the e&Tirona, vicinity, neighborhood. I doit Strs 
entonr en quique place. St.-Fr. DANS LES ENVIRONS.
/ m e u m m  { ■) prep.
Around- Hals on a 6td entonr de la oaison, mala on a 
rlea tu- St.-Fr. AUTOTJR KB, A L’ESTOTJR DE.
l^HTOTEAGSB ( *  '"<3 -J- ) n. m.
Wall* T&ehe-ld a 1 • entourage - 
St e*Fr* MOBL*
VAL-KH-ZELE \£-va-/& *£ ; /  ) adv.
Toaber —  , to fall apart* to fall down* fall Into
delapldat ion« la barri&re eat tomb6e en-val-en-z&le *
St.-Fr* S’BCROSLER, TOMBSR PAR TERRE* TGMBER EN DtLAPIDATlOK^
^IfAlSR { a r a / e  ) tr.
Wo aw&llow* Vi one vite, wolr* il sort &*eawaler qu&que 
ehose. St.-Fr* AVALKR.
i^CTSLUMSSL { £  * / )  T. tr.
Wo Infest with venom, to poison. Mon pauvre chat dtait 
tout enrol lad. st*-Fr* MVESIMKR.
\ e X- J adw*
Where. Sod tfas dtd.
St.-Fr. otr*
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kFIHLSR { f>& j <2 J tr.
Te mttir, to strew. I ifa tout dpailld, ej tedls. 
3*.~Fr. SPAHBR8 , DISFEHSBH QA ST LA. Spabpilleh.
/iPAtHJOSBS (e/>»//f.r ) n. f.
ftMUnr teal cm shirt, yoke. L'dpaulifcre de la chemise y; 
«et ddehlrde. st.-Fr. 2EPAOL3TTE.
^ O T a a *  { e p *  g  )
Habllld & quatre — f neatly dressed. II est tout le 
tews habllld 1  quatre dplngles, nfimport© quand tu P  
owls. St— Fr. HABXLL& S0I0HMJSI1H1NT.
‘^ PIEGLSA LIBGK ( } a. f.
Clothes pin. J*ai pus d*4pIngles a Itnge*
St— Fr. FICHOIR.
i/*PIOraKW (*PJ ° S ^  ) »*»•
P«»orly developed ear of corn. On do one lea dpioehons aux 
eoeboas. St .-Fr. EPI m  HAIS KAL MVELQPPE.
ymscsoE < *>>/,/ ) n.f..................
Feeling, paring, les dplucfces de patates deuces se  ^
sellout au plancher. St^-Fr. P3SLURE.
gPLUCaffi ( e p  /y f& ) ▼. tr.
To pare, peel. I faut dplueher des patates pour fairs
& souper. St.-Fr. PELER.
^^POOXLLSE t> u.j &  j v. ref.
Referring to fools, to clean the feathers with the teak, 
la plue est flnle; les volailles sont tous apres s*
dpouiller. St.-Fr. St NETTOYER.
ISPOBSTHXEB \&pMsJr,-jG. ) t. tr.
fpeusttller la mousse, to clean moss. On a dpoustlller 
la mousse pour falre le matelas. St.-Fr. BSTTOYER.
£FRgVXE& ( £ pr~ e vj<~) n- a.
Shrimp net; small east net. Id, ej pensa que j*al dgard 
I’eprdrier. St— Fr. SPERVIER.
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(<2 p y rG- ) tr.
To crush* On & toutdpurd les mdres pour ©n fairs & 
poutines. St.-Fr. 2GRASER.
{ e K A } ad'v.
Whoa. Charles rdpond pas dquand ej pari®.
St.-Fr. qUAlIB.
( e k  e : / j inter, proa.
Whieh one. Equelle dans vous-autres est a blamer. 
St.-Fr. LAqpXL* lAQTJELLR.
i^uiKirr^ {9rL>;{<=. j adj.
Angry. Les p’tits garqons ant ddvastd les Cannes de 
I'hoame qu* dtait bien erbiffd. St.-Fr. F&C-Hf, EN
{ ^ r b t /e j T. ref.
To get angry, to show one’s teeth in anger. 1 s’erblff©
pour arien. St.-Fr. SE T&Cnm, SE METTRE m  COLkRK.
^MKWSt («s /- )
(1) V. intr* To stumble. J’ai erbutd sus won pled droit
et je me l*ai erfeuld.
(2) V. ref. To refuse, balk. Lea ehevals sfont orbutds, 
i rent pas travailler. St.-Fr. (1) TREHUCEER. (2)
SE REFUSER k, RECTJLER.
(3 r f *  ) v. ref.
To change clotnes; to redress. La, ej suis tout trempe;
1 faut m f exchanger tout de suite. St.-Fr. CI1AMGER PE 
LXRGS, DE TSTEMHTS; SE RKABILLBR*
) r. intr.
To hare a relapse (in sickness) XI dtalt mleux mala 11 
a erehetd. St*-Fr. RETOMBER, REDEVSNIR MALAPE.
j/JBCUSMBB ( S’ n</a 7>t<a) r. tr.
To claim, to demand. Les pftlts enfants out erclamd 
teus les biens de leur grand’m&re qui dtait morte.
St* —Fr. R2CLAMER.
36
•/SBOQm*lTSK J y. tr
T® recognize
Ah, ewij mon
* Hon. a j savals pas qua ©*6tait ton automob il®? 
, ej avals erconnu. st*~Fr. E.SCOKMlTim*
t'jaSOSSSLSK (er^i'io/e) ▼ . tr.
To coaaole. All® essayeit de s•srconsoler 
3t— Fr. CONSOL HR.
/■BBUHl { f - ^ / e  ) ▼. ref.
$o tear back. Sreule-toi*
St.-Fr- R r n B .
{ ^  r done. ) t, tr.
To give back. Srdonne-16 see souyers *
St.-Fr. RBDOHHER, RENOKB.
>/moeiBBLXB. {s *r d t> I<2 J y. tr.
to put a sew lining to* Las jeunes filles d*ajord?hui 
eoBBtft pas qui efest piquer ou ©rdoubler ©inne eouvelte. 
St— ?r. R3D0USLER,
‘/SBFAIHK ( 3 r t e : r ) y. tr.
to remake, to do again- On use la marc pour erfaire du 
caT© plus fort- St.-Fr. REFAIRB-
I/TBB&X& {a <r f e • *- } V. ref.
To beeosw nice (of weather). $a erasable (jus Is temps 
▼a «•erfaIre. st--Fr. SH REMECTRS AU BEAU.
) y. ref.
to sprain. J9ai erbtttd sus mon pied droit et ej me lfai 
erfonld. St.-Fr. FOULER.
‘^ samam (s r f- y 2 « ) v. tr.
70 refuse. Alle a erfus6 ga qufej i ai donnd.
St.-Fr. REFUSER.
^EBQARDABLE r-ga r d *.(>} a4j.
Worthy ef being looked at- La cour a tant dee grands 
herbes dedans qu'alle eat pas ergardable. St.-Fr. Q.UI
mErite w t r m  regard^.
a?
' ' W aBDBR V. tr.
r l,,,,L ■ P®w, to look for. Alio a ©rgardd pour sob ehepoau. 
St.-Fr. CE^RCHEH.
isjjgstmJL { « r g  u /<s ) v. latl>,
Btre   - , f.4 up, to to disgusted. Il est ergoulS
bus «u . St.-Fr* STBB DSgoOTB*
t/feoRSTTER ( S’ rg re -/<=. j v. tr.
To regrets F#ai ergrettd qu© j*al pas pu aller & la 
parties St— Fr. R3GHRTTSE.
To soratob. *fe »fa bien fait drtfler*
St * *Fr* 2RAFLER.
i^OTSHB (<? r/£/y:r j n. f.
Slight scratch. C’te driflure eat apr&s m’nlr mauvaia. 
St.-Fr. SRAFLtJHB.
W3TER (=3 ^ 3- ^  <s J t . tr.
To vo*it* Li, a l#a tout erjetd.
St— Fr. YOttUU
l^JOIHDHS i -9 rg. w  e </ ) v. tr.
TO aeet. Alias erjnindre votre tent© a I’estatioa & 
aldl et obliez pas d fi dire de m?nir ehez nous-autres. 
St.-Fr. RENCONTREH, RfJOINDRK*.
SO^VKR ( s r / e r e )  v. tr.
(1) To copy, reproduce. I faut qu’ej erl&re ee patron.
(2) To recover. J*ai bien peur qura va pas s^eflover. 
St.-Fr. {1} COPIER, REPROBUIRB. (2) 3.E RELEVRR, SB 
RmSTTBZ.
^SRLIQIOS J ) n. m.
Religion. XI a pae d^rllgion, qu-la 
St.-Fr. RSLIGIOH.
{ // ^ <2- } v. tr. /
(1) To stare, to ogle. All© otait apr&s nous erluquer 
A en plus flair.
(2) V. int. To dig, pry into. Tit© monce, vat Alle 
eet tout le tenps apres erluquer Ik ok alle a pas d9 
affaire. St— Fr. (!) BELCQUER. (2) FOUXLLEB.
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^raLBqOKOSS k ?  z J B .  f .
Person who ■taros; person who prys into things. Cost 
•inns vraie erluqueuse. St.-Fr. PERSOKHE QU1 HEGAHDE 
FIXSfKHT; FOOULLEUSE.
✓SUUSIIR ( a r »»a r/s) r.
Te remarry. Le vleux horns s'a ermarie et ses amis 1 a 
donnd la gros oharivari• St.-Fr. HEMARH5R.
''musqam, ( s r w s r A e )  T. tr.
*» asties. Mals oui, on 1’a tout ermarqud.
St.-Fr. EEHAHqUEH.
issausnsa. (5', w a l t e J ▼. tr.
TO set up again, to stand on end* On a ermatd IMrapeau 
dana la cour de lf6cole« St.-Fr- REDRESSER *
^BHSRKB {9-r- me. :~f) y. tr.
To pat hack. Tais toil t’as rien a dire; on va l’ermethre 
dr&te-la. St.-Fr. HSMETTBB.
< g M CBTl»  {3-r m  j y. intr.
to rise, to inorease in price. Le priz des haricots a* 
enomtd. St.-Fr. ATJGMKNT2R, AUGMENTER DE PRIX.
KRHACLSR (^r*y>**/e) v. intr.
te snort. Comae j*ai eu peur quand 1 9oheval a ernacle 
pour la preml&re fois- St— Fr. HSHSCLSH*
'EKBOUVJgLXE { ■» '' *♦ «■ v- /& ) y. tr.
To renew, to renovate. Avec 1* argent du loyer d* hulls, 
11 a tout ezmouveld sa nelson St.-Fr. RENOUVELER.
*1m m o s  ( et- S'-s ) n. r.
— - de m&res, blackberry bush. Les dronces l#a piquee 
tout par tout sus les Janbes- St.-Fr. ROUE.
^EHPAS \*r/>a. j a. m.
Meal. Mon, Je mange tout le temps meg troie erpas par 
Jour. St.-Fr. REP AS.
%
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{5 riasa:z.j n. m.
Ironing. J'ai lav6 ajord’hui et la j'ai in gros erpassage 
pottr demaia. St.-Fr. HKPAS3A0E.
^RPASSER {a r />* s e ) T„ tr.
To Iron. Srpasse voir sea robee-la,
St.-Fr. REPASSER.
^HPOS J * rf>t> } a. m.
Raat. Mon, i m*faullait in erpoa. 
St.-Fr. REPOS.
j^jgPRKHDRE { 3 r & :ctr ) v. tr.
To take again, to take back* Et je vas pas 1r©rprendre# 
je te garantis. St.-Fr- RSFREHDRE.
j'-iSBSKHBlAHT { a r s a l / a  ) n. m.
Dans non — , it seems to as. Dans non ersemblant,
on dlr&it que e'est pas bien. St.-Fr. A CE $3*TL ME 
SSIHLE, A MOD AVIS.
gasarar.TO s £> /& j y. tr.
To resemble. A erasable un o&rdinau rouge avec ee capeau 
rouga-14. St— Fr. RESSSMBL2K A.
jEKSOUBLER ( ^ r~ S u, A  /e ) v. tr.
To ransack; to dig (in order to find something); to 
Tlnd in ©ut-of-th©-away places* J’ai ersouble qa dedans 
Is fond de 1 *ormoire. St.-Fr. 3ACCAGER, FOVILLER*
ZSSOUEHE ( 3 r~ J t*-*/ ) y. int.
TO start (front.). J’ai fait ersoudre le lapin. 
St.-Fr. LEVER.
2BTAILLE (<3 r / a ; / ) n. L
Scrap, leaving (of material). Mdm&re a fait deux oouvertes 
avee les artallies des robes. St.-Fr* ROGKUEE.
i£RTIEH (jr-tj£ ) v. tr- 
To hold, to hold back. 
St. —Fr* BETEHXB*
EJ peux pas I'ertlen.
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tlj To 'taka away* to draw out* to withdraw* Ej veux sfir 
pas I’ertlrer da I'&eole*
\t) To serve, dish out* Va c hardier la gihote pour qua 
jf art Ira la soups* St .-Fr* (1) RETIRER. (2) se rv i r.
^ W S R V m m  (<s> r +  ru-ise  ) %Tm
To find again* Mais va done s*artrouyer; tu l*as 6gar<§ 
an qudqua part* St.-Fr. RRTROUVER.
''IffiVSNGX { *  r y *  : y  ) n . a#
Revenge. Cfest plutdt in erveng©.
St.-Fr* REVANCHE.
'SfSBffmm {9-r ^ot7/>) v. intr.
fo return, eona back. Erviens a#woir. 
St»—Fr* SEVENTH*
M S tr*
Tie turn around, torn Inside out* Ervire ma robe a 
l*endroit. St.-Fr* TOURNEE, TOURNER A L*ENVERS OU A 
Lf 2NER0XT*
EBVIRSR {erviYtL j v. ref. Var.: ( rz v / re )
To turn around, to go baok* Mon, ej vas pas m’ervirer 
astaura* St.-Fr* REBROtJSSER CHEMIN*
l&s } ref. pron*, 1 st pers* pi*
Ourselves * Aliens as matt re A la fratoha in Alan* 
St.-Fr. NOUS*
IRSDX \ & S  K S  b r p f  } a4 j.
Weak {referring to the branch of a tree, etc* C’est 
jollment escabreux. St.-Fr* FAXBLE, FAS FORT*
£R j Ym ref.
T© escape, run away* Ej sala pas 6ou i sra escape*
St.-Fr. SE SAUVER.
fpS /</*>/><2) adj.
Crippled. II est bien e; 
St.-Fr. nCLGPt, ESTR CPlE
sclopd, lui V
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■ O T O B  } T. tr.
T© spell. II a espeld to us ces mots-la*
St*-Fr* BPKLES.
) Y* tr. and Intr.
To wait, to wait for. Mais eep&re in dlan, ©j vlens, 1&* x) 
St.-Fr* ATTJSHDKS.
‘^ SBFUUBS {£ B. fi.
Spinach. ■ J'al cult des asplnards.
St.-Fr. SPIHARD.
'-'SSPIOSHHJR {nr s pj e-no*: /-) H. m. and f.
Spy. C'est trop d'in espionneur pour mol <;a; ej 1'aiae 
paa. St— Fr. FSPIOH, KSPIOH&E.
l/BSjn®USTTE (is/re/^f ) a. f.
Skeleton. Tar: 3SQ,TJIl2TTE ( e>*V /e t j. Dane I'tLe
da bois ©us oe lac-la, 1 1 est suppose d*avoir das esqu<§l@tt©8 . 
St * —F r  •  SQlJjEaXaiiiTTB *
SSQUXBTSB (fs7 t f / e  ) v. ref 
To tire oneself very much. 
St.-Fr. S'fiPOXSSE, S’SREIKTER.
r»n l "• / » •
A s'esqulnte a travailler. ^
jBSSHCS ( s. s’ a. s ) n- f .
Vanilla essence. L&, j'al pas d'essence pour mettre dans 
son gateau. st.-Fr. 2XTRAIT DS VANILIE.
^ISSUIE-VAISSKLLE ^£ s y f j v e  S c /  j B. a.
018b towel. Si on deb&ppe in essnle-ralsselle ga veut 
dire de la compagnie- St - -Fr. TORCHON.
^JSSTATIQK {es-fa.-//? ) n. f.
Station* Allez erjoindre rotre tante a lf©station a 
nidi, et ebllez pas dvi dire de m9nlr ohez nous autres* 
St.-Fr. GARB*
i^38TOMAiC DE MOLlTRK s + o*-a e / * - > ~ < y n. m.
Gingerbread. J'al mangd des estomaos de mulStre.
St.-Fr. PAIH D'fiPICK.
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H. a.
Silly, stupid, foollah person- Bsp&ee d’eatr&gotl va’t'eu 
d’lei- st.-Fr. SOT, FRIPOH, FANFAROH.
Bwsateira (fs
Electricity. Voua-autres vont fairs, mettre l*estrdcit£? 
St.-Fr. ELSCTRIClTg.
‘^ f s s n m  \ts-t-rtj'? ) n. a 
Stirrup. Jfai mis 
a cheval. St.-Fr.
* mon pied sus 1 * estriieu pour monter
ETRIBR*
sFAMHS { e - t  *  p  ) n. f.
bjStamp far randing animals, brand* Tous lea vachas sont 
dtampdes avec elan© 6tamp© comm© qa iei - "T-S"* st.-Fr. 
SSTAMPE*
AKFXB (<?/<* /> e. ) T. tr.
To stamp, brand animals* I sont aprfc stamper las anlstaux 
dans les savanes. St.-Fr- SSTAMPER*
\Ztfg ) past part, of §tr© used with th© fofoo of slid- 
J’ai dtd a l’dgllse asmatin pour fair© mas Fdques* I 
a*en a dtd* St.-Fr- ALLS*
\e 'f~Z dy ) past part, of Ateindr*.
Extinguished- All* a Ateindu la lamp*.
St.-Fr. 2TBXHT.
IlFUXBB (e * ' / e. ) t. tr.
la mousse j to shake moss so as to loosen It and ©lean 
it. ^aime-sUr pas Stiller la mousse* St.-Fr* TKI3SR, 
H2TT0TBR.
v/1fcTICHf? ^ ) past descriptive of Stre 3rd p. p«
Xs dtioat, they were* Is dtiont pas Id quand Jfa arrivd* 
St.-Fr- XLS 2TAXENT*
''itTOTJFFER ( «/<* f e. ) v. ref.
— .— - de rire, to burst Into laughter. II a manqu& \/
de s*dtouffor de rire apr&s mon. St.-Fr* ECLATER DE RIRE*
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#/fe8AN$K&k {G^ra/ns. j v* tr* and intr*
To choke* to strangle* II a »anqn& d'^trangner* J 
St--Tr* BTRAKOLSR.
i/^ TSB {£ ■•'?' ) ▼. intr.
(X) ■-— ■**» aprbe, to be In the act of* $3 peux pae ©’air 
as tsure; ej suis apr&s faire ©on diner*
|g) dans le Paris des oles* to be In deep sleep.
XI est dans le Paris des oies*
(3) In the 1st* pers* slnq* present indicative, je suis, 
ordlnaril5^ becomes CSf ',* St*-Pr- (1 ) 3LTRS W  TRAIN DI*
(S) SSHS DANS UK SOMMEIL PROPOND.
^ ^ ) pers* pro* aubj* 3rd pers* pi* ®« and f*
They* Easse connalent pas faire q&»
St.-Fr* ILS> ELLSS.
'^ TOX-AtlTKES I } pers* pro. subj« 3rd pers* pi*
a* and f.
They* Eux-autres reatont a la campsgne asteure*
St.-Fr. ILS, m&ZS*
^ABGABUfi ( * r *  'V? ' ) adj. ^ .
Silly, not sensible. Var.: SVARQOHDfi ( e >/ s -roode j 
3VABG01U& ( ). II eat sQr dvargandd Jord'hui
St— Fr- SOT, 8TGURDI.
l/27AKG0i (ei^ar/fi) adj.
Stupid, silly, foolish- Alle est drargude.
St.-Fr. SOT, 3T0PXDE, E'TOTJRDI-
‘^ w a o o w s  \&vcr-g j adj. a. and f.
Crippled. Zl est Avergonne deapuis qu*i s'a fait du aal 
a sa jasbe. st.-Fr. BOITEOX, E3TR0PIE.
itXTRATAGOS ftaj. a. and f.
Craay, not sensible. EJ croio qu'il ost extravagud.
St.-Fr. FOU, 2T00RDI.
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'K FACTSRIE ( (aK'tari J n. f.
Factory- La factarie A cherrette eat rouvert® dampula 
hler. st.-Fr. FABRIQUE, USIRE, MANUFACTURE.
X  FAIULARB {taj a r  ) adj.
Weak. II est pas plus faillard aujord^ul- 
St.-Fr. FAISLB, AFFAIHLI.
^ FAHJUB :j y adj.
Waak. I*a m#nu faille dans 1 * §glise. 
St * “"Fr * FAIBLK .
X FAIR {fsr- ) a. a.
Fair* Alls a fait la o6t© pour el fair. 
St.-Fr. FAIRS.
^  FAIRS {f S J 7 . tr- and intr- %
- (1) — - cosaae, to pretend. A faisait comme a 1 voyait
- Is cochon de Saint Antoine * to roam about, to 
go from place to place. Maggie o'est einae qui pent 
fairs le cochon de Saint Antoine, 
y (3 j —  al coup de malin, to pretend, to be clever,
sly, or tricky. II a fait el coup de malin de pas menir
aasoir. St--Fr. (1} FAIRS SEMBLAOT DE. (£} RODSR. (3}
AOXR D*DHE FAQON RDSSB.
\ FAXS ( / <£ ) The forms of the present indicative are used
for the present and imperfect subjunctive.
Va rite la chercher pour qu’ej la fais tout d© suite.
St.-Fr. FASSB, etc.
H FAISE { f C' z. ) v. tr. 3rd pers. s. pres. ind. of faire.
X  he does* 1 false Qa tout le temps.
St.-Fr. FAIT.
X FAIS23 { f £ z. <z. } 2nd pers. pi. pres. Ind. faire.
Vous — -, you do. Vous faisez d*trop la; vous allez 
Stre aalade. st.-Fr. FAITES.
X FAIT ( X e ) n. m.
Top, pMlc* IX a mont6 aus 1 fait d'la maiaon. 
St— Fr. FAlTE, 80MMET.
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f !A£B {(■*]+ ) a. a.
Fight. T’as tu el gros faXte qu'ila oat eu. 
St.-Fr. COMBAT.
FAlTKS (f-£: /<£ ) v. tr.
To cut (tops of cases). II a fait fa£tee les oaaaes 
sprfca qu'il les avait wlnd-row. St.-Fr. SlCIMER, STfiTER.
'(v FAIS ) a. f.
Craw of a bird, front part of the neck of a bird, horee, 
ate. Qa c*est la fale de l’soiseau. St.-Fr. JABOT;
IS DEVANT m  COO D*UN OISSATJ, D»tm CHOTAL, etc.
^  FAMSOSHCBHT ( £ a *>? 0  ) adT.
Very mucb« Mais jfen ai f amen a ©men t*
St.-Fr. BSAUCOUP.
'L FAHEOX (fa*» jf ) adj.
Good, excellent; valuable. Ce jambalaya est pas fameux. 
Ges articles sont pas fameux. St.-Fr. BOH, EXCELLENT; 
QPX A DE LA VA1EUH.
X FAHAU \f a-r, o j a. m.
Large lantern. Le fanau est pus rlen de bon. 
St.-Fr. FANAL.
jjcm (^  Sy-f ) a. f.
Trill. Alle aloe les fanferluches. 
St.-Fr. FANFRKLTJCHB-
t
FAHT-TCHAQUB ( f ^  ^ J *  K ) adj.
Ztre — , to be smart aleeky; pert, insolent.
Var. FANT-TAC^OE { f £ t il ;< ) • II est assez fant-
tehaque; ej petsx pas lfendurer. St.-Fr. ETRE INSOLEHT, 
IMPERTUffiHT.
Y  FARAOT (f--a.ro ) adj.
Well dressed, all dressed up. L&, il est parti eu ville 
bien faraud dans son habillement de dimanohe. St.-Fr. 
BIEN MIS, BIEN BABULS.
Y- FARE (fa-r ) n. m.
Stuffing. Fals-nous in bon fare, la. 
st.-Fr. FARCE.
FA8DQCHS3 \far<(of ) a. j. pj_.
Trash, labbtth, brushwood. Ratnaasse done oes fardoohss- 
14. St.-Fr. REBDT, DEBRIS, BH0U3SAILLES.
FARIHE FRAB?AISS { (-a. r/n />* j f.
Wheat flour. Oa fait du pain de fromont aveo d’la farina 
franqaiae. st.-Fr. FARINii Dii FROMfflJT.
FAOTQDB J n. f.
Fat1quo. Qa doit on Stra eiane, olnae fatiquo quo 
t’aa. st.-Fr. FATIGUE.
FATIGUE *■ e-\ adj.
Tired. II ost bien fatlqud. 
St.-Fr. FATIGUE.
FATIQDER { fa +  f *< ) t. tr.
Halo, qa 'a fatlque trop; ej paux pas allsr tons las 
soirs. St.-Fr. FATIGUES.
FADCBABLE (/<> /«* > } adj.
Heady for sowing, for cutting* Le fain 6talt fauchable 
an mois dfoctobre c't'ann&e ici* St.-Fr. FR&T X $TKE 
FA0CH2-
FATJLLAIT ( ) past, desc. falloir, 3rd p. s.
I — # It was necessary. I faullalt fair© du pain tous
les jours. St• -Fr. XL FALLAIT.
FASJLXJ if-e/y ) past part, of faUoir.
II a — — it was necessary* 1 1 a faulu qu’i’m ram&ne 
a l*aaison de bonne heurs* St.-Fr. IL A FALLTJ.
FADTAHT DIRE { <//> ) lap. exp.
Hay as well say, so to speak. Y avait dix ou onxe dans 
lfnique, fautant dire elnns douxaine. St.-Fr. XL FAUT 
A07ANT LIHE.
FEED ( f *'</ ) n. m.
Feed* Le lait grau fait du bon feed pour les cochons ©t 
les laplns blanos. St.-Fr. NOURRITURB.
nS-BL&JNC ( /f r d /a ) a. ».
Pan of any description. Ya'm ebareher mou fer-blanc• 
St.-Fr. BASS IN, BAQOST, ate.
^  FSRN {^y'n- ) n. a.
f«8i (a c 'eat les Jolts f t m .
St.-Fr. FOTOfiRB.
K  FKTRTHLAHT j a 4 j .
Frisky, wriggling. Hals, t’ea feurtlllantl 
St.-Fr- TESTILLANT.
K FSYK k LA B8 AS8 K {{ et'A /a. i ra a ) n, f.
Pea that produces a pod 2 to 3 feet long. (Fam.
Pisan Laguminosae). fas pas besoln le vaisseau pou 
tamassar des fives & la brasse tu peax les oorder sus 
tea bras. St.-Fr. F8FK DONT IS FHOIT BST D3 DEUX A 
580IS PIEDS DE LOHO-
h  Ttf% X VACHE {{ft/a. i/af ) n. f.
Gem pea {Yigna catjany)* (Fam- Pi sum Legwminosae).
C’est pas tout la temps qufon rduesit quand on plants 
des f feres k vacbe*
^  FSVS k TBUX NOIBS (/<f ^<2 zy/ ^  ^  a r j f.
Blaek-eyed pea (Fame Plaum Legumlnosae} . Les fferes a 
yeux noirs of est lee premiferes qui rapportant au printemps
J F&VS COBXJEZ J n. f.
Crowder pea (Fas* Pisum Leguminoeae). Parce <iue les 
fferes eordfees rendent plain, cfen prend pas plain pour 
faire in plat*
Y Ttn I U R  ( {£->/p/s- ) n. f.
Butter bean, lima bean* Mam»« avait des fferes plates
pour diner* St*-Fr* HARICOT BEURRE, HARICOT BE LIMA-
) n. m*
Combo okra, okra gumbo* Pfepfere aim© le gombo
ffevi* St*-Fr. COMBO*
FIAHLZ {.{■/*£ ) adj.
Trustworthy. Tu peux laisser «a dans sea mains; alle 
est flable. St.-Fr. DIOHB DE CONFIANCE.
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fiahi®r {/'■/£'</<2. j T> lntr.
To run about; to run around. Toi, tu gardes AdSle ici, 
pour qu’a ra tlander aree toi. St.-Fr. COTJRIR ca ST 
UL, RODKR.
FIERATO ■ 'ro ) adj.
Proud. Alle est asses fieraud.
St.-Fr. TIER, FlSRE.
FIFXELBi {£/ f ar/e i n. m.
Something of very little value- $u vaut pas la fiferlin* 
st.-Fr* CHOSE BE PEU BE TALEUR, BAGATELLE.
FIFOLKB { A //*/<£- ) v- tr. and lntr-
To talk in a senseless manner, to recount in a giddy,
senseless way. A peut te fifoler 9a dans In ¥ti. moment.
St.-Fr. PAKLER DfBHE KASOH BSRAISOHHABLE; RACOBTER B'OTE 
BLQCff BtRAISOKEABLE
FXFDLJCT ) n. m.
Vill o’the wisp. On a tu in fifolet hier au' soir.
St.-Fr. FEU FOLLET.
„ FH. (//’/  ) n. a.
  de ealebasse, Calabash vine. Eou la ealebasse
est piastre les serpents va pas et la vlgne ou le bols 
on appelle $a, fil de ealebasse- St - -Tr« LlANE*
FILE {///<* ) n. a.
Powder aade from the dried leaf of the sassafras tree*
Goabo , goabo to which this powder has been added.
Iira9 jfai»e mieux du gozubo flld que du gomb© fdvi.
FXLL01B ) a. f.
Godehilo. Jfai dtd wolr ma fillole. 
St.-Fr. FILLEDjlE.
FILLEU ( f- 'J ) n. m.
Godson* Mon filleu est assez gStd apr&s mon- 
4^ St.—Fr* FIJJ-EUL-
FIHBSENT (£ /’ n , * ) adv-
Very perfectly- CfeBt finiaont bon. 
St.-Fr. TOte, PARFAITEMENT.
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* FIOHHUEB {/fy-nytr ) n. t.
Triamiag, decoration. Alls a plain da fionnures sus sa 
robe. St.-Fr. GARHITURE.
7 FIQHS {// S  } B. m. pi.
F&ire das — -— , to pat in airs, to appear proud. y,
11 e»t aprfts fairs dea floss. St.-Fr- SE DONIIER DES AIRS.
JC yiAGOSSKR ( A /<*/ o s &  ) v. Intr.
To be loose fitting, to be ill fitting* Sa robe 1 
flagossalt sus l*do®. St*-Fr. ALLER MAL*
<  FLASK { A / e s k . j a. B .
Flask. Cfest d&jd deux flasks de whiski qu'il a eus Id* 
St*-Fr. FLACON.
A FLEBR-D8-US {//^  e-<A^  /, ) D. f.
Seventh daughter of a family. Alle est la fleur de 11a 
de la faallle. St.-Fr. SEPTI2KE FIIXE D’tJHS famtt.i.K.
K FUHJHIR {//.?-<'*’ ) v. tr. and Intr.
To pop, In speaking of popcorn. Ej va fairs fleurlr du 
tac tae. St.-Fr. FAIRS SCLATER L3 MAIS STJR LE FBU.
f 1L0R  {/Ay/- ) n. f -
Flats & Bouehe, harmonica* Arrdte-woir avec cfte fldte 
a bouehe, qa m'rend nerveuse. 3t * -Fr <> HARMONICA.
f FOIS BLAHC { /  /<* } B. m.
Lung. I a du raonde qui mangant le foie blanc d'einne 
Yolaille mala pas nous autras. St.-Fr- P0T3M0N.
* FOB {/r^a- } n. f. pi.
Times, moments* T a des fola quTej m connais pas mon« 
nuSae. St.-Fr. MOMENT.
X FOLBRIS n. f.
-j (1) Foolishness. Mals, c’est rlen qua la folerie qa.
(n) Avoir einne grains de — —  pour qudqu’un, to be 
madly in love with someone. Le pftlt Buddy a einne grains 
de folerie pour Ethel, ej erois. St.-Fr* (1) FGLLE*
(2 ) ETRE JOLLEKEHT AMOUREUX DE*
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K  forcer ( / * s e. j *r.
To strike with the horns, hook* A 8 9a fait foncer par
la vaehe. St.-Fr. FRAPPER m s  COROTS, COROTS.
X  R R  ( ^ j r  ) n. m.
Stuffing, dressing. On a ©u du for de br&me poor diner 
ajord’hui; on aim© tous qa tiala maison. St.-Fr. FARCE.
>C FORCER { f ^  r * <=• ) v. tr.
(1} To Increase, to augment. Le rdeolteur forpait aa
fXante de patates doueea d'ann&e en ann^e.S) T. ref. - To force oneself, strive. A sfa fored de lever les ohau&l&res apr&s avoir fini aveo le® aasiettes 
St.-Fr. {1) AUGOTNTER. (2) SfEFFORCER.
K FOREMAE ( for ) n. «.
Foreman. Le foreman a plus d * ouvrag© que tu ©role. 
St.-Fr. CONTRE-MAlTRE, CHEF.
/  FQSHZ (****-»*/) a, a.
Ant* Jfai passe tout non avant-mldi A battre les formls; 
e’dtalt dans tous, ej te dis. St.-Fr. FOURMI-
X 70 BT ) a. a .
   de atauvet stove oven. Apr&s qua o'eat par§ tu’l
net* dans l'fort de atauve. St.-Fr. FOUR M  FOtJRNEAU.
* FOtrSTTSUR {S-tveS-se:r ) n, m.
Coaeh whip snake (Zamenis flag© H i  formls B. and G.). 
In fouetteur a manqu6 d9el tuer, oul, qa. St*-Fr. 
ESPRCE DE SERPBRT.
%
FOCILLABD { £ u j a . r  } a .  m.
Meddlesome person. Esp&ce de foulllard, va tven. 
St.-Fr. PERSOHOT QCI FOUILLE.
X FOOUJLE-HBZ ( /*c J ) n. m.
Busybody, person who Interferes with the affairs of 
other®. Si y auralt pa® tant de fouille-nez alentoursl 
St.-Fr. TATILLON, PERSOHOT OFFXCIEUSE.
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T  FO^R X PAIN { f c*; r &- £> £■ } n. m.
Fet or oven wad mostly, {but sot exclusively) for baking 
breed* In four & pain o’eat einne grande ehaudibre avee 
trois pattes. Y a in eouvert dessua et on use ga pour 
ouire du pain* Yu mots la chaudibre dans le fouyer et 
tu bales les braises de feu endessus de 1& chaudiere 
pour ouire le pain* St.-Fr. FOUR W  FORME m  R0YXSSOXRE
3HFL0YS four fairs cuirk us fair.
* TOUBCHS {/•*»'■/’ ) n. f.
Pola for propelling a boat la shallow water. Le ohaland, 
oa use plutSt einne fourehe, et le pirogues, e'est des
pagaXes %u'on use. St.-Fr. PSBCHE POOH POUSSER UN BATEAU
DAHS L'SAU PSU PROPONDE.
K  FOUBOAXLLKB •/<= ) y. tr.
To d ig  about, ransack. Tout le temps 1 fourgallle ou
11 a pas d'affaires. St.-Fr. FOUILLER.
VC. FOOKNAISB \ f  u . < r> £ : Z. } n .  f.
I 'manque In pain dans ta — — -, you're impatient.
St.-Fr. TOUS STBS IMPATIENT.
fv FOURMBTTE ( / ^  r- 7? <£ .V ) n. f.
Small pomace. Men, j erp&sse avec einne fournette* 
St.-Fr. PETITE FOUHNAISK.
^ FOUTSE ( { u. . / } n- a.
Pas raloir In -— — 9 to be of no value- Rais ga vaut 
pas in f out re. St.-Fr* EYRE SANS YALBUR.
V  FOUTHK \f-oc ;-£ ) ▼. tr.
"Ml) To fling, give. Fous-I in coup bus la tdte.
(2) 3*an — --- pas mal de. Not to care. i£j mfen foue pas 
Ml* Sf-Fr. (1) DONNER, FLAN^UER- (2) SE FICHER SB*
* toots ( £*- ) adj.
Lost, hopeless. II est bien foutu asteure.
St.-Fr. PERDU.
FOOTER ) n. m.
Fireplace, hearth- Ya t#assir prbs du fouyer in Alan. 
St.-Fr. FOYER.
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* josron { ) a. m .
Abscess at base of nail. J'a eu in fouyou sua mon doigt. 
St.-Tr. ABSC&S X LA BASS SB L’OHGLE-
^ SHAZCHS ( ( - r e : /  } a. f.
^ tl) A la in the fresh air, 1b the cool air* AXloas
s© mattre A la fraiohe In Alan*
-j (2 ) Prendre la   , to go out for an airing* Is ont
partis dans l*char pour prendre la fralche. St.-Fr.
11) A LA FHAlCHEU (2 ) SQRTXR A LA FRAlCHE.
C MAHCISSB \ f r Z  5 / : s ) n. f.
Trances • Oh tant qufA Fr&noisse * cfest la plus grands
faisense d'embarras. St.-Fr. FRANiJ© ISE.
X  SBAKPS D’ABORD { {raj> ct a. £  > r j m.
Beerfly {Family T&banidae, genus Chrlpops}. Tu pourals 
pas soiffltr a force qu’y avalt des frappes dfab©rd, 
at q& ddmangent aussi.
K  YB&flS (fre j ▼. tr.
To close. FrAme efte port© avant que tous l©s drigails 
▼olent encore iei. St*-Fr- FisRMKR.
IBtSB PIQPAKT ( f r £:Ttpsk o . ) n. m.
Prickly ash (Zanthoxyluia elavadoreulis L.) * T*as Jamais 
tu in frdne piquant? Oh mon, oui* St.~Fr* VARI2TE BE
frEse.
>C isftjpnras \ f  rs/co. -/■<=- j
M (1 ) T. tr.   einne fille, to woo, to court a girl.
I la frdquente y a prhs dfin an*
(2 ) V. ref. To court each other* Sox autre© «© frdquent© 
y a pres d#in an. St.-Fr. (1) FAIRS LA C00R A tftE m i m  
FXLLE. (2) SB COTJRTISKR.
Xratrs ) n. m.
Cost of transport. Ffai pas assess dfargent pour payer 
el frAte. St.-Fr. FRAIS m  TRANSPORT.
X FRETE • ~^ ) n. ind.
Cold. I faisait trop trbt© pour sortir asmatln. 
St.-Fr. FROID.
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'f FRICOT ifr/ KO ) a. a.
^ (11 Feast, M g  dinner. On a suit in grand fricot.
^  (h) X&ah. La dam nous a fait In ehoix fricot avee des 
champignons. St.-Fr- (1) FE3TIN. (S) MET8, plat.
FRIHACB \f~rt 7r?a.s J B. tm
Face, grimace* Faire einne , to make a face. Gar,
soma I fait einne frlmaoe qtzand 11 eat ft©he. St.-Fr* 
FAU05 IA GRIHACE.
K  VS2US8SB {fr/snase.) imp.
To drisnle. G’est apr&s frimassar- 
St— Fr. BK0IHKR.
K FBMQOSSX { /r/ 7*u: s j n< f#
Face, mg. Qnalle ▼ilaine frimouse- 
 ^ St— FT. FIGURE, VISAGE.ATS. k
X ' FRXBEUST ( t r Z g A  ) a4j.
Wild, without reserve, impetuous- C’te fille-la est 
joliment frainganto- St.-Fr. IMPETUEDX, SANS RESERVE.
* 7SZBODZH ( ^  r* g G- ) v- intr.
To roam uselessly. Si tu serais pas tout le temps apr&s 
frlnguer tu pourrais pdt~$tre mfaider- St.-Fr. FLANER, 
R013&*
y FRQBXR ( f ra6/:r) T. tr.
To eerub, noir. EJ sors da frobir ma cuisine. 
St.-FT. SCOTER, LATER LB PLAHCHER DE.
< FBODfi {froo'sj adi>
Strong. La mddeclne est pas frodde.
V: FROGOER { f r e g 1^  ) ▼. tr.
-j (1) To eateh frogs. I ront froguer l’soir.
 ^ (2) Se faire --- , to get into trouble. Tu raa t1faire
froguer. St.-Fr. (1) ATTRAPER LKS GRBNO0ILLBS. (2) 
8’ATTIRER DBS DBSAOHEMEHTS-
< FROMI j n. m.
Ant. Ces salopris de froetiB sont fourrde dans non garde- 
manger- St --Fr- FOURMX-
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'fv JB0TT0IR \frafivs:r^ B. a.
Waahfcoard. I’aim® la frottoir fait iel.
St.-Fr* FLANCHE CAMEUSE SUH LAQJIKLLE OM FROTTE LE LIHG1 
POOH US CATS.
^FSISMPilOT { £rtc £r &c ) a.m. and f. and adj*
Parson who Bakes lots over nothing; given to much fussiness 
over nothing. Alle est plus frou-frou pour fair© qu&qu© 
chose. St.-Fr. PERSCNNE Q,UI S'AGITE BKAUCOUP A PROPOS 
DE RISK; SUJBT A SfAGITBR BEAUO0UP A PROPOS BE RIOT.
* FHUIT-STAHD ( f r & f  J + £ ** ) n. m.
Frult-stand. ArrSte woir au fruit-stand*
St.-Fr. MARCHS DS FRUITS.
Y FHGT \ f r y  ) n . a .
Fruit. On aura pas des fruts eftfannee- 
St.-Fr. FRUIT.
X FOG0RK { f / g y r ) B. f.
Face. Qa e'est la vilalne fugure. 
St.-Fr. FIGURE.
f rtmsme (//*»*/) n. t.
Fobale. Beux aont dee fumelles. 
St.-Fr. F5MELLE.
X naasa ( fy-^j <= ) ▼. tr.
To fertilise, to manure. J'ai ftmift mes ferns* 
St.-Fr. KETTRB DE L'ENORAIS A.
X FDR ( f*e:r J n. a.
Far. L'aigrette blanche e’est le ueilleur fur dans 
1'south. St.-Fr. FOUBHOR3, PELLETERIE, FOIL.
X FDS3AD { f y z o  ) n. a.
Spool. Oublle pas d’aoheter in fuseau de fil ea reTenant 
do 1 *6 5 1 1 8 0. St.—Fr. BOBIliE.
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 ^OJiKWKBB {gabo/tetr-} n . m>
Mas mho earns his living working on the sea, ©etching fish, 
shrimp, etc* I sont des saboteur®* St*—Fr* HOME QUI 
aAm%r^& Yl% k FAIRS LA PlCHS DANS LA MiSH*
> sXcaonosB </<*/ = " J  «■ ) ▼. tr.
1*o &8ke a mess of, to bungle* I mfa tout gSchonnie 
ga. St— Fr. 0£CHSE*
VGiOffiHJlIiBR ( i a / « / e  } t . tr.
To make a mess oft to bungle* X m*a tout g&ehouilld 
9a• St.-Fr* gACHKR. See gachonnier.
veffia K S a f c - ) *• tr.
To catch with tongs* Bans einne journee in homme gaffe 
halt A dix barils dfhuites. St.-Fr. FRRHDRE PAR LE 
MOYEH BE TSNAILLE*
>6A0B )
Pranne — —  f to take ears* Pranhe gage, ©j te dis f ©u 
ej vas t’battre. St.-Fr. PRENDRE GARBS. See gar*
G&GSEB ( ^ > e ) ▼. intr.
Sn — to Improve in health. Mais tant quf& qs, yen 
gagae tout le temps. St.-Fr. ALLER MIE0X, SE RMETTHE.
GAHiAHD ) tt4j.
Well* 1b good health.. Bj sals pas trop galllard ajord'hul. 
St.-Fr. m  BONUS SANTS.
’ GAHG3L2B ^g£‘*n&/e ) T. tr. intr. V,
To ga*bla, play cards. SI t'arrdtes pas de gaimbler, tu 
ran 't minor. St.-Fr. JQUBR, JOUBR AUX CARTiSS-
> GAMHLWJB (ge:™b/**:r-) n. m.
Gambler, card placer. Qa ©fen est in, in beau gaimbleur. 
St.-Fr. JQUEUR, JOITEDRAtLC CARTES. \
Swing* Tiens avec non sus la galance 
St.-Fr. BALAHQOIHE.
.
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vGA1AKCER kJ*'*- ) ▼. ref.
ft wisg* J'alae ««, m  galancer. 
St.-Fr. SB BALANCKR.
vQAlMC) \g*/£ ) n. m.
FXotastea, valence. Qn mettait taut le temps des galands 
sus lea bers* St— Fr* VALAHT* FA1BALA*
{Ml* {<?<* /e ) adj.
Infested with the it oh, scabby. All© est galde. 
St.-Fr. GALB5JX, GA1E0SE.
vMM&SSK { / a /<£. /' ) q . f.
Carpeater’a plaae. 4uand b o b  papa gal&rait la planobe 
11 a dbreehd sa galire. St.-Fr. RABOT, RIF1ARD.
fflAT.TBTKB \ga-/er<z. ) T. tr.
fl) To plane. I seat apres gal&rer lea planehea.S) — — —  lea bases, to be a wall flower at a dance. Teat qu’e’toi, tu vae pas aller galdrer lea bases. 
St.-Fr. (1) RABOTER (2) FAIRS TAPISSERIE-
^GAISRIB kg*J,r‘ )
Cl) Poreh- J’ai sia tea souilliers sue la galerle.
(2)  -- - d’elana casque, visor of a cap. Kous-autrea
mi appelle ca tout le tempa la galerle d’einne eaaquette. 
St.-Fr. (1) VERANDA, PORCHE. (2) VISIERE D’UHS CAS-iUETTE. 
See garelle.
sGAlSZAU k^A ) n. b.
Attie above a stable for piling hay. le p’tlt garqon 
a dtd au fait du galctau. St.-Fr. GRENIER, GA1ETAS.
OALBSTB /z^  ) n. f-
Cake layer, la galette a bruld dans el fourneau. 
St.-Fr. COUCHE D’ON GATEAU.
GAUMATCHA (/<*//»**//i) n. m.
Mixture, fizzle, failure. Tu m’as fait in galimatcha. 
St.-Fr. MAUVAIS UBLAMGE.
4 GALOCHK kg3 ^ /  ) a* f-
Smer k la — — , to play at quoits, lee autres foie on 
s’anoser A jouer & la galoehe; mon, ej gagnale sourest. 
St.-Fr. * 30UER AUX PALOTS.
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OALQPB ) a. t. v
A la — — , la haste. L'homaa a parti & la galops. A 
St.-Fr. 1 LA BftSS.
iGALOPBR j t . lab.
Ib travel, to run at a great speed. Ce bfiteau galope 
ties, oai. St.-Fr. SB HX3SB, ALLER V1TB.
QALOBX {/*/«- } adj. a.
Macf* Le chion eat galeax.
St.-Fr. GALSBX.
d M O Q B  (8 * h ' & ) a. a.
Beak of cigarette papers. Pape use tout le tamps le 
gambler. St.-Fr. LXFBSF DB PAF1KRS A CIGARETTES.
« K  C > a. a.
Crowd, gang. Le gang to 2 enfant© a parti an catechisae* 
St— F** BANDS, TROUPE, FOULS*
GAB I l £ ^ r ) imper. 2nd pars* plu- of regarder*
Lm IcI Gar, Ad&le, gar lee volatile© dans la cour, va 
vlte lea coarser• St.-Fr. RSGARBBf
>GAB { g * r )
Prasne —  . , to take care. Pranne gar A pas tomber
dans 1’canal. St — Fr. PRMJRS GARDE. See gage..
YGABADPZBB ( r ° f J  e  ) a. m*
Scamp locust tree (Gle&itala aquatioa Marsh), on a brfil6 
pleia des garaupiers. St.-Fr. ESPlSCE DE LA FAMILLB DBS 
CA800BIXR8-
6ABC2 {g*'rs ) a. f.
M h b  of bad reputation. Grande garoe J 
St Fr. FaME DB MAUVAISK FIB.
>GABDK-COEFS {gar</**or j B. m.
Baluster, banister. Lea gardes de corps eatourent la 
galerle. St.-Fr. GARDK-FOUS.
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><*AREBR t g*-r</e. j v. tr. and tnt. ^
To look at* Mala garde done t '
St.-Fr. R3GARDER.
KOmB-SOUm. '{g’^ r e /so/a :j } n>m.
San bonnet. Bj a*a fait in garde-eoleil pour pas m’nir 
nolr- St.-Fr. SORTS DS BONNBT Q.UE IORTSNT LBS FRMMES. -
VO.UU&IX K #ar J a. f.
Fereh. J*&1 a froblr la garelle asteur©.
St ••Fr* VH&ANDtA, PORCHJK. Sea galerle*
VCMBSALXSBR { g * r£''2 /y*G) T. tr.
To gargle, to gargarise. La mauve ofest boa pour gargaliser 
la bouehe a*in Jeune enfant* St.-*Fr» GARGARISER.
©ARGOTKR (/<* rg'07i£L) ». intr.
Refers to the noise made by a boiling kettle or pot* 
la chaudi&re est apxfe gargoter. 0t.~2?r. SE BIT IXJ BRUIT 
PAR USE MARMTS QPI BOUT.
''QASQOTDH { ga-rgoj*) n. m.
Throat, Adam’3 apple. La nfcgre i attrapd la feame par 
l’gergoton. St.-Fr. GORGB, POJffiiB D’ADAM.
1 GABBOTILLB rJ? U ‘J ) n. f.
Slop. Le coebon a mangd tout la garguille. 
St.-Fr. RIfJCTJRES DB CUTS INK.
>gj>ainUKaBI { g * ' ™  *■ ) n. s.
Kltehen cafe. Ej va ass&yer de vend re o© garmaHger~l&; 
e’est pus la mode ga« St.-Fr. GARBj£~MANGER«•
OAROCHER Kgzrofe. j tr„
To throw. ArrSte-woir de garooher lee eoquilles. 
St.-Fr. TESm, LAHCER.
x OABOUSCHER (/«*'' *'*/<?■ ) T. intr.
To run around, to run about in baring a good time.
Alla aise trop garoudeber. St.-Fr. CODRIR QA BT LA POUR 
SVMSJSSR; CODRIR LA FR&TAHTAXKB.
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VeUSOLZHS } H. m.
Gasoline. Pals an mettre quatre gallona de gasoline 
au garage. St.-Fr. PfiTRQLB, BSSSNCS. see gaz.
1SASPHLARD Kg'a-sf'J ) a. m.
Spendthrift. L'howm© est ia vrai gaepillard. 
St.-Fr. GASPELLEOS.
v©ASPUXE K g * sf>':J J a* »♦
Waste. Le souper dtalt In m l  gasp Ills. 
St.-Fr. GASPILLAGK.
GAODROH { g o e / r o  j n. m.
Tar. Cast el gaudron qul brfilalt . C’atalt qa el feu. 
St--Fr. GOUDRON.
^wmaowna Kg° e/r 3 ) ▼. tr. and Intr.
T© tor; to BBdar with a sticky substance* La feoutellle 
& telle eat tout g&udronnee. 3t*~Tr. G-OUBBONNER;
barbouiller m  mature collante.
hGAGCH* KS ) adj.
Awkward, clumsy. Maio, qu'alia est gauchee.
St— Fr. GAtJCHS, MALADROIT.
XUTAf«BR ) ▼. tr. Tar.: {g 3 u3 ^ ) S
To squander, waste, ruin. A fait rlen qua garagner sea 
affaires. St.-Fr. PR0D1GUSR, GA3PILLKR, GlTSH.
M3A7I0H Kg3- <V ) n. m.
Greedy pereoa. Aliens, grand gavionf 
St.-Fr. GOURMAND*
iGATOHBKH {/■=?''<* ) t . tr.
To spend carelessly, to gamble. 11 aims trop gavonner, 
lull St.-Fr. DfiPSKSER, JOXJER GROS JEU.
VftATOWBBR B. B.
Spendthrift, gambler. Cast In vral gavonneur qu-lal 
St— Fr. D&PEHSIKR, KtSSIPATEDR, JOUBUR.
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X&&& ) n* m*
 ^6a vieux ohai pout en br&lar du gas* 
St* -Fr* PSTBOLB, RSSEUGE* sea gasoline *
NO&ZOOILLSa (/<*-** “-O'*2- ) Y. intr.
$e babble, to tattle* <Ja gazouille tout le temps aprhe 
lean amis. St.-Fr. JASER, BABILLER.
^ c a a fii a s  coeaosr (<?•»/<s j n. t.
Hogshead eh ease* Ej te donne paa ma part de la gelde 
de eochou. St.-Fr. FROMAGE DS COCHON.
S { / ^  w  ^  } adj.
Couala eouaine— first cousin. Cfest notre \)
cousin germin. St.-Fr. GSfflAINt B.
‘GIBOTE ( ^  y *  ) n. f.
Dipper, ladle. Va ohercher la glbote pour quo J'entire 
la aoupe. St.-Fr. CTJHI.BR A POT, CUILLBR A POTAGE.
>0IGI5B ( ) n. a.
Gixsard. Les glgiers de canards sent pas k donner aux 
chiana. St.-Fr. GESISR.
>GIGHX ( J  f £  ) n. f.
Leg. Gar woir ces grandes gigues-la, comment e’est 
sales. St.-Fr* JAMBB.
GIGTJK8 ( J ' S ) intr.
To dance, to jig. II est tout le temps aprSa giguer. 
St.-Fr. DAKSEH.
' GIHI-CAKES IJ-'*' } n. a.
Ginger sake. J’al fait dee gini-cakes. 
St.-Fr. PAIR D’ESPICE.
' GIBAtJBOHT ( 5 " ra ) n. m.
  A eheral, large round orange-oolored pumpkin (Curoubita
pepo);    a ouire, & oou, oushaw (Curaubita moschata).
On a fait plain de giraumonta c't’ann^e. St.-Fr. K)TIRQN;
diffErkhtes coobgks comestibles.
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\©IHATJBOHT-PATATK (3 ' ' ° ™ p a - * *  ^  ) n , m.
Y*llow sw#t potato (Ipossea batata. 7am. Convolvulaeea). 
Oh a fait jolinaat dMr.aumona-patatas o't'aanAe. St.-Fr. 
PATATK.
>exB9gnai a. ».
eewmlQB* Taat qu*& alia, alia a Isa jolls gironiums. 
St-Tr. GfflUNITBI.
xOLAXSS [g / < ? )  n. f.
GH&ihS 4e rifct left-oTers rice is field* Les animaux 
e Kang* la glaine de riz. St.-Fr. GLANES*
\ GLAIKZB ) ▼. intr.
To graze, to eat ehatls left in the fields* lfhiTer 
les rashes glainet dens lea champs. St*~Fr* FAlTBE*
\ GLOBE \J } n . m.
{1) Lamp chimney. L&, tTas casse mon globe-
{2j Lamp shade. Qa c’est le beau globe* St.-Fr* (1)
GSaUHfi8 m  LAMPS (2) ABAT-JDOH.
1 0  A ( 7* •*- } LOC.
Tber* is, there are. Gn a in tas de moade, ej te disi 
St.-At. IL Y A
€HfO»G*OTTK { A  ° ^  ) a. f.
Foolishness; swathing of no consequence; bad-cooking. 
C’est tout de 1& gnongnotte. St.-Fr. B$TIS3, SOTOXSB; 
CHOSE BE P2U DS VALEUS.
^ Sjr JGOBSJ5TBS (S ^ ) n. «.
Goblet, drinking glass* Buvez trols gobeletes de efte 
tisane par jour at rous n*aurez plus de clous*
St.-Fr. GOBELET*
GODI ) a. m.
Tusk* Ha robe dtait tout plein de godis.
St.-Fr* TEODSSIS*
\GOILAHD ) n. m*
Sea gull. On aime guetter les go Hands voler sus la 
mer* St.-Fr* GOTLAND.
1XS
vOOKFLB ) *dj.
Full, m U e a  after having eaten very much* Male il 
•■t gonfle, oj te dis. St.-Fr. OOOTUS DB manakr m  
HOTJBHITUHB.
rQOBE? ) b. a.
Boar* J’ai la grand go rat daas mon pain . 
St.-ffr. YERRAT.
GOSISK (S oxJ &  ) a* a.
Pollean. In goaier, oh o’est grand $a; qa s e  tlant s u e  
lea plairles. St.-Fr. pSLICAH.
GOOLOT i S ^ /o ) a- a.
de la gr^oe, the upper part of the coffee pot, 
the container for the ground coffee a Q& icite, cf est 
fa qu'en appelle le goulot de la grigue. St.-Fr. PARTIE 
SUPfelSURS D’UNE CAFETI&RE-
GOGxssss Ks u ) n. t.
Lard container. 4*and ej vas aoheter la gr&isse a 1 
nigMlB i aettont ca dans einne gouaeuse. St.-Fr.
CASTON BE FORME SPECIALS A MSTTRE BE LA GRAISSE.
■ GRABOT \ g r a i a  ) n. B.
Cotton hall. On avait plants du coton et quand 11 dtalt
en grabot einne oragan l*a tout devastd.  --  —  de
paeane, outer hull of the pecan which opens when the pecans 
are ripe. Tous les grabots de pacanee est ouverts. St.-Fr. 
COQjDE BE COTOK. 003,02 BE LA PACAHE.
GB&CHBB \g <C * ) v. tr.
— ~- les dents, to grate the teeth. Alls & grichd 
see dents dans la nult. St.-Fr. GRINCER.
QBjtDg ) B. f-
Mark. note, a fait dea bonnes grades & 1'doole. 
St.-Fr. HOTB.
-GBADrffi Ktfra J ) latr.
To graduate. Lulu enadeux qui va gradier o't'annde. 
St.-Fr. FIMIB SES BTODBS, SORTIR.
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m x n w m  j T. t r .
(oratth, to claw. Fals intention quo l'ohat to gr&figue X" 
9 *8 . St.-Fr. BGRATIGNBR.
XHUISASB a.m.
Seed (of vegetable*.). Ej va aller acheter mes gralnages 
pour plaster. St.-Fr. ORAIKE.
QHAIH DB BEADTS (£ r ^  ^  ^ ^  ) a.m.
Maple. Alle a la grain do beautd our son aStoa*
St.-Fr. FOSSETTE.
QHAIHB K g r£- ** ) a. f.
Beater pour----, to remain an old maid. Sj oroia bleu
a va roster pour gralne; alio oat assez vllalae. St.-Fr. 
EBSZSB TXSXLLB FILLS.
OBAXHB X TOLBT r£n 3 ro/a. j B, f.
Water lotus 9 large water lily the large flowers of which 
are ereamish white. ( Nelumbo lutea P©rsO« Des graines 
4 t oIet, on await plain de $a« St. -Fr* ESP&CE BE BA 
PAMILLB DB WEB0PHARS AM$RICAIB8.
1 GRAISSK COMPHlB (g  '■s *  3 ^ /g~ } a. f.
(l}Mentholatum* Ti frottes ta jambe awee de la gr&lsse
ao^ildo
(2)Gralsse — --- 1 hog lard. Mete de la graiese douce sur
tee souiers pour les amolir. St.-Pr. (1) ORAISSE CAJCPHRS
(2) SAIHDOUX.
'GBALEH Kgra/e- ) v. tr-
To roast. Hainan a grald lftae-tac. 
St.-Pr. PAIRS GRILLER, ROTIR.
v ^ AHES—BCAIBLB r? <z /< *-:j j ^
Tarpon (Megalops atlantious C. and Y»). On va asseyer 
d’empolgner c#te grande deallle. st.-Pr. TARPON.
t OBAHD-GOSISR kg r ^ 8 ) n. a-
Pelican. In grand-gosier ga a in grand cou*
St.-Pr. PRBICAW.
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Y QSASS~S£HOH e r d j a ^
Blue heron, La* heron (Ardea herodias harodia© L«). In 
grand-hdron e’est boa a manger aussl; ga a la grand com* 
St.-Fr. HURON*
^08410* {£ * } n. m.
Crackling made from pork fat; fat pork scraping®. Gn 
a loagtamps quo jfai pas mange des gratoas. st.-Fr. 
GRETQM.
VSRATTHJJ! { ^ r s ^ £ : /  j a. f.
I toll, aaage. C’ehlen a Ik grattails.
St.-Fr. D&tAJSSEAISON, 0A1S.
x OEACTKH Kg ra-^& > ▼. tr. and latr.
(X) Qu'est-ce que tu grattea lei? What are you doing 
here?
(2) Se — — — — la gorge, to clear one,s throat. Tous lea 
matins, 1 faut qufI se gratte sa gorge. St.-Fr* (1)
QPfgsT-ci£ qui T’amEne sh css ximct (z) faxes des efforts
FOUR EXPSC70RSR.
O U S IS B  Kgra-^' ^  ) n .  3B.
Its., aange. Y a plain qu'appalla qa la grnttlne. 
St.-Fr. CALS, DSMAHGEAISOH.
GBSGOS K g r£:g  ) n. t.
Coffee pot. La gr&gue coule. St.-Fr. CAF1TX&RB*
v OR&UXLLS kgrGri1' j }  n* f* % v
Crumb* La table est plelne de gremilles.Y 
St.—Fr. MZFFTS*
V QBSMHXXB ) T. tr.
Se cnsti- OrSnilla pas ;a par terra.
St.-Fr. SM*B, SBISTTKE.
^cb& czxxos ) n. ».
Crumb* Ya Jeter tea grdmlllons de palm dans la oour* 
St.-Fr. MXiSTTB*
QREHADE FRAHQAISE ( /  ^  ^  77 ^  ^ j nw
Pomegranate. Mob raisin avait pleln de ga de oes
grenades frangaises mala pour mon J?aims pas qa; qa godt 
de halgre. St*-Fr. GR3NADB.
U S
GBSHAQS 1IAHS0HHE n. f.
Jfaypop. On avalt qa Sa eaa grenades marronae queued on 
restait saa Inhabitation & Sara. st.-Fr. GHENAB1LLE.
<GSMASsm {grenase- j imp*
Yo drixxle. Mais, gafe 1 grdnasse* 
St.-Fr- BS0INER.
VSBftrsa K$t'eJ e' j r. tr.
To equip, furnish, provide. I o'avait tout greyd sa 
aaisoa ej ta dia. St.-Fr. MKtJBLEB, POURVOIR.
VOSIBODUiB \ £ r ' J  ) »• *•
Wrangle, quarrel, brawl- C'dtait in vrai gribouille la 
solr. St.-Fr. GRABUGE, Q.USRELLE.
(^ffilCKf \J ) adj.
Oa edge, excited, angry, as in a eat with his whiskers
standing out, for up, ready to fight, be chat est tout
griehd* St.-Fr* aSRISSJS*
-GRICHOUX K g r ' f u- ) adj.
Inpatient, cross. L'vieux dtait aasez griohaux c'laatin. 
St.-Fr. IMPATIENT, RRVSCHE.
■ GRXl r ' ) n. a.
Window sersan. J’ai mis des grlls apris ma Btaisoa. 
St.-Fr. PORTE OU FESSTRE EN TOILS ItSTALLlQGE.
RHn.Tjra r/j <=? a j n.
Fried alia, of salt meat. Alls a des griUades poor sob 
ddjeuner. st.-Fr. TRANCHE DS VXAHDE SALfiE FRITS.
\ fflnttm { g r/y  ) ▼. tr.
— —  da eafd, to roast coffee. II est aprfts grilld 
soa eafd. St.-Fr. T0RRSFI3R DU CAFE.
G8ILL0T K ^ r / y °  ) a. »•
(1) — -—  de tae-tao, grata of popcorn that fails to open 
la the process of popping. Y avait plain des grillots 
qtti restalent.
(S) Cruirfb. Ote woir ces grillots de sus c'te table.
**t — Fr. (1) GRAINS DE MAIS QUI N’A PAS ECLAT® EN FAISANT 
BCLATKR m  1IAZS/ (2) MIKPTE.
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^OKDttseax, goss ' ^ ’■3 - s u -  « ■ * - ) adJ, B. ^  f.
Grimacing, making faces. XI est asses grisaaooux cu-la. 
St.-Fr- 4 0 1 FAIT dss ghxkacss.
> GEUICHSB \g r £* fe. )
(1) T. intr. To laugh. XI est tout le temps aprSs 
grinoher.
UJ V. tr. ---- les dents, to grate teeth. Grlnohe pas
tas dents ooase <}a. St.-Fr. (1J HIRE, (2) GRINCKR.
 ^GSXHK { g r / ) adj.
Inexperienced. L'homoa qu*a m&au c'matin est assez grins 
i eennalt risn faire. St.-Fr. SAHS expSkiEHCE, XNEXPfiRXM
, GBIBG-HIKR { g rirf'e- ) n. m. Tar.: }
Attic. Les enfants coucheat en baut daas I'gringnier. 
St.-Fr. GBStOZa*
GBXPPE ST GRAFFS K ^ r / / > & S ’r a -/> } adr.
So —----  , in any way one can. XI attrape aa Tie an
grippe at grappa. St.-Fr* N*IMPORTS C0KM3S OH POTT*
^QSXS-OSXB } n. a.
(1) Magic spell, ebazm, mysterious power. C9est in gris- 
gris qn9±l a.
(SjDonner des grls-gris* to bewitch.. I donn© des grls- 
gris ^u-xa. 3t.-Fr. (1) ENS0RCELL3MEHT* (2) EHSORGKOEH.
rGRIFB iS^' ^ ) n. i.
Robin. Qu&sd on plant© le© patates la, le© grives, 1 
aont but la terre apr&s manger les were. St.-Fr. ROUGK- 
GGRGE AM2RICAIH.
'GBOCSaiS {dros ) n. f.
Grocery store* Va fair© ton bill a la grocer!©. 
St.-Fr. &PICERIE.
GROCERIES ro s r ' ) n. f. p.
Grooeria©. Les groceries qu'il a achet&es vaulaient pas 
rien. st.-Fr. RPICERIES.
- GROGHABB {g f1 a r ) n. m.
Croaker (ieh.) (Mloropogon undulatus L.) In grognard 
e9est in poisson 9a.
13.7
it# ) tr. end Intr.
soold; to ( m U e .  Bj pens. qu’i va me grogner 
esoor*. St.-Fr. GRONDER; GROMBBLBR.
vORQCMEUI,-SDSE (g ' *'/* *  /*■ ) a. m. and f.
Growler, grumbler. C' 6tait uitz grogneux quand c'Stait 
aalad*. St.-Fr. GROGHARD, GROGHARDE, GRQGMEtJR, GR0GNB03E.
VGRGS-BOTAU is' 6 0 / *  J n. B.
Anything big* 9a a*est I’gres-boyau. st.-Fr* QBELQtJE 
chose m  geos.
XGSQS BBC is'*  ^ £/c ) n. a.
Sight heron. On a nangd des gros bees. Les gros bees 
Eaangeont les poissons auasi. St.-Fr, HfeGJ* DS H0Xf.
'CRGB-BSC S0L3H, itf r 0 6  £ #  ) n„ a#
Celled locally dead-sun bird (Botaurus lentiglnosus 
Montag.) Hons entree on lee appalls des gros-becs solells 
St.-Fr. TOE CSS YARXSTES DE BUTOHS.
VSROS-DOS igro So j B. pl.
Rich or important person. <Ja e * est dee gros-dos 9 a. 
St.-Fr. RICHARD, P3RS0HHE RICHB-
v gbqssb-gobok ig s r  ) a. f -
Goiter* All© a la grosse-gorge.
St*—Fr* GOlTHS*
GR0SS2S-TATS ) n. f-
Cross-ties* 3D* a apres replacer dee grosses-tales sue 
I’ehealn de fer* St.-Fr. TEAYI2RSR DL GHEMIN DE YBR*
sGROUTLLER { j* ^  u J ^  tr. end intr.
To koto, to bodge, to stir. Grouille pas de la.
St.-Fr. BOUGER, RMUER.
GR0 ry  ) n. a*
Grits* On a eu du gru avec du beurre* 
St.-Fr* GRUAU BE MAIS*
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(Kegooast (gryseL- ) ▼. tr.
To ellKb. z t» gruohor le bols.
St.-Fr. GRIKPKR, MONTES.
k«OS BLANCHE ) n. t.
Waite whooping crane {Grua americana 1%). Oul 11 y en 
a de qa des grues blanches.
GGEmfOUILIJB {J *e 'r '77UJ \ a. f.
Small» green frog. x*& guernouille nous a empSchds de 
dormir hler solr. St.*-Fr. GRSHOGILLE.
Xmessxm. {j /«- ) a. m.
who cries or kauris. On l*appelle tout le temps in 
gueuleux. St.-Fr. {pop.} GtfEULARD.
harass «OZB ) T. tr. lap. 2nd p. pi.
Guess. Guess wolr qui ce qui est arrivd.
st.-Fr. msmmz-
00X75X8 ^  ) T. tr.
To gate upon, to watch over. Guette le char qui passe. 
St.-Fr. REGARDER AVEC ATTENTION; FAX8E ATTEKTIGK; StmVEILLBB| 
7HZLLXB.
{earns y* ^  /  ) n. f.
il) Face. I faut laver cette gueuls sale.2) Mouth (of persons). Ferae ta gueule avant qu#ej t® 
fla&que des tapes. St.-Fr. (1} VISAGE (Z) BOtJCHE.
‘G01HXLLE (/' •*/ y ) b. f.
2n —  . in rags. Qa fait de la pain© d© voir eft*
enf&nt-la en guinilles. St.-Fr. EN (UTiSNZLLXS.
vensunax ( / /V ) a. m.
Tassel. C'est in grand qulrlinge qui pend.
St.-Fr. GLAND, HOTJPPE.
GTPSX //’5-e) n. n. and f.
Oype^ r. 7  avolt des gyprds qui m'nalent souvent an 
baa 14-bas. St.-Fr. BOHBMILN, IKNHE.
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HABITATION sj ^  ) n. f.
Plantation. Oa mate ld-bae sue 1*habitation de McCalls®. 
St--Fr- QHAHDE 7SBH8.
HABITATIOHS {s^/l^ssj'S } n. f. px.
Large feet. Ote tee habitations de mon ehemin. 
St--Fr. OROS PX3SS.
' HABITAHT (.3 /£//<? ) n- a.
fetan, tenant. Lea habitants de le paroiaae Terrebonne 
sent ehanceux. St.-Fr. FSRUXbR, LOCATAIHB, CULTIVATEUR.
i HABOTDDK { a l y ^ y ^ )  a. f.
(1) Habit • II a sfzr des aauvaisos habutu&ea.
(2) Df  , habitually* I falsait qa d1habutude.
Ste-Fr. (1) HABITUDE. (2) HABXTUELLBSEHT.
1 HABtnRH&nm T \a I y 7* )  ad T .
Habitually, usually. Habutudement, i paaae pea sane 
arriter me woir. St - -Fr- HABI'TOSLLEMHHT.
V BACHK ( /4«3/  ) n. f.
(1) Ax. LA. t#as easaA la hache A pApAre.
(2) a parer, implement used in the making of shingles»
areasties, ate* 7a me charofcer as haehe A parer;
Je erols qua Je I*ai mis dans l*magasin A male. St.-Fr.
(X) HACHS { B J  ) (S) BQpASKXSSEUB.
v HAIffiUS ) adj.
Sear. 9a gofit de halgre.
St.-Fr. AIORS.
HAIOEIE (4<?/ ) intr.
To sour* Le lait va halgrlr. 
St•-Fr• AIGR1K.
1 HAT.ArtK ( 3  /a, : ) n . A .
Hauling, transporting. XI a eu plain d'halage deral&rement. 
St.-Fr. CHAKHOI, V0ITURA02.
!C
1fAT/gR ( A 3. / e  )
(X) V* intr. To work hardt painstakingly. J*ai assess 
halA dans ma vie, Je te garantis.
{2} 7. tr* To pull, draw. Hale pas trap la- St.-Fr. 
<1) TRA7AXLLEH FEHME, A7EC ARDEUR. (2) TIBER.
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HAJJC0E B*ABQES? \  a./**; r c/a r *,Z ) n. B.
Person who likes to Hake nosey* Li, in autre baletir 
d’*rg«ntI St.-Pr. PSBSOHSB QUI AIMS A PAIHE DB L'ARGENT.
{wax {/>*.'} j s. K.
Sail; largo ram or dance hall* Tu vas lTtrouver dans 
l’hall* St— Fr* GRANDS SALLE, SALLB DE DANSE*
 ^HAB8AR 1 LAVER /a ^ <2. ) a.
Waahshed, washhouse* Mets-toi dans 1*hangar A lever 
ajord*hui 1 fait trop froid. St— Fr. BUANDERIE.
\HASDfi { <3. rc/<s- j m#
Oanf , soft-shelled egg* Alle a trouvd in 0 0uf
hardd. St— Fr* 0EUF DOST LA GOqiULLE 1ST MOLLS*
\HARIC0TS ( ^  r/ /co ) Um pi.
(1) Les haricots { /ez a w/r'*). Les haricots sont asses
tea narche.
(B) de ehaland* Bush beans (Fam- Leguminosae) *
On a eu In plat dfharicots de ehaland*
(3 ) — de faeterie* Stringless beans used for shipping* 
tf’nex deaain; on va can des haricots de faeterie.
(4 ) - de raae, pole beans* Les haricots de ram© sont
mds* St.-Fr. (1) LS HARICOT, LES HARICOTS (/<?**-**'* ) HARICOTS NAIHS. (3) HARICOTS VERTS DESTINES A $TR£ KXFEDISR ACX TJSINia POOR BTR1 MIS IN BOlTES (4) 
HARICOTS A ORAPPBS*
\HAUT { Aa ) n. a*
Le ----- du jour, time of day from eleven to one ©f clock* 
Cfeet 1’haut du jour <jufi fait ehaud* St.-Fr* DE QN25B 
HSCRES A ONE HEURS OS LA lOURNEl*
i HERRAXLLSS ^ * :j  ) n. f. pi*
Grass or weeds that have been out In cleaning a yard or 
a field. Les herbailles ont £t6 brftldes* St«-Fr* 
SARCLUHE, HERBE qU’ON A COUPES Sf N1TT0YANT LA COUE,
LE JARDBf, ETC*
I 5SRHZ A LA POCK } n* f*
Poison ivy (Toxicodendron radican© L.)* II a empolgnd 
I’herbe A la puce; $a» monatre de drlgallles*
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tfiSUBS A MALO { £ r ma./o j
"Swasp lily" (All sue odor&ta}* l*h@rbe a male* e’est 
peer las enrants qui ©out apres oouper leurs dents -
X 53SBS A THGIS QUARTS { £ r> 4 *  /r a r- j **f»
Triangle Sedge (Scirpus Olneyi). Herb© A trots quarts 
fa pousae dans la cypribre qa.
I SZBBS BO BATOU {£ r I  J y  6 a j  y  ) D, f.
Coamn water lily or water hyacinth (Piaropus Grassipes 
— 5*art.—  Britten) * lea bournes dtaient apres oter les 
terNs tu bayou.
^HtelTABCE ( e r / -6-3- s  ) n. f.
Xaharitaaoe, heritage. Sob hSritanoe l’a fait richa. 
St.-Fr. HSRITAGE.
>HBDKB ( r- ) a. f.
A bonne , early. I veut planter sa terra a bonne
heure dans 1fsands. st.-Fr- DS BOHME HEDRS.
v HSBKLS8 {/?*z:r/&) intr.
To howl, yell. ArrSte dTheurler, ej te dia. 
3t.-Fr. HURLSR.
v HIBOU ( / / ^  ) n. m.
(X) — A cornea9 hornet owl, distinguished by its ear 
tufts from other large owls (Bubo virginiamis virgin!anus 
Gael. }• Hlbou A comes qa sort rien quo la nult pour 
orier et qa, qa erle dure.
(2) groasettte. "Boot owl." I’hibou gross® tet©
qa sort aussi la nuit.
V HXMEOR ( /' ~?me.: r ) n. f.
Humor. 11 est en mauvaise himeur. 
St.-Fr. HUMEUR.
HOqUET ( oatc. ) n. m.
Hiccoughs. le bdbd a lfhoquet. 
St— Jr. LB flJQPET ( / ^  o Y e  )•
1 HOUHA ( 6  ''<2- ) b. n.
Uproar, twalt. C'.tait in groe houra la-baa hier au solr. 
St.-Jr. TROUBLE, DfiaORDRE, TAPAGE, BRUIT.
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\roeas k fxy S  y ». a.
Wood pile. Ta sus Xfh$Gh@ at hurl ©-mon in moreeau d© bo is 
et Tien© pas 1*1 arae elnn© babine» St .-Fr. PILE DE 
BO IS.
des palnas-chriotls 
«a*ea fait l'huil. a pur gar.- St— 7r. HU3XE BE HICIH.
N HTPOTHlQ,USB { / a-S-<z- ) ▼. tr.
To mortgage. II a hypothiqud sa terra»
St.-Fr- HTPOTH&QUER.
y HOSLER ( / r ) ▼*
To bring- Ta stts l*h$ehe et hurle-mon, in moreeau de bo is 
at Tiens pas iei are* einne babine. St--Fr*- APPOHTER*
S&CS®
To , , , j veux i parler
St.-Fr. APPBLBR.
1SS
IX ( / } pers. pron. subj.,5rd pers. s. and pi; Ind. obj*
Spars, s*
He, they, to him, to her. X mange tout son dinar#
S H  so ddpfehont pas, i vont arriver trop tart. Jfi 
ai tout expliqtt<§ av&nt de partir. 3t.-Fr. XL- XLS, 
LOT.
vXOI ( /*5/ } intensifying suffix.
Co —  lei, this* Qa va Stare dans o ’mois-ici . 
St.-Fr. OX.
ICI D'DAHS \ t t/c/a. ) aaT.
H.re within, within. Hals qn'iX eat sale le£ d'&ans, 
St.-Fr. CfiANS, DEDAH5.
ICITS ( /'* i -£ ) ad.. 
Here. Vims ioite. 
St.-Fr. 101.
\IDi* (/ ^  ) n. f.
Small amount. Juste einne 'tite id6e, o'eat tout—ee 
qu'e j veux. St.-Fr. TIN PiflJ, TR2S PSU-
> I OX A ( /' A  =• ) loo.
there is, there are. I p  a plain de monde lit, ouil 
St.—Fr• XL X A*
iLS ( // )
—  de bo is. n. f. Grove of trees on the edge of a 
stream of water. Bans I1 lie de bols sue ee lae~l& 11 
est supposd devoir des esquelettes de zolseaux* St.-Fr. 
GROUPS D'ARBRHS.
\IM ( <£ ) indef. art. m. s.
A, an, one* In gargon lra apportd. 
St.-Fr. UN.
v XfN A ( / ^  ^  ^  ) loo*
He has some. I*n a pleln.
St.-Fr. XL EN A.
'VmCGIIPBBHAHLB ( * * 3 77S^
Incomprehensible- Cee eabarras sent incomprenables. 
St.-Fr. IHCOMFBBHENSIBLE•
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VXSKDHBX i£</'A J at].
Bed, terrible, aleohlevous. flea enf*mt«-l£i aont assaz 
lndlagues. St.-Fr. MAOVAIS, MSCHANT.
^IinXWATIOH {tdfyKssj S' } n. t.
HAMitiea* 11 a pas 6%6 k 1 * Socle at 11 a pas 1* induction. 
St.-Ft. SB0CATION.
''MOteiroa g *  /**■' r J a. m.
Person who operates an engine. II est ingdnieur sue l* 
star. St.-Fr. MtCAHICIKN.
^XKQSXHB&XSSF ) a- a.
Ingredient. Vide les ingrindgianta sees dedans qa-iel 
et afile la rani. St.-Fr. INGREDIENT.
^lasaBlHLB (ess-yis/A/ j a4.
Unconscious. XI dtait ddja insensible.
St.-Fr. SANS C0NNA1SSANCS.
^INTRODUCTION {/ -£-'° Jy * $j ^  ) n. f-
Presentation. si je pourrals pas fair® einne meillsure 
introduotioa que qa^  j'aasdyeraI pas. St.-Fr. PRESENTATION.
*. r*is
’t INTRODOTRE j r. tr.
To present9 Introduce one person to another* Apr&s quf 11 
me l'aralt introdult, il a parti- St.-Fr- PB^SBHTEH-
'IS3E I 1 s ) n. a.
living powdery yeast powder * Apres * 1. faut met t re I’lsse- 
St.-Fr. L2VAIN-
*ITOOT ( ) adr.
Also. Mol, Itout, Je va aller*
St.-Fr. ABBSI.
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ItFABOT (J. *  } ft. a .
Fwl's wattle*. Nos Tolaillea a toua dos 'beaux Jabots* 
St.-Tr. BARBS, BARBHXON.
vJALOOSSRIK (/ « / « ' ^  ^ ri) f B
Lattice, blind* Lee jalouseries sent peinturdea vert. 
St.-Fr. JALOUSIE*
^AMBALAYA { ^  /.s/<z.} B. a.
(1) A creole dish made of rice and some other important 
ingredient such as chicken, shrimp, etc. Y a 1* jamb&laya 
drhuitr©s, le jambalaya d© ©rabes, le jambalaya de chevrette 
et le jambalaya de saucissas.
{2) Mixture of anything* Qa e fast in jambalaya qua ces 
enfants soat aprba fairs* St*-*Fr* (1} PLAY CRfiOLE QDI 
CQ33I3TE BE RXZ COMME BASE AUQOTL OH AJOOTE S0IT DE LA 
TOLATLLE, BBS CROTETTBS, etc* (2) MELAHGE.
’©st qubqu© chose la, ©as
jambons * St.-Fr * FAYORIS.
^JAPpm ( J a/  ^  ) v. intr.
To bark* Scoute wolr ee chien japper; g& japp© tout© 
la nuit coma© ga. St.-Fr. ABOYER*
 ^JAEDIN ( ) n* m.
Fair© to cultivate vegetables, etc* Ij va plus
faire jardin. St*~Fr* CULTIYER LBS LEGUMES*
1JARBXKAG323 ( j^rc/^a. n. m. pi.
Vegetables. I faut manger les jardinagess c*est tout 
qufoa a* 3t. -Fr. LEGUMES.
' /ASKS D’ORAHGX / ) n. m.
Orange-jessamine; flowering orange (Murraea exotica, L .). 
Le jasmin d*orange c fest pas in bols, c rest plutdt in 
pled et la fleur eat blano; ga sent bon aussi* J*ai in 
beau pled prfes de la galerle la*
To jump, to step over. J 
St.-Fr* SAUTER, ENJAMBER-
> v* tr. 
- fai jambd le canal
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\ H5BS ( Y ) a. f.
Stamps. JT*al jaaaia eu la Jaubs* t.-Fr. OREUJLONS.f*
MHBUlGA (3 i' n. m .
Tallowiab oolored (la the face}. Saploe de grand Jaunaea. 
St.-Fr. JAUNlTHS, adj.
H U B  ( ) adj.
Yellow* C a t  trop Jaune; j'alm® paa aa.
St.-Fr. ( —\o:'n ).
M aUHIR ( ? o ^ / r  ) V. int.
Yalta , to browa (oul*}. Fais blan jaunir deux oignon*
traaoh&s fin et sets tea ehevrettes. St.-Fr. FAIRS
BHUHIK, FAIRS BISSOLER.
JETER {j- / e  ) v. tr.
son l&lt* To spawn, In speaking of oysters* 
i*buitre jette son lait. 8t--Fr. FRAYiSR, m  PAHLAKT 
BE L'HOlfSS*
NnOMBIB ''V) ▼. intr.
To grow younger, to rejuvenate. Male Tons jeuaanisses 
toujours. St.-Fr. RAJKUHIR.
 ^JI»SA iJ'ty**' ) adj.
Coq jlnga, ponle Jinga, Bard rock chicken- Si e'eoq 
jlnga-la arrSte pas de battre mas ponies, je vas l*tuer. 
C’est einne belle poule jlnga» St.~Fr. COQ,, PGBLE 
TACHET& EE BLANC ET EE NOXR.
VJTOINDRg ( 5 ** ) ▼. tr.
To *e«. On va aller 1* jolndre an bol ce soir*
St.-Fr. REKCOUTRER.
> JOINTURE { ^ / r ) n. f.
du pied, ankle. Pou lee rhumatisses on aimaarre 
in dix sous autonr de la jointure du pled. st.-Fr. 
OHEVILLE EU PXED.
) adj.
Pretty. Chtee ♦tite b$te, o*est jolio oul 
St.-Fr. (j ' )
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^awjaonrs j adv.
Vary atftab, v.xy. Js pease que ce vs jolimant misux. 
St.-Fr. BSADCOOP, THIS.
wiaoH {i j ) n. m .
H*». J*.i sis du joaAon dans aoa Jaabalay'a d’hultres; 
q* doaae la boa go fit. st.-Fr. 3 m m H j ).
MOHCIXBE ^ sj*: r ) n. f.
'sSwaa$y land abundant in the growth of cattail plants* 
Pen arriver & sea pifejes i fallalt qufi passe en travers 
do la jonclfcre. St.-Fr. ENDROIT Otr POUSSW BEAUCOUP 
BE JONCS.
I JOHOLKR IJ-^y ^  ) v. lntr.
To think, arose. II est aprhs jongler la*
St— Fr. F3H3S8, SQNGBE.
VJOBQLSUR i ^ 3'J^ "e:r) a. a.
Dresser, smser* Tu veux bleu t*lever do la, tu vac 
dire In vrai jongleur eoirazae ton pap©- St.-Fr. SCMGEUR, 
FENSEUR-
■ JOBD'HUI ) adv.
To—day• Nous autres a did a la messe jordthul«
St.-Fr. AUJ0X3RDfHUI-
VJO^ { # ° 5ts- ) n. m.
Waist, over-blouse. Mdahre port© tout le temps des josds. 
St.-Fr. BLOUSE.
1 JOUQDlB ) n. f*
A collection of roosting fowls. Fais bien attention 
la; tire pas dans eette jouquee de volailles* st.-Fr. 
TOCHEB.
fIOOQUEB ( V c l k g - ) int. and ref.
To rooflt. I sont tous Jouquds dans 1© bois* Va lf 
jouquer en dfautre place qu*icite- St.-Fr. JXJCHEB, 
PERCHER.
vjovqtJOlH ( 5 ) n. *.
Chicken roost. Les volailles sont tous fourrdc dans 
lf jouquolr. St.-Fr. JUCHOIB- See nichoir.
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) adj.
Changeable, Inconstant• Mais qu'il «at Journal ieux. 
St.-Fr. JOORHALIKR.
SJUIF ( / y //£ ) a. m. and adj.
{if User, stingy. C’est juif comme tout qa*
(2) - errant, frequent visitor; week-end visitor*
V*lh lfJuif-errant avee son pftit paquet. st.-Fr* (1) 
AVARS, HKSqOTRo (B) PERSONNS QJJI FAIT m  FR£q,0EOT£S 
VXSITBS.
iJSUSXB a. ».
Fuly. a a^e 6t6 au quatre de juli&te? 
St*~Fr* JUILLET { *j * J** )«
 ^BBS {j ^  ) n* m*
Fane* On s»a narlS dans juin*
St--Fr* IUXH ( J z }*
JOSQB#X QTJS {j y s K & K ^  ) oonj.
Until* rads quofaire tu reates pas jusqufd qu’i vient? 
St.-Fr* JOSQXPX CS QPS*
TOSS ) adT*
{l)Exactlyf to the point* Cfest juase cult, asteure la*
(2) Only; a lTfalt jusse quand a veut. St.-Fr. {1}
A POHfT, SXACTSfilSST (2) SOTLEMEHT-
12©
tlAGHlAPPE ( /<sAa /> > a. f.
Trifling girt presented to easterners, especially small 
ehildren, toy a merchant. Va a e*aagssin-l& & l'encolgnure; 
eax-entres densest & lagniappe. st.-Fr. PETIT CADKAC 
QJJB DOHHB IS MARCHAED ASX ENFAUTS Q.UI VXENHEHT ACHBTBB 
QBKLQ.SB CHOSE.
LAISSBR AHOIH \Use sva.:r ^ T. tr#
To lead. Lalsae-aon avoir la six-eaealina.
St.-Fr. P8SSBR.
LAIT JSGOTTHI { / e e g - u , 4 e .  j B. a .
Cottage cheese. Y a longtempe qae J’ai pasmangA du lait 
dgsatd. St— Fr. CAIUJ BGOtJTS.
LAITEBZAS ( /<£ ) a. m.
mitareed, sow-thistle. Le laitereaa e'est einne herbe 
Terte areo des fsallies longusa et quaad tn lee casse le 
lait sort dedans. Qa fait du boa Teed poor les eoehoas 
et les laplns biases. St.-Fr. CHE DES VARIST&3 DE LAITSBOM.
\ LAIffiSCHE i / 2  6 £>f } n. f.
Rag, tatter, strip, small piece- Les lamb&ches d'&toffe 
a marqud le chemin pour eux-autres qui 6tiont perdus dans 
les bole. St— Fr* LAMBEAU, LOQUE, BANDS3 PETIT MORCEAtf.
LAHBOOHE [/a ) n. f.
Feist* Lea lambounes sont tous pourries*
St.-Fr. LAMSOURDR.
LAMBOTJRI ( /or £ )  n* m.
Havel. Y an a qui dit el larabouri et y an a d’autres 
qui dit la bourrlque. St.-Fr* NOMBRIL.
LAHCKH ( / 2  $&■ } y, intr.
To tbrofe* Ce fouyou m* lance aseez- 
St.-Fr. LAHCXHER.
< LATAHIER ( ) n. m.
Dearf palmetto. (Sabal Adansonli Querns.)- Lee latanlers 
qa ourrent comae In dvantall; les ootnrerturea des sauvages 
italent fait area qa et le yleux temps on on faieait des 
Cbapeaux. St.-Fr. PALMIER NAIN.
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N U X n  ( ) a. f.
Splint fer setting a broken arm. Nous autres on use ee 
qu'on eppelle einae latte; 4fai jaisals atteadu dire d* 
autre sauitre que qa» men* St*-Fr. £CLISSE«
Kuaooi ( /a^e- ) t. tr.
fe eplint, to put la splints. Le doeteur a lattd son 
bras• st*-fr. Sclisshr.
'UUJRIKR- {/arjS. j a „ m.
---— rose, red oleander; -~~bla»o, white oleander*
Lee autres fois y avait plain de qa - les lauriera-roaee 
et lee lauriers-blanes en bas du bayou* St.-Fr* OUSANBRE 
ROSS; OLfiANDRK BLANC*
LA0RUB BLANC { /*r/& } n. m.
Magnolia (Magnolia glauca L.; magnolia Virginians australis 
Sarg* )• On peut user les branches du lauriel blane pour 
le rameau* St*-Fr* MAGNOLIA*
LAVASSB {/zs*--S ) n. f.
Dnappetiziag food. Qa c’dtalt de la belle larasse c’te 
COUP*. 3t--Fr. GARGOTAGE, MKTS MAL PHfiPAEK.
usmsst i/as/. *. ) B. f.
Nasherwoaan. 2ffallalt quvej»fais ma lessive mon-mdme 
eette aemaine? la laveuse a pas m’au* St*-Fr* BUANDXSRE, 
LATASBXSSS.
'LATCBS ( Z*2 v/ : r ) n. f. 
Bee lavasse.
IJfi ( ) pera* pron. dir* obj*
His, her, it* Saque-ld Id*
St*-Fr• LBi LA*
LSCHK ( S£:f  ) n. f.
Bartiiworm. II a tzourl desl&ches pour aller pecher» 
St*-?r« VER DK TERRS.
V L39GGXKG ( ^  ) a. m-
Legging- SJ port* tout le temps dee leggings 1'hiver- 
St.-Fr. GRANDS ODKTRK.
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H j m m a  ( re:r j a. m,
Wfoug #idtt sato side* Hals U sb sdrt a9 est I1leavers, 
St* *f?« ENVKRS. saa reaters *
' iS*®BL ( /* Mff / ) ral. and inter* proa.
Wbieh oa«* Lequeul e'eat qua tu veux?
St— Fr. LBQUKL*
<LB { ) Ind. obJ. 3rd pare* pi.
To them* 3j las al dit da m ’air.
St— Fra USSR.
H LTO { ) para. pron. ind. obi* 3rd para. pi. before
eeamants*
TO tiiea* 1 leu dlra, Je crois. St— Fr. LEHR.
) pars. pron. ind. obj. 3rd pars. pi. before
ravels.
TO tbasu Fa leua a toua dit lfaffaire. St.-Fr. HUH.
vixvsoa £8 LA LQTJBTTE ( /^>'ae-'r ^  ^  j a. m.
Person who lifts the uvula vben it baa "fallen”* Le 
leveur de la luetta lbve la louette aveo al maneb® d* 
einae cullibre at an ndme temps 11 arraobe einn© mdehe 
da ebevaux du malade, et c’est vrai, <ja le gudrlt. 
St— Fr. FERSOHMS qpi PAR LB MOYBH D’UHK CUILLlHB WLBTCW 
LA LUBTTE ^UAKD SLLB BST "TOMBEE”.
v I.IAHE ( /j&™' ) n- t.
  da patate, sweet potato slip. Le rdoolteur a plantd
aas lianas de patate dans la plus. St.-Fr. MaBCCOTE 
BiS PAT ATS.
LlAKS BOIHK {/j£  t/,/3- r ) n. f.
X&ok-vlne, rattan Tine- (Berebamia soandens Hill.).
La liana noire o'eat q& que aa petite table eat fait 
area.
VLIAED ( //'-*r J b. ■.
Cottonwood tree (Populus del to ides virginiana Sudti. )*
Y a das Herds dana le bols an arrlbre de la is&isoxi.
st— Fr. m m  m s  yarx^tSs m  pruplibr.
\jaBBS8 { /'_/« J T. tr.
To lick; to flatter. J’alme lloher les plats. 1 sont 
toot le tsmps apr&s ee 11char. £t.-Fr. LfiCHEB.
XMSBO ( /' ro J n. m.
Waalbor, numeral. J'al prie einae chance bus lim&ro 
doux. st.-Fr. NUM2H0.
U H B I  ) a. m.
Monday. le Tais toujoure aa grosse lessive la lindi 
satin de tense heure. St.-Fr- LtTMDI.
vUSQB OS CORPS ? r ) a. a.
Clothing. Son lingo de corps dtait pas ergardahle quand 
11 a sort! de la plairie. St.-Fr. m O T T S .
losof { /og ) a. f.
Log. Os hale les logues ddmpuis de bonne lieure e© 
matin- St.-Fr. PARTIS AS3RZ LOTOtTE COTJPlE 2>fOT TROW 
D*ABBHE.
LOTJ^ DER ( /*^«- ) tr.
To stare at, to look sneeringly at* On louque pas el 
sonde. St.-Fr* HBGARDER FIXEIIE8T, REQAEDER B*UM AIR 
MOQOEDH.
v LOOKS { / ^ s ) adj.
Loose* Totre oelnture est lousse; tous allez la perdre. 
St.-Fr. LlCHE, PAS SSSRf.
LTJI-CI; LUI-LA ( 3/ j /^ ¥/ ^  ) demon, pron* m* s.^
This one; that one. Lul-ci est meilleur qu© lui-la. 
St.-Fr. CELUI-CI; CELUI-LA.
\2AMDBIA (//^ ■> ^ j3-)
Pneumonia. A Ta poigner 1 ’ lumonia- 
St.-Fr. PKEUMONIE*
UJROH \!f ) a. u.
Stupid person. Qa e’est in luron si j on al jamais vu 
uaa«. st.-Fr. PEHSOHNE BKTE, STUTIISE.
'lisfgv I ) a. a.
Ghost. les lutias oat trossS las orias de cbevals. 
S*.-ffr. 1SFBX*, tUBMB.
II III III! till C // ) ▼. iatr.
^  ■fto s m tt*. les ’tits garigons stalest apres luttailler.
UW B K .
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thttSACSS | w a w / «  ) adj.
Spotted* Cost tout aaoaohd. 
St.-Fr. TACHETS, MOTCHBfg.
>MACAMC££17 n'sje } n. m.
Mechanician, mechanic, machinist. J*ai demands pour 
1'mae&nicien. St.-Fr. M2CAHICXEH.
MACACOS ( j m .
Monkey. Mais cos p'tlta macaques dans les cages sont 
algMM. St.-Fr. SIHQE.
VMAGAqpSBXB Ara/f^ r/ J a. f.
Antic. Mais quaile aacaquerlei 
St.-Fr. SXmSBXS.
HACHCOS ) n. au Far. ).
Smothered green com. On cult ;a qu&quefois, du aaeheou 
on fait qa quand on a du mala frais. St.-Fr. MAIS VKEP 
CUXT A L'STOUFFfiE.
> MXCHBS i a / k  ) T. tr.
To mash. Tu boullles tee patates et tu les m&ehes. 
St.-Fr. SCBASSH.
MACHTLLBR (»«»<*/'/<=- ) r. tr.
To ohew, masticate. L® p ’tlt me l*aralt tout xaachille*. 
St.-Fr. MlCHER.
NMACHQim.T.m ( ws/«.y £ ) v. tr.
To chew. Mala, gar ga, cosaae II est apres maobOttill<§ 
ga. St.—Fr* MaOBKH*
V MACHURB ( r”* / / r ) n. f.
Bruise. Les feuilles de baume saurage eat bon pour ©inn© 
a&cbure. St.-Fr. MEURTRIS3TJRJE*
IU90HB n* f.
ttesenry. La magone das pilliers est pas bleu fait pare© 
qtt*i y a pao aosez de clment dedans. St.-Fr. MAQOISIIERIS.
a*
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^MABOHSaCHS (»?•*'toreJJ j n, a .
IRtetlk, noakey-wrench. Va ne charcher 1 'macorenohe 
«n*aj ddTiese c'boulon. St.-Fr. CLEF ANG-LAISK.
>|UCOSXE» \*>*Kor 7 7 v. r0f.
Tha act of beginning to lire together as man aad wife 
withoot benefit of clergy. Cea deux-la a*sat macornds. 
St— Fr. ACTIOH OS S'DNIR I1XICITEMENT.
l^XACBXAB (*»aL*W/o j a. m.
(1) Stekanl. Qu&nd J'ai dtd X la grande oar j'ai empoignA 
la nacrlau et e'dtait in groa aaoriau, oblle past
(S) Man who lives with another nan's wife. En t'I& 
l'marlaa k Agnes qai passe. St.-Fr. (1) MAQUKREAU.
(8> AMAH? D'OKE FEMME MAHlSB.
s.KA0AHSR y. tr.
To mistreat, to abase. C'Tieux homae magane ses odntax. 
St.-Fr. MALTEAITE3, MALMEREH.
MAGAS IH X MAIS * £ ^  ™ 3' ) n. m.
Corn erlb. Va wolr, 1 dolt 8tre dans l'magaoin X mats. 
St.-Fr. COFFRB X MAIS.
‘ MAIQSftSSXSS ( ^  ) adj. m. and f-
Very thin. Alls a dtd nalade et alle a restd nalgrdahlne. 
St.-Fr. THES liAIGRECHOH, MAIGRECHOHKB.
^HAIGHIOT ) B. and adj-
Very thin. 11 est in vrai 'tit inagiot» 
St.-Fr. TRES MA1GBS.
HAULS ( i/ } n. f.
  «e eanne, cane intemode. C'te canne a doase
■allies. St.-Fr. EHTHE-SOEOD.
VlfATTJMAW a#
FostiaB* Je croia pas que le mailman a pass£ a jourd1 hui« 
St.-Fr. FACTRUR.
^MALABIE D*OS (^ ^ ^  ^  5 ) n. f.
Rickets* Male cfest elle qafa traits k C116 pour la 
maladie dfes. St.-Fr. RACHITIS, RACH1TISME-
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Poorly dressed, badly dressed. Fan w e  vtite bite, gar 
seam 11 eat mal agentr©. St*~Fr. MAI HABILLS.
ARGUKNTfi {7*7S./3rj/£^ j a4j>
Poorly ArwMd, badly dreased. C*est pas comm® alia, 
d'dtra mal arguantd s o b m  ca- Sea Mal-agentr®.
St— Fr. UAL HABIHfi.
\IUI£GMKOBS adj.
Unoaafort able, Inoonranlent. On est maloommode ioite. 
St.-Pr- PAS CONFOHTABLE, INCOMMODE.
X HALSNBURANT { ^ 3 /s KZ J adj.
Blsagreaable, unbearable. 1 m'embSte, il est malendurant. 
st— Fr. MA05SADE, INSUPPORTABLE.
vMAL ENTRAIN \?nX-/ £ ^ r£ }
Etre , to be in a bad humor. Hals que t'es mal
entrain. st.-Fr. ETRB DE MAUVAISE HUMEUR.
^MALFICBOB {^ai / j
Stre --— , to feel badly, to be In bad health. Kj
n malflehou. st— Fr. SS SKNTIR HAL, STRS DE MAUVAISE 
SANTS.
/ / ^
mtAUKJLASr (^-s7/  ) adj.
Boring, bothersome. C*eompagnie est maljolain.
St.-Fr. EKKUYANT.
V«ttXS { ^ ) n. r.
Post office. Si tu v a s  a M>nteg.ut , va h la mail® pour 
wen. st— Fr. BUREAU DE POSTS.
t-lUL OS PEAU { w a / < / • > )  B. B.
Sore skin eruption. La lisane de saepareille est bon 
pour lee nals de peau* St.-Fr. PLATE, SLCFK3S.
rMAMS {-^ 3-ry?) n. f.
Mother, saman. Pardon mama, perdon mame. 
St.-Fr. HAMAH.
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Mts« Maas Dupr& Yeut qua ie y&s la woir*
HANGHS { * * < /  ) a. f.
il) laa*. J’ai dtd mettre mes animaux Sana la manehe-8 ) --  So pipe, pipe stem. Pdpere a casse 1 * manelieda aa pipe an la aettoyant. st.-Fr- (1) PASSAOS, AUUSS; 
(8) TOYAB DS PIPE.
< m W M  { 7W * && J tF.
To aalc. J*1 ai aandd a’il allait IS., mala i a’a pas 
rdpoadu. nt— Fr. DEHANDER.
MAMftgOR a. m.
KMHSffi. Cast lui qu’est 1 ’xaandgeur asteure. 
St.-Fr. GfiRANT, RSGISSEUR.
j v. tr.
Ta nibble, eat vary little. 11 a juste mangeailld.
St.-Fr. MANGER THfiS PEtJ.
'iaaorasE »»okjfs </«’••'* j n. f.
Tallow ohicken snake (Coluber obsoletus, var. quadrieitattus, 
Holbrook). Einae mangeuse S’oeufa est in serpent qu* 
dtouffe les Tolallles et qui aangeat les oeufs. St.-Fr. 
TABXgTi IS SERPENTS-
xKAHXERE ( a. j£.-r ) adT.
Slightly, rather, la aoupe eat manifere salde.
St— Fr. ON PEG, LSOERBHENT.
^MAHIFIQGS (wa 77/ //* ) adj.
2xoelleat, very good, delicious. Cfts soups est raanifique. 
St.-Fr. EXCELLENT, TEES BON, DfiLICIEGX.
4 HAP ) B. B.
Hap. Ta woir deesue le map. 
St.-Fr. CARTE.
-ilARAGOOXH j m> yar.: { )
Mosquito« Fraoaz la ports, las rataragouins vont rentrer 
par cents* St.-Fr- MOXJSTIQUE-
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|wa.r ) a. t,
Weak oeffee made by pouring boiling water over ooffee 
grounds whieh have already been need. This weak oof fee 
Is then need to pear on fresh grounds to stake very strong 
eoffee. On use la mare pour erfaire du safe plus fort. 
st.-Fr. CAFS FAIT DO MARC BOOT Oil A DfiJA FAIT B0 CAFfi 
«  B4PLOT8 POOH FAIRS D*AUTRE CAFS JUT. ALOR3,
BBT SSS FORT.
vBUBCHATLLKR (w a  rf^-j <=- ) T. intr.
To walk, walk about. I pouvait pas raster assls, 1 
maro&alllalt et p&rlalt rdglA. St.-Fr. MARC HSR.
(KAK08ASB BE FAQ.UBTS ( <//>*- *  <=■ ) n- a*
nek peddler, les marohands de paquete a m'au ajourd'hui. 
St— Fr. COLPORTEUR, MASCHAHB AMBULAHT.
vHARCHBTTB j a. f.
te berceuse, rocker of rocklag chair. Y & to iaoato
Sol tit marchett* de berceuse et dfautres qui dit roulette m berceuse. See roulette.
iQgf {Tn&rgre. j
Xs spite of. XX a did sargrd quo j’vaulais pas* 
St.-Fr. HALOS*.
'iHARZKS (wa/yc ) T. tr.
To marry. II a marld elnne fill© de seize ans. 
St.-Fr. SP0U3SR-
i-MAR1I0B ( ^ f//J71) n. m. .
Sparrow hawk (Falco sparverius sparvsrius 1.)• Xu marlion 
a*est In selseau qui mangent les p'tits poulets. St.-Fr. 
tarzBtS D* Smerilloh AMSRICAHt.
vM1RH0H } adj.
(1) Wild, of domestic animals that have escaped into the 
moodss n o t  tame, of animals. Cu—Id—Id est aarran.
(*) Partir , to eseape, flee. II a parti marron.
St— Fr. (1) SADVAGB, DUJH AHIMAL DCMBSTI«tnt QUI S*SST 
HBFHT TUHfi LA FORBT; FAS AFPHIFOISB (2) S’EHFUXR.
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'UBIBHHBBR ) 7.
t* go tx«m plaoe to place with no definite 
plan* 11 aim aarronner d'un bord & 1’autre. St— Fr. 
S’BSFOIK, HODSR.
SJttaBXBAllt {r»*stsce ) a . m. Var. { w e  s/ > ^  Je ^ers/x&^t 
Balus Pear (lfomrdiea Charantia, L.). 7 avait des 
meet cel im dans la oour. On aettait dans du whiski.
UttSSXCOT {tr»s.s>/io j n. M.
Ragweed. (Astros la artemieiaefolia X.}. Le gassiest 
«a dome le hay ferer 9a. St.-Fr. ABSINTH m  PATS.
MATACH* adj.
Spotted. C’est teat asteehd. 
St— Fr. TACHSTg, MOtJCHBTS-
BlTOB (?»«-/ ^  ) n. M.
Chin, ye l'a tapd sus el aSton.
St— Fr. ItKNTON.
^HAOTAISEBS ■ z- /<= ) n. f.
Keenness, wickedness. II a plus de saauvaisete dans o’te 
gross* tete qua son j'ai jatoais rue. St— Fr. MfiCHAHCETfi.
MlfiCRKDSI (7*e*r-=> <✓/ ) B. m.
Wednesday. A va a'nir sdoredi. 
St.-Fr. KSBCRSSI.
StOLAXXXSR ( / ^ ) v. tr•
(X) To mix* Aprhs, j’ai tout a61aill& 9a ensemble-
(2 ) T« refs To quarrel* X Tout se melailler bleu
rite, IX* St.-Fr. (1 ) KttJSB, MfiLAlIgee. (s) 3% § m m x m 9
sb mspurm.
bBLER { ^ ) t . tr*
To confuse, to perplex, to cause one to lose his thread 
ef thought* ArrSte-tol done, tu me idles et ej sale plus 
quol dire. St.-Fr. EMBROUILLER, FAIRS PERDRR LE FXL BE 
SES XDBES*
VMELON FSAKQAI3 {*” /■* SlS- ) n. m.
Cantaloupe. (Cucumis melo, var• cantalupensis Raud.)« 
L*6td ecest la ealeon des melons franqals* St*~Fr. 
CANTALOUP.
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V W W »  HBS<itaS ( j n# a>
MUefcmelea (Cucumis aelo Tar* retioulatus Naud.) * Le melon 
ausqud ®*tit is p*tit as Ion rond; le melon fr&ncais of est 
in grand melon. St.-Fr. FARXST3S DK MELON.
>*m s s i  n. f.
amtet&ftr* X'dtaia woir mdmfcre. 
St.-Fr. GRAND* MERE.
ma n a g e m e n t a . a#
Economy. T a pas de management Ik du tout; eux-autree 
ddpensent tout, tout! St.-Fr. ECONOMIC*
v. tr.
(1) To manage, to handle, to take charge of. I m&nage 
tous les affaires de c*te ©ompagnle k I*hulls.
fZi To economize. X mdnage pas son argent. St.-Fr*1) G2SSR, RSGIR. (2) ECONGMISSR.
-*•'*)■ adj. f.
Thrifty. Qa prend qahqu'in bien m&nageuae pour gagner 
de C[Uoi. St.-Fr. EC0N0MIQ,UE.
iMSWIT ' ) n. a.
Midnight. La messe de mdnuit est belle. 
St.-Fr. KNOTT.
NJflffi \^e:r } n. m .
Froth, foam, seas* Bus la batture du bayou y avait 
be&ueoup du mer. St.-Fr. SCUMS *
<M» ) n. f.
Grande —  , Gulf of Mexico. On a passd trots semainea
& la grande mer. St.-Fr. GOLFS DO MEXIQUS*
\jMSRZ-F0ULE j n<> f.
Grown hen, old hen. J’aime fairs de la frleased© aveo 
eizute mhre-poule d*& peu pr&a deux ana. St.-Fr* FOULS.
>n m i T g  ( r £ j n# B .
Shingle. X*ei fait lea merraius pour ma maieon* 
St.-Fr. BARBSAU.
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(>»<£ J ^  fm ?%Tml y
Boaae-aoa soir bonne assure Id, out* 
st.-Fr. mmms.
vuggroSR tr* Tar* )„
To  J« les al tous adsurdes; y en a trois
St.-Fr.
jmmthb m  com * ^ 'r )m
To place la the Mauds of the law* SI t’arrdtes pas j© 
u s  asttr© ga as cour* St.~Fr. P0SRSOT78S EN JtTSTXCE*
To set the table* Marie, viens mettre la table pour 
souper* St.-Fr. MSTTEB LE COUVERT*
VMSXICAIM {*»£>**'*£ ) n. a.
Fuleous Tree duck; Mexican duck {Bendrooygna fulva Gael*} 
Oul, on a d*<ja lei, des Mexlealns|wCveat In canard*
V«XALSB (wy <*■ /<s J y. intr-
To meow* Le chat a miald touts la nuit*
St.-Fr. HXAULSH*
Sxnaofi b. k .
Foul play, intrigue, dishonesty. T a du micmae qu&que 
part Id. st.-Fr. INTRIGUB, 8CAXH0NHETST&.
t'HXCOZia {»*'« "'*■*•) n. t.
ShOYSler duck (Spatula ©lypeata L*) * Les laicoines sont 
boas mais j’elae raleux les gros canards*
MraOOBI ) poas. pron. 1st pers. au s*
Mine. C*norceatt-la est I’aienne*
St.-Fr. US MUH.
h a m s m  (LES) (/* ™ J £ ) poss. pron-, 1st pars. a. pi* 
Ours* Ces poissons est les alsnnes et 1 f fra mieux pas 
les prendre. st.-Fr. LES MIENS.
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lm m t  o m  (— / >  /r-5' ) adv.
More thu. J'ai fait raieux qua neuf piastres e'te semaine 
avae aa eeutur*. St.-Fr. PLUS DE.
tx a m eim  i ^ " - /  ) a. t.
Maud {o t l l i i  T O ttk -) . Donne-ajon ta * t i t a  minouche.
St— Fr. HKHOTTS.
xJttSLXTOH {■>***-/,■/£ j B> m.
Vegetable pear (Sechium edule Sir*}* Eux-autres a
remaned des airlitonsdans ©I jardin. Liaae d e  ,
vegetable pear plant. le va tous couper §a sus la barri&re 
oea ll&nes de mirliton-la. St.-Fr. POIRS VfiGfiTALB;
HAJTK SS POXHS FgaETALK.
IMS ( _"7' ) 2nd per* slag. imper. of mettre.
Put, place. Mis-14,1a*
St•*¥r» £SSS«
xmsmocL j n# a#
Kledeal. fait in mlsdlle la*
St.-Fr. MALDOHKE.
^MISTAKE * ) a. m .
Srror, mistake. LA, alls a fait In mistake enoore. 
St.-Fr- FAUTE, ERREUR.
M^ZZX&AIT ^ ) a. m.
Face. Qa efest lfvilaia mizieau. 
St.-Fr. FIGURE.
( ^ ^ //") ▼. intr.
To come; to become. le m ’a fait la garde-soleil pour 
pas m#nir noir. St.-Fr. VJSNIR; DBTEKIR-
WOBILIgKBS ^  J n. t.
Common hard shelled turtle sometimes called Mobiliaa 
Turtle (Order Chelonia). La mobilienne c4est la meilleure 
k manger. Sf-Fr. VARX&FS BE FBTITO TORTOB BfEAU BOO®.
\ BOCHK J a. m.
Must. J'ai fait einne bonne ehaudl&rde de moebe pour 
aouper. St.-ST. BOUILLIE DE FARINK DE MATS.
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\aeasx j a. *.
Mildew* Tu peux pa* 8ter du molsl de sue qufrque chose* 
St— Fr. M0IS3S3OHB-
fMOX ( j disj. per. pro. 1st per. sing.
I* aw. Mon Je*l sals fcien.
St— Fr. mi.
^MQSCK s ) a. B. aB4 f.
Scoundrel, rascal. Yiens ioi sinus autre tolls, ’tite 
■once, re. St.-Fr- COQUXK, FRIPON-
p n  ( w  ^  - ^  ) n. m.
Honest people. C'est pee fair* comma du monde ee.
St— Fr. S2H 3 H0HH8TFS.
ilBRBI \7»3r/e ) n. and adj.
Means, way; middle-sized. O'est In drdle de raonyen. 
de false 9a. St.-Fr. MOTES.
iMBF { ) a. n.
Mop. Lee fils du sop soat tous pris dans 1*planaher.
St.-Fr. ECOUYILLOM.
iJK2P t^v* ) t. tr. and intr.
To asp. J*al»e nop mala J’aime foutre pas frobir.
St— Fr. LATER AVEC TOT fiCOUVILLOH.
^MOQBAED, X j n. b . and f.
Meeker. Alls est elnne wrale aoquarde.
St— Fr. MOQUTSOR, M0qUB03E/ RA1LETO, RAXLLKJSE.
>MOqOXtS BE CASHES {THO/cteir j* /ca.71. )
Brown t&raeher (Toxo stoma rufum L.). Les moqueurs de 
eaztam 9a se tlent dans lea champs, dans lea Cannes l’Blver*
kMBBSOBS j n> f.
Bite* C’dt&it elnne blen mauvaise mordure de chlen sur 
sa jambe. st.-Fr- MOHSURE.
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g w r  { )  m.
Aroir des , to quarrel. EJ pause qu'ila ont eu dee
■eta, Id. St--Fr. ECHANGKR DBS REPROCESS QDEKSLLSi.
^HOTIS ( '799 e> fe- ) a. f.
Half- Donne-moi la motld. 
st.-Fr. M o m fi } •
\pniBBS X FEU ( /■ ^  ) a. f •
Firefly. On voit Jamals sortir lea mouohes & feu event 
el aoia de Jun. St.-Fr. LTJCIOLE.
baoscssBKz ) n. a.
Pocket handkerchief• Sod est ton aouohenez? 
St.-Fr. MOUCHOIR DE POCHE.
^WOCHBS { ) v. tr.
to insult. I nous a bien raouchds. 
St.-Fr. IHSULTE?.
'HOTJDIT j adj. and Exel.
Cursed, iloudit 1 Je peux pas mf nir a bout a falre qa 
asteure. St.-Fr. MAUDIf.
\ <«OTETK-TTK ( ■*»•*’ ) n. m. and f.
Person who cannot speak, who ia dumb. Le mouete a passd 
per Id. St.-Fr. MOST, MUETTS.
S BOUILLASSKR ( ^  ^  s ^  ) T. intr.
To drizzle. T a nouillassd tout l’avant-midi. 
St.-Fr. BEUINER.
KMnirn.T.SR ( <2 ) v. inpers.
To rain* Par example > y a mouilld dur aamatln. 
St.-Fr. FLStnroiR.
^NOULt ) past part, of moudre.
Ground. Is oat mould la oaf4.
St.-Fr. MOCLTJ-
^MDGXJtS ( j Ba tm
Mixture of bran and water prepared for animals. On donne 
ton Jours In gallon de moulds a cheque rach© * St.-Fr.
utujsm m  a m  m  d,batj.
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'taHSJB ) ▼. tr.
To grind. Ta Oharehe r le moulin a vianda pour <jue Je 
falanouler oette viande pour fair® des boulettes. 
3t— Fr. MOODBK.
>HOOTSOIH ) n. a.
Stre sub 1’---- , To be on the point of death. 11 eat
BUS l’uourroir. St— Fr. ETRE SOR LE POINT be MOTJRIR.
'X0QSS5 {-t h u i s  ) a. f.
Boas. Ramaaase-toi de le nousse pour t*fairs la mateles. 
St— Fr. TILLANDSIA.
\Xt08fIWm ( 5 -£f'x<s- ) y. tr.
To elear of nosquitos, to kill the nosquitos. On ra 
■oustiquer la maison. st— Fr. TOER LES MOBSTIQOSS.
\WRfKSB * ) u. m.
Chin. J’ai in bouton a us a m  aostoa. 
St.-Fr. MSNTON. see ad ton.
W L m  /j * } n. a.
Middle. Meta-14 au mulieu de la table.
St.-Fr. HXLXEO.
^MDSOTZ {nty-vyf } n. f.
2£L&ute. qultte ga pou a peu prfe* eixme ou deux munutes* 
St.-Pr. MBSOm.
{MBSa HADTK \y*>yr * ) n. f.
Blackberry fruit and plant* J’ai fait des poutines de 
suree hautes • St *-Fr* MftRE SAOTAC8£*
<B0HR TRAlBAMTE ( *'V' ^  7^''e * ) a- f.
Dewberry fruit and plant (Bubus tririalia Miehx). La 
■fire trainante qa file par terra.
^MOSCADO I'm/* n- m.
Sandy. Cdtait in vrai muscado dans nos Jours & nous. 
St— Fr. DAHBY, ElEGaHT.
v/ MTTROSS ) n. m .
1 Crape ayrtle tree {Lagerstroemla indiea L.)* 1*®® mytrosas
y en a de t outes couleurs. St*-Fr* MTRTRE-
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^HAOFRAOS { -rrofra -.j- ) B. ffl.
Disorder, awt. id, tu l*as fait I 9a o *eat 1b naufrage. 
St.-Fr. DfiSORDBB, FIASCO.
VHATBT CHABVAGS ( f at/33- ) a. »•
Indian turnip {Arisaema Wart* Fam* Araceae}* 
La naTet ehauvage cf est bon pour In toux*
'KECHOIB {rtsj'var ) n. m.
Boast* Sub l*nichoir y a deux cents poules* 
St*-Fr. PEHCHOIR. See jouquoir.
VBIOHOT { *>/J o  ) n.m.
Heat*egg* In nichot est poxur fair© ponne la poul©. 
5t*-Fr. NICEST* See nioque*
CKOAO ) adj.
Slow. Obi Donne-16 t*ea trop slgau tol. 
St.-Fr. LAMBIN, LENT DE MOUVKMSHT.
VKGX ) a. f.
Dog keanel. Id, Ta l'nettrs dans sa nige. 
St.-Fr. NICHE.
SHIOBR K-n'^e- ) ref.
To nestle, to go to bed. I s*a algd d*bonne heure. 
St.-Fr. SS HICH2H, SE COUCHEH.
NINE ( }  adj.
Fftres -— -, bush beans. Mas fires nines a'ont donad 
la boa plat. St.-Fr. HARICOTS NAINS.
HZOqm ) n . a .
(1) Beet-egg* In nioque c’est in oeuf qu’on met dans lf 
niqtte; c’est In oeuT qu’est pas bon.
Blow, swelling or bump caused by a blow* Gar woir 
i’groe nioque qufil a bus 1*front* St*~Fr» (1) NICHCT 
(S) COUP; BKFLURK 00 BOSSJB RBULTART D*UN COUP* See 
niehot.
\inqp& ( ™ ' *• ) n* a*
Rest* On a trouvd lee niques dans I’bols* 
St.-Fr. RIB.
14?
tSEQSBB { -w/'/ce. j
{X} ?• iatr. To meat* Le rotalet ga nlque dans lee 
aalaeas.
(S) ?• ref. To roast; to $o to bed. Les poules se niquont 
de bonne heure. St.-Fr. (1) WLQnm lz) TOCHER;
SS CQUCHER.
V'mxr Jv?'> ) tr.
To bald. Prases deux dplngles pour 9nir lee quatre 
isorceaux ensemble. St— Fr. TENIR.
^lOXSOU ( } adj.
Blackish. Le pftlt chat est eouleur nolrou. 
St.-Fr. HOISXTRE.
BOHCLg ) n. m.
Mbale. Noncle lean va xa’air pour Crismus. 
St.-Fr. OHCLE,
bttXSB ( ^  ) n. f.
Godmother* Kalne va mfnir mfi*air domain. 
St.-Fr. MAHRAIME. See ndaaiad.
XASAM ) ». ».
Meat of nut. On a le nanan de la plstache et auasi le 
de la pacane. St.-Fr. GRAINK BE HGXX*
I mamas 7^7 3*7 & J t. tr. and Intr.
To eat (child9s vocabulary). Bdpdohe-tol 1 nanan* 
St— Fr. MAMGER (vocab* dfenfant).
JKFHIEB 'e- ) a. a.
Japan plum tree (Prunus Saltcina, Fam. Rosceae). Le 
frtxt on appelle $a dee nerfe male le bols on appelle ga 
le sefrler. St.-Fr. nEFLIKR*
>BBGGE l77^ '^ ) a* m*
Hegro* C’est tous des negge 3 alentours dflcl. 
St— Fr. HBGRE ( )•
 ^aXnaiTT.T.x ) a. f.
Group of negroes. Gar toua ces n^grailles, 1& 
St.-Fr. GROGPE DE HBGRES.
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\j.S*®lILLSR r'J <=- ) n. g,
%!%• a n  who associates with negros. C'est la vrai 
adgrlller. St.-Fr. HOIKS BLANC QUI S'ASSOCIE AVEC LES
rSshss.
Vfflfe&XBB n . f.
tl) QeteeUwi. Ndnaine a'a enwoyfi einae jolie catCn.
(2) Xtre l a  & qualqa'nn. To toe one's hard luck.
$a o'est as ndnaiae d lul. St.-Fr. (1) MABBAIHE (2} 
TAHT PIS. See oalne.
VBSg* ) n< f. Tar. )
Japan plum. On appelle ga nous-autres des nerfs male 
y an a qui disont dee nets* St.-Fr* NEFH.
sbttEtags n. f.
Act of c leas lag. Alle a nettdyd sa maison dans elnne 
eeaalne de aetteyage. 8t— Fr. NETTOYA&S*
traraftffl t-w<5^ <=/<=. j T . tr.
To clean. Alle a nettdyd sa maleon* 
St— Fr. HETTOYER-
HdSYER j v. tr.
To drown. I sfa n&yd dans lfbayou* 
St— Fr. MOYER.
f H3Z ( ) a. m.
tl) Aw car le — - long, to be wise, to be informed, to 
knew everything- II a eu le nez long*
(2) Settre eon dans l9bol, to interfere. LA, in
autre va mettre son aez dans lrbol* St.-Fr. (1} EYRE 
AH CCTOABT DES CHOSES* (2) SB MRLKR, SfHHTRB-METTHE*
NOTICE s ) n. f.
Notice, announcement* Jfa eu elnne notice pour aller A 
la aalson de eour deaaln. St.-Fr* ANNONCE*
■\ HOTICEH ( /-s-<=■ ) r. tr.
To notify. I a'a fait noticor d*8tre aOr de se trouver 
Id deaain. St.-Fr. NOTIFIER, DONNEH A.NNONCE.
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KourishM&t, food* C *nourisseBSBnt est pas permia d© 
doamr & la aochon. St.-Fr* NOURBITURE*
H50WSAU BE LOTS \yi *l * * <* / y ^  ) n# m#
Star noon. La nouveau da lune est le cinq da oars* 
3t--Fr. HOUTKLLS HJNB.
vHtMB PART {*»/•»•»/>*'• } adT.
Howher©- Sj pouvaiB pas lftrouv©r atm© part*
St*-Fr* HO&LE PART*
I I ( *»/-*- ) loc.
There is, there an. Hy atoujoars trop ft. fairs. 
St.-Fr- E T A .
H 7 SH A { -nj* a- ) loc.
There la sens, there are some. Male, gar, b y ea a 
droite Id. St.-Fr. XL Y EH A.
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objectxr tr.
To oppose, objest* Mon p&re a objects qme j« a'acbbte
dee souiere poor jouer k la pelotte. st.~Fr. Sf QPPG8RR
>0BL1R& J er.
To forget. Hets-ld 1& poor pas quo je 1f oblle * 
St.-Fr. OUBLIER.
L Q G C m m  {OKU- pe. } r• tr.
To worry. Bj peux pas m^ndormir, qa m’oceupe taut* 
St.-Fr. BJqunlTER.
 ^OSBfS ( ^  f ) a. a. pi.
(1) Sggs. JO orois qua je vas me fairs bouilllr das 
eeufs pour moa soupor.
(2) - de lap in, Easter eggs* Les oeufs de Xapin est
tons pig&rles. St.-Fr. (1) T j* }. (2) GOTFS TEINTS BE 
BIV&32S COBLEUR POUR IE JOUR BE PIQUES.
OFFICE {otts j n. f.
Offic. J'ai 6t£ pou'l wolr mala 11 dtalt pas & sob 
office. St.-Fr. BUREAU.
^OFFEI ( )  Past part.
Offered* 1 m*& offri de l’faire. 
St.-Fr. OFFERT.
\QIGS0KS {I?-3 ) B. a.
RTEB X HARO Df  f to be assembled in a large crowd.
I sont & rang d’oignons dans la oour* St.-Fr. ETRE 
ASSEMBLE DAJ85 UN GROUPS.
* OIGHOH CHADVAGK (■■’A * -fa * * ^  ) a. a.
Indian onion. (Allium nutabile, Miohx.). les oignona 
ehaurages qa wlent en dtd; la cour est plain de qa.
oliyiih \o//vj<2. j a. a.
Tupelo gam tree (Nyesa aquatics L.) • Les oliviers sont 
rares iei mais ej an a ausal.
I ONDAUf { S-e/c ) b . a.
flowed hay left 1b rows re a ambling waves. C'est ondain,
l'fota. St.-Fr- AWDAIH.
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-tenses ( > ■ *- } a. t.
Sister or too sail* Mea ongues sont asses vilaina. 
St.-Fr. obsle.
vtOPPRSSSIOH { o p r e s j ?  ) a. f „
iTOir I*-----, to bo hoarso. II a 1’oppression. 
St— Fr. KISS EHROOS.
iopfossr (cpo ) y. tr.
Vo proTent, to impede. Le p&re ot la m&re at opposd quo 
la fills sort area 1’garqon qu'a aimalt. St.-Fr. EMPBCHER, 
S»OPPOSES A.
ORAOA* Z  j a. m.
Stora. Horn DJiout II fra mieox pas fairs in oragan. 
St.-Fr. OTJRAOAN.
\CgPlUl { c r e . j  ) a. t.
£ar. T*as les oroilles sales1 
S t F r . OBSXIH (^ ^ ■ j J.
v QBOAHHHAO { <3 r g  £  n *> j a. ®.
Bias used in holding up mosquito bar. Cost in arganneau 
en ouire ot tu nets qa sus in baire, ringt-quatre bus 1* 
balxe, et en avant c’est in galand. St.-Fr. AHNKAU DOST 
OH SE RSHT POUR SOOTEHIR LA MOUSTI Q.UAIRE.
I OBOE ) B. f.
Trough. On a mis l'feed dans l'orge. 
St.—Fr. AUGE.
M o m m a ,  n- f.
Wardrobe. L'ormolre est plain do lingo. 
St.-ft. ARMOIRB.
-v OBHOHTKR (orwS'/s. ) v. intr-
76 Increase in price* Le prix dee haricots a orm&ntd* 
St.-Fr. AUGMJSHTER DK PHIX.
VOB0HCE {ar'D - s ) n. f.
a&res, blackberry bash. On a fait du bh6 arec 
des feuilles d’oronoe. St.-Fr* RONCE.
1 8 SEER { © r j <s- ) n. ».
Pillow. SJ t m  sole! Her terns raes oryers ajour&'kui. 
St— IT* 0REXLLER { ? r cj <2. ) .
| os ) a* m* pi.
Bones. J’aime bien sucer las os de volatile*
St#**F3p# OS { 0 } •
X>3SAXXL3 { <=>5 <2- j ) n. a. pi.
Bonee* Der. Q. Fr. ossaille *a mass of bones*. Va 
yter tons cos os sallies. St.-Fr. 0Sf OSS^mNTS-
vOSTZXATIOH ( ©5 +>' ) n. f-
Gbstinacy. XI est toujours dans einne ostination. 
St*-Fr. OBSTIWATION* OPIHXlXRMg.
OSTWBR ) v. ref.
F© bo obstinate. Xl alme s*osttner.
St— FT* S,OBSTIKEB.
O^IJAOUABOH ^  ) n. m.
Bullfrog* Lo ouaouaron cf est le gros; qa qu’on appelle 
le •bullfrog*. St.-Fr. GROSSB GHBNOUIUUB.
v OGB { ) adv.
Tea* Out, on ra aller.
St.-Fr. GUI.
OUXLLIAME (*'/'//-=**•" } proper n.
William. Far apporte a Guilliame, la famllle a pas 
pu aller* St.-Fr. GU2LLATW0U
Vt©BS-AWTBES { u-z. ) pers. pron. subj. &ud p. pi.
Ton. £o& ous-autres a mis les pallia© do mats?
St.-Fr. FOBS.
4O0BCB Qm  ( ^  /c ^  ) adv.
Wbere. Mala o&see quo tu tsb, comma q&?
St.—Fr* OB*
^  OmSSST { sir ) t. tr*
To open. 2J peux pae l*ouvert.
St.-Fr. DOTOXR.
1SS
FACAHS (/>«*»»* ) n. r.
J m  to* **~******, s*t to o t t * 7  a writ M i  pas paeans I 
St.-Fr. SODFFLER HOT.
Y P M u m  </>s/ ^ y  <a ) ▼. tr.
To paddle, to row. oa a pagayd pour trols heuree da temps. 
St.-Fr. RAMKR.
VPAGAFKOR n. a.
Person « e  uses the Ppagateff la paddling a boat, paddles. 
9a c'dtalt sSr in boa pagayeur. St.-Fr. RAMStiR.
NXftfltB ip3/ ^  ) a. f.
da barriire, panel of a fence, the pickets between 
two posts. Tu peux woir Id; l&.e'est deux pagdes. St.-Fr. 
PAWKAO DE BARRIERS, DE CLOT0RE.
t MTMxsRB (f3 J 3 's ) a. a. or f.
Large person. Qa e’eet einne gross© paillasse. 
St.-Fr- GROSSE FERSOHHE.
t PAHJuB CHAT TIGEB { P* 'J f 3 ) a. f.
Roomer's rush {Juncus roemerianus Seheele). Les rats 
Basques B'aiment pas de la pallid chat-tigre.
^PAHUS DE HAXS KP3:J  ) a .  f .
Corn shuck. Ramasse-mon-woir ces pallies de raals dp&illdes 
dans l’cour la. St.-Fr. ERVELGPPE DE HAXS.
^PAXLLE-KH-qUEUE ) n. m-
Pintail duck {Dafila aellta 1.). Les pailles-en-queue 
sont dee bons canards. Gf@st in canard d*hirer. St.-
l FAIR IS FAIOLUS (p * </ f '-J ) a. m.
Home nade bread. On aims mieux l’pain de famill© que 
l,pain de boulanger. St.-Fr. PAIN DE MENAGE•
PAIH PffiDO {P?' f £r<:/y  ) a.m.
French toast, "lost bread,* bread, slices dipped la a 
mixture of beaten eggs, sugar, and milk and then fried. 
Marne, fale none woir du pain perdu pour dejeuner. St.- 
Fr. PAIN THEMP2 DAMS DBS OEUFS BATTOS AVEC DO SUCRE 
ET qUfOH A FAIT FRISK.
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|4 FAXB~$02 «/* ^  J Imperative, 2nd pars. a*
Sf W w *  Itsk* £als-toi, J#te dls ou j'vlans ave© mon 
bttoa. St.-Fr* FAJS-TOI.
'fFAtAISGUS } n. f.
SnV*liBt« Bsz<4vt7s> attnpsnt dee orabes ou des poissona 
avee eiaas palaague. St.-Fr. PALAHGHE.
\ w w a o n B  K/>*/a ) n. a-
Upland plover (Bertramla Rangicauda) * In papabotte, 
m l  efest in olseau $a* 11 est Jaune; 11 a I’estomac 
Jaune. St.-Fr. PLUVXER.
sPAPAXLLS ) n. f.
Party, festival. On a fait fleuri du ta© ta© pour 
amener a la papaille. St.-Fr. FiTS, SGIRltE.
iFAPS C/7-2 ^ ) n. m.
B m  Applied to several birds of the Fringillidae family. 
Xa pape ©•est un tout pftit oiseau. T a le pape jauae, 
le pape dord, le pape rouge, et le pape vert: i change 
de couleur, e’est le mdme. St.-Fr. HOM BOOTS k FUJSHOHS 
ESFfeOES B’OISEAUX 01 1A FAMTLLi? 013 FRAHGILLIBES .
fPAPE { / * /  ) n. m.
Father. Mon pape est asses bon. 
St.-Fr. PAPA, PSSE.
FAPSEKAHK (f^/£ ^  ) n. m., adj.
Peppermint. Le candle papermane est bon pou 1’rhtime. 
St.-Fr. M1HTHE POXVREE. See penp&rmenthe.
<PAPIER (/’^ /7^ e ) n. m.
Record. T a pas da papier pour <}a. 
St.-Fr. DOSSIER, REGISTRE, ARCHIVE.
PAPX1XOTS (/>*/>'J *■"*' ) n. f.
Strands of hair rolled In a mall knot on string or paper 
in order to make ourls. venx blan m’falre des *tites 
paplllotes. St.-Fr. CHSV1UX ROTJUS EH PAPILLOTB.
' FAB APFOHTE A ty> * /'<z/7 ^  r ^ ^  ) adv. loc.
Because of, on account of. Far apporte & Oullllame, la 
famllle a pas pu aller. St.-Fr. A CAUSE DE, FAR RAPPORT A.
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> 1-Mft AHOB ) adv.
Afterwards. EJ aavala mieux par apr&s. 
. St.-Fr. APRSS, ERSTFITB.
VPAH AXUJ50SS [/> a r a-J or ■ r ) adT.
Slsewhere. C’est pas iei; qa doit §tre par ailleurs. 
St.-Fr. AILLEURS.
JpggBBXZ \par</r; } n.
Partridge, bob-white, on a treuvd un niqus de perdrix. 
St— Fr. CAILLE.
k?iSt ) adj.
SiMjr. T*es pard? Alloaa partir, ah ben J 
St— Fr. FB1T.
FARGO. ) adj.
comae, like, similar to. 8a robe est pareilie comae 
la tchienna. St— Fr. PARRILLE A.
VPAHBHTAGK {/><*- n. f.
Relationship; relatives. C’est de ta parentage & toi, 
da. St.-Fr. PARENTS; PARENTS.
> PARES j T> tr.
To prepare, to get ready. J’suis parti parer mon diner. 
St— Fr. APFHSTER, PREPARER.
PAHLafflST {/><z r  /<? ) n. m.
Talk, gossip. T avait in tas de parlement pour qa.
St.-Fr. JAB ERIE,COMMSRAGE.
PARLHtSNTAGS {par/»?n £  ^ •SJ' ) n. m.
Talking, gossiping, chattering. O’est trop da parlementage. 
St.-Fr. BABARDAGS, COMMERAGE, JASERIE.
PASQOOI ) adv.
Why. Cast par quo i ej dis qa. 
St.-Fr. POORQSOI-
VPART (f )
En quique , somewhere. En qu&que — —  d’autre,
elsewhere. St.-Fr. QUELQUE PART; QJJELQJJE AUTRE PART.
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ixuamss. r ) y. intr.
T© belong- Qa m* partlent a mon. ca. 
St.-Fr. APFABOTS.
XfAKTIR ( f> a. r -£/j T. intr.
Vo go* Mala oft tfea parti, la? 
St.-Fr* ALLER-
{ P 3- ) adv.
Met* He is never used la forming the negative. Rj va 
pas• St.—Fr. HE * • • * * « PJ3*
^FAS {/><*- ) n. m.
Mettre an — , to put one in his place, to tell on© what
yen think of him. II va la mettre au pas. St.-Fr*
HIRE K QrUELQO’UH SDH FAIT.
A PASSAGES ( f>3 s l^jc^ j n. m>
Voyager, traveler. Le char a pleln de passagers. 
St.-Fr. VOYAGEDR.
HPASSiS { P 3- ^  } n. f.
"Fair© dlnne dans, to help oneself to. T*as d&4&
fait deux passees dans non tao-tac. St.-Fr. BE SERVIH 
BE, FREBEKE-
xpassbitb ) a. t.
Corridor, hall. A la maison, on disait toujours einne 
paasette. St.-Fr. CORRIDOR, COULOIR.
VPATALOH {pa.-f<z/* ) n- a.
Trouser*, pants- La, tee patalons sont tout sales. 
St.—Fr. PAHTALON.
''PATARAFHE r<3 f j n<
Boise. ArrSte-woir ton pataraphe- 
St.-Fr. BRUIT, TAPAOB.
X PATA3SA ) n. m.
Pereh { ich- )• Any of the peroh faially ( Lepomis )• 
Gar, 11 a d6ji enpoignd in p&tassa. St.-Fr. PLUSIEUHS 
SSPZCB8 SB POISSONS SB LA FAMILLE LEPOMIS.
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VpATASSKRIS {P3.*asrt ) n. m.
IMi. C'est In vrai pataaaerie.
St.-Fr. GlCHIS, SALHTO.
YFATATS AHSLAISS [ dr^/e ; z ) n. f,
Irish potato. Ej sals paa qui qu‘on m&ngerait si on 
awralt pas des patates anglalaea. St.-Fr. POMME DE TiSRRE.
^faxatbox (/><*/<* /a- / ) B. t.
Potato shed or potato hill, asad for storing potatoes. 
Kina® patatorlo o'est einns butte oh on met les patates 
donees. St.-Fr. HUTTB OU BUTTS DANS LiSSqJJELLES OH 
MET LES PATATES POUR LES PROTEGES CONTRE LE FP.OXD-
vPATSGAU KP^^^f0 ) a. m.
Wooden target made in the shape of a bird. Oui* c'est 
qs quo c * est, qa; on appelle qa in pategau. St„~Fr. 
FAPBOAI#
Y PATOU1LLER {panfry <s. } V# intr.
To spl&sn in, to walk in the mud* Gar~la apres patouiller 
dans la bone. St.-Fr* PATAT3G3SH.
'(FAXBXHBt ( intr.
See patouiller*
PATHOS AGE ( /> * ^  ^  •=/- } n- m.
Business, patronage* S3 te donne mon patronage.
St— Sr. ACTIOS Df ACHOTER TOOT LE TEMPS CHEZ UN MSffi 
MAHCHAHD*
'^ PATTE DS CHAT (/ * ^ ^ J  z ) n. f.
Vigno do patto de chat, jaek-rlne, rattan-vlne (Berchemia 
scanders Hill#)* La vigne on appelle qa* la vlgne de 
patte de eh at et la grains on appelle qa, la patte de 
ehat; on use la vigne pour fairs des ftites tables et 
tons sortes de ehoses, et les gralnes sont bona A manger#
' PATTE DE CHEVAL ) n. t.
Diehon&ra {Dichondra carolinensis MichxJ* L© sabot de 
aheval et la patted© cheval c1est tout la m&me herbs*
La sour dfes avant est plein de qa*
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N PABBOB ( / j n. a.
Praaarrlng jar. Enpoigne c*paubon en I1 air. 
St.-Fr. BOCAL.
M N W B  (p?™<2- ) T. r # f .
9b faint, to swoon. A e’a paumd dans ldglise. 
St.-Fr. S’SVAHOUIS.
VPAHPILLK < j  J n. f.
Byalid. I frJaaa sea paupillas quand i parle. 
St.-Fr. PABPIERE.
^PAOTRS { /’•7V' ) adj.
Poor* C’est 4u mon&e pauvre ca, oui J 
St.-Fr. ( }
V^PATK ( P £J ^  ) v. tr.
L- QQ ©©mpllment, to compliment. 1 m fa p&.y6 le meilleur 
compliment pou mon jot. — —  ©inne visit© a, to visit.
Ma tante nous a pay© einae visits. St.-Fr* FAIRS UN 
COMPLIMENT; RS5URE VISITS*
"MtAJT MGBTE ) n. f.
Dandruff. Jvai asses de peau morte dans ma tSte.
St.-Fr. P2LLICULE.
AP1BH.KH {£>£<//&- j v- tr- and int.
To peddle. Mon, j'aimsrais sdr pas pedler dTin bord a 
1 ‘autre eome q&. St.-Fr. CGLPORTER.
Y PH9XJCQB ( D£c//as.-r ) n. K.
Peddler. 7 a assez de pedleurs qui passont l’vendradi. 
St.-Fr. COLPORTEUR, MARCHAND AMBULAHT.
X FBI SHE ( f> £ A- ) n* au
Passer au — —  fin* to investigate carefully. I pourront 
pas passer tout ga au pelgne fin; is out trop fait. 
St.-Fr. EXAMINER DE PRES.
V PEEMSBB \ f Z - - J - r ) B. m.
Rtre *un en — — , to resemble someone. 11 est son 
pape en peintre. St.-Fr. RI5SSEMBLER A*
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' i n a n s B  ) ▼. tr.
to pniae* Bj orois qu*t Ta m’air & bout# & l*pei&'bup©r«
st— ft* f b h ^ kb.
V RBUJraa {/>£/■/&- ) r. tr.
spade* Cousin Joe a pellets son jar din™
St— Fr* BSGHlSa.
' v n u n  c / / ^ ^  j a. f.
Ball* La Oris time d err ait bien mf porter einne pelote*
St— Fr. BALLS-
mwatm.ocHB { )  n. f.
tlj Bar-drop- All® & dee belles peudrllloches*
(3) Clothing banging on wall, line, eto. Car woir e* t© 
peadrUloehe de lingo qafi y a lei d’daas- St— Fr.
(1 )  P&SBiSLOqUE (2 ) Y& M SM P FM KJ,.
^FCSZtBBX&IHS sje-'r \ n. t.
Penetentiary - II a ©t© envoy<§ a la peaiteneiare pour 
cinq ans de temps» St .-Fr- PRISON* BAGrNE-
> FTBrPftRMKNTHE { /> & f sr ) a. m.
peppermint. Hals, da panp&rmanthe, c ’ est ton pea <ja; 
aeh&te-t'an, voir. St.-Fr. MENTHE POIVE&E.
? PK8SI0WKR i/£sJ j ^<s- ) v. tr.
To board. I peBoioBBS pas Id. 
St.-Fr. BTRE SN PENSION-
T PSfBRE {/>£f£ r ) n. m.
Grandfather- Ej crois que o'eat p&p&re qui vieat au bout 
de la n o  Id—bas; va woir* St.-Fr* CwRAND-PBRE-
 ^FSPZS K/’s/>/ ) n. f.
Avoir la — — , to be always thirsty- Oh toiJ t’as la 
pdpie. St.-Fr. AVOIR TOUJOURS SOIF-
v PiSRDOK \p£>'a^ ^ ) b. n.
Pardon- Perdon, mane; perdon mantel 
St— Fr. PARDON*
16©
?<PSHD®«KR KG- ) •*. tr.
To puies. i Tout pas m’perdonner.
St.-Fr. PARDOBNgR.
VFBans (/^/'*v/) adj.
Kt| proper, good. C'nouriasemen t est pas ssstls de douuer 
ft ta eoohon- St — Fr. PRGPRE, BON, CONYEHABUE.
‘PETARD {f>eJ-<a-r ) a. K.
Fep-gu*. J’ai attrapd las p*tlts garQons avee das
iltuli, at is aTaicwt das graiaes de lilas aprfts tirer
las pd tarts. St--Fr. CANONNIfiRE.
FtT-SlBB ^  } adT.
Perhaps. Si t*aurals pas berlande si longtemps t * aurals 
pdt-fttre pa flair. St.-Fr. PEUT-ETRE.
VftVS t/>e K ) a. a.
PaTwnnt. EJ rtax Men ride men char sub el pdve. 
St.-Fr. PAY*.
VPIAXUBB ( P J 3- ) v. intr.
To bawl, to squall. Kais qa c’est des eafaats qui peut 
plailler. St.-Fr. FL2DRER, BRAH1BR.
VpiASSB ( / /  <2- 5 ) a. f.
Dollar* Pause dona woir, alia a pay© trois piasses 
mix eseallns pour ces ©oulllers-la. St.-Fr- DOLLAR.
V PICHOU (P'f*- ) a. a-
(l)WIld oat* Les autres fois plusieurs plohoux existent 
see les bayous.
(2}Heaa person. Cvest aln vrai plchou. St*-Fr* (1) CHAT 
SADVA0B (2) PER3GMK TRlSS MiSCHANTE-
y PICEGUETTB } n. t.
Malicious, mean, teasing, girl or woman* Qa, esp&ce de 
grande pichouette, alle est tout le temps apres les plus 
petite* St.-Fr. PETITE FILLE OU FEMME MALICIEDSE,
mEchahte, taquihasts.
VK0OT { p i /<o ) n. a.
(1) Stitefe (in sewing)* I Taut falre in autre pi cot 
drolte-lft.
(2) Dot (in material)• L'dtoffe de sa robe est tout 
plains d* 'tits pleots. St.-Fr. (1) POINT DE COUTURE
(2) POINT OU TACH2 DANS IE DEBS IN D’UNE BTOFFE.
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^PICOTB (pi /o -f J a. f.
Ssallpozj volante, ebitkas pox* J'al pas empotgnd
la aaavalae, ptoota, aaia J’al empoign^ la pioote volant®. 
St.-Fr. PETITS VEROLK; PETITE TERQLE VOL&JSTK.
'tPlCOTS {p //<■£> ^ <s.) adj.
Searred from ehiokea pox. II eat tout picotd, qu-l&. 
St.-Fr. UAStJUE DE 1A PETITS VERDIS.
VPISOSDB ipj
Trapper* ^C’ost in pl&geur de la premiere qualite ea* 
St-Fr. THAPPSUR*
.. _ _____ - lap In eat tone pigarles*
St.-Fr* TAGHET&, MAHQUBT3S.
VPIGSOCHEB ip,/L of<2- ) v. tr. and intr.
ta iaterfere, noddle, to tease. I pignoche, 1 plgnoche 
juaqu'a qu*i fait el train. St.-Fr. SS M&LEE, S'EHTRE- 
M2TTHS; TAQPIHEB.
brasses if'A * I »♦ ».
Boor ridge* Male, gar, 11 est sus lfpignon de la malsom* 
St.-Fr* FA2TE B*BN TOIT*
'<PIGUEaOXH ipsperu/J ) a. m.
Kidney* On a mis les piguorolns dans la fricassee de 
▼lande fralche. St.-Fr. R0GNON.
PILE ( Pt/ } a. f.
Mortar made by hollowing the end of a block of wood and 
need for pounding rice. On a pll6 le rlz dans la pile
aree in pllon k rlz* St.-Fr. MORTIBR BAKES LEQUEL ON
FILS LS RIZ*
PHOT {/>'/* } a. m.
Heap, staok. I*ai in pilot de llnge sale a layer, la*
St.-Fr* PILE, TAS, MONCKATJ.
PILOTS ) b .
Guide. Laisse-ld aller le premier, o’est lui lfpilots* 
St.-Fr* GUIDE, CIC&RONE.
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i & a * n m  { f t /£>/<=- ) T. tp- a BA intr.
(1) TO FILE UP. II a pilot* *1 foin.
(8) TO trewple, ii a pilot® bus tons les harieots.
St .-Ft. (1) BHTASSKR, EMPHER. (2} MARCHER SDR, 
i’lSTIHKH SDH.
^PIHSHTS
(1 ) doux, bell pepper.
!B) — —  fort, common red pepper.3) mugs, common red pepper* Va m9remnasser qu&quespimeubadoux pou qua j*assaisonne xnon jambalaya. St.-#r.
C D  f b xmt gros casks* U) a ®  (5) pimmt long okoisaiks.
^PIMPSR rejr-
TS primp, to dress with care. Alle eat dans sa ©hasabre.
Ej pease qu*alle eat apres se pimper Id. St.-Fr. SrHABXLLER 
AVEC SO IN ST GQflT.
XPXMPOMH® (/>/>■* ^ <2- } y* ref.
See pliper.
^FBVCE ) n. f.
— - de cheveux, look of hair. Cfest pour gadrir le 
ereupe qu* on met elnae pinee de eheveux dans el tron 
d’ln bols. St— Fr. M&CHE DE CHEVEUX.
V PIHICHX {f ) a. m.
Saall boat, larger and longer tban the ordinary pirogue, 
dag eat of a tree. In plniehe e'est pointu aux deux 
teat* et pas booonp large et on poueae q& aree einne 
perebe. St.-Fr. BATEAU FAIT inm TROHC D'ARBRE CREUSE, 
POIBTE AUX DEUX BOUTS, PLUS CSAiJD QU'DHE PIROGUE.
tPZHTALS ) n. a. Far-: {p £ Sa, :J ) { p t S a x l  j.
Guinea hen. Le plntale est el sei&l qu9el perdrix est 
ami area. St.-Fr. PUfTADE.
^PIBTE ) n. f.
Drinking cup. Donne-aon woir cette pint® pour q.ue Je 
bols. St.-Fr. VAISSBAU SB FZHBLAHC, DE FORME CTLINDRIQUE 
DOST OH SERT COIME FEHRE & BOIBB.
f R m  {f'^y/  ) n. f. Far. {PY^y/).
PHI. Aehete-toi-z-en de ess pinnies, 9a va te fairs du 
bleu; Je tfen garantis* St.-Fr. PILULE*
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V vxxm </>/ J a. f
IBM* Jua ploeha *'a aaas6 dans les mains. 
3t.-Fr. mm, BSCHOIH.
m r a  IP'/' ) n. f.
Pip. Lh  p’tita poolets a la plpi®. 
St.-Fr. Pfi?IS.
^ s m m  ICABBSm (p//c* 7*0 r£.-£ j n. m. Var. '
Spades of the loo us t tree with thorns longer than those 
of the "gaxmupied* {Gleditsia triaeanthos). I'm'ai 
piqud are© in piquant aaurette. St.-Fr. ARBRB APPARTBNAM1 
A LA FAMXLLE DSS CAHOUBIERS*
<PIqUB C/7'^ ) n. f.
— — de profondeur, depth equal to the length of a 
shOTel blade. On a plants les grain©® de fleur dans 
de la terra peltde einne pique de profondeur. St*-Fr* 
FROFOKEBOH BS LA LOHOTOTB OT FEE B'Vm FBE3JE.
^IQOE-BQIS \P/*i6wa- j B. m.
Wood packer- C’pique-bole est eabarraseant.
St.-Fr. PIC, PXVBET.
PIQSK-PABTOXJT (yo/ /< /><*r ) n. a.
Meddlesone person* C© p*tit pique-p&rtout a fouilld
tout par tout dans aon tiroir. St.-Fr* FAGHBOX, IHTEIGUEUH>
FUHRETETJR.
VMqjDMS ) v. tr.
To pick with beak. Les poules piquant queque chose la. 
St.-Fr* BJSqJOJSTSR.*
VPXEATK ) B. a.
Bad, mischievous child. Ces pftlts garqons-ld sont des 
vrals pirates. St.-Fr. ENFANT MtCHANT, MALFAISAHT.
fpIEOOOtt ( / > ' )  n. f.
Contents of a pirogue, pirogueful. II a ©inn© pirogude 
de poissons. St.-Fr. COHTENU D’UNE PIROGUE.
To transport in a pirogue; to rid© in a pirogue. II sfa 
pirogud dans el bayou. St.-Fr. TRANSPORTER BN PIROGUE*
>j>xaoeacHEa Kp/K ) ▼. iBtr.
To »sa around, to run about to having a good time* Alla 
alma trap piroudcher. St.-Fr. ALLER 5A HP U  POUR S*AMUSES.
h r a m s H x  {ptr ) a. f .
Swsersault, tuaible, fall. A fsisalt des pirouettes. 
St.-Fr. CHUTE, CULBUTE.
'^ ~P2S {p' } eon j. and adr.
The*. Et pis tu paries de qubque ehose beau I
PUIS a
mSTAflBE ) a. y .
Peanut (Arochis hypogaea L.)• Mon, J’alme les pralines 
A pistashes* St.-Fr. ARACHIDE.
APXSCHg {/?'£/*- ) a. f.
Pity. T*es mauvaiee oul; t’aurals dSTeu pltefad d*lui. 
St.-Fr. P in E .
VPH* ) a. f.
Spanish dagger (Yuoa aloifolia}* Sue l’pled de pits y 
avalt stone gross© grapp© de fleurs blanches* St.-Fr. 
VAHX&T2I D*AGAVE-
^prnsa U>'K/'*l ) a. m.
Plover (omlth). Cee piviers efest qn’Mgard n*aim© pas; 
e tost par rollers dans les champs. St.-Fr. PLOTXER.
n enfant, placd male a I'aime comm© 
»©s~enfants k elle. St.-Fr. ADOPTS.
'/PLACES lf/aS’<s- ) adj. f.
Feme — — woman who lives with a man although not 
married to him* Ctost einne femme plac&e quo tu wols 
paeeer la* St.-Fr. FEHKE Q.UI VIT W  CONCUBINAGE.
^H-AIEE ^  ) V. tr.
To fold* Alls a plaXfc al linge*
St.-Fr* PLOVER.
/«
IBS
f njammx-xasK ^  ?s j adj.
Ooaplalslsgj person who complains habitually- §u-l& qui 
to plaint waled* boutant, on 1’appelle in plaignour.
St— Fr. PS8S0SSB QUI S3 PLAINT PAR HABITUDE-
<KJUOB (fr/e:*- ) n- t.
Hapla (tot.) (Rufacer Druamondll, H. and Arn-). quand 
w»i at non p6re a bftohd du hois on a ehoiai da la plains.
VPLAIBJDS ) R. tm
Prairie. Papa sort de la plairie, 1&; 11 ©at tout sale* 
-— — * Mile, marsh. I nfy pas dfrat» dans la plairie 
Mile* St.-Fr. PRAIRIE; TERRES MAH8C A01USES.
vPLAH ) a. m.
Stare dans son — *, to he enjoying oneself very much. 
AU© est dans son plan, asteure, Ik* St.-Fr. S'AMUSKK 
BEATJC0UP.
ELARCHOJHER >?<£-) T. tr.
To cover with planks, to board* II a tout planokonnd 
sa meison de nouveau* St*~Fr. PLANCH&IER.
vFLANGE ) adj.
Smooth, even, level* Le pianchor d'elxrae maison devralt 
itre plunge* St.-Fr. UNI, Eg HX7A0, M aL-
( FLABGZB ( PS'*3  'r ) tr.
To ldvel, to smooth• X sont apr&s plangir les planches 
pou el plancher. St.-Fr- APLANIR, RENDRE UNX*
^PLA^jBBIIINS n. f.
Persiasjon. Tu vas itre malade si t * arretes pas de manger 
tant de plaqueaines. St.-Fr. FRUIT DU FLA^USMXKX&U
> PLAQUMIHI2R ^ y Um
Perslanon tree (Diospiros virginlana). Notre plaqueminler 
eat erSvd.
 ^FLARINE (/)/'3r/; ^  ) n. f.
Praline- Notre volslne a fait des plarines qufdtaient 
asaez bonnes* St*-Fr* PRALINE.
i n t f 4 M  {/»/« * ) n. m.
Pig flank (butehery). Four fairs du baoon oh use lea 
plst-efttds du pore. St.-Fr. FLANC DE FOBC.
fUisr K/>/e/ e- )
See plater-
PT-HTU ( P / ) adT.
Vary much. J’ai plain des affaires pou aoheter pou erisnua 
St.-Fr. BKAUCODP-
~ HJbOBS {p /pj v. r j a. t.
Crease uade by a fold. 1 faut faire elane autre picture 
Id. St.-Fr. PLI, RAIL.
FUX \/>/' ) a. a.
Flounder. J’alme pSeher lea plies.
St.-Fr. SOLS.
' Ramauxf {p/?*0 j a. m.
Foseiel (of a saddle). Mats oui, creet qa qu*on appelle 
fa* el plenbeau de la sells* 3t»~Fr« POMMEATJ.
F^LeBfflBW ) a. m.
DI dapper, or pied-bllled Grebe (Fodilymbua Jodie eps). 
les plongeons qa plongent et ©*est dur & tuer qa.
flochsi ( p /yJ*3- ) t. tr.
To pare, peel. Male ej peux pas plueher tout qa; e*est 
de trop. St.-Fr. EPLUCHEH.
La, c*est la plu© encore. 
St.-Fr. FLUXE. See pule.
FLDHAS \p/y'7” a- ) n. m.
Paster* Ej peux pas trourer el plumas* 
St .—Fr. FitmZAU*
plus qua deux douzalnoa de rammass&s
St.-Fr. PLPS PE.
* ^  ) adv
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'(.«« A *oc { p j ^ <2 p j k )
So ao, not wnr wall. Oommmt ya Ta? Toujoura poe It poo. 
8t.-*r. PAS TRJS bieh, tout doucmeht.
^?0CH®B K P 0/^- ) a. t.
Small aaek f«111 usually the quantity of com taken to 
'too *1X1 to ho ground. Mdm&ra moulait ein&e ot quhquefois 
deux poetess do sals pour falro in pain de male dour*
St •-Fr. qjPAHWTfi DB MAIS APPORTB AU MOULIN POUR RTSB 
MOULU*
^FGtlON (/> J n* m*
Small, frying pan* Mots in pou de graiese dans el podlon* 
St.-Fr* PORLB \ FSUR*
\P0GNER { &7i <2. } y. tr.
To catch. Pegne-ld Tit© aTant qu'i sTen to* 
St.-Fr. BMPOIGKER, ATTRAFNR*
C POINT {n & s  ) a#
Ddtourner les --— , to rellOTe pain; to ©top pain* Qa 
qmvej die est ten pour d&tourner les points et ^inflammation 
d’eatomao. St.-Fr* SOULAGER LBS LOULEURS; ARBITER LBS 
DOULBURS.
POISON ) a„ f*
Poison* I*a mis de la poison tout autour de la maison 
pour les fremis. St.-Fr* POISON (II) *
(FOBS BCNQ3S P ) a. a. pi.
Greanpeas, English peas. On to planter des pois ronds. 
St.-Fr. PETITS POIS, POIS VERTS*
xF0ISSQH ARNE \dpv^ s ^  a.m.
Garfish (Lepisoteus). Poiseon arte, cfest ten A fair© 
des bculottes et & fair© dee tasseaux.
fPOISSON ROUGE ru tT ) n* m.
Red fish (Seiaenopo oeellata). Le poiseon rouge cf ©st 
le meilleur pour fairs le courtbouillon.
-JPOLICHE ) n. f.
Tory had girl or woman* Kspfeee de pollche, qa pas plus 
de respect qu'arien du toutl St.-Fr. FILLE OU FEMME 
m Bchantb.
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vK»OB ( o o -m  S ' ) B. m.
l»WMg» Sws pososs ittlut toss posrrls * 
St.-rr. FOtBtOB.
tPOKUDS n. f.
Pumpkin. Jfal m&agd de la ponkin© pour diner*. 
St.-Fr. POTIRO®.
^POMS K P > '^ ) t. tr. and intr.
To lay* les poules tout ponne plein ajour&’hul. 
St.-Fr. POHBKg.
fPOECSLBCE {/?;>^«//^ ) &» f«
Porcelain. les vaisselles &talent fait en pore ©line 
felasefee. St.-Fr. PORCELAXHB.
XP€S& </>^e J n. m.
Party, festival. On a fait fleuri du tac tao pour amener 
au perd. St.-Fr. SQIR&S, FETE.
PORRSAU { f * ro ) n. m*
Wart. Alle eat plein de porreaux.
St.-Fr. TEBROE, POIREAU.
vpokk ip ) n. f.
Aller aux — ~ s, to beg. Qa cfest I’bomae qui Ta aux 
partes. St.-Fr• MERDIER*
HFGSSUITS ^  ) n. nu pi.
Moving-pleture. Allons aux portraits*
St.-Fr. CXK&KA.
vPOSBi } adj.
EtT9 — — , to be well-informed. J,aime §tre blen postd 
eus les affaires politique©. St - -Fr. ETRR FERES, ETRK AU 
COURAHT PS.
' POSKIiOK ) a. m.
Postman, le postilion mf a pas appartd de lettre Hier. 
St.-Fr. FACTEUH.
K POSTOME { P a 5 ^ y >^ ) n. m.
Pus. Tons ees bobos 6talent plains de postums, ej te dis. 
St.-Fr. FOB, MATTERS.
16*
HJKJTRAIT {/>.« to ) a. *.
———  4* galerie, porch column* T'aime ces poteaux fie 
galerie. St.-Fr. COLOHHE QpX SUPPORTS LB TOIT D*UH 
PORCBE.
 ^FOOTS ) a. m.
Holse, uproar. Cast In vrai potin en dehors.la. 
St.-Fr. YACARMK, TAPAGE-
POU (/>“- ) prep.
For* C’eat pas pou lul aoal 
St.-Fr. POUR.
v POU BE BO IS j a. m.
Cattle tick (Maragaropus annulatus Say}. Les poux fie 
bols se collent sus les anlmaux dans lea sovanes. St.-Fr. 
TIQBE.
^POODSILLHS (/ " oV// <=- j T. raf.
To shake off the dust after bathing ia it (of chickens). 
Les poules se poufirillsat. St.-Fr. SECQU3R LA POUSSlBHS 
OS LSUES PLUMES APSES S'T 2TRE BAIGH&ES (DES POULES).
vPOULETTB ^  ) a. f»
Coanon pet nanie or nickname for girl- On etait a deux 
pour lee ramasser-moi et Foulette. St.-Fr. SOBRIQUET 
00 Wtit A USE JBOKE F1LLE.
FOUR ) adv. Var.: (f  ),
Since. Oh a*a pas yeu l’eau haute pour plusleurs anafiea. 
St.-Fr. DEPOTS.
^FOUSSAILLER ) ▼. tr.
To push. I sont apr&s s'pousaailler.la- 
St.-Fr. POUSSER.
POUKGALE { P ^ Kg'^/ ) n. f.
Scolding, reprimand. Gar, c'fitalt elnne pourgals sus 
1*autre cSte, t’attends. 3t.-Fr. GKONDERIE, REPRIMANDS.
 ^POURGALER {pu-i'ga'cz- ) y, tr.
' To scold, to reprimand. Mala, gar, a les a pourgalfis 
pour «a, oulI St.-Fr. GRONDER, REPRIMAilDER.
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j KKTRBIUait Kpur'j* } n. f.
Vsot-tois la wood. C'bois eat; tout plein da paurrillon. 
St.-Fr. PIt}0HE SAKS US BOIS.
^KWJBRITOEE i/eur/^yr j n. f.
8ow, wound. QprAs qua l’dooteur avait ouvert la pourrltur© 
alia a guAri. St.-Fr. FLAIE, TJLCSRE.
<fJK8SB8XBS ''j T. tr.
*• followi to pursua. A a’a poursui. 
St.-Fr. STOVES, PODESTOVBE.
jPOOSSKH { />* J e ) v. intr.
Va grow up, to grow tall (of children). Ces enfants, 
qa poussent vita, oul. St.-Fr. GEANDIE.
V FOUXIHS (/>*-+' <*') a. f.
Pudding. Las poutlnes de mfirea aont aelllaures qua oevsz-la 
4a flgues. St.-Fr. BOTOLLIB, PODDING.
ivatracsR ( / ^ e / £  ) t . tr.
To bag. I a’a prtohA pour m ’nlr.
St.-Fr- PRXffi.
PRES A PRES (pr<2 *a.pre.} adv.
Hear (one another). Ces bancs sont trop pr&s k pr&s. 
St.-Fr. 1APPH0CHS L’UN HE L’ADTKE.
'PBIS ( /’■r/ )
Ktra , to begin (of weather) Indicating that the
condition will last for quite a while. Le mauvaie tei 
est priB, la- St.-Fr. LE MAUVAIS TEMPS A COMMfflCS ET 
COKTINUERA.
vPRISE (/>rf :z- ) n. f.
Snuff- La prise fait Aternuer. 
St.-Fr. TABAC A PHISER.
PHOCHE ( P r:>^  ) adv.
Almost, about. J’avals proche fini quand 11 a arrive. 
St.-Fr. PRESQUE, SUR LE POIST DE, PRES-
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MSOmffi } T. Intr.
To grow. Ces plaates profitont pas beaucoup.
#t-Fr. CROlTRE.
-+ FBOTXCTSa {^ o A / t / e  ) Y. tr.
to protects Pour se protector au tonnerre on met des 
pa ratonnerres sus las malsons. St*~Fr* PRQTfiGER*
MFEIIHK SBC tpryi'*. n. f.
Prune* dried plum. Bj fais euire des prunes sees Id* 
St.-Fr. PRUNEAU.
f py ) adv.
Mere* Sj peux pu aller*
St.-Fr. PLUS.
vFSXb KP i * ) »- f*
On a eu trop de pule bier; jf ai bln peur pour les rdeoltes. 
St.-Fr* FLUXE. See plue*
PTOGE Kpyr:T  ) a* F*
Purge* 1 faullait qu*ej prend elnne purge#
St.-Fr* FOBGATIOir.
v/F8B0S K P Y r ^  ) n. m.
Piaple, pustule. Sa figure est plein de purons.
St•—Fr* PUS7ULS*
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Xqtuscx ( a <£ s j adT.
A n «  Q^sBBt tu oonptas arriver lS.-'baa? 
st.-?r. qhabd bst-ce qjje.
^ A B D  Q.OB ( j #dT>
*ke®> XI t»# m*air q n u l que j ’pourra. 
St.-Fr. LOHSQOB, QtlAND.
 ^quwrroHO ( ^  ^  => j B. *.
Sas grands quantchos m i n t  des gros torrons de ’bone 
dassua. St.-Fr. 60DHX0T, GROS SOT3LI2K.
v q&iXTim | A « V / c  ) n. m.
Bate. Ba£s qud quantler du sols a'oat ajourd'hui. 
St.-Fr. (DOBTIIaiS.
WATKOH-HE ■3'^ ) ». n. and f.
Person of mixed negro and white blood- Ah, oui, y en a 
de d«8 quaterons en has da bayou* St.-Fr* PEBSQH® 
m  SANG WkGBS 2T BLANC* See binaele, bleu.
 ^q ®  ) rel- pres.
Of which, of whom. T a plein dea choses que jfai besoin 
et qua j’peux paa avoir* St--Fr. DGNT.
{ tc& ) inter* adj.
What? Mala qud jour c*est qufi doit arriver. 
St.-Fr. QJOEX,, QtfELLK.
VgQ&Qg (/C£-e/ ) adj.
Tepid, lukewarm* Forte mon de 1*eau quede pour que 
j’m ’baigne* St.-Fr* TlfiDOE*
' QPSDXR {/tg<//T ) T. tr. and intr.
To rendre lukewarm by heating, or cooling; to become 
lukewarm* II a quddi dflfeau pour mettre sus sa tite 
pares qu’ll avait le toumement de tSte* St.-Fr. TI&DIR*
Q.UXQUB ) indef. adj.
(1) Some, any* Ej sals pas mais 1 doit dtre en qubque 
part*
(S) Quhquefoia, sometimes. Qfarrive quequefois mats
pas souvent•
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($} Quhqu,un-un©, someone* Qa ©♦©at in boa qu&qurun.
St.-Fr. (1) QUELQUB. (2) QUELQUEFOIS « (3) QUI&QUnm-OTE.
hqueue ( ) a. f.
&  - de chemise, dressed in shirt only. Tu peux
eroire, 11 a sort! en queue de chemise I Jfavals assez 
bout©, ej te dial St.-Fr. VETO SEULKMENT DfUNE CHEMISE.
vQHSBK as RAT ( k =? o'V a  J n. f.
Small saw. Tu peux pas fair© in trou road sans user 
einne queue de rat. St.-Fr. EGOHINE.
<QUS0H as CHAT { ) n. f.
Cattail (Typha latifolia). T a plein de queues de ©bat 
eur herd des canals. St.-Fr. PLANTE AQUATIQUE W  GENRE 
TYPHA.
! QUEUI D’OIQHOH { A</ J A  ^  ) a» f.
Onion top. Casse-mon des queues d’oignon pour mettre 
dans la fricassee. St.-Fr. FE0ILLE D’OIGNON.
vQOI ( a  ^  ) rel. pron. sub j»
That whleh. Qui contracts into quf before a vowel.
T1 prends la feuille qu’est see et tu lfmete dans einne 
pipe et tu l'allumes. St.-Fr. QUI.
"QUI ( x/ ) inter, pron. obj.
Eh, vieux, qui qa dit e’matin? 
St. —Fr • QUE?
'TQoua (x/>*' ) m.
Quinine. Tu prends einne bout ©ill e de bon whiski, vingt- 
einq grains de quini, cinq grains de rhubarb© et cinq 
de clous de girofle, et, qa fait un bon tonlque de pr in temp s. 
St.-Fr. QUININE.
QUITTER (A' ) ▼- tr-
To permit, allow, let. Hals quitte-moi done, ©j peux 
el fair© aussi blen que tol. St.-Fr* FEHMETTRE, LAISSER.
t  ^ r s  ) inter* p T o n *  ¥&r»s (^/5 y
^ a * i s » e  Iti die? 
st*-Fr* %h#bs*-0b qpB*
\ 4 p a m n  < # °  f £ - »" j «tr.
ttr> Hals «atfain tw f&is ga?
8t»~Fr. POBHOJBOX.
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VBAJU83XAB [ y a .  6 a  s c  ) B. a.
Bak*. All* a raaaaad lea herbes avae el rabaaseau. 
St.-Ft. RlTBAU.
p M M S  i ra. t> a. } B. m.
B#of built ever tear for pmtsdt loa • 1 fatxb ramanoher
l'rabat saa la saTaaa. St.-Fr. AOTSNT, AVAHT-TOIT.
>RABATEB ( sa 6a.^ <EL ) Y. tr*
We repeat continually* I r&Uate toujours la mSm© affaire* 
St.-Fr. RABlfcCHER*
'IUSOTI® {r<&6u-/e- ) v. tr. and int. Far*:
We plow* I sont apr&s rabouler dans ©1 champs. 
St*-Ft* LABOURER*
RABOTJLEUR n, ®. Far* ( 4 ^ ^ }*
Plowman* Ej wols pas l’rabouleur aux champs asmatln. 
St.-Fr* LABOUREUR*
tBABOUTER { Kd ^  ^  ) v. *r-
5© piece* AprAs qu*ll avait raboutd la ficelle, 11 en 
await pas assen pour fair© voler son ©erf-volant* 
St.-Fr. RABOUTIR.
f HACAILLB j n, f.
2 n  -t in pieces. Qa tombe en raeailles*
St.-Fr. KN MORCEAUX*
1 RACATCHA ( ra ) n. m.
Worthless fellow, bum. I fait jamais rien, el vieux 
racatcha. St. -Fr* VAUTiXEN *
hRaCCHOTPI { ra* rtt-ff ) B .
Person who sits in corner without moving; person who 
likes to sit by the fireplace; shiftless, lassy person. 
C*eet rien quTln vieux raooroupi* St.-Fr* FERSONNE 
QJJI PASSE SOU TEMPS ASSIS AU COIN BE LA CHSMlNlE; PBRSGHU 
PARBSSEUSE, SAKS IE*
'BACHEUX ) adj.
Bough, uneven. Du papier sabrA est bien racheux. 
St.-Fr. HODS, BABOTEUX*
ITS
^SACMODAQK {
Mending, darning. J*«i in tas de raemodage It fair®. 
St.-Fr. EACCOMMODAGE.
* RAOMOnSK tr.
T© mend, darn- Raemode-men ma robe pour domain*
st.-Fr. Rkcocmonm*
Iracoiqsb i r** >**<2. } ^  tr.
To rake* Is oat raconnd la cour«
St.-Fr. KATXSSSR, BATKIN.
v SAFISTOUS (/" ^  ^ 'S /<?/£. ) T. tr.
To Mad, repair. XI a nani&re rafistolS la porta. 
St.—Fr. HEPAREB, RmSFPRE A HEOF.
HAFEOXQXH t. tr. and int.
To eeol, to ehill. Mata-les dans des pailles da sals 
at laisse-les rafreidir. St.-Fr. REFROXDIE.
(BAGS {raje- ) aaj.
Chian — — , and dog. On a tu el chin ragd et on arait 
pear, ej te garantis. St.-Fr. CHISN ENRAGE-
^RAGOTOM {ra^a-/S' j n. a.
Stunted person. 1 ta roster la ragoton tout© sa Fie. 
St*-Fr. PSRSOHNE RABOUGRIS.
* RAIGMORE (r£f^ /  r ) n. f.
Rat* La raignuxe o& le char passait dtait plein d*eau.
St.-Fr. ORHI3ER3.
H HXLE MBBQPS {ra/'mys /<<z. ) n. m.
Sora Rail (Porzana Carolina L.}« In rdle musqud c#est 
plus pftits que las autres rfiles ©t o'est pas bon k manger; 
qm pas bon gott. St.-Fr. UNE DE LA FAMILLE JM RALES*
/ RAMANCHER (r a ^  J&- } y. tr. and intr.
(1) To put together, to make. II a ramanchd ©Inn© 
baronette avec des boutes do planches et quequea clous.
(2) To mend, to repair. II a ramanehd sa pirogue.
(3) To talk meaninglesslya Incessantly. X ramanche toujours 
la m&me chose.
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St— WT* ( D  FAXES- CONSTOUIRE. (2) R&PARBR. {3} B ARAGOTJIBER*
I EAMEAB ( y a ^  } n. m*
Blessed palm* On Xes appell© des rameaux apres qufl 
seat bdnis, aais avant c’est des palmes. St.-Fr. BEANCHE 
BE PALMIER GTJ BE MAGNOLIA BEFITS.
 ^RAJMA3SER ir&Tnase. j v* tr.
(1) Te pick up* Rammass© ©ussl l*sang et laisse-le 
e&Iller*
(2) T© gather. On a raaaaase plain des figues @<matin. 
St.-Fr. (1) RAMASSER* (2) CBEILLIR*
France ( $ ) a. f.
Long pieee of wood used in rolling houses. Pour mettre 
la aaaison en places on a eu be»o$n ds deux ranees. St.-Fr. 
LONGBS PINCH BE BO IS BMPLGYSE COMm  LNVIHR.
RANGER { ) v. ref.
(1) To take refuge, to take shelter* La piue va m’nir 
trop rite; ej crois pas qu*on pourra sTranger k temps. 
{2} To return, to come back* Hange-toi pas dans la 
salt, noai St.-Fr. (1) SE RSFUGIER* (2) SMTRER, 
BEFENZR, RETOtJRNHH*
^rafigbbr { ) ▼. tntr.
To talk rery much to try to get the price lowered; to 
haggle; to bargain. I dit que j* rapigne de trop. 
St.-Fr. MAR CHAMBER*
RAPiqOTt (/-a/v^^) adj.
Stre -- — , to ta unsettled; to try to act Ilka younger
people. A l’Sge de cinquante ans e’vleux hoame Atait
trda rapiqud. St.-Fr. NON fiTABLl; AGIR COHKE LES J3DMES 
COBB/
\ SAPPOINTER ( r-a-f ^  ^ ) ▼. tr.
To reappoint. KJ crois paa qu’i va la rappolnter elnne
autre foia. st.-Fr. DESIGNER DE NOUVEAU, RENQIMKB.
(RAPPORT ( r ) n. m.
— —  4, on account of- ji'j Ta el fairs rapport a qa. 
St.-Fr. PAR RAPPORT A.
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Mustuntt \ra.rZje- ) tr.
I# t® mend. BJ vae l’rarranger t'a I'heure.
St.-Fr. ARHAKGBR OS HOOVEAtJ; BACCOMMODBR.
BASK® {/-a 2^.^) Q. m.
Berber. L* resear du petit Tillage a pleia d# pratiques, 
at.-Fr. BARBIES.
HASSIH | ^ 5 < r  . ) t . ref.
To alt dsn again. T'aa el temps; rassis-toi.
St.-Fr. SB RASSBOIR.
BATATOXJ1LLX ( r a ^ a ^ y  ) B. f.
Whipping. J'y ai donnd einne bonne ratatouille.
st.-Fr. YQLLfiB I® CQT3PS b® foust.
< BAT BB BOIS ( >-<2 a- j n. a.
Opossia (Didelp&is fam* }* Las rats &e bois voulaiaat
pas d*argent o't'aan&e*
s&zra ) ▼. ref .
To alas by a narrow margin, to come very near. X s’a
rfitd da se l’faire mettre. st.-Fr. MAHQJJER DE, 7AHXXB.
BBTQBHER ( ) T. tr.
Ta nice. D6p#che—toi & ratonner lea fenilleo du pacanier. 
St.-Fr. RATISSBE, RACIER.
RAY2T {-rave- j n> s. Tar.: (r a. )
Coekroaoh* T a rlen da plus d&tastables qua las ravets* 
St*-Fr. BLUTTE*
RKBBASSKR (/-e./>-a .s<2L ) t. tr.
To stir again* J’ai to us rebrasse ga*
St.-Fr* BRASSES BE NOUVEAU*
■ KgCHAFFE Kr<s f> ) a* f.
Recovery fro® an illness* Mon, ej suis sur qu’gn a point 
de rdshappa pour lui* St*-Fr* G-UEEISON*
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^SfC&tFPSB ( rej<3./?<s- } v. tr.
To sare, to snseaet Is raising.
BJ orals pas qua j*fa las rdehappar. St.-Fr. HE PAS PEHDRK-
KSCHAUD ( J o  ) B. s .
Beater. Mat a-toi pas trop pr&s An reohaud Ut,
St.-Fr. POSLE.
HBCQLTKJR ( ysy<a//as.•/-) B. m.
Farmer, plantar. Papa est in bon raooltaar. 
St.-Fr. FEEMIKR, AGRICTJLTEUH.
>B3QLI { /,SL ) adv.
Begularly. a fait ga rdgld tons las matins. 
St.-Fr. B&BLIMBHKST.
' BBXHTCSB {ri'/'/s. ) B,
Backbone. La raintebA de eoebon fait da la bonne sauce. 
St.-Fr. fiPlNE SO DOS.
'iSBUBQDB ( r ^ m a - r /<) n. t.
Passer das , to pass remarks• 7*08 tout la tamps
apr&s passer des remarques, at oussa ga t'ergarde pas. 
St.-Fr. FAIRS DES 0BS3RVATI0B8.
■f RTMBAFRKR ( rd; 6 s- ) ▼. tr.
To lock up. Toua lea scirs on a plein de trouble a 
reabarrer I'chien dans 1’hangar. st.-Fr. EHFEHMER.
SXMBOOBCXR { 4 U-1' ^  ) y. tr.
?o ntaforee. Lea homes a reabcmrcl la lev&e pour pas 
que l»eau la casse. St.-Fr. KSHFOBCER, FORTIFIER.
< mmPISSR { r ^  />' ) r. Intr.
To get worse, to get sicker. Au lieu d’aller mleux, 
1 rempire• St.-Fr. EMPIRES.
HBJFLSlSR ( ) y, tr.
To fold again* Bj vas el ramplAler, Id. 
St.-Fr. REPLIES*
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f^MSRKBSSa ( ~r <£ J  *  s <s- ) tr.
To pile up 41rt erouad a plant. J'ai renchauaed l’mals.
st.-Fr. bschabsssh.
V-Hgssa ( r<£ j v» tr.
—  to eheral, to guide a horse* Cf©st pas ai®<§ a 
rSner to ©haval attain aus In boghei- St— Fr. CONDOTHB
msrxL parxes hshss.
^ R B I G R A X S S S S  l  r t u j f r e  * < 2 .  }  V v  l a t r #
to grow fat, t© get stoat- Mala quf II a reagralsa&t 
St.-Fr. 3SORAIS3ES-
^MBSEXR® ( j Ye lntr-
to breathe• I rensplre lourdeaent. 
St.-Fr- RESPIRES.
{ rdr v £;r~ j m . ,
Wrong side, under side - Sa robe est h renders- 
See lenvere-
'''MWTOTSK { r^T *'aj<2- j T. tr.
to send back- X a pris Xa bout el lie mis 11 a renwoyd 
les restants* St--Fr- REHVOYER-
^SfPARAGE ( n- m*
Repairing- Mais ta savals pas qu*is aralent fait in 
grand rdparagel st.-Fr- REPARATION, REPARAGE*
ESPABm ) ▼- tr.
to repair- II a toat fait reparer sa maison- 
St.-Fr. KSPAHJBR.
•lRffircajza ( )  adj.
Btre — — , to be fed up, to be disgusted. XI est rdpignd 
sue <;a. St.-Fr. STKE DiGOTJTg, RSPOBNS.
^ RRQPIH { T-e/ce ) n-> m#
Shark- Jfaime guetter les r^quins dans l*eau.
St— Fr- RSQOTR-
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 ^BB6C0KSABLK {resxS sat> ) a d j .
Responsible. Tu crols pas qua j1 sui® assez b§te df litre 
reeeeas&ble pour cat animal~1a. st.-Fr* BESPQNSABLB.
^BSSIMSS l re* if*'-r j n. m# Var. ( r/i; />*: ^  }#
Bryaipelas. XI a da qa aauvais * 1© resipfcr©*
St— Fr. RECIPE!!.
\ S B S M O B A  i rS'S j ne a#
Restaurant* Sj lfa vu au restaura hier* 
St.-Pr. RJBSTAURAHT-
vRESTSR ( ^ 5 t*<2. ) t* lutr.
1*o dwell, reside. Oa a restd douze ans d© temps dan® 
sette Tiellle maison. St— Fr- MMEURBRo
KBtS ( r&y } past part, of ravoirf
*Be get b&elsu Ej pease biec oui; mala ej lfal jamais 
rdtu St— Fr. RECOUTRE.
vffiMATISSE j n .
Rheumatism©. X ra mouiller; ej sens moc riittmatlsse. 
St— Fr. RHDMATISM2.
CRXSB { ^ } lndef. pron.
Pas — — , nothing. Qa fait pas rien. 
St *-Fr• ME.•••••HXEN*
atSHQpgTSMEHT ( r J £ A^'5 ) adv.
Only, exactly. C'eat reinquetemeat gal 
St.-Fr. SSOLEIiKHT, EXACmJEHT.
- HIFLBR ( r/'^ /<=. ) t. tr.
Te some very sear, to miss by very little. En courant 
eu avant da char il a rifle sa mart. St.-Fr. KAUQOEH 
OB PKU.
VhotURB ( r/ f S y r  ) n. t.
Scratch. II avait deux ou trois riflures sue sea maina. 
St.-Fr. iRAFLUHE, 20RA.TIGNUBE.
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r n & m m  *?<£-} int2%
T& ehueltle, t© ©neer* All© & rigan6 pendant qu,ifparlalt« 
Si*-Fr. RICAHER*
V12W ( rf/><2-} n. f.
Shaping of wood* Apr As avoir f Ini de charpenter 1© 
©harpouteur a brfcld les ripes* St.-Fr* PLAJJUHE.
^RISAELE \ r / * a & / }  adj.
Comical, laughable. See expressions sont aesez rlsables. 
St.-Fr. RTSIHLE.
'80BA3LLER [ro<Sa.j& ) t. intr.
To roam, rove. I ro dal lie tout© la jonmde. 
St.-Fr. ROUER.
SOBAXZLSm { r o J a j  *e.  r )  a. m.
Borer, rambler. C’eat in rrai rodailleur. 
St.-Fr. ROUSTJR.
ROWS ( r = f ) a4j.
Rough, rude- C© plan ©her ©st sur rof 7©* 
St.-Fr* RABOTEUX; BOXJRHtJ, GROSSIER.
^BOSHS { k ^  ) n. f.
Resin, rosin. 7 avait d© la rosin© sus l*moroeau de 
hois* St.-Fr* REsIHB.
' B9TSLBT \)ro +  /& } n. m.
Wren (Fam* Troglodytidae}• Le rotelet ga nique dans les 
saloons, les hangars, les dalles; le vienx sonde disalt 
de pas oasser lea niques, © • dt&it ©inn© protest ion de 1© 
toanerre. St.-Fr. ROITRLET.
^BOT&BLIJSB Kru- ? £ ) n. f. pi.
Measles * Le thd de saeafraa eat bon pour les rotigelXes* 
St. —Fr * HOUQBOLjS .
ROULAGB ( r-^/a. n. m.
— 4* eannes, sugar cane grinding. Le roulage de 
Cannes a oecupd plein de no&de. St.-Fr. RiSCGLTE DE 
LA CAM® k SUCRE DEPOTS LE COUPA&E JUSQU'A SA FABRICATION 
SB SUCRE.
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V80ULATI.LKR { r u / s / s .  ) Y. tr.
*0 rail. 1 «*« toot roulailld dans l'harba. 
St • »Fr* ROBLKR*
TiOULAISOH ( ru. /<? 2 3T ) B. f. 
S*® mlage.
^ROULEH { m / e .  ) y. intr.
To work In the harvestlag of sugar cane. Ta vas rouler 
e'te annes? st.-Fr. TRA.VAILLJ5R A FAIRS LA HSCOLTS DB 
LA CASHS A SUCRE.
tROULEAU ( r “- /o } a. a.
Spool. Outlie pas d’aeheter in rouleau de fil pour fair© 
ta robe. St.-Fr. B0B1NK.
vaeULSTTK ( r-^ ^ ) a. f.
— ---  de berceuse, rocker of a rooking chair or cradle*
T a du sonde qui dit marchette de berceuse et d’autres 
qui dit roulette de berceuse* St»-Fr* UH DES DEUX MORCEAUI 
DE BOXS m  FORME COUBBS SUR LESQDELS SB BALUNCi£ LA
berceuse ou le bbrcbau*
-ROULOM { /S' ) a. a.
Roll of hair* On se tisait les Qheveux pour fairs des 
roulons- St*-Fr* ROULEAU*
\ROUP-GAROU ( *~“-g ^  ) n. m.
Person who has the power of turning himself into an 
animal* In roup-garou cfest einne peraorme qui peut s? 
touraer en be bailie* S t » -Fr* LOUP -GARO U »
~B0OfX { ) a. m.
Roast* On a mangd un grand rodti de oochon pour diner* 
St.-Fr* ROn*
^ROUTXB { r yt ) n# ±9
Small path* Tous les J*ours ce vieux home prend la 
mime routine pour aller a son champ* St*—Fr* SSNTIER, 
PETIT CHEMIN-
 ^MftKBt | ) ■»« t*.
T© roast. J'«i fait rofitir ia graad roflti d« coehon. 
St.-**. BSTIR.
ijfflWmmXSSL (»ryfo*?j<2.) T. latr.
To meddle io the affairs of others* Cette fansae-la 
aanalt raffeaaier Id. st.-Tr. SE MSLSK DiSS AFFAIBES 
B*ABTKUI-
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SJ&XSX { }  a. m. and f.
Person of nixed negro and Indian blood. C'est tous des 
Sabinas qul restent an bord dn bayou. St.-Fr. P2R308MS 
m  SAHG BLAHC ST IHDXEH. See biaaela.
v SABOT 08 ( a m  (S3 boct* Je ra./ j n, m. 
Saa pttte de choral-
VsASftSX {s' a k a x } a. a.
Large amount. On a fait in saeage da mate c’t'azmda. 
St.-Fr. GRANDS QJJABTETfi.
^SACALAIT (5--s< a /a. ) B. m.
White'perch (Pox amis annularis Hof.). On empoigne
aeurant on, des saealalts.
'vSACHS-UCOCHES {•? a J  -yy? £<- J  ) n. «.
Fly owatter. T a trop da ooucb.es lei dedans; at traps 
aon woir Hsaehe-mouches. St.-Fr- CHASSE-MOUCHES*
* SACsararr [ s *  k  r^> ) aa^ .
Very, extremely. Lee ohats-tigres, c'est sacremsat mauvais 
pourles volailles et lee p’tlts lapins. St.-Fr* TBMS,
Bcroaaamrr.
^SAOTXFIDA (53/<-//A^) n* f. (5a^a //o4.}
Ass&foetlda. Jfai prle du sac t if Ida bier matin*
St.-Fr. AS3AF0ETIBA.
SAGABER ( ) r. tr.
To dirtyt to sully, to splash. T*as tout sagaad ta robe. 
St.-Fr. GROTTER, SOUILLKR, SALIR.
SAGOTSR } v. tr.
To agitate clothing In a tub of water. Ej va sago ter 
e'te gulnllle dans I'oau. St.-Fr. AGITER DU LINGS DANS 
L’SAB-
- SAOOUILLER | s a ^ “ J ^  ) V. tr.
To dirty; to do something half way, to bungle. All® a 
sagouillS el Huge. St*—Fr* SALXH, GAC HER.
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l&SWS-IMS I 5 £ ^ ^  > 2i» a.
Geldenrod {Fasw Soli dago f L. }• Lea Sainte-Jeans fleurit 
plain autour la f$te de Saint-Jean* C’est pour q& qu’oa 
lea appelle par ee nom-l&.
^BALsamm (s** :>»<=. ) y. tr,
To season* On use le b&sellc pour saisonner.1 ’manger.
St— Fr. ASSAISOKSS.
£
SAIT ( } pres. ind. 2nd p. pi* of savoir.
Yous — you know. Hals, die pas qa k men, non; roue
salt que c’est vrai. St.-Fr. VOTJS SAVEZ.
^ S J U A B B  { s ^ / a d  J a. f.
Lettuce. J'al sdr des beaux range de s&lade dans non 
jar din. St.-Fr. LAITOE.
vSALOMKI-K (5S /e>J>r> j n. H. an(i f., and adj.
Immoral, shiftless; dirty. Saluprisl Ya t ’en; ej veux 
pas t’woir. St.-Fr. IMMORAL, SANS RESSOURCE; SALE.
^SAPSE (S^pre-)
saprd *tit garqon, c’est bon k rien. 
St.-Fr. MAUDIT.
safrbcsht (5^ ^  r*=>™ a, j adVw
Tory. Gfeet suprement sale. St.-Fr- TRE3, E3CTRi?MRMKIJT. 
See saerement.
SAQJJER } v. tr.
To hit, strike. Saque-ld,la* 
St— Fr. FRAPPER-
''SASSAFRAS ) n #m. Var. ( 5 ^  K a. £ ^  ) a
Sassafras (Sasafras varlefolium) tree, the leaves of 
which are used to make fild, and the roots of which are 
used to make tea as a remedy for measels. On avait 
in grand Sassafras dans la cour- St.-Fr. SASSAFRAS.
SA3SAQPGI ( 5 3 n„
Noise, uproar, racket. ArrSte ton sassaquoi. 
St— Fr. BRUIT, TAP AGE-
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fSASSSPAHSHAB ( s s s - f a . r e . - - j  ) a .  f .
Sarsaparilla. x a deux qualltds de eassepareille, la 
tlaasks et la rouge. St.-Fr. 3ALSEPAHBILLS.
 ^SAUCS ) adj.
Soaked, drenched. X*as tout sauce, id.
st.-Fr. raacpS, moxjxllS fab la flute.
*•SAUCBK {so s<° ) n. j .
Faire olnno *tite , to visit for a short while. Ej
pease qu’l faudra qu'on va fairs dLnae 'tits sauode ehes 
ells. St.-Fr. RENDRE UME P3TITE YISITE.
SAUCER { s o s <s j v. tr.
To soak (clothes. J’ai sauod mon linge sinus hours do 
twpe. St — Fr. TREMP3K (DU LINGE).
SAGLZISZ {so/j£:r j a. f.
Willow grove* 1 s*a eaeh£ dans la s&uli&ra* 
8t**F^* SAULAXE*
'8AUTEB {SO-/-& j v. tr.
I'balni, to marry without benefit of elergy or 
magistrate* Les Sabines sautent l*hal&i, c*est tout*
" SAT— {5&v ) Stem of all the persons of the pres* sub j * 
of savoir*
Envoie-i In mot d’dcrit pour qufil save que to viens* 
St.-yr* RADICAL BE TOUTES LES PERSONNKS DU HtgSOTf DU 
SUBJOHCTIF DE SAVOIR*
s SAVANE (5<5i(/aLvu) n. f.
Barn, shed* I faut aettre les aniaaaaux dans la savane A
cause du frold* St>-Pr* JilCURIE, GRANGE*
{ SATATE {sa.ua~f ) n. f.
Slipper. Hes aerates sont tout oasades. 
St.-Fr. PAHTOUFLE.
i SATOHKUBS (■* a » $  ^  Y ; r ) H- f.
Soaping* le lfa donne ainne bonne savonaure* 
St.-Pr* SAVONNAGE.
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i-SGIS BB TRAVEEES (s i d.4-<r a-v £ ■• r ) H. f.
Crosscut—saw. Touche pas isa scie da travers; je va bin 
eite m'en aervir. St.-Fr. PASSKPARTOUT.
CSSC { s&k ) adj. m. end f.
Dry. Alla est see deboutts. 
St.-Fr. SfiCHB (F.).
aOHS [ s s i K  ) B. a .
Seine, largest fishing net. In seine o'eat pour seiner 
les ehevrettes (ja. st.-Fr. SSIHK (II.).
SBL D'APSOM {ss/c/afss- j n. m. Var.: ( /da. p s S ^  j. 
Spsoa salts. Le sel d’apsom est bos pour plain de 
ettosea; sort, ej raste jamais sans einne boite. St.-Fr. 
SSL D*EPSOM, SSL ANGLAIS.
SSRAIL {S£ra.-.j ) a. a.
Seise, uproar. q,u£ sSrail qua e’dtait ieite hier au soirt 
St.-Fr. BRUIT, VACARMS.
' SBR30UCAHSK (sar ^  j a. f.
Blowgun. Les autres tols le monde avait des serboucaaaes 
pour tuer les p9tlts olseaux. St.-Fr. SARBACAHE.
xSHEFSBT COSSGO {szrpX. k Sjo ) a. m.
Poisonous water moccasin snake (Ancistrochon pisoio rus 
L&edp&de}- In serpent Congo ga aime rester dans lfeau. 
St.-Fr. OH DES SERPENTS VEWIMSOX DE L* JUfSRXQPS.
1 S2RPS8T S0MBSTTS3 ( s & r P  ^  5 * ^  ) n. m.
Bat tie snake. in serpent sonnettes est mortal.
St.-Fr. SSBPEHT A SONNETTBS.
SET (5£^ ) s. m.
Set, assortment, collection* Oh, oa cfeat lfbeau set! 
St.-Fr. A330RTIMENT, COLLECTION, 3ERIE*
\SH£P { J  £ ^  ) n- m.
Shed. Tu ras l*trouver dans lfshed l&-bas. 
St.-Fr- HANGAR.
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HSM0P ( ) b . f.
Stop- la shop 4 thsltM est rouvert.
St•-ST. ATSLIEK, BOOTIQJJE.
\tmm { / °  ) b. ».
Show. Apres el show, 1 se sent tons disb&ndes. 
St.-Fr. SPECTACLE, REPRfiSKOTATION*
^ 0  3 n. m.
Bucket. Va me ehareher &©ux siaux df©au. 
st.-Fr. SEAT?.
^3ISHHS-S ( ^  ) poss. pren*, 3rd pars, m. s. and pi*
E l ---- , les — bis, hers* Prands pas e1 sweater-Xaf
sea; efest el sienn©« st.-Fr* LE SI EH, LES SIMS*
SIB^OE ( sj * * ) n* m.
Century. Cfdtait dans lfautra sibqn©.
St.-Fr. SIBCLE { SjcAf/ )*
8IX-BAHBKS { si'bar 6 j n.m-
Saall shrimp, having six whiskers, not marketable. I 
faullait quo j'rentre en d*dedans pare© qua les six- 
barbes se aelaient avec les grosses chevrettes- 
st.-Fr. ESPfiCE m  CREVETTB HON PROPRE A LA VENTS.
V STBtflBft {s I?»_.a.d r<.2) n. tm
HotIon of Bands Bade by .trait r* while treating a patient. 
he traiteur fait des siaagrees quand i donne in traitmant* 
St.-Fr. MOUVEMENT DE MAIN QjQTE FAIT LE TRAJTEOR POOR GUERIR 
LE MALAISE.
^SIBOP RE RATTERIE {s't r o d  b a ^ r /  ) n* M»
Open-kettle syrup. Tu euis lfsirop de canne dedans la 
bftttsrie et on appalls qa oirop d© hatterle. St.-Fr.
BEBOP PROVBJIANT BO JOS DE GANNS 9JP0N N’A PAS FAIT GtJXRE 
DANS TIN VIDE.
8MAHT {s^a.-b) adj.
Skillful, alert, clever. II est trop smart, $u-la.
St.-Fr. HABILE, A1BHTE.
’f'SQOTF {sxif- J B. m.
Skiff, row beat. C*est mon Trbre qui rame le squlf. 
St*-Fr* SSqUIF.
^SOCHJUS ( ^  ^ 5 ' j ) n. f.
 *—  d'oriller, pillow ease. C'dtaient des telle a
sooilles d'orlller quf a mfa &onn6es. see souille- 
St.-Fr- TAXE 0*OHBHXSR.
<SOCO t 56KO } n. m.
Huscadine (Vltis rotundlfollaf Mielix.). Y a des vignes 
de aoco dans el bois. St.-Fr. YARX1TR DE RAISIN XNDISESEE 
AU STO DES ETATS-ONIS.
CSQBA ( }  n. ®.
Seda* Du soda, c’est bon pour se brasser les dents* 
St.-Fr. BICARBONATE DE SOtTDB.
,\SOGOBR { s&ge- )
To dose. Pape sogue bus sa berceuse tous lee midis. 
St.-Fr. SQMMEILLER.
SQIRgE { 5 wa. ) n.
Sweater* En T’la quo non soiree est fini- 
St.-Fr. TRICOT.
U.»KR (so/^-J^ ) v. tr.
To expose to the sun- I’aime toujours solelller mon 
liege arant de lframasser. St.-Fr. METTKE,
EXPOSER AD SOLEXL.
SOUBEB {so/tJe. ) t . tr.
To atrengbten, fortify. Tu ffras ial©ux d'sollder cfte 
engrucbade. St.-Fr. FORTIFIER, CONSOLIBER.
SON DE SCXE {S> ^  s * ) n. m*
Saw dust. I’aime jfouer dans l ’con de sole.
St.-Fr. SCI0RE DE BOIS.
* SORTIE HE {s i r* t> d'* } v. lntr.
To bare just. Mals donne-aon lftemps; ej sors df arrlver. 
St.-Fr. VENIR DE-
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-'SOTO ( -s ^  ) *43. m .
Stupid, foolish* II est eotte. 
St•-Fr* SOT*
ifsorasrox { s o-/ / 3 ^  j nm mm
Person who says silly, foolish, indecent things* Cft 
homme-la est Mon sottisenx* *-Fr. SOTTISIER.
13CH2CI {s ll s i ) n. m.
Sans — la rose, carefree* Mala2 Tons $tes sans son©! 
la rose* 5t.-Fr. SABS SOUCX*
^ SQTJCOTJER { s lc /<c iaj<2. ) Va tr»
To shake. I mfa soueoue* 
St.-Fr. SBCOtJSS*
SOTCOUILLSR ( su.KtL.je- ) T. tr* 
Sea soueouer.
v SOUDBIQHHK (Jaa'r/ys'n-) H. t.
Dirty wcnan* Ta done t'laver, esp&oe de eoudrlonne. 
St.-?r. FEMHS SALE.
N SOOTTLB-COURT ( s u . f K U . y -  j B. a .
Asthma. U  a 1* souffle-court assez dur. 
St.-Fr* ASXBME.
(f SOOSAfffi { 5 ^ a i f <2 j t. tr*
To wish* KJ souhate blen qne qa 9 farrive pas.
^SOOTLLSR ( 5 <^ J ^  ) n* m.
Shoe* Z du f a  mis mas souillers. 
St.-Fr. SOULUR*
vSOTJHLS { 5 u. :f )
d'orlller, pillow case. Ces souilles f o r m e r s  sent 
tons sales. St.-Fr« TAIE D1OREXLLEH* See aocllle*
' 8OTOLL0N2H ( 5 “-j ^ »  <£• ) T. tr.
To dirty, soil. Alls a tout soullloaer el linge- 
St.-Tr. 300ILLSR.
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y B0UL8UH { » m. /*e .• r ) n. ra-
Bruakard* O'eet in yrai souleur.
st— Fr. itoognr.
v SOUSBBR {surds. ) y  tf.
9o flsli dig up* Hals o& t 'as aotirdS c' viaux sweater~l&? 
St— Pr. TROUPER, BSTKRRER.
 ^SOBRSAU { s u~ v* o ) n. au
Slder-tree* Apr&s quf el soureau eat fleuri pour le 
24 4e Jtm on coupe les fleurs et on les met a efaesser 
St— Fr* SUBSAH*
VSOTKEB-CBABBS {Socri/sc/ j n.t.
Bat* Lea nouris-ehaudes restout dans le pignoa de la 
■Bison. St.-Fr. CHAUY3-30URXS.
k30UKS0BBLK1 ( s u.r seu i /&.) T. tr.
To ransack to disarrange tilings while looking for some­
thing* XI 4 tout soursoubld avant de 1’ trouyer.
St— Fr* BOUSCULSR*
v soars ( 5 u.4- ) n. a.
Suit, complete outfit. I s'a sur acheta in jolt soute. 
St.-Fr. COMPLBT.
/souvarrapois ( s u t/ £  /  At/aL) adT.
Very often. J'ai fait $a sourentefoia.
St.-Fr. TRSs SOUVENT.
m 3TAXD {5 £ '■ ~yu) a. a.
Stand, small shop; tribune* II est dans 1Tstand asteure 
la* St*-Fr. BOUTIQUE; TRIBUNE.
8T0V2 {s4 s v  ) a.m.
Store* Mon pauvre stove est tout rouilld. 
St.-Fr* FOURMSAU D2 CUISINE*
x STRAIGHT { ^  ) adj.
Pure, undiluted. I lTa bu strait©*
St.-Fr* FUR, SANS MELANGE.
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' SOGSBOH ( sy s^rS- j B. m .
Bottle nippXe. Le auceron du petit @st per&tu 
st.-Fr. T & n m f SUCSTTK*
V STCLSHIK (sy/c/^r/ j n. f.
Sugar bouse, sugar factory, la suelerie a Southdown a 
tout brOld samodi soir. St.-Fr. SUCKERIE.
^S0XB5 ( s y S r  j v. tr.
To follow. Pleura-pas; tu peujc pas el suire.
St.-?r. SUTVHE.
VSSBFAXSS ( sy y f- ) T. tr.
To do again, to reeoBaaenee. Surfais-Xe£ tu I*as pas bien fait 
St.-Fr. HEFAXRE.
VSOTOF ( s y r ° ) a. m.
Sirup. Hals oes enfants-Xa laangent trop &’aurop.
St.-Fr. SIROP.
n SOS { sy } prep.
Oa. Je Xfa pas trouv6 suoXfstauve- 
St.—Fr. SUE.
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'f- T* { ) pfirs. pro ® Sad pera* sing. beTor© a CQxisoaaint •»
I«a* T*ee bate, ou6l 
St— Fr. TO*
^TABATCHSKE \'£*Lta'4j£:r ) a„ f .
Toba&eo pouch. N*oaele Buesy appelle qa ©lane tabatehtre. 
St— Fr* BLAOTB A TAB AC* TABATIMS*
i TAB3XIEB {*a.6 ’//e. ) B. a.
Aproa. Jfai»e awoir la tabular bl&no*
St— lr» TASLIBR*
'&AB—1TAG {'Z^=?xr /<. } n- m*
Pop eera. Oa a fait fleurl du t&c tae. 
St— Fr. MAXS A FAIRS ROTIR*
fTAIAPT ( ^ ; o  ) a. a.
Hound. Ca taXaut eat la boa chien A ehevreuil 
St— Jr. CHIS3 COURAOT-
TAHJUffi ) ▼ - tr.
To whip. Tu was ttfaire talller si t*arrStes pas. 
St— Fr. BATTRE, FOUETTER.
TAIQUK ( t k. ) n- f.
S,wnr; m a n  who has Indian blood. A erasable elans 
TaXque. St.-Fr. M2nssa DE SAHG IHDIEN-
' TAIHIH {-Jsr/i" ) T. Intr. Var.: e r/r- )
To dry up, evaporate. L'eau dans la bonbe a tout talrl. 
St.-Fr. EVAPORSt, SfiCHER-
s TAISKE (7 <^e ) T. ref.
To hush, to be silent. I Yeut pas se taiser. 
St.-Fr- SE TAIRE.
¥ T*1 L'HEOHB ^ J afiT.
Tn n short while, a short while ago. On va aller 
t'A 1*hours- St— Fr. TOOT A L’HBOKE.
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"ffi&QCBKB ( -(■a./ofe- ) y. tr.
To bit, to strike. Je I'ai taloehe avee 1'bitea. 
St— Fr. FRAPPER.
nSAMBOTOJJS ) a. f.
Anything cooked j used especially in referring to cooked 
mat* La tambouille de vlande a Ste bien tambouiXl&e. 
St.-Fr* CUISINE, POT AU FEU*
KtAMBOTHLSR ( 7*2 7'^ } V. intr.
To cook. All® a rite tambouille sea diner. 
St.-Fr. CTJISINER, FAIRS CUIRB.
^TAMXSSR (-£&>*>/*&) v. ref.
To flutter about, to shake, to shuffle, as in daneing. 
11 est aprfes se taaiser. St.-Fr. 32 TEMOUSSKR.
\TAXT ( ) adr.
S i  , so aiueb. II a si taut d’ouvrage i peut pas
aller. st.-Fr. TSLT.HMBHT, TART.
TAJKlU’l (^<2 a. j ady. loo.
As for. Taaqu'i toi, t'es le -vent oais pas la pluie. 
St.-Fr. 3PAHT A.
TAHT PXRS \'££*t>r ) adv. loc.
So ouch the worse* Tant pire pour toi* 
St.-Fr. TAHT PIS.
KTAPOCHBH { ~ £ r } y. tr.
To slap, to strike with the fist* I l*a tout tapochd* 
St— Ft* GIFLKR, FRAPPER DU POIMG*
1TAQUET {1^3 /< & ) n- m*
Window or door bolt- Le taquet de la porte est arraehd* 
St.—Fr. VERROU•
TARD ( 7 ^  ^  )
Sxxs , late* Ej lea a ramaasds b u s  tard hier au
soir. St.-Fr* TARD/
'iiASSZSSl | / a ^ 2 e ) t. intr-
To delay, to tony* 2 tardzalt pas d'arriver. 
st.-yr. tasbss.
>**B c )
— en temps* Now and than; from time to time*
1 faut mettre sinne goutte df eau tas en tamps* St*~F
be ?mps m  twbs*
} a* m.
(1) la — — , much, many; in — —  dur, very much, a 
great deal* On a in tas tor da ga*
(2) Pas i n ------. not so wall* Comment ga Ta? Pas in
tas. St.-Fr- (1) BHAUC0UP* (2) PAS TROP BIEN*
tASS&AB ( s <=> ) a. a.
Strip of fish, salted and dried In son* Des tasseaux 
e’eet bon a euire areo des tomates. St.-Fr. 10HGUB 
TRANCHE BE POISSON SALE, SECHfiE AH SOLEXL.
'TATAKOS a. f. Var.: ).
Tetanus, lockjaw. On s^erleuve pas tout le temps do 
la tatanos, nonI St.-Fr. TETANOS.
tonner*
St .-Fr. T&TER*
 ^TABHE ) a. t.
Heifer* On Ta prendre la taure de la Taohe.
St.-Fr* GENISSE.
^TELEGRAPHER /ej*r c 3 ) v* tr*
To telegraph* Ej t as 1 telegrapher ajourdfhui*
St.-Fr. TfLfiGRAPHXEH.
{7^/2 ftrwcL} t* tr.
To telephone. Ej Tas el tdldpfaoraer. St.-Fr*
telephones.
VtEMPS { ^  ) m--
Awoir in bon — -- , to have a good time. On a sur en
In bon temps. St.—Fr* Sf AMUSES.
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V «K* ) b. f*
Stingray fl3P yftA (fawH y  Dftflyfiitid&s} • Is. tifei1® qa
aor4 pas, qa pique. St.-Fr. PASKatMKSOE-
v TSRSBS8THIJSB (zLeri>£^>z ) B. X. Yar.: ( ^ )
i'i*-/ r ~t-s ^  G’est bon pour traitor $a, la
t&rebenthine; mon j*en garde tout 1© temp®. St.-Fr*—^ _ -^ - w *** •TEREBS8TINB.
v U  ( ^  } pars* pron* End pars* slug*
Ton* Tl bouilles tes oeufs, tl les dpluehe®, et tl les 
coupes en deux* St.-Fr* TU.
v_n ( ~^r/ ) particle used In interrogation for emphasis«
Really* Tons area ti souper*
St.-Fr. VRAIMENT.
K R C O R 8  ( ■£ >'/:£:-*- ) n- X.
Ticket- 11 a aehetd elnne tickette pour aller au show* 
St * —Fr * BXLLST»
V TIU.KR (2^/y £2 ) ■». tr.
To split lengthwise* Ej vas tiller ©inns logue ajour&’hul* 
st.-Fr. rrnms.
'{TIH5H ) v- tr.
To 'tease. gux-autres aiment tiner 1 * chat. 
St.-Fr. TAQJJIN2R, AGACK8-
TTBATT.T.K {-£,?'<£ -y } n. f.
Meat that contains sinews and tendon, is very tough and 
stringy* C»est juste de la tlraill© qufi mfa envoyd 
ajourd’hui. St.-Fr. YIANDE D0RB ET DANS LArUELLE SE 
TROUVENT BSAUCOTJP DE NEEFS*
Y TXRm (7 /^^ <s. } v. tr*
To throw* ArrSte—toi de me tirer 9a. 
St.-Fr. LANCER0
Tism * ZL<S-) v. tr
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— loo eheveux, to tease, tangle the hair {hair dress­
ing)- Ob so tisait les oheTaux pour falre des roulona. 
St.-IT. iBQURITFER (COIFFURE).
vl*TII-S J adj.
Small* Alle a in #tit g&rqon ©t ©inn© *tibe fills. 
St.-Fr. PETIT, PETITE.
(«aai* {S-ac/e. ) a. M.
Toddy, tl aims qa, in todde & fwhIaldL*
St.-Fr. BOXSSON FOOTE MELANGE DVB ATT SUCH®; ET DE LIQUEUR 
SFTRITEUSE.
'< TOILETTE tfwa/e.'*- ) n. m. ( v*>a /e.-/) (wa-Zd* j.
— -—  do ventre, peritoneum. La toilette e,est qa
qui enveloppe tout la panae du coohon. St.-Fr. PJSrxTOIH®.
Cl W B M H T  {-/-J j adj.
Astonishing. C’est tonn&at que lul 11 a fait qa- 
St.-Fr. fiTOHHAHT-
HtOPB {-£=>p J a. a.
Top. La tope de la aalson dtait oouvert avee des bardeaux. 
St.-Fr. HAST, FAtTE, TOITURE-
T0P2TTB £ ~^  ) a. f.
Flask. I s*a acheto eixme topette de whiski- 
St.-Fr. 80UTSILLB, FIOLE.
rTORQBSTTB 3 r A  £ )  B. f.
de babac, tobaoeo leaves that have been rolled 
aad twisted. PdpSre avait 1*habutude de ohlqaer dee 
torquettes. St.-Fr. ROULEAU BE FEUXLLEO BE TABAC 
TORBSS.
< TORON tfo r 7 \ n. m.
„ „ —  de bone, clod of dirt. Ses grands quantcho© 
avalest des gros torons de boue deseus. st.-Fr* MORCEAU 
DE BOUS*
TOBTUE {-&or/y ) n. f.
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(I) — —  Oaouenne. Common snapping turtle (Order 
Chelonla}. la eaoeunne eat la tortus arse la plus grande
fueue que mol ej conaais.8) — — - eooodrie. Alligator snapping turtle, sometimes 
sailed Loggerhead. La dos d*elnne fortue oocodorie aat 
pareille comma la dos d’ia ooeodril. St.-Fr. VARIfiTfiS 
IS Q80SSS TORTUS D'EAU DOUCE. Sea mobilienae.
,TOUCHB /  ) n. t.
Dbaaer eiime -— — » ta slap, to strike* isj vaaa ft donaer 
eiaae bonne touche si tu rest as pas trauqulll®« St*~Fr* 
‘EAPSR, FHAPPKR*
TOUCHSR ( ) t . tr.
drive• A touehait le char a quarant© allies a 1* 
beure* St.-Ft * C0NDU1HE.
-TGUPXHAMBOOT , ~r> 2: 6 u-r ^ n . B.
Jerusalem artichoke. E j culs souvent qa, das touplnam>- 
bours. St.-Fr. TOPINAMBOT®.
1 TOUHLOULOU \-4-u~r/u. /u. ) n. m.
Fiddler erab (TJca Mordax Smith) • Les tourloulous fait 
des trous dans la terra.
T0OTHAILL2R t f t t r - n a j  ^  j T. tr. or intr.
To turn, to turn about, to whirl. Is dtaient aprfes 
teursalller. St.-Fr. TOURNEE, SE TOUBNKR.
TOUHHX D'AVIS (-/cxr-naai"5 ) n. m ,
S e r m t driver. Va ’m chareher le tourae d'avls que j* 
ddvisse qa 14. St.-Fr. TOURNEFIS.
1 TOOTHER ) -y. intr.
  de bord, to turn back. I faut tourner de bord,
aj pense; i sont pas 14. St.-Fr. RS3E0US33R CHEMIN, 
RET0U2HXR SOT SEE PAS.
TODRTE ) n- f- Var-: (^y r ^ )*
Seva. Les tourtes rodties dtaient bion bonnes.
St * •Fr • TOUKTiKKLLK *
SOD
f-&u.r-£/ s<u-// j n. a. yar.;
Stiff BMk, crick is the seek. {-(■ a.+  ,■ KOui
St.-Fr- TORTICOLIS.
yTOURTILLON (-/«-/- /// S' ) B. a.
Whirlwind; whirlpool, eddy. I’s'a fait preadre dan a 
I’tourtillon. St.-Fr. TOUHBILLQN, RBMOUS.
\TOOT { ^  ) adj. a. and f.
All. le ooehon a aaagd tout la gargouille.
St.-Fr. TOOTS ( ).
TOOT PARTOUT ) adT.
Sverywhere. X s'a pronend tout partout dams la cour- 
St.-Fr- PARTOUT.
"TOTASSE {-t'fj3- s } n. f.
Soak coffee. Qa c'est einne fois que t’aa fait da toyasse.
St-Fr- OAFS qUI H’EST PAS FORT.
‘tSAFKJSSB ) T. l n t r .
To go and coma, to pass constantly. Qa traflque toute 
la joumde dans la salle a manger; Qa fait pas de bian 
de lfnettoyer. St.-Fr. PASSER ET REPASSER S0UVE8T.
THAXH { e ) a. a.
(1) Noise, tumult. Fais pas tant d'train.
{3} quarrel, fuss* Is ont eu In grand train pou Qa* 
St.-Fr. (1) BRUIT, TUEMULTE (Z) QUiSRELLE, DISPUTE-
TOaThaTTJJgR ( - z J ) v. tr. and intr*
To drag; to lie about. Les bdbelles du p’tit eat tout 
le tamps apr&s tralmailler* St*-Fr» TRAINER-
{TRAl!IASSES S ) n. f. pi.
Things left in disorder. Rammasse tes tralnasse®.
St.-Fr. CHOSES m  DKSORDRE
TRAHTJSR {^rr€ 77 ^  ) v. tr.
To wear for everyday use. I train© ses boas souiers. 
St.-Fr. MKTTRE OU PORTER SES BOMS FOMENTS TOUS LES 
JOUBS.
SOI
( •frete. J V. tr.
~ ~ ~  to treat, give medical attention to. Mate. 
Q%4m& Buqueta traitd & Gild pour la maladle d1 os« 
St.-FT. TRAITER.
^YRAI?BGR-E03E \ + r £ ^ 4 e : r  ^  j n. ffi„ ^  f.
Healer. Y en a plain qui croient dans les traiteurs. 
St.-Fr. GUSH!SSEUR-BUSE.
0fgj£j£g (T^ /r^ z ^  ) n. f*
Band, group, si alia a ©inn© trails dfeafantst 
St.-Fr. BANDS, TR€KIF®.
fSAPPSR C ) T .  t3P.
To oateh. Trappe-mon ;a la. 
St— Fr- ATTRAPBH.
TEAYAEULAHT-S ~^) n. ^  f. and adj.
Workman; hardworking, industrious. 9a e’eat la bonne 
traT&llla&te; a pent fairs n*eisporte qui. St.-Fr* 
OOfElSR, OUfRlBHh^  qOI TRAVAILLE BOR.
TRAVEHS y£. r  j a._
AUer & — —  f to go wrong. Bj peux pasm'avancor; 
tout Ta & travers. St.-Fr. ALLKR DE TRAVERS.
'-TRAYKBS8 rS ) n. f.
Crossing, passage, voyage. Dans la traverse el ohemin 
set aaWai*. St.-Fr. TRAVERSES, PASSAGE, TRAJET.
'TRBMPE (-zf k a . p  ) adj.
Wet, damp* La, c’est tout trempe asteure. 
St.-Fr. MOUXLLE, HBMIDE.
^TSBBSE ) n. f.
dfail, string of garlie. Le marohand avait des 
tresses d'ail a cinquante sous pibe©. St.-Fr. CHAPELET 
D’AXL*
 ^TBICOLER (7^  r //( 3 ^  ) v. intr.
To stagger. II dtait apres tricolor quand on lfa vu. 
St.-Fr. CHANCELER, BALANCER-
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TaiPILLXR {4-rtP'je. \ t. tr.
T© II a triplllS las fleurs dana 1’jardin.
St — Fr. PlSnUBH.
^OIS-PIKDS \-£r»a P jcl ) n. m,
Tripod. HSs^re faisait tout le temps sou cafd sue in 
treis-pieds qu*a mettalt dans le fouyer l#hiver* St»-Fr* 
TKfcPIBD*
v 7R0LS / ) n. a.
Trawl* AprBs avoir trafad el trawl pour deux heures de 
tagps, les hommes oat levd cinq tallies de ohevrettes. 
St.-Fr* TRAILLE, CHAI*OT.
VtBOWS \~i-r Jf> ) a» f.
Snor, deoeptioa. J’ai felt eiaae trosps ?as pour 
bdtlser. St.-Fr. TROKPERXS, BBSSOH.
'iBOITS D’KAU DOUCK (- f r t j i - J - J o  c/u-.-s ) a. f.
Black Bass (Mieropterus salmoi&ee Loe.)* T a des 
grosses truites dfeau douce au aarehd de poisson.
TORLOTEH {^yr/y^<^ ) ▼. Intr.
To move around, whirl around. Gard©~ld woir; alls 
apr&s turluter. St.-Fr. YOtJRNQYKR, PIROUFTTSR.
TORLUTUTU (J-yr ) n. a.
Funny, odd looking hat. Qa efest l*beau turlututu qu© 
tfas sue la tBte. S-fc.—Fr. CHAPBAU D fU3SfJ3 F0BM3S SXHQIXLXfSStlS.
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r fCHAO ( ^  ) a. »•
Red uing blackbird {AgelaiuB phoonleeus Mayor), boat- 
tailed grackel (Cassidix mexiaaaua mayor}* Boy, du 
goinbo dfTchacs e'est boa, ©ait St— Fr. QISiSACX BE 
LA FAMILLE BE MERLES.
riCBie ) adj.
fixaaki eraey. On a*«a pout riea an fed re avae, 5.1 eat 
tohac. st.-Fr. ITOE; FQ0„
TCHAISK C0TB a. a.
Ala, long-legged aan. EJ va arrSter woir si tchaise 
eSte «  a*air aveo mon. St.-Fr. HOMME GRAND ET MAIGRE.
* TCHAMAHBEOB—EtFSE ^  ■''' n. m. and f.
Beggar. TJ*6thltdeux tchamandaurs'a la ports de la 
easiae. St.-Fr. MENDIAHT, MSNDIAHTE, QUdMANDSUR, 
q,U&U8BS0SS.
TCHAHraS ) adj.
Srs&k, intoxicated* II ©st bien tchanrrd.
St— Fr. XFBS, ORIS.
^TGSSOZ f  0  ) n. f.
Tell; pot handle. lee 6cureulie ont dee jolles teheues*
SI tveopognee e*te tcheue de bomb© tu vaa t*brdler.
St.—Fr. 0,0505*
hT^SOS m  CHAT i^f<t S  S*- ) a. f.
Cattail (hot.) Y a plain de toheues de chat auteur du
bayou. St.-Fr* MASSETTB»
STCEIER-HE f £ ~7^' ) pose, pron- 2nd pers. sing. m. and t*
Yours. Cfeet el tehien qu-1&«
St.-Fr. LE TXB3f , LA TIENHE.
(TCHIEHHE ( - )  ▼. tr.
To hold, to hold back. Bans el bayou y a ©inn© bom© 
pour tehienn® les herbes du bayou. St— Fr. TBRIR,
RST5HIR.
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v TCHBU (-J'fz' } lnterj-
Haiti WallJ Tobin* Visna •! cfaareher ioi.
St.-Fr- TIEIBt
vTCHUBHAKPgR < ^  ) v. tr. and latr.
To bog- Alio est tonjours aprfes tchlnmander autour dos 
brauss. St— Fr. MESDljai, Q.USMANDER.
(: TCHOHQUK k - ) n. m.
Stump, big piece. Mets pas trop In grand teiionqu© de 
bois daas el feu; on va 1 s couch©r, Id* St.-Fr. TRGH£0$U
'( TCHOHQB* ^  Are-) a4j,
Stosrpy - La pftite fill© est bien tehon^ude. 
St.-Fr* TRAPU*
v TCHOtJPIKE {~^ / ^  ) n* f •
Dipper, usually a cup of enamelware with a long handle* 
Sou ous-autres A mis la tchouplne? St.-Fr. TASB1 X38S
mEtal a loss makche.
SOS
'tiamim sozxs *y-^ t  j «dT-
Afterwards, t&s&$ and so on* Kj vas aller a l'instruofcian^ 
a m  do salts & la gaae do pelotte- st»~3rr*
AH^l S0X*FB*
^ w m m  tyr?/? ) ». *.
3sr6pe* C’est efts guerre de l&~bas on tfrope quo mon 
j’ai peur* 3t*~Fr. SUROPS*
**
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X i W m a L A M T  ( O a j  &  } adj.
He*atfcy-looking; of fine character; refined* nice* 
C*est la valllant bdbd. st.-Fr- qui sekbls Ithb m m  
FORTAKT; DE CARACTiSRE HOBLE, GWTIL.
>VAISSKLLffi ( i/ese,/ ) n. f# pl.
file has. Les enfants airaoat s&r pas laver les valsselXes. 
St— Fr* VAISSKLLE.
 ^YALBgASOE { 0 3 / } n. f-
A la *»-■— , dirty and poorly dressed. Elan© tmsm touts 
A la valdragu© eat ©lane femm© nu-pieds, sale et alls a 
du ling© ddchirA. St.-Fr. SALE ET MAL-YETU*
TAHI (i/a 77 / } a. a-
Vaallla extract. Mets de 1 * essence a la vani et puls 
roule ta pate dans la farine et forme-toi des croquecignoles 
eoinae tu veux. St.-Fr. YAHXLLE.
YJUMQR (v<£ • r ) n. m.
Braggart. II est trop vanteur; je peux pas 1 ’sndurex- 
St.-Fr. YANTARD.
v(TAUL—  ( i/o/e. ) stem of past descrip tire of valoir.
Los groceries qufIl a achet&es vaulaient pas rien. 
St.-Fr. VALAIS, ETC-
v: VKILL3R ( ¥  ey ) v# intr.
To visit at night. On va aller veiller In sir bien vlt© 
11 et on va parier de tout $a* St.—Fr. PASSER LA SOIREE.
V2XLLK-W0IR k ^ £ J ) liaper-, 2nd pars. sing.
Walt a little. Vellle-wolr ej vetxx: t’montrer ga lei. 
St.-Fr. ATTKSX»S UH PEG.
1VEHDAGB (<''<*' ) n- m.
Sale. Y a yu In grand rendage. 
St.-Fr. F8BTE.
 ^ VWf DEBOUT )
gtre —— — f to b© very worried, to be in great anxiety.
Alls At ait vent debout de wolr le mauvais temps et eon
Marl pas 14« St.-Fr. 3STRE TRlS IHqUIET-
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V TSRSOSK . n, t,
%ozt eoat. Ma Tdreuse eot an la dos do o’to ehaigo 
St.-Fr. JAQUBTTB, VESTOH.
^ T E R G U S S E  ( j n . K#
Sloot. II a tombs du vorglaose bier soir.
St.-Fr. TORTUS.
^vaaiasz [ ) B. f«
Kosqultos. On av&it piein do vermin® bier an soir. 
St.-Fr. MOUSTXQPSS.
yTZKT ( r s r  ) adj.
Fooliah. Gar a voir oorae a fait, o’ast vert oui. 
St — Fr. BfiTX, SOT.
vV*R0RK ( r<?ry r- ) a. f.
Wart. Alio a einne vdrure sus l'doigt. 
st.-Fr. rwsm.
i VBSTE { V£s-& ) n. a.
Test* 2J veux la soute avec in vest. 
St.-Fr. GILET.
VEUVE n. m.
Widower. Alls a metric In veuve. 
St.-Fr. YSOF.
> mtelR v. intr.
To grow old. 3Tfai apr&s assez vidzir. 
St.-Fr. VIEILLIR.
VXLEVAQDIH { ✓//Vs/** ) n« s. Var.; (^/r“ 'V" _ ),
{ i//r VO K %  ) , \ V't $ J* r & Me ^ £ )*
Brace and bit. Mon j#app@lle Qa in vilevaquin. Avoir 
einne djeule oonme in — -— always to say the wrong 
thing. St.-Fr. VILEBREQ,UIH; DIRE TOUJOTJRS CE QJFOH HE 
DEVRAIT PAS DIRE.
LVXKARAXBE ( t//?? ) n. m. Var. ( ^  ^ <2 ) a
Life-everlasting, cudweed (gaaphalium merger!taceum L.). 
On fait du tfad avec le vinaraire. Tu laisses boullllr 
ton vinaraire dans de 1* eau chande pour A peu pr&s 
quinze nunutes. St.-Fr. COTOHHIERE, KERBE IMMORTELLE, 
PERLIERE.
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'^VXH D E  C A S K S  {yirc/i<A-y^ j Q
Cano juice. I faut ertirer la marc dedans el via de 
cause. St.-Fr. JUS D3 OASBK A SUCEE, TCSOU.
t  FIBER DE BORD ( v/r&d b o r  } v .  tr. and int.
To torn around, turn about; retrace one's steps. EJ vas
t'rlrer de bord d'einae calotte si tu t'tats pas.
I*faut pas virer de bord; ca porte la stalcbanee. St.-Fr.
TOUHKXR, RSTOURSER; HBBHOUSSER CHBJOH.
S TTHK-VIRI ( ir 'tr v )r } n. ffl.
Biggle-tail, aosquito larva. On peut woir les vire-vires 
daas la oitalne. St.-Fr. LAB7E DE LA MOUSTIQUE.
CVXTABL3 lviva.&> ) adj.
Suitable for living, habitable. C*est pas vivable ici. 
St.-Fr. HABITABLE, ADAPTS A LA DEMEUHE.
TITOCHEH (F/Ko/e. ) 7 . intr.
To lire poorly- XI fait pas pour vivre; plut6t virociiar- 
St--Fr. VIVOTER.
VV0ILSH2 Vj a. f.
See toilette.
y VOLXER Kvo' j <S~ ) a* »•
Flight (of birds). T a passd in Volier de canards. 
St.-Fr. VOLFS.
s 0
o a
:? i H* »1
8
3
*
O
19 i j/ ) yut iurk> «f *wlr.
Had. Ok »•» pas jru l*oca haute pou plusieurs erna^ es de 
tnsps. St.-Fr. HI.
TOES <yy ••<- ) a. n.
T«M| tf a shirt or dross. L'yake de la ehemlse est 
ddehlrd. St.-Fr. EMPISCKMEHT.
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ZjgBQHQS (zer? s } f._
-----  a« afires, blackberry bueh. Moa, J*appelle ga
boat le tenps eiane zdroBoa fie mfires. St.-Fr. RONCE.
J ZBiZIH | 2 ^ £  ) a. m.
Stupid, foolish person. Eephoe de grand zlnzlru 
St.-Fr. SOT, IMBECILE.
/ 2QABUS a- A j adj„
Vhlch causes horror, disgust. $a qui ®st bien sale est 
sizable. st.-Fr. (pi OCCASIOHBE L’EORREOR, LB DEOOtJT.
/ ZZBB I ^  /> }
Avoir — —  de, to have a disgust for. J’ai zire de ea. 
St.-Fr. AVOIR HORHEUR SB, AVOIR DEGOOT SB.
‘'sors c a u l k  ^ j ) B. f.
goose, yard goose. Marne el eve des soles efllles 
poor rendre poor Qr ismus- St.-Fr. GIB DOMESTIQGE.
ZOXS MASSON ^  ^  r S' j n. f.
Wild goose* Les soles marrons cfa meilleur godt que les 
soles eallles. St— Fr* OIS SAUYAGE.
{/ J  A  /  ^ZOISEAU m  FLEURS ( ) ju m.
Roby-throated humming bird (Archilocus colubris L-).
Le seiseao de rieors est la pfltlt zolseau de toutes d®
eooleor qul soee 1& douceur de les fleurs* St.-Fr.
COLXBEI, 0IS2AU MOTJCHE.
ZOISKAC BE FOIE { z-^a. ^<=> ^ P  7 ' ) n- m.
Bars Swallow (Hlnrundo erythrogastra Bodd.}. Xa zolseau 
de pule efest in p*tlt zolseau noir a vac des alias pointues. 
9a *s tlent plain ensemble et ga veut dir© la pule. St.- 
Fr. UHE BSPECE m  LA FAMILLE Df HIEOHDELLES.
2SMSJL ly?**#') n- f*
Anything huge, big, out of proportion, grotesque. 5a 
semblalt cozaae elnne zombi* St.-Fr* QTJBLQUE CHOSE DEi  
GEOS, GROTESQUE, SAKS PROPORTIONS
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omssioHs
Cy ALLEGE ( j adj.
»apty, ef boat or vehicle. Aprba qu'on avait Std les 
haltres de deseue el bateau, 11 dtalt allege. St— Fr. 
FIDE, D«DH BATEAU OS D’UH VEHICULE.
f
ASOXB adv.
To-night. Hals tu peux bien la'nir asoir, t’as rien a 
fairs, st— Fr. CE SOIH.
" BASIS ( b £  ) n. f.
Prradro   avee quelqu’un, to associate with someone;
to go with someone * Alle a pris hand© aveo enx ant res 
asteure. St.-Fr* 3fASS0CIFE AVBC.
CAS ( ) q .
Fas porter —  de t not to notice, not to pay attention 
to. II a pas parte de cas au police. St.-Fr. MS PAS 
FAXES CAS DE.
CXEF-TOLAHT {s£.r t/o / £  ) n. ra.
Personne who is jittery, who movan about constantly.
A pent pas raster tranquille; alle est in cerf-volant- 
St.-Fr. PE8S0HBB DE TiSJPlSHAMEHT HERVEUX, Q.UI HE PEDT 
FAS TSNXR EH PLACE.
CHIQOI {//* ) n- f.
Poser sa — —— , to keep silent. Pose ta chiqua t 
St— Fr. SB TAXES.
' CLXQCX-CLXQ.DE {a:/"'*' “ '"c ) n. a.
Chieken hawk. Les oliques-eliques qa mangent les poulee 
«a. St.-Fr. SFERVXEE.
/  JPOISE (a us
Timber on — -— , to fall apart; to break down- La elteme 
est toabbe en dolae. St— Fr. SE CASSES, S’BCROULER-
^GEABBIEB l3"3'r ^ ) n. m.
„ ^  de foln, stack or pile of hay. II a abattu 1*
gearbier de foln. St.—Fr*, M3SULI5 DE FOIM.
GEABKER i l a-r ) v* tr.
$e germinate. Les grain®® sont aprfcs gearm©r«
St.-Jr. GISBJffSR.
/JOTQ(UOXR } n. m.
Chicken roost. Les volailles sont tons fourros dans 
X’jouquoir. St.-Fr. JUCHOIR. See nichoir.
/
PAILLB Kp*- • /' ) a. f.
Tirer la court, de  ---- , to draw lots* Mais eap&re,
%u*oa tire la courts de paille; la, oa va weir*
St.-Fr. TIBER k LA COURTS PAULS.

BIS
StIPEROTmQHB ET CHOTAHC1S POPITLAIRES
1* h m  pas dans la maison avec das out is de champs* Ca 
ports Is malheur. t
&• Passez pas sow slims Schell© ou vous allez %tr& disappoints«
3- Si in shat noir traverse votre chemist devant vous, vous 
alles etre disappointa-
Am Passes pas eat re deux piquets, ports 1© malheur-
3 - 81 vous ouvrez in parasol dans la maison au-desaus de
TOtre tdts, vous alias jamais vous marior*
6 - SteBdez pas in parasol tromps pour 1 * secher dans la maison- 
pa ports le malheur*
T- Casaer in miroir ports Istv;-Thcur pour sept ana de temps*
8 - 81 vous veyez des cernelllec ou dss hiboux autour ds votre 
maison 9a pridit la aaladis ou la mert*
9 * la pigeon blanc pr&s de votre ports veut dire qufin amoureux 
of fro Is marlage ou la noce*
18. Quand sinne fills slffle a fait pleursr la Saints Yierge* 
Plus tard, a va pleursr au temps qufalle a fait pleursr la 
Saints Yierge.
U* Si la nouvelle lune est haute, 9a veut dire du temps froid| 
si alls sst bass© du temps chaud pendant o’te luae-la*
IB* SI voua coupez des piquets dans la lune couchante, 1 vont 
pas piquer; male, 8* 1 8 sont coupis dans la lune montante, 1 
vont piquer-
2X6
is. Si vans ecmaaencez quhque olios© i© vendredi vous ©lies jamais 
I'finir* *
^  toss mattes deux ou trois lampes sue la table on dit 
qu’elles sent ©omzae des chand©lies ©t apportomt la mart ♦
JJ&* Si vons ©rgardes dans in pults 1© premier de mai vous alias 
mix la personae quo tous alias marier*
16* Si in ©ni&nt plus jeune qu’in an s’ergarda dans in mlroir* 
i tu mourir av&nt qua l*annde flnlt.
If* Si tu coupes las ongues ©u las cheveux d*in bdbd avant qu’il 
ait la an9 1 va mourir*
IS* Si on ddlog© pas dans la nouvelle luna on aura pas de 
ehanee.
IS* XI laut pas porter de ling© neuf la premiers foie sub 
I’veadredi* Qa port© 1© malheur-
SS* In crlchet qul chant© driis le r lean port© d© bonheur* 
mala sfil arrSte de chanter tout a coup at etil sf©n va„ qa 
pert# le malheur*
SI* Complex pas les automobiles d’in ©aterr©meat* qa port© 
le malheur*
22* Xn bourdon qul vole autour de la maison dit qufIn dt ranger 
Ta m'nlr-
23* SI les torusnes chant on t pendant quf i pleut, le del va 
s'dclaircir-
24* Quand la lune os each© derri^ x*© einne voile d© brouillard 
la pule est en rout©-
25* Si on rencontre einne band© de stoutens on aura du bonheur, 
mals si e<est des cochons on sera malchanceux*
JEW
26* t o t n  pas einne bare ease avee rlen dedans, ca port;® la 
bulUlsut.
27* Balia jamais apr&a I*®®!©!! oonchd, tu balles b& e&aaee 
dehors*
W *  Aeh&ts Jamals in balal an ciois dfao&tf pa va porter la 
maludie-
22* Si la lapin passe votre maison en c our ant, is feu va &tr© 
bias tit* d&eouvert.
36* S*i nraiUe avant sept heures # i va arrSter avast emse 
Aeures.
51. Si 0 2 chante avast de s'en&onair, on va se rdveiller en 
pleurant.
32. Mets in os de marlage pardsasoa ©lane ports, at le premier 
garqon ou la premiere fllle qul passe ost la persoane quo 
tu t u  atari er.
33* Si <m met in moreeau da g&teau de nooes sous not re or filler, 
on va raver a qu-la qufon va marier.
34. Si tfdehappes du sal, tire einne plne&s partiessua ton 
dpaule gauehe. Qa va empieher des disputes.
35. Si on dehappe einne lavette, on aura d© la ©oiapagni©.
36* la eraie dans la maison ports le malbeur.
37. S*1 mouille pour ta noee9 tu vas dtre malhourouse*
38. Si on rit sue I’vendredi, on va pleurer ©us ifdlmanche.
38. Cals des elxoux le premier de I'annde at t'auras de 1* 
argent touts l'annde.
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40* to 41t qua sub l^oir das Marts* »1 oi rests Jitp4! 
sans donalr on ta ettan&rs parier less aBimaur-
41* Quand on est da as eimie bands at on passe pas 1® m&me 
bard a* in objet qua lea autres on va St re disappoint**
Si t’erbuttes sue ton pied droits t'auras du boabeor; 
mmlm el s*sst l'pled gauche, t’auras du malheuar.
45* SI on porta einne patta de lapin on aura du bonbaur*
44* SI oa va renter dans In autre pays ou dans einne autre 
plane* on dolt pas apportar notre bal&i, ear qa porta la 
aalheur pour tout la fanille*
44* Si on donne in ooutomu k in ami* <3a coupe X'amlti#*
44* Si on net in eouteau dans I'l&it* ga coupe X’l&ll de la 
vaehe*
4?. Si tu plantea de certains bols aus ta preprint A, qa ta 
fan t*en slier*
46* Bub las nelsons des personnes suspects© on trout a tous 
lea 11 ts pleo6s an travers pour pas avoir du nal *
49* Quoad deux personae© sven vont dans la rue* on dolt Jamals 
passer eatre eux oar ga leur ports le sal-
40* Faie ententionl Couchs-toi pas au olair de la lune.
01 tu faio qa lei* tu vas st'nir bite-
51* Si les korusses ohantont avant ainult * y aura da la brouillasse 
la leaden©in matin*
54* to dolt pas pen dr© nos baa par les o M l s  pares qufon 
pend notre bonbeur-
si®
86* Si OB t’eygtpde & deux dams la mlroir, la plus jeun© va 
mourir la premiers. * 4
54. Quoad on balls par la ports d#en avamt on balls sa chance*
55* Si tu bailee sus les pleds df©imn© fills a va pas a© 
wrier efte annda*
56* Quand oa balie dans la maison o& 11 j a in mort dvexposer 
on balle einne autre personne.
5?* Quamd on met In balai tite-beche, on tourn© son amour 
tite-bdche.
58* Si tu crolses tee souiers sous ton lit, tu va© river 
a la personne qua t,aimes*
59* Si on compte neuf dtolles pour neuf solrs de suite, on 
▼a river k qu-l& qu'on aim©.
60* SI tu marches juste avee in souier, ta murrains va mourir 
bien vita*
61* Si on rive de I’eau said© qubqu’ln dans la famill© va 
asurir.
92* 31 deux pendules marehent au mime temps dans einne chambr© 
©a port© la aalheur et qubque fois la mort*
95* Si on ports du Huge neuf le vemdredi, on aura pas de 
plaisir avac ce certain linge-la.
64. La vieux monde dit qu© si on*a couch© sus deux chaises 
qa porta la mort.
66. Quand la lune ast forte on doit planter not re jar din 
pare© que 1© jardinag© profitont mleux quand alio ast forte*
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Le mons© nd sub I’vendredl 1*13 scat tres malheureuz: et 
1 us vi* pas longte&ps.
57* Si on plants des pois o’est mieux d© les planter 1© 
mardi ou 1© aamedi pare© qu*l Tout r&pporber plus ©t de plus 
gro8 pois*
50. Quand in ©nberrojaent pass© &©vant la port© ou doit 
farmer tons l®s ports® pares que si on les forms pas la mort 
urn remtrer dans la maison*
$$• Si on efasslt pour bolre notrs oaf© am va m’mlr rich©*
TO* Si on va dans la eour a menutt on va weir notr© flamed 
dans in airolr*
71* Si on volt des b£tons crolsbs qa veut dir© qu’in mesabr© 
da la faallle va Men vlte mourir*
72. SI tu mats tes mains dans de I’eau o& tu trempee des 
draps, les draps va haigrir*
75* Si on march© desaus In balai, qa port© le malheur.
94m Hegarder la lune entre deux branches d’in bois est 
aalchanceux •
75. Si on fait einne port© ou i y avait einne fendtre ou ©inn© 
fendtr© ou i y avait einne port© qa port© le malheur.
75. On doit pas marcher dans in elmitier© dans la milt pare® 
qu’on aura du malheur*
77. 'Prels© d table port© le malheur*
78* Si on frapp® ©us du bois on chasse les ©sprits*
00* Oa doit pas coudr© du ling© blanc pour ses enfant© sus 
l’vendredi pare© qu*l ling© i servlra pour 1’enterrer*
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61- SI qtt&qu* un nous donne das plan ties d© quequeohos©, on 
doit pas les aren't rex dans la Maison et on doit pas les resieroier 
pare© qu*la a# prendront pas*
86- On Salt pas tailler de 1 f<§toff © bub 1fmardi mi sue 1* 
mderedi. $e port© 1© aalheur-
85- Quand ©inns ehouett© riant autour de la maison on doit 
tourner ses pochas et ses m&nehes &*1 leavers*
64- SI on aroonnaifc pas qu&quTim ga veut dir© qu© c *t® personae 
va pas s’marier o*te aimde-iel*
8S. Si on echapp© in pelgne on aura de la coaapagni©*
86- Quaud in Scoruss© eh an te ga veut dire de 1* argent-
87. On doit pas mettre einne pair© de seuiers neufs sus la 
table; ga porte le malheur.
88* Si on balie sue les pieds de qu^qu’un ga port# le malheur-
69- Quand tfes eouohd parterre et qu&qufun pass© pardessus 
toi tu va plus grandir.
90- Si on met son Huge a* 1 leavers, i va mouiller.
91- On dit qua si on veille plus tard que aenuit 1© Jour de 
la Tousseint, on va wolr des esprits.
95* Si on march© sus la queue dfln chat on va pas s© marier 
efte annee-ll-
93- &oaad deux filles s© mar lent 1© m6me Jour, la premiere 
qui rentre dans l’dglise aura tout lfhonheur et 1*autre aura 
tout 1f malheur -
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9*. QR*B& i aouille dans 1’soXell, mettez In btique derrl&re
9t eprfes* la c ouleur &©s ohoveux qua vous a ilex 
tff0Q?©r ®st la eouleur da ceus—lfi de la persona® qua vous 
allez marier*
95. 6 *0 8% chanceux da pScher le ven&re&i Saints
95* SI tu gardes du pain benit dans ton porte-monnai®, bf 
auras de la chance.
97* ^uand vos orallies silent qu&qu9uB vous mepriee*
98* ^uand on dteraue dans son lit. on aura de la compagnie le 
leadamain.
99* Quand vous tuez einne volatile, arraohez deux plumes de 
I'alle at faisez einne eroix avee les plumes et la volatile 
va plus sauter*
100* Renverser l*sel k table port® le malheur*
191* Si t9dohapp©s ta serviette de table de ta iiiain, t9 auras 
de la ao^agnla*
102* Tu grattes les quatre coins de la table et tu fais du 
eafd et tu l*mets dans l9eafd* Tu’l donnes a qutqu*un que t9 
almes et 1 va t9 aimer a tol aproc qa.
103* Pique ton dolgt et prends einne goutta de sang- Mets-ld 
dans du caTd et doxme-l£ k hoire k quequ’un que tu veux qul 
t *alme et 1 va t9aimer*
104* Quand t9aimes pas qufcqu’un et tu veux pas qu*i reviont, 
tu balies dehors; la, tu femes la porte et tu fais neuf 
eroix dans la porte• C9est sign© qu© tu veux pas que q9 
arvient et i va pas ervenir non plus*
105* I faut pas mettre l9bdbd sus la table pare© qu© ga va 1 
denser des vers*
ZZ 3
1.06* 31 ia b&ghy© 1 faut qu*l mange avee in chat pour
l»arr§ter da bdgdyer*
10?* la enfant qul grandit pas tu 1 ’musure contra in bois at 
J* to cor oh© dans l’bois et 4 ausure qu*l’bois grand!t#
gran&it aussi.
108* Quand ©lam frame eat au lit pour In bdbd tfe® pas suppose 
de bailer ea dessous du lit avent qufa se leuv© pare© qu si 
tu bailee a m t ,  a tt pas sf ©rleuver galllard*
100. On dit que qu&md on wo it in feu follet si on plant© 
einne aiguille dans in poteau la feu foilat va passer dans 
1'ehat de 1*aiguille.
110- Si la n&rine gauche du ne% d&mang© cvast la eamp&gx&l© 
d'hoames; el e’est la marine droit© qul d&naag© e'est la 
ewpagaie de frases*
ill* Si l*oeil gauche saute c*est des mauvaises nouvelles; 
si efest l*ooil droit© o'est des bonnes nouvelle®*
112* Si la sain drolte dda&nge efest sign© qu'on va depensor 
era argent; si e9est la sain gauche on va recevoir de lfargent*
US* Eendea janals 1© sel ©mprater; qa port© 1© malheur*
114* Si vous pioches dans la terre le vendredi Saint vous 
allez trouver du sang.
US* Si tu veux pa® qu*einne oertaiae cajapagnie revlent chez 
tol# jette du sel derrifer© oux-autre© quaad eux-autres sfen 
vomt.
116* les enfants qul meurt sane Stre baptises deviant do® 
feux follets.
117* Si einne nouche Jaune vole autour de ta tdt© tfaurao 
einne bonne nouvelle* Si all© est moire t* auras ©inn© rsauvaise
nouvelle *
11®* Qoaa& elnao poule monte sus qu&que chase ®t a*s plum®
?in?® puie» *Ja ▼«** dire que 1© temps va hi an vita . s ssX&iroir*
1X9* Tourner ©inn© chaise dans ©inn© maison apport© dm troufel© 
on do ia difficult**
120* SI tu plantes des laurlers Planes ou rouges sus t& place* 
elsae de ta familla va rnourlr avant in an*
121* SI on toabe &rin figuier* le mal que tu tf fals gudrit 
JftMlS.
122. Quand on marche en erculant votr© marralime va aourir 
bien vita.
123* Ces-la qui a dea ongues qu*est minces va pas vivra longtemps.
124- Charpenter apr&s 1© soleil oouekd port© 1© malheur*
125* Bailer apr&s le soleil couehd port© le malheur.
126* quand tes cordons do souiers sont ddmarrfe tu vas etr© 
invite 4 elnne noce.
127* Parfcez jamais sus in voyage le mardi; q& port© le 
salheur*
126* Ca qui pouss© dans la terra* plante-ld afl plain de la 
Inme* Qa qui pouss© sus la terre, plant ©-le 4 la nouvelle 
lune.
129* Si tu touches in mort t*en auras jamais peur.
130- D© quo! qu#est perdu qutdtait bdni est tonjours ertrouvd.
131* Si trois persona©b allument trois cigarettes avec la 
K&38© allumette t le plus jeune meurt.
Ids CKUBpes ©t tu met® tes souiers sur ton 
U t  la smells ea i*air 9a t*passe.
^  t’^ traaglds fttee ba salive ©?eat sign© &© malheur*
154* Passer la peau d’ eiime serpent dans tes mains t1 ©mpeclies 
de casser la vaiselle*
135. Chaqu© point de couture que tu fais sus Idling© sus 
einne personae esi einne annds de mo Ins qu*i vtt*
136. Pour fairs quequrun t'aimer, prends in de ses cheveux, 
Pals trois no ends dedans, at port©—Id dans ton souier *
1S7. Quand in ebiea hurl© a*eat sign© de malbeur*
158* Si tu t’essuies tea mains dans la m&m© serviette avee 
einne autre persona© les dear toabant jamais an amour.
159* Sinn© fill© at in garqon qui sert parrain at marrainne 
ensemble ae z&arient jamais ensemble*
140* Quand ton nez ddsange o’set signs qu*in vauve veut 
t'eabraaser-
141* Si deux babds qui out pas . in an s ’ eiabrassent s in df©ux 
mart blen jeune*
142* Si tu balies de bonne heura, tu Tellies tard-
143* Prourer einne dpingle avec la t§t© ©n Tenant a toi c’est 
boa signs*
144* Quand quatr© jeunes peraonnes se dormant la main an 
formant ©inn© croix, in des quatr© va 00 larlsr*
145* Quand quatr© rieilles personae® marines se donnent la 
main en formant einne croix, einne des quatre va mourir-
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145. In sign© de plue ©st lf0fant qui se 1st© la figure avec 
sa patte*
147* Hettre la banc avec lea quatr© p&ites ©n l*air apport© 
le nalheur.
148* Caapagnie sus l*lu»di apport© c&mpagnie tout la seatalne.
149* SI einne persons© meurt sus I'dimanche* 11 apport© 
bien vibe einne autre de la maison*
ISO* Sckapper einne fourchatte apporte de la campagnie d@ 
f w ;  eehapper in coutaau apporte d© la oampagnie d*hoism©«
151. Qnaad lfbaa de ta robe est levd, tu vas avoir einne 
autre robe*
152. Si ttas in til blanc dans tes cheveux p tu ta marier in 
blond.
155* Si ©a s*treape quand on lav© du linge, on va marier In 
buveur-
154. T#attrapee einne serpent et tu la tues* Tu I'amarres 
daa« in chdne et tu la quittes sdcber ©t tu uses la peau 
pour fair© des eandjas* Ld, tu peux can&ja nfimport© ©t 
qui.
155. In Hard e*est in bois qui live d*in cbien de berr© qui 
crdve.
ARCETTES FRAKQAXSES
h e  cafe au lalt 
Me* Bari Boudreaux - - - - -T*.  «TIt Calilou
Brdle ©lane g r o s s ®  coup© de sucre dans elan© chaudi&re avec 
fbit pen d* eau. Quand lfsucre est brdld lets ©inn© grossd 
Jarre de lait dans l*sucre. Cuis q a  jusqu'A l'lalt bouille* 
Mats einne gregu© de eafd et cuis pour In ftlt moment*
m  gg^Q au lalt au sucre brdld
Wilts Champague- - - - - * ~ - Bayou du Large
Brfile A peu pres trois cuillerees de slrop jusquf& qufIl ©st 
brown* Meta einne tasse dfeau et la quart de lalt* Gfcautfe 
jusqu'A qahmille. Pour que qa soit bon I faut que qa boullle*
Le pain de famille 
Use* Clay Sonler  ------------- Sehriever
On prend du farine, , du sel, du sucre, et lfvain ®t on ddmSle 
qa dans lfean- On bat bien avec les mains jusqu’a 11 est 
biea dur* Aprba qu*il est levd, on roule-16 dans des Gasses 
et aprbs 11 est lev6 dans les casses on cuit-16 jusqu’e 11 
est blen jauna.
Le pain de mats 
Me* Llaest Voisln - - - - - '- - - - - Bayou du Large
Four fair© du pain de mala tu prends deux tasses de farine 
de m a t s ,  einne tasse de farine froment, a peu pres deux 
pftites cuillerees de belcinne, einne cuiller&e a the de s@l» 
deux cuillerees de sucre* Tu meles tout q a  bien avec de 1'eau 
ou avec du lalt in peu mou qu’i s'dpaille bien* Quand tu 
l’as m$16 tu mete et tu ddmeles blen deux oeufs* LA, tu 
sets A peu prAs trois cuillerees de grains© dans einne poCle ou 
In easse bien chaud* Mete de la gralsse dans le pain de 
sals* Cuis-Id.
Le pain perdu
M e *  Charles Ledet - - - - - - - - - ~ Point au Chien
Casse des oeufs dans in plat ©t bats-les avec du sucre et 
einne pincde de sel. Prends du vleux pain ©t sauce-16 dans 
les oeufs pour 1© oouvrir avec la sauce d*oeufs* Ensuit© 
culs-les dans einne poBle qufa de la graiose chaud©-
zm
Lo pain <Iq patate 
Mm©. Wilt® Champagne - Bayou dm Large
Tat homilies tes p abates et tu les siackes. Mats db b assaisoim©— 
meats, du sel, du poivrQ* d© l*oignon* du persil* Brass© 
toms $& ensemble avec in pftit peu de farine et in oeuf* Mets 
dans in cesse bien graissd et ouis-lG d&r>s ©lane bassin©.
L©3 dalas
lime* A l d u s  LeBoeuf — — — — Mont ©gut
Fals da patte a T>ain. Tu la mats a lever* Fris g a pa moroeaux 
dans la graiss©*
Les j^ule11 as 
Allie Adams — * * A ski and
Tu mats la farine et la grds^g, du bo kina 3, ©inn© pined© 
da sal, et du snore et tu brasses ga -ov-oc du lull t tu 
l*roules et tu l*metg dans in casso au foyer* Tu ruits loo 
braises endessoms et densua et qa emit q?i hiau jeuno 4^ lo.
Les Lait
Mae. Charles L e d e t  *   Point■ urn Chian
Prend de la farine, du isse, vui p ’tit brin du sn^ re et du sel 
et male bien qa ensenble. Ai ~V., pr^nd in oouf ©t casco-3/; 
dans ta farine et ddmele q& bien. Irani do l ’eau eusulte ot 
dem&le ta pate assoz moll a pour pus qufa coale. Avec lana 
©miller©, met in p ftit brin d© pate dans einra poela et 
quitte-les frire dans la graisno jus^u,a qu * i sent hi or. jcuuos. 
La feu devrait pas chauffer in tus Gur*
Les ci^pec
lime. Charles Ledet —n"r~ - Point au Chion
F&is de la pate pareille comae pour <.’ -3 beignets 13&I0 lals-le 
assez moll© pour qu’a coule dans tout lu pool© qu’ooL juste 
gr&issoB pour pas qu© la crCpe cola .• • Cuis—le©.bleu doi.c ^ ont 
sus in blen p’tit feu.
Le couohe-couohe 
Mae. Charles Ledet - - - - - - - - - - Point au Chier*.
Mdle moiti© de farine d© juais at de farina de fro^cnt ©t 
mats du sucre in p'tit brin ©t du sel et do X*auu. Bouill© 
qa Jusqu’d qua qa recue comma einne bouilli.
La aalade de nutates 
Filmora cupr'a 1"' — Monbdgut
T'dpluchea tea pstates et tu X m  meta 4 bouilllr* Tu met©
4 m  ojufi & bouilllr aussi. Apr&s qua las oeufs sont bleu 
bGullli3 tu les &plushes* Tu separes 1f jaun© et l9blame dfoauf* 
T9dcraees b l n  tee patates* T9dpluchas t m  oignons et tu les 
ooupes* Tu eats tes olgnons ton blsnc d9oeuf trmuehd et ta 
edlerle dene tee palates* Tu mete ton poivr© et ton eel dsa© 
tea lane d,oeuf et tu ddmeles tons 9a avec du vimaigre*
Apr&s quo ©’est tout fait tu mats tea oeufs dans tea palates 
et tu brasses tous 9a ensemble*
Omelette d*oeufs 
Idas. Arman d Adams * ----   —  Bayou Ganna
Tu mats ta grsisse dans einne po§le at tu frie tea oignons* 
Aprbs 9a tu bats les oeufs ave© einne plncde de sal at du 
poivre. Tu ouls tes oeufs st les olgaoms ensemble*
les oeufs atouff&g 
lime. Alii® Adams - Ashland
Ti bouilles tea oeufs, ti les dpiuoha® et tl les coupe© ©21 
deux* T ,ertlres I’jaune dedans l’blanc* T f©erases l*jaun@ 
et tu sets in peu de eel, du poivre, du mayonnaise, du perstl, 
4 m  fils d’oignons si t*en a, et da moutarde* Ti me ta qa 
dams lvblame* Yfl& votre oeuf dtouffd*
La fricasade
Mme. Charles Ledet - - - - ~~- - - - Point au Chian
Pais is roux avec de la farine* launis~ld bien et met© In 
oigmoa tranchd fin* Jaunis tea olgaon© et ensuite mots ta 
vlside. jStouffe qa sus in p9tit feu longtamps et tm%& in 
peu d ’eau apr&a, avec des queues d’olgmoit, du persll* du 
piaent, du poivre, et du selt et bouille-Xd*
La fxioass^e de patates 
Use* Ivy Fanguy - ~ -------------    Houma
Meta da la gralsse dans einne bombe et met-ld ©us I ’feu* 
<feiltte la gmiss© fondre et 1A, mots de la farine* v^ uitte 
na iaunir et 1A» mets des oignons* Quitte qa jaunlr et la, 
nets des patates qui sont tranehdes fines et quitte qa 
btouffer in moment at lA, mets d@ l ’eau et quitte-ld cuir® 
jusqu’A les patates sont tendres*
I*ea Batatas Eallaadaigea 
l&ae. Earl Boudreaux _ *Tit Caillou
Bouille tes patates* Fris ©inn© grosse oignon dans In ftit 
peu de graisse* Coupe les patates* ^uand I*oignon est frit, 
met les patates, et cuis-ALes pour ©inn© demi~h©ur@ avec in. 
♦tit peu d© sel*
les patates dtouffdes 
Claries ledet •» "* - « Point au Cliien
^lioha des patates ©t trois oignons* tranche las patates 
par g&lettes et mets—les it cuire dans ©inn© bomb© qu*a de 
le graisse, - Mots tes oignons ©t du sal et du poivre* Brass© 
P «  trop souvent pour pas trop ©eraser les patates*
Combo fdvi dtouffd 
Mm©- Xos * Bon villain — 1. -.1 * * » Bayou Black
Tranche le fevi blen fine- Kpluehe qa&ques oignons et tranche- 
les fine tens lffdvi. Chauffe de la graisse et mots l^dvi 
et lee oignons dedans- Brasseries souvent- Laisse-les 
dtouffer blen*
Macaroni de poulet 
Mae- Aurelia Expo si to 1 * V  - - - ’Tit-Caillou
Prends in poulet et tordo-lul l*cou- Aprbs, tire les plumes 
et les debris* Nettole-ld bien et coupe-1^ en morceaux*
Meta In peu dfimile dans einne bombe* Epluche des oignons 
et mets-les it jaunir dans la bombe, (^ uand les oignons sont 
blen jaunes sets de la sauce k la tomato ©t apr&s mets l f 
poulet dedans- Assaisonnez la sauce k ton goilt, avec plein 
da poivre et de sel* Cuis-Id blen* Prends ©lime ou deux 
livres de macaroni et met-ld dans de I'eau bouillante,
Quand les macaronis sont cults tu les mets dans la sauce de 
poulet et tu brasses qa bien- Aeteures t*as in macaroni qu? 
est boa k aervir*
Le far
Mme, Linest Voisin -    * - - Bayou du large
Mets de la graisse dans einne poale et fris ta viand© mould© 
jusqu,d alia est bien jaune- Assaisanne-ld avec du poivre, 
du sel, du piment* quand la vlande est tendre, mets tes 
oigaons- Laissa-16 cuire in bon moment, Tu peux met hr© des 
pimento doux* du persil et des queues d^ignon- Peu A peu 
tu seta de lfeau jusqu*! que c'est cult- Qnand tout est
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cult, mats ton pain ou ton riz. II faut que ton pain so It 
trempe at qu© ton rlz soit cult* Q,uan& e * ©ct cult assis-toi 
avec ©Inn© asslettde at goute-ld.
Le fBt da br&me 
Mae* Wilfred LeCompt© - - - - - - - -  Mont ©gut
Pour fairs in fot de br&m©, t'^pluches das bremas. Tu les 
sets A bouilllr. Apres qu'i sont bouillis assez. et 1 sont 
teudres, tu les ertiras da sus l ff©u. Tu monies dss chevrettes 
seas. Tu seta in peu de graisse dans in poilon- Tu fris 
la oignan dedans. Apres qu© l foignon est frit, tu mets les 
©barrettes et les brumes dedans* Tu 1 *assaisonne are© 1* 
poivre et 1 ’sel, des plasnts forts aussi si tu veux* Tu 
grilles du pain, tu l ’grimilles aussi* Tu mets qa dans 
le fot de breme et apr&g qa tu l #mets dans I ’fort de stauve*
Les mirlitons fare!a 
Use• Charles Ledet - - - - - -  - - Point au Cbien
Bouille les mirlitons jusqu’a qufi sont tendres* Ertire-les 
et fen-les ©n deux. Ote le dedans du mirllton et dtouffe-ld 
&vee do la vlande moulee et des oignons. Snsulte, mets ton 
far, le mirllton dtouffd dans les doales et mets des grerailions 
de pain dessus* Mets qa dans l ^ v e n  et cuis-les jusqu'a qu© 
c fest bien jaune pardessus.
Leg belgnats de oarotte 
Mae. Zellnka CJuidry - - - - - - - Monte gut
Premier, bouille blen tes oarottes et dorase-1©©. Mets in 
peu de farine de froment, du beurre et in peu d© sucre et 
la vani. Brasse bien jusqu’a la pdte tient bien ensemble 
et aprbs fris-les dans de la graisse bien chaud.
Leg beigneta de brbme 
BSme* Nicholas Ledet -  -----------     Houma
Bouille des brbmes jusqu'a i sont nous et dorase-les bien. 
Aprbs qufI sont bien dorasds mets ton suere, tes oeufs, ta 
farine, et ton essence* Brass© qa tout ensemble et aprfes 
prends ton poilon avec In peu de graisse et fris-les jusqu'a 
1 sont jeunes*
Le machcou
Mme. Alfred Hutchinson - - - - - - - -  Bourg
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TU ..preads du^smfs et tu 1 *r$pea -bien dans in plat et apr&s 
tu prends qucques moeoeaux de vlande et tu l*fai® frire aveo 
deux ou trois oignons et apres qa tu mets ton mais k 4touffer 
avec des tomates ©t tu 1 *assaisonnes avec einne plncee d@ 
sel et du poivre. Pour qu© c ’dtouff© tu mets einne p ’tlte 
goutt© d* eau tas on temp."*
Lesboulattas d© vlande 
J3se. Charle s Ledet - r^T Point au Chien
Houle ta vlande et m.§l©-ld bit.s. avec des queues d'alguon* 
du piffi©nt, du persii, du poivre, du sel, ©t in p*tit peu d© 
I*©!!. Fais 1©3 boulettes rondes et cuis-les dans de la 
graisse bien chaude.
Lee bQulattes d© chovrette 
Mme. Abel Ixniclous - - - - - bayou Black
Fronds einne livre de ©hevrettes et maul© qa. Apr os pren&s 
In oignon tranchd bien fin et mets 'einne pinode de piri^^t 
noir, einne ouilleree A thd de sel, einne cuillereo a table 
de persii tranche bien et ap.T&n; einne b&sqsiu de patates 
aaglnisec rdpdes, in ocuf at einne cuillere© a table de 
farine. M§le tons qa bien, braBaQ-le bien, fais des boulettes, 
et fris-les.
Gonrfb oujllon
tee. Charles Ledet - - ^ - -Point au Cl‘ an
Frend in oignon et tranche-1© fin. Fois-les jaunir ct vide 
in peu d feau pour fondre les oignons* Apres, ton poisson
et bouille qa. Mats aussi du persii, des queues d ,oignouf 
du sol, et du poivre, et un peu de pimoirfc.
7n^bulaya d y ho it eg 
tee. Charles Ledot - - - b~"b „ - - -Point au C^ien
Tranche trois oignons et lals-ld jaunir juscu*& qu*i soit 
brown. Vide in p ftit peu d*eau et quitte qa pou a rou 
pr£s einne on deux mtnntes. , doj, huiter; A ihouifci* ueus 
leur eau. Ensuite mets eseer d feau ponr cuire I© riu.
Assalsonne l feau aveo du pimon^, uu poivre, du pjraii, C yj. 
queues d foignon et bouiilo qa* Mets too riz et cuis—1^.
.Tambalaya de chevrettea 
tee. OharlesTLed© t  -  ------   -    Point au Ghion
Pareille comma in jambalaya d ’huites*
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Gombo de chevrettes
Charles Ledet - - -” -”'1. * * point au Ghlen
Fais bien jaunir deux oignons tranches fin et mets tes 
chevrettes• Stouff® qa bien* Mets de I’eati apr&s et 
bouille—Id avec du persii, des queues d * oignon, du sel,
et du poivre ©t du piment. Apres qu* 11 est bouilli assez
mets du fild dedans*
Gombo d f huites 
l&ae. Charles Ledei - - - -  --------  Point au Chien
Fais bien jaunir deux oignons tranches fin* Tftde in p'tit 
peu d feau et mets tes huites a bouilllr dedans* Apres 
fue qa bouille qubques munutea mets la quantity d ’eau qua 
tu veax pour ta sauce* Mets aussi les aasaisonnements 
du sel, du poivre, du plment, du persii, et des queues 
d*oignon.
Gombo de crabas 
lime. Charles Ledet - - - - - - - Point au Chien
Parellle conme in gombo de ehevrettes*
Gombo fild
1tee* Charles Ledet - - -  - -  - -  - Point au Chien
Parellle coasme in gombo de crabes, de chevrettes et a* 
huites*
Gombo fevi
line. Charles L e d e t  -   Point au Chien
Tranche p ftit h peu prbs einne douzaine de moyens gombo. 
Fais-les dtouffer avec ta viande et in oignon sus in p ftit 
feu* Aprbs que tes gombos sont dtouffds jaune, mets ton 
eau et bouille-Id.
Les crabes farcies 
Mme- Nicholas Ledet - - - - - - Houma
Bouille des crabes et apr&s dpluche-les. Cuis c*t© viand© 
et mete tes oignons, ton persii, tes queue® d*oignon, du 
pain trempe, du sel et du poivre. Brass© bien ga ensemble,
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eais bien ©t ensuite mets dans lea deales* Apres, mats 
la ftit peu da grimilles da eraquettas grllldes. Mets in 
9 tit pen da beurr© a cheque* i£nsuite tu les mets dans 
aX four da stauv© 4 cuire«
I»a aoupe da mala 
Mae* Snarl es Ledet Point am Chien
Tranche ton sals fin ©t aussi des tomates- Routia bien 
de la viand© said© ©t ensuite dtouff© ton mats, ta vlande 
et in oignon ensemble avec des assaisonnemente In dlan.
Mata ton eau et tes tornate© tranchdes ©t bouille qa*
La soupe de beans 
Mme* Nicholas Ledet - - — Houma
Meta ta vlande, ensuite tes beans, tea patates, tes oignons 
et tea tomates 4 bouilllr dans einne ehaudierde d Teau.
Mets ton sel et ton poivre,* Bouille qa tout ensemble et 
aprbs que c'est assez bouilli, mets qu&ques macaronis*
Les gratons
Mme* Norris Pitre - - -  - -  - -  - -  Houma
Tu preads la eouesne d 9ia cochon, la couenne avec la 
graisse et la vlande, et coupe-14 par des p 9tits morceeui* 
Tu mets einne poele sus I 9feu et quittes la vlande cuire 
jus$a*& la graisse est sortie* Le graton est dure et 
grille©* Apr4s, si tu veux, mets in peu de sel dessus.
Le boudin
Itee. Charles Ledet - - - - - - - - - -  Point au Chien
Premds les tirailles d fln cochon et bouille qa bien avec 
dm persii, du piment, du sel, du poivre, et des queues 
d9oignon. Raxamasse aussi 1 9sang et laisse-14 cailler* 
Prends les tripes et grate blen l 9 dehors et 1 ’dedans.
Lave*les blen propre et quand les tirailles sont assez 
tendres 6te-les de sus l ffeu» Mets I 9sang dedans et mets 
tout l9affaire dans les tripes. Bouille-les encore et 
ensuite fris-les*
Lea Tasseaux
Mm©* Ldouard Charpentier - - - - - - - ’Tit Caillou 
Ta tranche a le poiaeon armS et tu l^salee et tu l ’eh&sses
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am soleil et la tu wois, ii est boa a etre garde des annees 
to temps. C ’est bon a cuire avec de® tomstes*
Les griliadeg
toe. J. b . C. Champagne - ■----    Bayou du Large
Tu coupes de la vlande de cochon par morceaux. Apres 
qa tu l 9assai&onnes bien avec du sel ©t du poivre. Lsi, 
tu. I’rodti dans einne poll© avec de la graisse. Vous 
pouvez ainsi l ’garder pour manger plus tard par le mettre 
dans de la graisse qui les oouvre ou vous pouvez les manger 
tout de suite. Yoici les grillades. Vous vous sentes 
pas faim?
Lalt callle
toe. Charles Ledet  ----------  — * Point au Chien
Laisse in bol de lalt haigrir et a va cailler. Apres que 
I9lalt est caille prend-ld et dgoutc-ld dans in liage.
Qnand 11 est sec maage-3e avec du sucre des sus.
La bouilli
toe. Alcide LeBoeui1 - - - - - - - •- Monte gut
Mets ton lalt a bouilllr. Adouols l 9lalt avec du sucre. 
Apr As qa mile la farine avec in peu d 9 eau, et mele-ld 
avec l*lait et mets a cuire. Guetta-ld bien pour pas que 
q& brule. Quand c ’est assez dpals 6te du stauve ©t mets 
da museade.
Le rig au lalt 
toe* Alcide LeBoeuf - - ~ Mont©gut
Bouille ton riz dans in peu d'eau- AprAs qa mets I 9lalt, 
du beurre, du sucre, da vani et deux jaunes d 9oeufs. 
llfld tous qa bien ensemble et cuis qa dans I 9four.
Lea oeufs & la neige 
Mme. Wilfred LeCompte - -  ---- ~ - Mont ©gut
Tu mets du lalt & bouilllr. Tu bats les blancs & foeufs 
et tu l 9mets dans I 9lalt par cuillerde pour quri bouille. 
T f art ires tout ce blanc & foeufs apr&s qu*il eat cult et 
tu l 9aets dans in plat- Tu bats les jaunes d 9o©ufs bien, 
t 9©rprends in peu d© farine, tu mSles tous qa dans l Tlait 
pour pas que l flait solt trop chaud. Tu mets in peu de
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suere dedans* et in p ftit peu de vani. Tu mets tout 0© 
mdlange dans X'blanc d foeufs* Tu fais tout e© blanc d* 
Oeufs blotter an 1 ’air* Apr&s c * est ben A manger' si tu 
▼eux in bon plat franqais.
La poutlne aux m&res 
3&ae* Charles Ledet - T V - - - - - - Point au Chien
Mets tes mures & bouilllr avec du sucre# Prends in hoi et 
J8$le de la farine, du isse, du sucre, einne pined© d© sel 
et aprbs casse in oeuf ©t brass© <3© bien ensemble*
Ddmdle avec de 1 eau pour faire einne p&te assez moll© 
pour pas qu*a coule- Mets d© i essence et d© la mnsea&e. 
Avee einne cuillbre dchapp© des p*bites boules de p&te 
dans tes mdres et cuis-les pour a peu pr&s quinze aunutes*
Lea croquecignoles 
Mae* Charles Ledet - - - - - - - - - - Point au Chien
Casse des oeufs dans in plat. Brass© assez du sucre pour 
bien ddatdler les oeufs* Ensuite, vide du lalt et brass©
§a bien* Mets du beurre et brass© encore. AprSs mets la 
farine qu’est d<§melee avec du isse et einne pined© de sel 
ensemble avee l ’lait et les oeufs et brass© bien qa tous 
ensemble* Mets de 1* essence a la vani* Roule ta pate 
dans 1& farine et forme-toi des croquecignoles comm© tu 
les veux. Cuis-les dans de la graisse ehaude jusqu’A 
qu’eus-autres vient bien jaunes. "Cte-les du feu et mets 
du sucre des sus*
Les gateaux doux 
Mme* Jos* Bonviilain - - - - - - - - - Bayou Black
MSle bien la farine et l ’bdkinne. Tamise-1<§ encore*
Bats les oeufs et m§le l fsucre et 1 ’beurre. Vide les 
iagrendJients secs dedans qa-ici ©t mele la vani# Brass©- 
16 bias* Roule la pfite in demi-pouc© d ’epais# Coupe- 
les et cuis-les brun*
Gateau k la bouilli 
Idas* Zelinka Guidry         * - Montegut
Premier prends in peu de beurre et du sucre; &dm6l©~ld 
bien* prends deux oeufs at brass© bias avec ©1 beurr© et 
el sucre* Apr^s que o ’est bien d6in§X41 mets d© la ferine, 
du baking powder ©t de la vani et in peu de lait# Brass©
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M e *  jusqu*A to pit© est au ton pearlt pour cuire. Mets dans 
les asaiettes et e'eet pard pour cuire* Mets du la it k 
bouilllr; apr&s que o'est bouilli, prends in jaune d foeuf 
arae in peu de sucre et de la farine; brass© bien avec 
in peu de rani. Apres quo ©♦est tout bien ddmild* mets-16 
dens ton lalt et lalsse^ld cuire. Apr&s que © fest assez 
cult, all© est pare© pour la mettre sus 1 *gateau*
les mirairmea
Uais- Wilts Champagne - ~ ----- ---- -- -Bayou du Large
Prends 1*blanc de six oeufs et einne livre du sucre*
Bats ton blanc dur et tu mSles ©a avec ton sucre* Graisse 
is papier et mets-les sus par euillerdes* Guis Qa dans 
in four chaud*
Le tao tac
Mme* Charles Ledet - - - - - - - - -  Point au Chien
Prends einne bombe et mets in peu de la graisse* Quand 
all© ©st chaude mete ton ta© ta© et brass© Qa vite jusquPA 
que i*tae ta© eossience a fleurir* Mets in couTert et 
esp&re qu*i so it tout fleuri at ant d© l f6ter*
Les plarlneg
toe* Charles Ledet - - -  - - - - - - -  -Point au Chien
Pais griller des pistachss ©t aoul©-les fin* Mets du suer© 
et de I'eau dans einne grande bpmbe pour fair© du sirop. 
Qu&nd 1 * sirop fait in fil au bout© d© la eulli&re mets 
tes pistaehes mouldes et brasse-ld. Mets-le dans des 
pallies de mais et laisse-les rafroidir pour ouf©ux-autres 
▼lent dur*
to giraumonade 
Mme* Charles Ledet  -- -- Point au Chien
Coupe ton glraumon ©t dpluche—Id* Tranche-!. & ®n p Ttits 
morceaux. Mets-la dans ©inn© bomb© et cuis-16 pour bien 
l'deraser an moche. Snsuite, mets du sucre, d© la cannell© 
et de la mascade et cuia-le dans einne casse dans X*ov©n 
jusqu'A qu*6l dessus soit bien brown*
La cuite 
Mae. Charles Ledet - - - - Point au Chien
zm
Fais Jaunir ta § » w  at mats 1b p'tit peu a’eau pour bouiilir* 
Beuille Qe i usqu’a que I'e&u so it tout t&rie*
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Qftmxsom mm traxtsdbs
n m  suras verures
quand tu as ©inao vdrur© dia das priAros ©t plant© in 
haricot. si l*harie©t pousse la vdrure va s#on aHor.
Pour traitor olnno vdrure, proaoz in bout do ficelle 
©t fftliiB »©uf noeudg autour do la vdruro. Proaoz la ficell© 
•t © a Q u a n d  la ficelle pourira, la vdrur© paasora*
Pour traitor ©inn© vdruro, file in coutoau at aprAs gag 
fais ©lane croix sue la vdrure* AprAs qa, marque du bois 
avo© la lame du ooutoau on faisant einne croix* AprAa qa,
Jotto l'moroeau de bois*
Pour traitor in vdrure tu pron&s la oignon blanc dpluohd , 
lo coupon on quatr© ot lo frottex blen bus I'vArur* *tu 1* 
© a t o m s  A la gout ti Are ot quoad 19oignon pourrlt, lo vdrur© 
Mpart*
Quand la luno oat nouvoll© tu frottoa la verur© avee 
ta gain droit© ©t pis tu disz W3J frotte, qa qufoj frotte 
Molls© ©ana© qa quf©j orgard© profit©*99 Fondant que tu die 
qa, falsl'slgne do oroix*
Pour gudrlr ©inn© vdrure, vous preno® quatro grain©s do 
sals* Palsoa ©ins© croix sus cheque avoo votro doigt.
AprAs falaos einne oroix bus la vdrure avec ohaqu© grain©.
Pus, prunes is mouchoir ©t enmarre olnno grain© de mats dans 
ohaquo coin del mouchoir. Jetez 1 * mouchoir et la vdrur© 
diaparaltra quand quoqu’in trouvera l9mouchoir*
Pour gudrir olnno vdruro passez einne baguo trempe dossus.
PQTO SXNNJS DAHKs
Pour traitor olnno darte, prends ©inn© patat© et tu la 
casse© dans quatr© moroeaux* Frottoz los moreoaux sus l9 
darts* Prends deux dplngles pour 9nir lea quatro moreoaux 
ensemble* AprAs tu los ©ntorres on dossous olnno ddgouttlAro* 
Si la potato pousse la dart© ne so va pas mala si la potato 
pourrlt la dart© ©9©n va*
Pour traitor ©inn© dart©, la trait©use orach© sub la 
dart© ©t dit dos priAros* AprAa qa, a orach© encore, mais a 
orach© sus la dart© qu9oinne foie.
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KftER LA TATAR AS I
Four la batanast mats la clou dans In verre d1 eau • 
lalsse-ll dtas lfverre pour qua quo® jours et aprls qa, ertire 
I’dou dedans 1 *eau et buvez 1Teau»
Quand tu*t fais arraeher in dent et qa »t donn© le 
tatanos, t*attrapes in rav&r© et tu lf4crases» Tu I* mets 
dans la plaie et q t’&lde*
m m  les clous:
la tisane de paille pour faire passer les clous: Tous
les jours pour neuf jours, roue prunes neuf pailles de mis 
sur neuf diffdrents pieds dlmals et vons 1 'bouilles pour 
cinq munutes de temps* Tous buvez trois goblebtes de ofte 
tisnna tous les jours et vous nfaur©z plus de clous*
PCm  L* OPPRESSION;
Pour traitor 1* oppression, premier, tu trait es avee des 
pri&res* Apres tu prends einne culliere a table &fbuIX©
4*olives tu fais einne croix avec in peu de sel dans la 
eullibre et tu sets einne goutte de capahu- Tu donnes qa 
a la personae quva 1 *oppression*
Four traiter lfoppression qu&qu'un gauehd te musure*
X fait in trou sus I'cetd de porte dfdevant ou sus in pot eau* 
X pread einne t chi que de eheveux de malade et I’met dans 
l’trou* Apr&s i b otic he ee trou* A musure que la personae 
grandit, lfoppression s*en va*
POOR L’CROUP:
In enfant qui a lfcroup, tu fais in trou a sa grandeur 
sus in bols qui pousse pus et tu mets einne place de ses 
eheveux dans l*trou et tu touches le trou et quand lfenfant 
a grand! par dessus I’trou, ii & plus 1 *croup*
POUR LI HAL DE GORGE;
Four traiter le «al de gorge, prenez in coutoau et 
ehauffsz*ld in peu et apr&s qua le couteau ©st in peu chaud, 
fais neuf croix sus 1 *gorge du malade avec 1© couteau* 
Touches Idghrement la gorge* Rdpdtez neuf fois*
FOUR IN COUP DE SOLEIL:
Four traiter in coup do soleil, tu mats In plat df©au 
sus la tdte de la malade. Aprh&* tu mete du coton dans 
lfplat et allumes le ooton* En mSme temps tu dis des prioress
Fais tout trois fols de suite* Et, fais la mSme chose
pour trois jours do suite*
Pour traiter in coup de soleil, 1© traiteur demand© 
pour la bassin. H  met oiime Bain sus 1© front du naiad© ©t
eiaae dans I 1 eau du bassin* II dlt des pri&res ©n meme temps*
9a tire la fibvrc*
FOUR IJi VIlVRE BES DEOTS:
La racine de l fherb© a malo ©at tout par noeuds* On 
coupe neuf noeuds ©t on les enfile aveo ©Inn© aiguille et 
da fil* Alors, on met 1© collier sutour du cgu du malsde* 
Bb Jfait aussi du the avee ces raeines* Le malade bolt le 
the en espdrant que le collier de racine eh§se* Quand les 
noeuds sont secs on les Ste.
POTO E m m  CO0PORE:
Quand tu tf coupes, tTattrapes les fils &farignd© ©t tu 
fais einne pelotte avec et tu mets qa sus la coupure* C* 
arrete le sang qa*
POTS LEVER LA LTTETTBs
Le leveur d© la luette leve la luette avec l^maneh© 
df einne cuillere et en m&me temps II arrache einne me eh© de 
eheveux da malad© et c fest vrai, qa l'guorit*
POTR SINKS ENFLURE:
Qaaad tous tous colgnez, prenes in couteau et falseas 
neuf oroix dessus l ’enflure ©t l ’enflure va t o u s  passer*
Si quand tuTt coignes et qa fait einne boss©, tu prends 
in eouteau de table et avec la lam& du ©outeau tu faia trois 
fols einne croix sus la bosse tout en disant 1*sign© de croix 
at an pesant tout doneament*
POUR IE CROIS-SEIN:
On prend einne paille et on la trempe dans d*eau et 
apr&s cela on fait neuf noeuds en disant des prl&res* Ensuite 
on met eels sus l ’gros orteille et quand vous allez I'pardr© 
qa va vous passer*
POUR XH CROISSAMON:
fu frottes ta jamb© avec de la graisse ©amphlee* Ensuite
tu wends einne paille de paillasse et tu fais neuf noeuds
et apris tu 1'enmarres sus ton gros orteille sur ton pied
gauche. 5a, e’est si t’as des glandes.
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FOUR IS MAL BANS L#DGS:
On fait «n cordon aveo neuf noeuds an disaat des prieres 
et apr&s tous settez ga outour a© Totre dos ©t ga va vous 
passer.
P0S& LBS SSRPSOTS:
Qu&nd t o u s allez dans l fbois ou dans la plairie, si vous 
t o uIc z pas rencontrer des serpents vous avez quflt dire en 
falsest trois signes d© la oroix; *Pr©-madiam~diam-diam-' 
d&red st t o u s  allez jamais reaeoatrer d©s serpents.
w m  m m s  otfoulure:
Pour fairs passer einne ©nfoulure, tu prends des ni ques 
do gueppe en ter re. Ensuite tu les arrases avec du vinalgr© 
et tu fais in cataplame et tu l 1 mets sus l*©nfoulure.
POUR IA MALADIE D’OS:
1Me* Ozeme Buquet a trattd a <®II& pour la maladle d*os» 
Alle a pris du quini et de la gralss© douce et a 1*& blen 
brass6 ensemble. Alle a pris e ’te graisse et alls a bien 
frottd a Cile da tSte jusqu’aux pieds. I a  disait des 
prieres. Alle a fait qa neuf jours de suite k la m§me hour®, 
ot qa l*a gu&rie aussi.
POOR IN TOURTICOULIS:
Qoand t9as in tourtieoulis tu vas a ton volsin et tu 
t o I o s  sa lavette. Enroarre-le autour de ton ecu et ton tour­
tieoulis Ta passer.
POUR L*5AIGH2S8KNT BE HEZ:
Pour arrSter ton nez do saigner, tu fais einne croix 
avec deux ’tits moreeaux de cipe et tu laisses le sang 
dCgoutter sus le milieu de la croix et ton nez va arreter d© 
saigner.
POUR GtdSRIR L’NOMBRIL DfIN BEBt:
Si l tnombril d*in bdbd gudrit pas, mets l ?pied du bdb4 
oontre l'deorch© d'in lilas et coupez l 9impression du pied 
ot quand I'dcorcbe pousse ensemble* 1© aombrll va’s gudrir.
EHPXN;Si t fas in ***»? qui veut pas gudrir, prend du sang d f 
olnno poule noire pour mettre dessus et 1 va’s gudrir, ©j 
to garantis•
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GUERXSONS ACGSifFLIS PAH MO YEN DBS RAC IKES 15? BE8 PEBILLES BE
csryaibb hsrbbs et de c e r t a i n s  p l a n t s
touiqub m  frintemps:
Tu prends einne bouteill© de bon whiaki, vlnt-cinq 
igraiiis de rhubarbe et cinq de clous de giro fie* Apr&s avoir 
aSHa $n Mets dens einne boutellle et queques Jours apr&s, 
prate einne euilleree a table, trois fois par jour* Bois oa 
pour plusieurs semainee.
POUR LBS POINTS ET L9IHFLAMMATION DE L * 32ST0MAC;
Tu prends einne poignee de sel, trois cuillerdes de tur- 
beathiae• M$Le dans la patte d feinne ©ripe ordinaire* Pris- 
Id ot applique Id & la douleur* Qa va d&tourner les points 
ot 1 *Inflajffl&ation de I ’estomac*
POUR LE BHOME ET LA GRIPPE:
Tu bouilles I’eau ot quand i bouille bien, tu mets ton 
▼iadrbre dedans* Tu*l laisses bouilllr pour apr&s quins:© 
amnutes. Au bout de ce temp© tu 1* ertlres de dedans l feau 
ot tu mets du sucre dedans l reau et t u fl bo is*
PUSS LES BOUGELLBS:
Pals eooDB© in thd avee des racines au saeafras* Bois 
Cvthd et dis aussi des prieres. C*est bon pour les rougelles*
POUR LES BNEANTS QUI PERCENT LES B W S :
Tous prenez l'herbe a malo et vous bouillez les noeuds 
de les racines dans de l feau* Aprbs avoir bouilli les noeuds, 
tu prends ce thd et vous le donnez k les enfants quand ils 
percent les dents-
POUR LEG CLOUS, LES MACHUEES:
Prends les flours du gombo ©t eraseles bien* Aprfes, 
mets les fleurs dans In morceau de ling© et motesle sus les 
clous*
Leo f©allies d© sureau sont bonnes pour les clous*
Prends les feuilles et mets-les dans in peu de graisse pour 
loo chauffer et mets—les sus el clou* Le clou se perce dans 
qufcques jours*
On arrache el pied de baume chauvag© ©t on 6t© lea fleurs 
sus ©1 baton et on les erase et on les vire dedans In poelon
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©b on les fait; faaer* Apr&s ga on les met entre deux brins 
• baire ot on los »©t sus ©1 point du malade*
La fleur du souroau est usd© comm© la fleur de baum© 
chauTage.
F0Q8 LSS VERS:
Tous erases lvail ©t 1© mets dans in more eau d© ling© 
et le mets sus le cou ou sus X© bras* Qa domie las ,tit© 
enf&nts ©inn© chance del sentir, et les vers descendant*
FOUR LE MAL Df OREILLE:
On prend einne cuillerde de l ’eau ©t du tabae. Tu 
mete 1*tabae dans l*eau dans la eulll&r©. Chauffe ga. Sus 
in p*tit more eau d© coton on mets 1 * jus d® tabae chaud * Pul© 
on bouche l foreill® aTee c’coton.
Le musse c’est in plant qui pousse dans ©inn© tallee.
Ti prends la feuill© qu’est sec et ti l fmets dans einne pipe 
©t ti 1 ’allumes ©t ti boucanes l foreille pour le m l  d’oreill©.
POUR L’ESRBK A LA POOR:
Arse les feuillee du plantin on fait de la tisane* 
Pendant trois jours gu-la qui a 11 herbe A la puo© en bolt 
trois tasses A oaf©.
POOR LES MALS m  PSAUX {LE3 BOBOS) s
V a deux qualites de sasseparellle la blanche et la rouge* 
Alle est aussi bonne einne que 1*autre* Avec les raoines 
on fait de la tisane. Pour neuf jours on la bolt*
potjr lbs mnmjssz
Pour einne enflure prenez des feuilles de sureau et 
chauffez-les bien. AprAs que t o u s  les aT©z bien chauffAes* 
mettes-les bien serre autour de 1 ’enflure et 1 ?enflure passera.
pour fairs passer einne enflure tu baignes I ’snflure 
arse do 11 eau chaud© ©t du sel d ’Opsom tons les heures* Tu 
poux aussi mettr© des feuilles d© cerise sus l fenflure*
POUR LE MAL DE GORGE:
Pour 1© mol d© gorge prenez einne cuiller&e a thd d© 
sel de table, einne demi-cuiller^e A the de borax, einn© 
demi-cuillorde A thd d© sel d'Gpsom. MSlez qa-iei dans in
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d*©au» proses eiira© gorgde d© ga~ici ©t gargarisess~
▼©us bien*
K>BR IN C0DP ES SQLBIL:
Pour ia ©crap d© soleil, tu mets das feuilles de bananler 
©as la tSte* Tu laisses ga deux ou trois heureo sus la t®t@s 
jusqu'd la tdte sue*
POD»  LBS IOTBSTIKS MALADIS3;
Arrache les raclnes de l*herbe a malo et lave-les propre* 
0oap4-les par morceaux. Mets-les 4 tremper dans de l feau 
fralebe* Ot© les raclnes et bale I 1eau* C fest bon pour les 
intestins malades (locked bowels)*
Xjm TISANB;
On prend la mauve ©t on la aettoie propre et on tire 
toua les feuilles de sus l fomiir© ©t apres ga on la prend ©t 
on 1*4©rase bien et on l'dohaude avec in peu d feau bouillante*
LB THf BE SOORBAU:
Apr&s que 1* soureau est fleuri pour le 24 de jua on eoupe 
las flours et on les met a ebdsser et on les chess© blen 
pour falre toaber les fleurs sur la grabot. Biime fois o*@st 
see on el met dedans in jarre en verr© et on l fus@ en th4*
LE TB& OT LAXJRIER MAHRON;
On peut l’user vert ou sec* On use los bdtons et les 
feuilles pour falre du tbd* Bouille bien et use-le avec du 
lalt eandensd* Qa fait du bon the*
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